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B R I L L A N T E F I E S T A E N L A Q U I N T A " C O V A D O N G A " 
D I A D E L A I N F A N C I A 
Les días 14 y 15 del pre-
sente mes serán dedicados 
a la infancia desralidu. 
l'na caridad para ella 
pedirán por toda la ciudad 
bcvlas y piadosas señoritas. 
Una gran cabalgrata dará 
animación a la colecta pú-
blica, cuyo producto ínte-
gro se destinará a la fun-
dación del Hospital para 
niños pobres tuberculosos 
"María Jaén," feüz idea de 
la Primera Dama de la Re-
pública. 
Constif uyendo -este acto 
el primor número del pro-
grama que para recolectar 
fondos lia combinado el 
Team de la Acera do Lou-
vre en colaboración con el 
jardín " E l Fénix," se invi-
ta al público a contiábuir 
con su óbolo por modesto 
que éste sea. 
P E R T U R B A C I O N 
C I C L O N I C A 
observatorio del Colegio de Be lén . 
Septiembre 12 de 1921, a las 9 
a. m. 
Las observaciones de ayer por la 
mañana, 7 a. m., de Port-au-Prince, 
nos señalaban el centro de una per-
turbación al NNE. de dicha capi-
tal. No teniendo ninguna noticia de 
nuestra perturbación primera, hace 
48 horas, opinamos que es la que 
situamos al sur de Santo Domingo, 
el día 10 a las 10 a. m.. que ha to-
mado la dirección NW. internándose 
eu la República de Haití, después 
de haber hecho provisión en el Ca-
ribe. 
Por ahora seguirá probablemente 
el mismo rumbo, por las Bahamas. 
L . diangoiti, S. J. 
SIEMPRE EN LA BRECHA 
UN ASPECTO D E L A F I E S T A C E L E B A D A A Y E R , E N " L A COVADONGA. 
bru-IíANte t ies ta ceiebkada 
e j x el. gran sanatorio ce i.a 
colonia asturiana, con mo-
tivo de i.a inauguracion 
DEI. NUEVO PAEEIiIiON "AS-
TURIAS 
Hace algún tiempo que en la Quinta 
óel Centro Asturiano, no se celebraba 
ninguna fiesta. E l siniestro que des-
truyó su Palacio social, fué un golpe 
ludo para la institución, que vió con-
•vertirse en pavesas su labor de mu-
chos años, concentrada en aquella ca-
ta familiar, plena de recuerdos y de 
amores. 
A partir de aquella fecha, salvo el 
«ntusiasmo de las primeras asambleas 
íquc se celebraron, ningún acto se ve-
la capilla, en la alameda que los so- sus enemigos, llevándolos a la victoria, 
cios denominan "Campo de Caso", al pie ' derramando sobre' ellos los dones de su 
de un árbol centenario, se levantó el ' 
altar de la Virgen de Covadonga. 
En torno a la "santina pequeñina y 
galana" se congregó la multitud, po-
blando aquella espaciosa planicie. Ofició 
el popular Capellán de la. Quinta, Rvdo. 
Padre Gallol, acompañado de ios Rvdos. 
Padres Juan Giorlano, Capellán del Sa-
grado Corazón de Jesús, Agustín Pitei-I l.citadisima. 
ra. Capellán del Asilo de Ancianos "La ¡ 
Divina Gracia Fuó en suma, una ora-
ción brillantísima. 
E l i AVE MARIA DE MERCADANT ' 
Cantó después la señbrita María Te-
resa Peón, el Ave María del maestro 
Mercadant. Su vbz timbrada y armo-
niosa cautivó a los que la oyeron. Fué 
al terminar la sagrada ceremonia, fe-
RECEPCION 
E s t r a d a C a b r e r a 
c o n d e n a d o a m u e r t e 
CIUDAD DE GUATEMALA, Septiem-
bre 11 
Hoy se anunció públicamente que 
el señor Manuel Estrada Cabrera, ex-
Presidente de la república fué con-
denado ayer a muerte por un tribu-
nal guatemalteco que le impuso di-
cha sentencia por vestar convicto y 
confeso del asesinato de José Gon-
zález Aguilar. 
LA MARCHA D E L CICLON 
WASHINGTON, Septiembre 11. 
E l temporal tropical que la sema-
na pasada arrasó las islas de Trinidad 
y otras del Caribe causando grandes 
daños • á !a propiedad se encuentra 
hoy según noticias recibidas por la ofi 
ficina meteorología al Sur y Sudeste 
de Jamaica. E l ciclón continúa avan 
zando lentamente hacia el Norte y 
Noroeste. 
Por mucha que sea la fortaleza de 
espíritu y por recia que resulte la vo-
luntad ¿quien no tiene un minuto de 
abatimiento? Difícilmente cejaría en 
la obligación que contraje al nacer y 
que confirme a los dieciseis años; pe-
ro a veces invade el desaliento y la 
disilusión, cuando uno y otro día ad-
vertimos que haramos en ei mar. 
Inútiles las razones contra la fan-
tasía; inútiles la verdad y la justicia 
contra la calumnia y el atropello; inú-
tiles la cortesía y la moderación con-
tra las audacias y los enconos. Jesús, 
el Sublime Nazareno que predicó la 
humildad y el amor de los humanos, 
fué crucificado en infamante madero 
hasta entonces, prefiriendo las multi-
tudes el martirio de Aquel sano de co-
española marroquí, sería alrededor 
de 175.000 kilómetros cuadrados, se-
gún el sabio informante, con lo cual 
queda demoBtrado que apenas si se 
equivocó el angelito porque de seis 
mil a 175.000 hay un poquito de di-
ferencia. 
¡Ahí es nada sextuplicar el territo-
rio! Si se entera el partido colonial 
francés, no le h^ría mucha gracia el 
que tan descaradamente se merme el 
territo.io que según "General Cor-
donnier" vienen conquistando por me 
dio de 'as simpatías. Como si las ame-
tralaldoras de Liatuey disparasen dá-
tiles y los cañones de siete y medio 
se cargasen con higos chumbos. 
Con tales atrocidades ¿es posible 
argumenta ni rebatir, ni entablar ra-
Misericordia". 
i Desde el alegre 'Campo de Caso se 
E l público escuchó devotamente la l trasladaron las autoridades e invitados 
misa'cantada, que amenizó la orquesta , al sal6n de Honor del paiac¡0 ..Astu-
dirigida por el maestro López. | rias.. En el centr0 ¿e la mesa tornaron 
mU OBISPO DE PINAR DED RIO I asiento alrededor de don Antonio Suá- j rrocaron al gobierno constituido, ocu-
Monseñor Ruiz, Obispo de Pinar del , reZi ias representaciones oficiales; el co-I Pando Herrera el cargo de presiden-
Estrada Cabrera fué presidente de 
Guatemala durante un periódo con-
tinuo de 22 años. Su larga estancia 
en la presidencia terminó en Abril 
de 1920 cuando fuerzas revoluciona-
rias al mando de Carlos Herrera de-
Tificó donde se reflejara el entusias- RÍ0 pronunció la oración sagrada. (.| jnandante del Ejercito Nacional, Sr. Cor- 1 te de Ia República. Durante los com 
jno ardiente que todo asturiano siente 
e t su alma por lo que es símbolo de 
bu patria, y de sus hogares; estaba 
guardado en el alma, para exteriorizar-
se en la primera oportunidad que se 
le presentara. Esta la tuvo ayer, con 
•motivo de la Inauguración del pabellón 
^'Asturias" mejor dicho del "Palacio", 
•jor su regia arquitectura y precioso de-
corado. 
Lleva, además, el bfe de la re-
fión, que abarca por igual al asturia-
no del Norte que al del Sur, al de Orien-
te que al de Occidente: es la provincia, 
«8 la viH.-, c» la •.' £ e] cesajun-
lo de todo el Principado. 
Allí se dió ayer cita de honor la 
colonia en pleno. A las ocho se abrie-
ron las puertas, y la comisión de re-
cibo atendió a los visitantes, socios e 
invitados, con la amabilidad que es pro-
verbial en los miembros de la Sección 
de Recreo y Adorno y en los miem-
bros de la directiva, que prodigaban sus 
atenciones y sus esfuerzos a los con-
currentes Una mult.itud enorme reco-
rría sin cesar el nuevo edificio, y so 
«xtendla después por los hermosos jar-
dines que en la Quinta "Covadonga" 
salen al paso del visitante, rodeando 
las vistosas construcciones que hacen 
<lc aquel Sanatorio un pueblo. 
A las nueve do la mañana se verifi-
có el solemne acto de la bendición del 
Palacio "Asturias". Fué madrina la dis-
tinguida dama doña Matilde Simón de 
Suárez, esposa del Presidente por susti-
tución, señor Dn. Antonio Suárez. 
XA MISA 
A la sombra de los magníficos árbo-
les que pueblan la Quinta, enfrente de 
bates que se suscitaron a causa de la 
revolución, las fuerzas de Cabrera 
Con la elocuencia en él peculiar, lie- , dovéSf Ayudante del presidente d^ la 
yfi a todos los presentes a los tiempos , Kepública) en representación del Hono- , ^ 
Pasados, anteriores a la reconquista de ¡ rable Primer Magistrad0j Dr Alfredo bombardearon la ca,pital de la repú-
España. Describió el amor que sentían | Zayas,; Monseñor Ruiz 0bispo de p,nar 
(Pasa a la página 4; columna 5.) 
por la patr:*:. aquellos caballeros c r i s - ü e l R f o . R d o p S a i z de ^ pn 
tianos, que tomaban la cruz por bande-¡ repres (ntaci6n de Monseñor González 
ra para todos sus heroicas y sublimes , Estradai 0bispo de la Habana. Sr E r . 
empresas. Las luchas homéricas que se- , 
cundadas dftl pucIgD astur, sostenían 1 
para mantener la Kegcmonía de su ra-1 
za, su civiliaación, sus costumbres y 
sus virtudes. 
Pcnctrrt ti orador en los sagrados ris-
t ' ^ 
la cutíva famosa, de la sagrada imagen, 
que iluminó a Pelayo y los suyos dán-
doles la poderosa arma de la fe inque-
brantable, de la valentía sin límites, 
y de la esperanza en el triunfo de los 
suyos. 
Y a partir de la derrota que Pelayo 
inflinge a los enemigos, Monseñor Ruiz, 
relata la epopeya de la reconquista del 
suelo español, guiando siempre a los 
ejércitos la Virgen de las Batallas, la 
que hizo tremolar victo'riosa sus bande-
ras en todos los combates. Se exten-
dió en consideraciones sobre la venera-
ción que siente el pueblo asturiano por 
fu Virgen, dedicándole párrafos brillan-
tísimos por sus virtudes, por su fe, por 
su laboriosidad, por su tradición que 
les lleva aquí como allá a las cumbres 
del progreso y de la civilización, le-
vantando bajo la advocación de la Vir-
gen, obras como la Quinta "Covadon-
ga", asombro y admiración de cuantos 
la visitan. Pidió a la Virgen que si-
guiera protegiendo a sus fieles, al pue-
blo español, hoy en, lucha de nuevo con 
blica muriendo a consecuencia de ello 
buen número de personas. 
Desde el establecimiento del go-
bierno de Herrera el ex-Presidente 
Estrada Cabrera ha estado encarce-
lado, anunciándose que se le procesa-
ría por varios crímenes. 
L A T E M P E S T A D T I I O P I C A L S E 
V U E L V E R A P I D A M E N T E HACIA 
E L NOROESTE. Y A HA CAUSA-
DO DAÑOS C O N S I D E R A B L E S E N 
SANTO DOMINGO. 
- WASHINGTON. Septiembre 12. 
L a tempestad tropical se halla, al 
parecer, en posición central esta ma-
ñana, aproximadamente en longitud 
70 y latitud 25 y moviéndose rápida-
mente hacia ©1 noroeste, según anun-
ció hoy el Weather Burean. Esta tem 
pestad indudablemente causó daños 
considerables durante el domingo en 
la Isla de Santo Domingo. 
E l vapor "West Farralon" encon-
tró el centro de esta tempestad en la 
tarde del sábado, 65 millas al sud-
oeste de la Isla de Mona. E n estos 
momentos el barómetro registraba 
25.38 y el viento soplaba con fuerza 
de huracón. Esta perturbación no lle-
gará a la costa de los Estados Uni-
dos. 
L A H U E L G A D E L A C A S A 
S W I F F Co. S I G U E I G U A L 
L a huelga de la casa Swiff conti-
nuúa en las mismas condiciones que 
en la mañana del sábado. 
M A S D E Q U I N I E N T O S L E G I O N A R I O S 
S E R E U N I E R O N A Y E R E N E L V E D A D O 
ENTUSIASMO, DISCURSOS Y ACLAMACIONES 
* % 4 
A 
U n momento de c o n v e r s a c i ó n con e! i lustre e s c r i t o r . — L o s novelistas pierden el tiem-
p o . — R u b é n D a r í o y U n a m u n o . — U n a a n é c d o t á . — E l " g é n e r o estrafalar io ." 
E n E s p a ñ a se observa con i n t e r é s l a p r o d u c c i ó n hispano-americana. 
razón al de a- uel otro empedernido l zonada polémica? Un señor de esos, 
en el crimen que tenía asolada la co-U116 como diie «iei'ta ocasión de-
marca hiera estar de sirviente de una ofi-
Con este ejemplo, no es de extrañar I f i ^ , lanza al nuuido un disparato y 
la inquina ¿ontra España, criminal 1 todf Ia ^bor r ^ 
empedernida, en toda clas¿ de bene-Ilnutl ante osa ^ m >ana ^ e 
volencias. de larguezas, de nobles en-! P°r ^ ^ p u e s t a lanza al mundo 
señanzas. a cambio de encomios exa- otro dlsParate mayor-
gerados para otros pueblos admira- No obstante, ahí estaremos en la 
bles que hicieron gemir a la humani-I brec.ha;idiclV/zando/ios ^ ^ ^ f ; 
i y mientras ellos se dedican a la ruin 
labor de calumniar, nosotros nos de-
dad al peso autoritario de sus ambi 
ciones y que fundaron sus grandezas 
sobre charcos de sangre quj hubo que 
rellenar con los mutilados cuerpos de 
sus oprimidos. 
Ni esto, ni la historia, ni los hechos 
gue están a nuestro alcance en este 
momento de la vida, son bastantes a 
corregir lo que no son equivocados 
conceptos, sino odios mal entendidos 
que algún día pueden traducirse en 
perjuicio de todos. 
Alemania, fuerte, poderosa, gigan-
te al extremo de detener durante cua-
tro años y medio el poderío del mun-
do coaligado contra ella, no pudo 
defenderse de la calumnia y de la 
falsedad e l cable, ni del ejército de 
la pluma que la combatía. 
España, que no cuenta con seme-
jante poder, tiene en contra, como la 
mayor de las desgracias, el que pe-
riódicos que se escriben en español 
y hasta periódicos escritos por espa-
ñoles, la combaten con inquina ines-
plicable y dan calor a cablegramas 
tendenciosos cuya única verdad es la 
cifra que denuncia la cantidad de di-
nero que cosfó la transmisión de aque 
dicaremos a quejarnos de que la in-
cultura, la insensatez y la ignorancia 
más supina, se hayan erigido on edu-
cadores de la opinión pública, sin 
avergonzarse de su osadía. ^ 
Nuestra misión es precisamente el 
comentar los cables; y si esos seño-
res corresponsales no se cansan de 
decir tonterías y pamplinas, tampoco 
nos cansaremos nosotros de ridiculi-
zarlos y de mandarlos á la escuela. 
Aquí mismo padecemos de ese mal: 
un corresponsal de varios periódicos 
americanos, cablegrafía horrores de 
Vuba y hace opinión entre los elemen 
tos norteamericanos que terminan por 
juzgar mal a esta República. 
¿No podría nuet-tro ilustrado ami-
go y compañero señor Ramón Catalá, 
director de " E l Fígaro", plantear es-
te asunto en el próximo Congreso pe-
riodístico de Honolulú? 
Se congregan elementos del comer-
cio para enseñar a los dependientes 
el cometido de su profesión; lo mismo 
hacen las modistas, se agrupan igual-
mente los de cada gremio y todos tien-
¡ den a elevar la condición de aquellos lia infamia. * 
Mucho he leído bn este munde so. Profesionales, 
bre los infinitos sucesos ocurridos en | ¿Por qué los periodistas no nos con 
los diversos países y nunca leí las bar-1 gregamos para elevar la profesión y 
baridades que se dicen de España, ni 1 cerrar las puertas a esos elementos 
personaje de categoría por su gerar-¡ malsanos que son la causa de que a 
quía e ilustración, autorizó con su fír- todos se nos juzgue por tan bajo ni-
ma disparates como los que ahora ve-! vel? Si hay quienes denigran la pren-
mos. Isa titulándose periodistas, hay tam-
"General Cordonnier" pseudónimo | bién quienes constituyen un orgullo 
usado por un antiguo comandante del del periodismo; y bien pudiera mirar-
Ayer se reunieron en el Parque 
Muntal (Vedado) más de 500 legio-
narios que en breve partirán para 
Mam,ecos donde pelearán contra los 
moros. 
En medio del mayor entusiasmo, 
los legionarios formaron unidades e 
'hicieron ejercicios 
er capitán Espino y nuestro querido 
jete de redacción señor Gil del Real, 
quienes pusieron de manifiesto la ( 
hermosa obra que van a realizar los 
legionarios a tierras de Africa. 
I-Mas y distinguidas damas pre 
sei cianm el acto. 
E l ccretario de la Legación de E s 
A petición de los que marchan a ! paña, señor Federico Oliván. Pjontin- , 
luchar a favor de España, hablaron ! ció un elocuente discurso. Que re-
j producidos íntegro a continuación: 
i ¡Legionarios! 
| E n nombre del Ministro de Espa-
¡ ña os agradezco en el alma ese en-
| tusiasmo y ese patriotismo que de-
' mostráis y que confirma que por 
A r m e n i a s e h a l l a e n 
h o r r i b l e s i t u a c i ó n 
vuestras \enas core la sangre de los 
aventureros, los iiavegantes y con-
quistadores inmortales que con su 
heroísmo y su valor encendieron la 
antorcha de la Fe y la luz de la cul-- j 
tura en estas espléndidas y nobles tie-1 
Cierno cuarenta poblaciones fue-
ron arrasadas por los turcos. 
Medio millón de personas, sin 
albergue 
T I E N E L S . Septiembre 11. 
Funcionarios del gobierno armenio tria y por su libertad 
manifestan que temen que estalle una j E n la conferencia de Algeciras se 
epidemia entre los centenares de mi-' convino que el Sultán de Marruecos 
les de fugitivos completando así la ¡ comisionase a Francia y a España la 
aestrucción del país a causa de la peu i sumisión de las tribus salvajes rebel-
Pación turca que lo ha despojado de , des a su autoridad y hostiles a cuan-
la mayor parte de sus provisiones dis-¡ to signifique progreso y humanidad. 
Ponibles. Ciento cuarenta poblacio-j Al luchar por España, vais a lu-
«•a han sido arrasadas en el terríto-• char por Maruecos; contra las hor-
"0 de ocupación y los habitantes sin 
«ogar se ven forzados a vivir a cam-
po raso. E l gobierno calcula que me-
ojo millón de almas no tiene donde 
, oergarse ^ se ven amenazados por 
Ja muerte durante el invierno antes 
ue recogerse las nuevas cosechas. 
escritores que nos han visitado. Y 
el autor de las "Sonatas" sonríe pe-
ro no habla. Sus ojos nos escudri-
ñan a todos y la sonrisa no desapa-
rece de su rostro. Unicamente 
cuando suena el nombre de Villaes-
pesa, exclama: 
—He ahí un poeta de grandes 
condicione'?. Lástima que le falte 
el espíritu crítico. Para mí sólo hay 
dos poetas grandes en España: Juan 
Ramón Jiménez y Antonio Machado. 
L a conversación pasa de un te-
ma a otro. Don Ramón tiene rápi-
das contestaciones. 
— E n España—dice—se observa 
con verdadero interés todo lo que 
procede de Hispano-América. 
•—Pero se conoce poco a los escri-
tores de estas repúblicas—le contes-
ta uno de los presentes. 
•—¡Ah!—replica—la culpa es de 
los libreros que no llevan a España 
la producción de América. Pero es-
to no quiere decir que allá no des-
pierten interés las obras de los auto-
res hispano-americanos. 
Y en prueba de su afirmación ha-
ce grandes elogios del argentino L u -
gones a quien considera como uno 
de los cerebros más potentes de Amé-
rica . y 
Tuvo para Rubén Darío, a quien 
calificó de maravilloso poeta, las 
más sinceras alabanzas. 
—Rubén fué un reformador del 
castellano. Sus poesías son de una 
musicalidad que sorprende. Todas 
ejército francés, afirma que los fran 
ceses tienen el sistema de colonizar 
empleando la simpatía. 
Felicito a "General Cordonnier" 
por la noticia; porque yo vengo leyen J0S avances ae ia incuiti 
do en los propios periódicos france- la 0 del chantagismo manifiesto 
se con un poco de escrupulositlad este 
asunto y hasta estudiar la convenien-
cia de fundar Tribunales de admisión 
que hagan imposible en lo sucesivo 
los avances de la incultura, de la ma-
Con cierta clase de periodistas son 
los pueblos pequeños los que más su-
fren. Una calumnia sobre Cuba o .so-
bre España cablegrafiada a periódi-
cos de New York o Londres no hay 
modo de desvirtuarla desde aquí. Y 
esto es lo que recomendamos al que-
rido amigo el Sr. Catalá y a los que en 
él han de llevar la representación de 
nuestra prensa, por si estiman opor-
tuno abordar esta cuestión en la que 
para honra nuestra, no estamos tan 
adelantados como en las grandes y 
poderosas naciones que debieran pre-
dicar con mejores ejemplos. 
ses que lo que Liatuey emplea en Ma-
rruecos es una buena cantidad de me-
tralla; y las bombas van rellenas de 
explosivos pues la simpatía no cabe y 
se deja en Francia para uso amable 
de las conversaciones de café. 
También dice este señor, después 
de dedicar a España todas las diatri-
bas que se le ocurre, que para el moro 
no hay nada tan conveniente como 
la valentía y que los franceses van 
respaldados por los prestigios del Mar 
ne y de Verdun, cosa que los españo-
les no tienen. 
Es verdad, nosotros no tenemos 
esosprestigios; los nuestros son algo 
mayores que los de Verdun y el Mar-
ne y por eso tratamos de enseñar a 
leer al rifeño para que pueda ente-
rarse de lo que hizo España y para 
que no ignore que hasta en esos pres-
tigios que cita "General Cordonnier" 
es posible que haya España contri-
buido a ganarlos ya que los ocho o, 
nueve mil españoles que sucumbieron 
en el Marne no lo hicieron como bo-
rregos.-sino como leones. Pregunte 
el escritor militar a Cataluña por el 
contingente que dió a la Legión Ex- E i conde Naselli nuevo Ministro 
tranjera fracesa y pregunte al jefe de Italia en Cuba ha sido portador 
que los mandaba si aquellos cátala- ; del diploma en que aquel Gobierno 
nes murieron fusilados por la espalda nombra al Dr. Fernando Ortiz, Co-
o dando la cara y dando el pecho. meudador de la Corona de Italia, or-
Da grima, da pena lee • tanta ton- 1 
teria. sobre todo de quienes tienen la 
obligación de estar mejor informados. 
(Pasa a la página 4. columna 3.) 
E l gobierno de Ital ia 
ha condecorado al 
doctor Fernando Ortiz 
(Pasa a la página 5; columna 3.) 
E s el tipo del hidalgo español. E n i anima a continuad una plática empo-
rras de América, ¡pasados tiempos. de aventuras y ¡ zada. una opinión, que apenas fué 
Animad a vuestros amigos y a ¡conquistas, hubieralo llevado a tie- un esbozo, un elogio que aparece a 
vuestros parientes a que se alisten | rras extrañas su afán de ver cosas ¡ flor de labio. 
con vosotros ¡nuevas y de gustar lances extraordi-i E n la sala donde le saludamos le 
No hadáis caso de los que os digan .nanos. En esta época, que domi- ! acompañan varios periodistas L a 
oue los marroquíes luchan por su pa- Pa ef practicismo. da vuelos a su : conversación se generaliza. E l vice-
imaginacion y deja a la pluma guia- ¡cónsul de España, señor Alarcón 
da por su rica fantasía, que teja be- . manda servir unos refrescos 
líos libros de añoranzas y enseña- i q0 hoKia h« *í "x - , 
ciones. Así nació el marqués de ! 0 J ^ ^ ' j / ^ J10^18^^^1101' 
Bradomín. héroe de aquella^ t á á x m ^ ^ J S ^ L ^ Á ^ n ^ ^ 1 ^ ^ ^ X 5Ue 
villosas "Sonatas." que fueron base í f n S c n c v ^ t C^nS,g^0 éxi-
en que se asentó el nombre del ilus- ,t0S ruidosos- Valle lucían, dice: 
tre don Ramón del Valle Inclán. ¡ —Soy radical en mis opiniones. 
Le hemos visitado ayer en el ho- ¡Creo que los novelistas hemos esta-
tel donde.se hospeda. Su figurad.0 Perdiendo el tiempo. Tengo por 
apenas ha cambiado desde que le |clerto que sólo hubo dos autores de 
¡hemos visto hace algunos años en novelas geniales. Tolstoi y Dosto-
yevsky. E n España el ambiente ha 
sido hasta ahora muy pobre. He-
E l 
das de bandidos que impiden su pro 
greso y a las cuales es preciso impo 
ner la civilización a cañonazos cuan-; Maflrj{i Un pOCO más blanquecina su 
do no la quieren aceptar por los Pro-; luenga harba y algunos hilos de pla-
cedímientos de suavidad y dulzura en sus cabellos apenas han servi-
que hasta ahora se han empleado con jdo para alterár su gesto de grave se-
1 ellos. ! renidad 
cólera se propaga con alarman- | Honrad siempre los colores de la ! gus ojos, escudados tras enormes 
e rapidez por todo el país. Multitud bandera Española y los de la Cubana | gafas de carey, poseen ia vivacidad 
de a i 5 parece a dierlo en las calles! que irán fundidos y entrelazados con antaño. Ahora, hemos sorpren-
brp TvCandropo1 de cólera y de ham- el mismo amor con que se entrelazan i dido en su rostro una sonrisa que 
carii rsunca cesa la tarea de cargar | la Madre amantísima y la Hija inol- puede ser tema de interesante estu-
c a l l p " 8 en carros que recorren las i vidable e inolvidada. (Grandes y pro- jdio. 
'n sePUltándose sin ceremonia al-I longados aplausos.) . Vallo Inclán sonríe, s o n r í e . . . Su 
fes a" grandes hoyos cavados expro j Tengo la seguridad de que guiados sonrisa adquiere variedad de tonos. 
so. Moscow ha prestado activa ayu-i por el valiente Jefe Santiago Espino ¡Ya es la sonrisa de asentimiento, d 
rnB«0ntra la ePi(ieinia enviando nume-' 
rosos vagones de ferrocarril y enfer-
"MW»« voluntarias rusas. 
proporcionaréis a España y a Cuba ¡duda, de sugestión. ¡Oh, eséa má 
(Pasa a la página 5; columna 4.) 
mos escrito novelas de casas de hués-
pedes. Se hace indispensable cam-
| biar los moldes y abandonar la in-
sulsa novela de amoríos. Yo le • di-
go a la juventud española que va-
ya a buscar sus novelas a la cuec-
j tión agraria de Andalucía y a la 
enorme tragedia que se viene des-
i arrollando en Cataluña. Ahí está la 
I cantera de donde han de surgir los 
| grandes libros del futuro en España. 
I Valle Inclán, que es un conversa-
dor admirable, se ha detenido ante 
gica sonrisa del admirado escritor! ciertas apreciaciones hechas por uno 
A veces desconcierta. E n ocasiones 1 de los contertulios acarpa de otros 1 
D i ó comienzo la -
ofensiva e s p a ñ o l a 
contra los moros 
MADRID, Septiembre 11. 
Hoy .se anunció extraofi-
cial mente que habían em-
pezado ya las operaciones 
militaros españolas confia 
las kabilas rifeñas rebeldes. 
Hace ya tiempo que progre-
san los preparativos para el 
avance, habiéndose aeu-
mulado gran número de 
(ropas y gran cantidad de 
armamentos de (odas efases 
en Melilla. 
MADRID, Septiembre 1 2 . 
L a ofensiva española con-
tra las tribus rcbrtdes de 
Mclilla, empezó esta maña-
na al amanecer, según se 
anuncia oficialmente. 
L a comunicación oficial 
dice que a fin de impedir 
que se trasmitan falsas no-
ticias o "lamentables co-
niontarios" quedará en vi-
gor la censura mientras du-
ren las operaciones. 
E l sábado se transmitió al mundo 
entero el siguiente notición de una 
empresa cablegrafica que debiera pre-
miar a sus corresponsales por haber 
batido el record de los colmos. E l ca-
ble procede de París, naturalmente; y 
entre infinitas barbaridades que a 
cualquiera persona medianamente cul 
ta le avergonzaría el repetirlas ante 
un público ilustrado, dice lo siguien-
te: 
"Todo el armamento incluyendo 
120 piezas de artillería pesaba. 2.000 
den que es en la patria de Mazzini 
lo que en Francia es la Legió de 
Honor. 
Preciada distinción, sin duda, que 
hace ver como no ha sido olvidada y 
si muy agradecida por el gobierno 
italiano la múltiple actuación rendi-
da por el ilustre congrecista en aras 
de su devoción y afecto a la patria 
del arte. ^ 
Afecto que se consolidó desde la 
época 1903 a lf06 en que el Dr. 
Fernando Ortiz estuvo al frente del 
Consulade de Genova, arraigando 
más por la intensa labor académica 
allí realizada por el Dr. Ortiz. gra-
L T o V ^ l 1 ^ ^ ' 3 0 0 0 'mes' 8-000 d á n d o s e como jurista en las üniveí caballos, 6.000 automóviles y camio-
nes y 120 aeroplanos han caído en ma 
nos de los moros, quienes capturaron 
diez y seis mil millas cuadradas de te-
rritorio" . 
Si el general Silvestre llega a dis-
poner de esos miles de ametrallado-
ras, de esos 30 . 000 rifles, de esos mi-
les de automóviles y camiones y de 
ciento veinte aeroplanos es posi-
ble que hubiese atravesado el Rif y 
tomado el camino de Francia, para 
infórmar en el propio París a la cen-
tral de tan verídica empresa cable-
grafica sobre los recursos de que dis-
ponía . 
Hace días publiqué todas las fuer-
zas que había en Mtdilla. cuerpo por 
cuerpo y unidad po:- unidad, y suma-
ban en junto 13.755 hombres. ¿De 
donde salieron esos 30.000 rifles? 
Hoy -.nisme tengo la seguridad de 
que no hay en Melilla 120 aeroplanos, 
como tampoco existen los 6.000 auto-
móviles y camiones de que habla el 
desaprensivo corresponsal, 
contando 'os fotingos de alquiler que 
haya en Melilla y los camiones para 
el servicio de carnes y recogidas de 
basuras. 
Lo más curioso es la minuciosidad 
' con que lu n sido recogidas las cifras 
j de hombres, armamentos y materia-
¡ les incluco el disparate que supone 
]las 10,000 millas que vienen a ser aire 
idedor mj 29.000 kilómetros cyadra-
| dos que es el territorio total asignado 
.a España desde Larachc a 
I .'̂ gua; y 
sidades de Turín y Genova. 
Y con motivo de la entrada de 
Italia en la gran guerra que asoló a 
Europa, el Dr. Fernando Ortiz ob-
tuvo, por voto unánime de la Cáma-
ra de Representantes, el acuerdo de 
enviarle en nombre del pueblo cu-
bano un especial mensaje de cronfra-
ternidad de ideales al Congreso ita-
liano, "como el más directo intérpre-
te de la conciencia popular italiana." 
Después, perteneciendo al Comité 
"Pro-Italia" que se f rmó entre no-
sotros en 1917, el Dr. Ortiz tuvo 
la feliz iniciativa de que fueie dado 
el nombre de, Avenida de Italia a 
una ée las principales calles haba-
neras. 
Con igual acierto y luci liento ac-
tuó en la generosa cooperación pe-
cuniaria para ayudar al pueblo ita-
liano y no faltó su aplaudido verbo 
en la fiesta inolvidable que celebró 
nuestra Universidad para despedir a 
los que de su seno partían para 
m_ aun Italia llevándoles una bandera a los 
estudiantes de la Universidad de Ro-
ma. 
No faltó la contribución más pre> 
ciosa del numen admirable de este 
polígrafo eminentísimo y eGltó a sus 
expensas un folleto "Italia y Cuba" 
—que fué preciso reeditar—desti-
nándose el producto de su venta a 
berteficio de los fondos del Comité 
Cubano Pro Italia. 
Nada, pues, tan justo como esta 
S ^ a J * hfr.mosa dí«tmción que nos ocupa 
¡ escasamei 
como lo , cálmente perdido. | otorgada al Dr Fernando OrH 
nte supone una sexta parte I Felicitamos a K S ? J 5 S 
de aquel total, resultaría, quVTaVoníí | e l l ^ ^ 
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D'RKCTOIti 
Dr. José I. rivero. 
Administuadoi». 
Conde del Riv ero 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A . 
1 mes $ 1-6D 
Z Id. „ 4-30 
6 Id. „ 9-0'/ 
1 Aflo ..18-00 
P R O V I N C I A S 
1 me» S 1-70 
3 Id. 5-00 
6 Id. .. 9-50 
J Aflc» ,,19-00 
E X T R A N J E R O 
3 mese» 9 6-00 
6 Id. - l l -OO 
1 Ano ,. 21-O0 
APARTADO 1010 TELEFONOS, RECACClON: A 6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201 1MPRKNTA: A-5334. 
MIEMBRO DGCAKO EN CTTIlA nU I.A PRENSA ASOCIADA 
La Prensa Asociada es lá que posee el exclusivo dereono de utilizar, pa-
ra reproducirlas, las noticias caklegrft ticas que en esto DIARIO se puBITQuen. 
Mí como la información local que en el mismo ae inserte. 
L A B O R A N T M O D E B A R R O 
Cuando llega esta época del año, 
con una regularidad imperturbable, 
comienza cierta prensa americana la 
consabida campaña contra tales o cua-
les tropiezos cubanos, siempre alar-
mistas y como destinados a contener ̂ 1 
turismo. Este año se ha iniciado la 
temporada sobre motivos del estado 
sanitario de la República, y está de-
más decir que hay mucha exageración 
sobre <1 estado de salubridad de Cuba, 
a propósito de los casos de viruelas 
que en estos meses han ocurrido, prin-
cipalmente en Oriente. 
En primer lugar, hay que tener pre-
sente que, incluso en los Estados Uni-
dos, siempre hay casos de viruela en 
todos los países. En los Estados Uni-
dos, en 1920, hubo 70.000 casos de 
viruela, con 194 defunciones. 
En Cuba, actualmente, la viruela 
está aislada en las provincias de Ca-
rnagüey y Oriente. Los resúmenes de-
cenales de julio y de agosto, del Depar-
tamento de Sanidad, prueban que la 
ciudad de la Habana está libre de 
esta enfermedad, como cualquiera ciu-
dad de los Estados Unidos. 
Según los informes oficiales, las es-
tadísticas dan los casos siguien-
tes en la República, divididos en tres 
grupos: 1. Pinar del Río, Habana y 
Matanzas; 2. Santa Clara; y 3. Ca-
magüey y Oriente. 
Casos de viruela en julio: del día 
1 al 10, de 1920: Habana y provincias 
próximas, 1; Santa Clara, 0; Cama-
güey y Oriente, 93. 
Del día 11 al 20 de julio de 1920: 
Haban^i y provincias próximas, 3; San-
ta Clara, 1; Camagüey y Oriente, 163. 
Del 21 al 31 de julio de 1920: 
Habana y provincias próximas, 1; 
Santa Clara, 0; Camagüey y Oriente, 
93. 
Como vemos la epidemia está aisla-
da en Oriente. En un raes, en las cua-
tro provincias de Santa Clara, hasta 
Pinar del Río, solamente se presenta-
ion cinco casos y ninguno fué fatal. 
La Secretaría de Sanidad tiene perfec-
tamente organizado el servicio y dia-
| riamente recibe por telégrafo los par-
tes de casos y defunciones. 
En el mes de agosto la epidemia si-
guió el mismo curso en Oriente y en 
cipalmente el elemento de color hai-
toda la República donde habita prin-
tiano, que ya el gobierno se ocupa de 
repatriar. Allí hubo unos cinco casos 
fatales por decena y esto ha servido 
para que ciertos corresponsales ame-
ricanos en la Habana se apresuraran 
a cablegrafiar a sus periódicos que 
aqiy ocurrían sobre diez defunciones 
diarias de atacados de viruela. En to-
do el mes de agosto, en las tres pro-
vincias próximas a la Habana, todos 
los casos ocurridos y ainados sólo 
han llegado a diez, en esta forma: 9, 
del 1 al 10 de agosto, y 1 del 11 al 
20, y ninguno después, hasta la fe-
cha. En cuanto a defunciones, cero. 
L a Secretaría de Sanidad, que publi-
ca un boletín decenal del estado de 
enfermedades en la República, tuvo 
que hacer del mismo una edición en 
inglés—como se hacía en otra época, 
hace años—y distribuirlo entre la pren-
sa americana. 
Cuando esos corresponsales no pue-
dan hablar de la viruela, inventarán 
otro tema. Son elementos "indesea-
bles" para el país, que en realidad 
molestas, mismo a los cubanos que 
a los elementos sanos—que son la ma-
yoría, de la colonia americana. 
L a prensa del país, como hace el 
DIARIO D E L A MARINA, tiene una 
misión muy útil que realizar, no per-
Jiendo de vista los manejos de €595 
elementos malsanos. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste.enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
eme las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
M O N A S T E R I O D E L A i F I E S T A S D E 
P R E C I O S A S A N G R E L O S A S T U R I A N O S 
¡VIVA L A SANGRE D E J E S U S ! 
F I E S T A A L A E X A L T A C I O N D E L A 
SANTA CRUZ 
E l miércoles 14, se celebrará en la 
Capilla de la Preciosa Sangre, Ce-
rro, 579, la fiesta de la Exaltación 
de la Santa Cruz. 
Por la mañana a las 7 y media, 
Misa armonizada seguida de la expo-
sición de la Reliquia de la Santa 
Cruz, que quedará expuesta todo el 
dia a la veneración de los fieles. 
Por la tarde, a las 4 y media ser-
món por el M. I . doctor Monseñor 
Andrés Lago, veneración de la San-
ta Cruz y Bendición del Santísima 
Sacramento. 
Los miembros de la Cofradía de 
la Preciosa Sangre y los fieles eh-
tán invitados a honrar la Cruz del 
Salvado. 
D E J O Y E L L A N O S 
Septiembre 9. 
BODA INTIMA 
E n la casa, de la respetable familia 
Benitez se celebró anoche la boda de 
la virtuosa y simpática señorita Obdu 
lia Benitez con el correcto caballero 
José Pons, acreditado comerciante da 
la localidad. 
E l acto tuvo lugar a las 7.30 p. 
m. oficiando ante el artístico y sen-
cillo altar el señor Cura párroco de 
esta villa Venancio Ortíz quien des-
pués de leerles solenmente la epístola 
de San Pablo bendijo la sagrada 
uuión de los nuevos conjuntos. Acto 
continuo el señor Juez Oscar Her-
nández procedió a legalizar el acto 
ante los hombres y las leyes actuando 
de testigos el correcto joven Víctor 
Hernández y el que habla. 
Los nuevos esoosos firmaron ma-
jestuosamente el acta de matrimonio 
y acto segundo cambiaron de traje 
para emprender viaje a la ciudad ele 
Cárdenas, a la playa az,ul de Varade-
ro, donde pasarán algunos días regre-
sando nuevamente a esta villa. 
E l acto por su carácter completa-
mente íntimo fué solamente presencia 
do por los familiares de los contra-
yentes y escogidas amistades de am-
bas familias, que fueron explendida-
mente obsequiados con exquisitos dul 
ees, sidra y el clásico champan. 
Nuestros más fervientes votos por 
que siempre les soflría la diosa felici-
dad en el nuevo hogar de los esposos 
Pons Benitez. ' . • 
dolé de un baúl $1.600 que pocos 
días antes había cobrado de un do-
cumento. 
Aunque la policía está investigan-
do activamente y sigue la pista de los 
audaces ladrones aún no se ha podi-
do aclarar o saber si algunos deteni-
dos por sospechas son los verdaderos 
autores de tan importante robo. 
Hay la creencia de que sean algu-
nos individuos desconocidos que hace 
días merodean por estos lugares. 
ROBO IMPORTANTE 
E n días pasados unos caeds saquea-
ron la casa particular del conocido 
colono señor Fernando García robán-
N A C I O N A L I D A D 
Pasaportes, marcas y patentes; mar-
cas de ganado; conciertos para fábri-
cas de gaseosas; certificados de últi-
ma voluntad, del registro de españoles, 
de antecedentes penales, etc., etc., se 
gestionan rácidamente. 
OSCAR l O S T A L 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
cretaria de Agricultura, Habana, 89. Te 
léfono M-2095. Apartado 913. Habana. 
C6786 alt ' 14t-4 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
Y 
LORENZO B A T L l i . GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Tel. A-7149. 
Pasaron por esta localidad ayer en 
el tren que viene de arriba a las 
11 a. m. los voluntarios que se reu-
nieron en el pueblo de Jatibonico, con 
objeto de prestar sus servicios a la 
causa española en Marruecoá. Van a 
cargo del señor Arturo Díaz Arenci-
bia el cual dijo que llevaba 40 alis-
tados para presentarlos al capitán E s -
pino en la Habana. 
Tan pronto el público que había en 
la estación sé dió cuenta de la presen-
cia de ese simpático grupo capitanea-
do por dicho señor Díaz, lo rodeo cu-
siosamente y fué vitoreado por sh 
entusiasmo. 
Se le despedió a la hora de mar-
char el tren con vivas a España y a 
Cuba—el es cubano— y con efusivos 
apretones de manos. 
Hoy o mañana probablemente ha-
brá una reunión en los salones del 
Centro/Español de la localidad para 
eéte asunto precisamente, pues aquí 
hay entusiasmo entre la juventud es-
ñola por ir a Marruecos a castigar. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
N E C R O L O G I A 
c 7143 i n t i , 14 ag 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. SU, diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
LCDO. NICOLAS F E R N A N D E Z D E 
( A S T R O 
Ha fallecido recientemente en Pi-
nar del Río, el ilustre y venerable 
catedrático de Lógica y Cívica, Ledo. 
Nicolá s Fernández de Castro que du-
rante medio siglo educó y preparó 
a la juventud en la Ciudad^ de Santa 
Clara. 
Fué fundador del Instituto de 
Segunda. Enseñanza de Santa Clara, 
en 1886, y desempeñó durante mu-
chos años, la Secretaría del mismo, 
con general beneplácito. 
E l edo. Fernández de Castro, era 
un fervoroso católico, un ejemplar 
padre de familia, un ciudadano dig-
nísimo, de excepcionales virtudes y 
sobre todo, un verdadero maestro. 
Hace diez años, se trasladó de 
Santa Clara a Pinar del Río, por 
motivos de, salud, y en el Instituto 
de la última Provincia, continuó su 
obra magnífica, su santo apostola-
do, hasta que la muerte lo rindió 
para siempre. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares nuestra sentida condolencia. 
¿El p e r i ó d i c o de m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C & r ¡ o s G a r & t e B r u 
Abogado 
Aguiar, 48. Teléfono A-2484. 
36474 alt. 30 s. 
E N C I E N F U E G O S 
• Cienfuegos .Septiembre 11. 
DIARIO.—Habana.. 
E l Club Asturiano ha inaugurado 
hoy regiamente su campo de rome-
ría, situado en un lugar pintoresco 
de la carretera de Caunao, habien-
do asistido las autoridades, la prensa 
e incontables familias de la buena 
sociedad de Cienfuegos. Empezó el 
acto con una misa de campaña canta-
da por el Orfeón, bajo la dirección 
del profesor Sr. Siquers, oficiando el 
Padre Jesuíta Herminio Suárez, as-
turiano, habiendo dirijido sentida 
plática durante el ofertorio a la nu-
merosa concurrencia. 
Dióse un espléndido almuerzo o 
banquete, resultando el servicio irre-
prochable. 
Durante el dia hanse cantado y 
ejecutado varios aires asturianos ter-
minando por la tarde y noche con 
baile y vistosa verbena. Reina com-
pleta alegría y unión, tomando parte 
cubanos y españoles de diferentes 
provincias. E l presidente del Club 
Asturiano, Sr. Ramón Alvarez, ha 
sido felicitado por el gran acierto 
con que procedió durante la fiesta. 
SIMON. 
¿ / m á s j c / a v e & & y e / m á j s e g u r o 
L A X A T I V O 
COMXR.A EL. 
\* I L D O R A S P E 
C A S C A R A M I D Y 
2 0 AÑOS DE EXITOIEU REMEDIO POPULAR F R A N C E S 
^ f a n f a m í e n t o s . J a q u é e o s , b ó / t ! ( ? s * f i e p á f í e o s 1 
C o n g e s t i o n e s d e / f f i g a x f o . C r í s i s ó f / / a r e s , e / c . 
MOOO OE EMPLEO : Z pildoras «n la 
comida de la larde 6 al.QC05larse• 
U n L i b r o p a r a B i b l i ó f i l o s 
LA CISTIADA. Vida de Jesús 
Nuestro Señor, por Fray Diego 
de Ojeda. Hermoso poema bí-
blico en verso, considerado 
como una de las Joyas de la 
Literatura castellana del Si-
glo XVII . Edición monumental 
ilustrada con cromolitografías, 
copia de los 'célebres cuadros 
de Murillo, S. del Plombo, 
Rubens, Kafael, Veronés, Tln-
toretto, ^Tiepolo, Tlziano, etc., 
etc. y con profusión de dibujos 
intercalados y orlando cada 
una de las páginas del libro 
originales de Pellicer, Rlquer, 
Llimona y otros. La obrta for-
ma un gran tomo que mide 42 
por 30 centímetros, lujosamen-
te encuadernado en cuero re-
pujado y con estampaciones do-
radas, constituyendo una ver-
dadera Joya del arte literario 
y tipográfico. Precio del ejem-
plar, único que puede servir-
se $80.00 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
MEXICO A TRAVES DE LOS 
SIGLOS. Historia general y 
completa del desenvolvimiento 
social, político, religioso, mili-
tar, artístico, científico y lite-
rario de México desde la anti-
güedad más remota, hasta la 
época actual, publicada bajo la 
dirección de Vicente Rlva Pa-
lacio con la colaboración de los 
I principales escritores mexica-
nos. Magnífica edición Ilustra-
da con miles de dibujos inter-
calados en el texto e infinidad 
de magníficas cromolitografías 
representando los usos y cos-
tumbres del México antiguo y 
contemporáneo. 5 tomos en fo-
lio lujosamente encuadernados 
en magnífic-ig tapas grabados 
en oro y colores "60.00 
.LOS SERES VIVOS DE LA 
CREACION. Descripción popu-
lar de todos los seres que pue-
blan el Universo, estudiando 
. sus hábitos y costumbres. 
Magnífica edición ilustrada 
con miles de grabados en ne-
gro e infinidad de láminas en 
colores. Toda la obra está, 
compuesta de 4 tomos en 4o. 
mayor, encuadernados en pas-
ta u holandesa. Precio del 
ejemplar "30.00 
NOTA. Todos los ejemplares 
de esta obra son de ocasión, 
po rser obra completajnente 
agotada. 
HISTORIA D E L ARTE. E l arte 
a través de la Historia por J . 
Pijoan. Esta importante obra 
consta de tres tomos. Tomo I . 
Comprende: Los pueblos pri-
mitivos, antigüedad clásica, 
- Oriente y América. 
Tomo II . Comprende: L a Edad 
Media: Los primeros tiempos 
*el cristianismo hasta el Rena-
cimiento del Arte Clásico. 
I Tomo I I I . Comprende: E l Re-
| nacimiento, con todos sus ma-
tices; el Plateresco, el Barro-
co o Churrigueresco y la Res-
j tauración. 
Edición ilus/rada con multi-
tud de láminas y grabados en 
negro y en colores. Precio de 
los tres tomos lujosamente en-
cuadernados en tapas especia-
les "20.00 
HISTORIA DE LAS SECTAS Y 
SOCIEDADES SECRETAS. Es-
tudio analítico y descriptivo 
de las principales sectas mis-
teriosas y de las 'sociedades 
secretas más Importantes, 
comprendiendo desde las cre-
1 encías de las primitivas civili-
zaciones hasta las últimas 
modalidades del sindicalismo 
contemporáneo .por S. Valenti 
I Camp y E . Masaguer. 
Edición ilustrada con infinidad 
de grabados y láminas en ne-
gro y en color. 2 tomos en 4o., 
elegantemente encuadernados "12.00 
E L IDEAL EN LA EDUCACION. 
Ensayos diversos encaminados 
a inculcar a los niños cuales 
ôn los fines que en su vida1 
han de tratar de alcanzar. 
Obra escrita por Luis do Zu-
lueta y de gran interés para 
los maestros. 1 tomo encua-
dernado "1.50 
ARITMETICA MERCANTIL.— 
Tratado de Aritmética, el más 
práctico de cuantos se han es-
crito hasta la fecha, premiada 
en varias Exposiciones y de-
clarada de texto en la mayor 
parte de las Academias Mer-
cantiles, escrita por el doctor 
Constantino! de Hol-ta y Par-
do. 1 tomo en 4o. mayor, en-
cuadernado. . '. . . . .• . . " 3.50 
L I B R E R I A "CERVANTES", S E 
RICARDO VELOSO 
Qallano, 62 (esquina a Neptuno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958.— 
HABANA 
L A C I T A 
(CUENTO) 
Apenas concluido el almuerzo, hu-
meante aún el cafó de su marido, 
Carlota Derviu entró en su cuarto, se 
vistió de prisa y corriendo, sin poner 
gran atención en los detalles de su 
"toilette": vestido de hechura sastre, 
sombrero prendido desculdamente, 
con el largo alfiler, unos guantes 
cualquiera y el bolsillo. Después, 
abrióó la puerta de la escalera. 
—¿Dónde vas? 
Allí estaba su marido, mirándola 
con ceño adusto y con la cara des-
compuesta. 
Carlota sumamente contrariada ex-
clamó: 
— V o y . . . v o y . . . 
Dervieu la hizo entrar de nuevo 
¡en la habitación, cerró la puerta y 
volvió a preguntarle: 
—¿Donde ibas? 
Su mujer le miraba asombrada. 
—Pero, ¿qué te pasa, Jorge? ¡Me 
estás hablando en un tono!. . . 
—Te pregunto que a dónde vas. 
Tengo mis razones y derecho para ha-
cerlo, y tú tienes el deber de contes 
tarme. 
—¿Razones? 
• ¿Puedo leerla? !Ah! Pobre hijo mín-
| otra vez ha tenido que batirse Cn 
tal que no le ocurra una desgracia' 
—No le pasará nada, señora—4V 
clamó la joven sonriendo. 
-#-¿Cree usted? 
—Estoy segura. 
—¿Verdad que sí? ¿Verdad que ea 
tá usted segura? !Ah! Cuando le oien 
a usted decir eso me parece. . Entra 
—dijo a su marido— ¿Por qué t* 
quedas en la puerta, con el sombrero 
en la mano? Vamos, Genoveva del* 
usted una silla. ¿Has oído, Jorge? 
Dice que está segura de que huestro 
hijo ha de volver. Es preciso que tú 
compartas con nosotras estas esno 
ranza. Ahora voy a explicarte, pues" 
claro, lo que no comprenderás. pi' 
gúrfese usted Genoveva, que mi'ma' 
rido ignoraba dónde le conducía. Hov 
me ha preguntado cuál era la causa 
de mi alegría; así es q u e . . . 
Se sentó al lado de su marido v 
le dijo: 7 
— F u é un día de desesperación 
cuando se me ocurrió venir. E n un 
cuaderno de apuntaciones de Bernar-
do había yo leído el nombre y las se-
ñas de Genoveva, y adiviné lo que és-
ta era para nuostro hijo. . Vine a sa-
ber a punto fijo para que ni lo que 
quería. . . ; pero sentí absoluta nece-
sidad de hablar de é!. . . Nosotros 
—Nada de frases dramáticas, te 1 tú y yo no podíamos consolarnos eí 
lo suplico ¿Dónde ibas? ¿Dónde vas uno al o tro . . . Nos conocemos de-
desde hace dos meses sin que yo lo. masiado. . . Mientras que Genoveva, 
sepa? Hace ya un año que nuestro' desde el primer momento, me dijo 
hijo se bate en el frente; un año te- unas cosas que me confortaron mu-
rrible de angustia y de desesperación cho. Tlené el valor y la fe propia de 
para nosotros, cuya vida es un verda- la edad. Desde que vine aquí se abrió 
dero suplicio. . . Todo este año lo has 
pasado encerrada entre estas cuatro 
paredes o arrodillada en la iglesia, 
apenas has desplegado los labios, y 
un mundo nuevo pura mí. Veo las co-
sas de otra manera. . . como a través 
de su amor. Le quiere con toda su 
alma. Y para que veas lo que son las 
las pocas veces que hablabas tu voz'cosas, en tiempo normal cualquiera 
parecía entrecortada por las lágrimas. I madre tent! j x celos de un amor como 
% de pronto. . . podría señalar el día este. !Que absurdo: Si te dijese que 
te he visto visto cambiar radicalmen- yo, su madre, no conocía a fondo a 
te casi estás alegre. Fué un jueves, y Bernardo hasta que la conozco a ella, 
desde entonces cada semana ocurre lo ¡ Y no es para mi un niño sino un hom-
| mismo. Desde por la mañana se nota' bre hecho y derecho con personalidad 
en tí una especie de resurrección. Co- propia, con cualidades de carácter 
mes de prisa y te marchas en seguida que nunca pudinios sospechar en é l . . 
y por la .noche vuelves conservando Hasta físicamente es diferente Mira 
ese reflejo de alegría en el rostro; di-. mira este retrato que ;;e hizo pura 
ríase que te sientes feliz. Y esto es ¡ ella y todas estas foLügr;-lias tomadas 
precisamente lo que quiero saber, la al azar en sus paseos. ¿Has visto tú 
causa de esa alegría. ¿Dónde estu-
viste el domingo pasado? ¿Dónde vas 
ahora? ¿Quién te espera? ¡Habla! 
!Dilo de una vez! 
L a cólera hacía temblar su voz, es-
taba pálido y miraba a su mujer de 
un modo amenazador. Carlota guar-
dó silencio un momento, y al ffll S i -
jo: 
— ¿ N o tienes confianza en mi? 
—No, no—exclamó Jorge acalora-
damente— !Basta de tinieblas! L a 
verdad, la certeza absoluta. . . 
Carlota le puso la mano en 
hombro y le dijo: 
—Entonces, acompáñame. 
—¿Qué quieres decir? 
en tu hijo este exprpsiór alguna vez? 
Genoveva y yo hablamod, hablamos 
sin cansarnos de ese otro Bernardo 
que no es el nuestro, sino el suyo. . . 
y ¿por qué no decirlo? el verdadero, 
el que se manifiestL abiertamente tal 
cual es, sin esa necia timidez y for-
zado disimulo a que le obliga un mal 
entendido respeto. El la al contarme 
infinidad de rasgos de carácter dt» 
nuestro hijo, me ha traído al alma la 
certeza, la absoluta seguridad de que 
es bueno y noble de que su cariño a 
un I tí y a mi es algo más que un deber y 
'una costumbre instintiva: me ha he-
cho ver toda la adoración que siente 
por nosotros el alto concepto que tie-
—Que me acompañes, puesto que ne de sus Padres. . . Me ha dado a co-
quiéres saberlo con certeza. nocer sus ensueños, toda esa parte 
Jorge la miró sorprendido; pero e3condida (lel aIma nue los hijos guar 
viendo que abría la puerta para salir}dan siempre encerrada para sus pa-
fuese tras ella. jdres. 
E n la calle tomaron un coche y Car I —No llores; cuando necesites ver-
Iota dió al cochero el nombre de una i dadero consuelo ven aquí, óyela ha-
calle desconocida para Jorge. ' blar de tu hijo como yo la oigo, que 
Al cabo de media hora el coche pe- infunda en tu alma esa absoluta con-
netraba por las calles tortuosas de un vicción que ella tiene de que volverá, 
barrio apartado y de casas de humil-| Dale la mano merece nuestro cariño, 
de aspecto. Se detuvo en una casa 1 E s una excelente muchacha que vive 
grande cuyos balcones estaban Ifo*jB0a*»dftdéllté de su trabajo. !Si tu 
nos de ropa tendida. Subieron una es supieras! . . . Cuando venga Bernar-
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calera oscura y estrecha y se detu-
vieron en el tercer piso, ante una 
puerta situada al final del corredor. 
(Carlotallamó en ella. 
! —^SfrWantfe-Udijferon desde <!l in-
terior . 
Entraron. Ante ellos se presentó 
una joven rubia, blanca vestida con 
un traje marino muy sencillo. Su 
rostro, más que bello, era agradable 
y simpático. 
Carlota le dió afectuosamente la 
mano, como se da a las personas cu-
ya presencia causa verdadero placer. 
—Genoveva, hoy me acompaña el 
padre de Bernardo. 
Y, volviéndose hacia su marido, 
exclamó: 
— L a señorita Genoveva. . . la ami 
ga de nuestro hijo . 
Derviu hizo un movimiento de ex-
trañeza, y su mujer, sin volverse a 
ocupar de él, se dirigió a la joven, 
preguntándole con ansiedad: 
— ¿ E s decir, Genoveva, que ha te-
nido usted otra carta de Bernardo? 
Otra vez se lo suplico avíseme usted 
antes. Ya comprenderá usted lo que 
eso representa para mí. Yo también 
tuve carta anteayer. Sigue bien. . . ; 
pero no me da detalle alguno. . . ¿Y 
la de usted es larga? 
Y ya con la preciosa misiva en la 
mano, exclamó mientras leía. 
— ¿ N o cometeré una indiscreción? 
do le dejaremos en absoluta libertad 
para hacerla su esposa. . No, no di-
gas nada, ni que sí ni que no. . !tú 
serás el primero en desearlo cuando 
la conozca. . . YA porvenir es de ellos. 
Lo joven callaba. La" emoción en-
rojecía su rostro; pero, no obstante, 
permanecía sonriente, sin demostrar 
la menor turbación. Su mirada fran-
ca y serena parecía prometer la feli-
dad de un hogar tranquilo. 
Dervieu le estrechó ambas manoa 
se las besó y muy emocionado le dijo: 
—Señorita , ¿quiere Usted venir a 
cenar con nosotros? Así hablaremos 
de é l . . . y me leerá usted sus cartas. 
Mí esposa tiene razón: los padres 
no conocemos a nuestros hijos. 
Mauricio L E B L A N C . 
Anticalculina Ebrey es uu gran 
disolvente del ácido úrico, y ha pro-
bado su eficacia en el tratamiento de 
enfermedades perniciosas eu combi-
nación con otras drogas, por su po-
der marcado en mantener limpios y 
expeditos los ríñones, la vejiga > la 
uretra, contribuyendo al descenso de 
la temperatura en fiebres altas y en 
la couvalescencia. — Anticalculina 
Ebrcy, el gran remedio para el híga-
do, ríñones y vejiga, se encuentra 
de venta en todas las boticas. 
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UNA B I B L I O T E C A 
Yo tengo mis opiniones especia-
les en cosas de religión, que nada 
tienen que ver con las de estas se-
ñoritas—me dijo en Vigo una alta 
personalidad cubana que reside allí. 
, y sin éhibargo no sé cómo se arre-
glan que siempre obtienen de mí lo 
que apetecen para sus obras de pro-
paganda más o menos religiosas... 
Se llaman "estas señoritas" Pepita 
de Manterola, María Tizón, Maaría 
Victoria e Isabel Aránda, María Ban-
deira... Las obras a que consagran 
sus esfuerzos son todas noblemente 
culturales. L a mejor biblioteca circu-
lante que encontramos en Espaüa. 
ellas la tienen en Vigo. Y no es úni-
camente religiosa, como pudiera 
bliotecas con salones en los que es 
un placer leer un libro; y bibliotecas 
que prestan cuanto de ellas se quie-
ra recoger para que los lectores se lo 
lleven y puedan aprovecharlo con la 
calma necesaria . . . 
Y quién hace esta labor? Quién s« 
encarga de buscar las cantidades que 
han de gastarse en volúmenes, en el 
pago de local en el de calefacción, en 
el de luz? Quién se encarga del estu-
dio do catálogos, de la corresponden-
cia con libreros, del cuidado de salo-
nes. . . ? Las mujeres. Estas grandes, 
ejemplares, maravillosas mujeres. 
Estas mismas señoritas que después 
de juntar lo que ellas ponen para 
realizar esta labor, van por todas 
R E G A L O S 
N o v a c i l e j t o d o s los b o l s i l l o s p u e d e n . H a y g r a n v a r i e d a d 
*7 de ob je to s e n la 
" C a s a B o r b o l l a " 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 
A N E M I A 
D I S P A R O D E A R M A D E 
F U E G O Y E S C A N D A L O 
(Notic ias del Juzgado de 
Guardia d iurna) 
creerse por la opinión copiada más i las casas del lugar suplicando una 
arriba, y hasta los libros que tratan limosna; y van por todas las casas 
de puntos de religión son en ella tan j no solo de los católicos, sino también 
poquísimos que no pasan del puña-i dtí los que no-lo son; y tienen tal 
do; es una biblioteca general con poder, tanta elocuéncia, palabra tan 
obras de derecho, medicina, literatu-
ra, historia, agricultura... Del libro 
que va a sus manos, lo único qué in-
quieren estas señoritas, es si puede 
leerse sin peligro; y si puede leerse 
sin peligro, de sus manos va al es-
tante... 
Existen hoy en Esparta infinidrid 
de bibliotecas públicas creadaá por 
el estado; y no solo en edificios, uni-
versidades, centros, sino también en 
persuasiva, que arrancan la limosna 
para libros aun a los que después di-
cen así: 
-Yo tengo mis opiniones especia 
NARCOMANO A R R O L L A D O 
E n Santo S.uárez y San Indalecio, 
fué arrollado por el automóvil par-
ticular del doctor Eugenio Albo Ca-
brera, número 1,553, que conducía 
el chauffeur Florentino Mederos Ru-
bio, de San Nicolás 37, un individuo 
tienen q̂ue ver con las de estas se-
ñoritas*. 
les en cosas de religión, que nada 1 nombrado Fernando M. de Solana y 
Quiroga. E l hecho fué casual; al 
bajarse de un tranvía no se fijó en 
que venía detrás el automóvil cita-
do que con el guardafango le golpeó 
arrojándole al suelo. 
E n la Casa de Socorro de Jesús 
En esta biblioteca de Vigo han 
puesto sus organizadoras la mayor 
calles y jardines. E n el parque del ¡ cantidad posible de espíritu femeni-jdel Monte fué asistido por el doctor 
Retiro y en el parque del Oeste de ' "o- Todo en el espacioso salón convi-i Armas, que le apreció una contu-
Madrid, acaban de abrirse dos. Se 
pide en ellas el libro, y se le puede 
leer bajo los árboles, en rincones de 
sombra y de quietud. E l cuerpo gana 
con ello, porque le envuelve aire p a -
ro y le halagan el pío de los pájaros, 
el borbollar de las fuentes, y el mor-
murar de las hojas. E l alma, tamuión 
debiera de ganar. Mas ocurre por 
desdicha que el criterio que llenó es-
tas bibliotecas de numerosos volú-
menes, no tuvo nada que ver con el 
sentido común y prescindió del mo-
ral; y en vez de ser convenientes to-
das estas bibliotecas, son nocivas: y 
en vez de poner el oro al alcance de 
todos los cerebros, ponen general-
mente la basura. Cuando posamos en 
Valladolid, nos hablaron de este pun-
to personas de autoridad. En la ca-
sa en que Cervantes habitó en Valla-
da al deleite y al blando ensoñar |sión en la región frontal y fenóme-
que despierta el bucear goloso en las ¡nos de intoxicación por ingestión de 
bellezas de un libro. Manos de mujer j sustancias heroicas. Registrado le 
han calado los nítidos lienzos que cu- fueron hallados una jeringuilla de 
bren el piano, que se tienden sobre 1 Inyecciones hlpodérmlcas, y un fras-
los primorosos silloncitos y las me-
sitas coquetonas. Manos de mujer 
han escogido los suaves y armoniosos 
colores que decoran paredes, que ta-
pizan estanterías, que recubren al-
mohadones y sillas. Manos de mu-
jer, acostumbradas al íntimo trato 
con la exquisitez y la elegancia, han 
levantado un tiesto florecido sobre 
una esbelta columnita de porcelana, 
han colmado de rosas un búcaro 
cristalino y han suspendido en la pa-
red que mira de frente a la sala, un 
alto relieve de extraordinaria hermo-
sura y sumo arte en el que L a Inma-
culada descansa sus divinos pies en 
dolid, se formó una biblioteca, y ocu-! un trono de nubes y parece posar so-
rda que los niños acudían a leer y , bre todos los ámbitos del delicioso 
pedían las obras de este modo: i recinto una mirada de amor y de 
—Déme " L a Tierra," de Zola. ¡bendición... Todo en esta biblioteca 
—Déme usted " L a Altísima," de convida al íntimo goce espiritual, to-
Tr¡g0 do habla en ella del oro purísimo 
Y el señor bibliotecario se las da- , del esfuerzo y de la voluntad de unas, 
ba j mujercitas bellas, delicadas y genti-
Varias personas de empuje proles-1 les que en plena época de ilusiones, 
taron contfa esto y el mal se reme- | en los días más preciosos de su ju-
dió inmediatamente. Pero existen! vei^tud, renuncian a las vanidades 
otros puntos donde no se ha reme-, de Tin lujo obsesionante para adqui-
diado todavía, acaso porque el celo ¡ rir libros sanos y sabios y a las futi-
de los padres y las autoridades ecle- ! üdades de un baile o de una tertulia 
siásticas, o no es tanto, o no es tan ¡ Para consagrar a esos libros un cui-
eficaz; y para contrarrestar esta dado de madrecitas 
co con 
fina. 
un líquido al parecer mor-
S I R V I E N T A , LESIONADA 
Luisa Pereira Alvarez, española y 
SOLO H A Y UN "BROMO QUINI-
NA" que es L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA. L a firma de EL W. G R O V E se 
alia en cada cajita. be usa por todo¡gó a un moreno qu 
el mundo para curar resfriados en 
día. 
sirvienta en la casa 23 e I, Vedado 
fué asistida por el doctor Armas en 
la Casa de Socorro de Jesús del 
Monte, de una contusión en el de-
do pulgar de la mano derecha, con 
pérdida de la extremidad libre de .di-
cho dedo, lesión que se causó al ce-
rrar la puerta del automóvil del se-
ñor Secretario de Gobernación en 
cuya casa está de sirvienta, en Arro-
yo Naranjo. 
LESIONADO 
E n el paradero de los tranvías del 
Cerro, fué alcanzado por una re-
tranca que le fracturó el antebrazo 
izquierdo, Pedro de Cárdenas, veci-
no de Remedios 36, en Jesús del 
Monte y empleado de los tranvías. 
OTRO LESIONADO 
E n la Casa de Socorro de Jesús I 
del Monte, fué asistido de una con- ! 
tusión en el ojo izquierdo K. Pijuán, i 
vecino de Ensenada 6, lesión que sé I 
causó en el paradero de tranvías de ! 
Jesús del Monte, al darse un golpe ; 
con el mango de una escoba. 
HURTO DE $80. 
E n el Campo de Marte, fué dete-
nido por el vigilante 178, M. Cabaz, 
Facundo Primitivo Romero, de la 
Habana, de 23 años y vecino de Ger-
vasio 191. 
Este individuo le sustrajo de un 
bolsillo al vendedor de aves Fran-
cisco Erares Figueroa, vecino de la 
finca San Nicolás en Casa Blanca, la 
cantidad de 
e Industria 
e s p o b r e z a d e s a n g r e . 
P u e d e d e s a r r o l l a r s e e n 
c u a l q u i e r e d a d ; L o s l a -
b i o s p i e r d e n s u c o l o r r o j i z o , 
e l c u e r p o s e s i e n t e c a n -
s a d o , y s e e n c u e n t r a u n o 
4 a l t o d e á n i m o . P o r l a 
m a r a v i l l o s a a c c i ó n r e -
c o n s t i t u y e n t e d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
p r o n t o s e v e c a m b i a r s e 
e s t e t r i s t e e s t a d o e n u n o 
q u e d á f u e r z a s a l o r g a -
n i s m o , b u e n o s c o l o r e s a 
l a c a r a y c o n s i s t e n c i a a 
l o s h u e s o s . M a d r e s : N o 
d e s c u i d e n d e l a 
s a l u d d e s u s h i j o s ! 
E x í j a s e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. —— 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L _ E T A S 
/marca rk«i»traSaI—K^̂ SJ jl̂ PJ 
I p a r a I N D I G E S T I O N 
En Cárdenas, culta ciudad de 
Cuba, va Of repetirse el vergonzoso 
l espectáculo desacreditador de la Re-
I pública que otras veces he denun-
¡ciado: tener que pagar los maestros, 
de su bolsillo, los alquileres de las 
casas donde van a educar a los hijos 
ágenos. 
Según dice " L a Unión" durante 
los pasados Cursos, y siempre por la 
absurda carencia de créditos para 
alquileres, funcionaban en algunos 
L a obra es tan original, tan des-
usada al menor, y responde a una 
finalidad tan digna, que no tengo 
frases para ensalzarla. El la efectiva-
mente constituye un eslabón tortísi-
mo en la cadena de afectos que de-
be unir por largos años a estudian-
tes y maestros. 
Contiene los retratos de los Jóve-
nes paladines de la ciencia medica, 
seguidos de regocijadas notas bio-
gráficas Y colocados entre dos Joto-
¡locales dos escuelas distintas, una de grafías do graduantes una ae caic^ 
natural- drúticos, contiene las de 4b prore-'mañana y otra de tarde; 
I mente enseñando poco, no cumplien-
jdo el horario, engañando al país y 
perjudicando a los niños por que en 
idos horas y media, durante 175 días, 
i no es posible obtener éxito 
sores y algunas vistas de hospital y 
salas de estudios. 
Entre esos 4 6 profesores los hay 
muy amigos míos, muy admirados 
sacerdotes de la ciencia; los hay glo-
Como el doctor Iraizós, con buen ! riosos médicos en el ejercicio ae ia 
profesión y eficacísimos en el minis-
terio de la enseñanza. 
Tamayo y Valdés Anciano, Coro-
nado y Luis Ortega, Aballí y Casuso, 
Inclán y Córdova, Grande Rossi y 
Emilio Martínez, Ensebio Hernández 
juicio, ha querido acabar con esas 
seml-botellas del magisterio, dispo-
niendo que donde falten locales se 
clausuren escuelas y las que queden 
realmente trabajen, y en Cárdenas, 
no obstante haber cedido el Muni 
cipio edificios que la Secretaría de y Sánchez de Bustamante, Fortun, 
Instrucción ha dejado arruinarse, los ly Casariego, el insigne Fresno y Leo-
locales existentes no bastan para el ¡nel Plasencia, Várela Zequeira y Val-
dés Dapena y. . . no sigo citando ape-
llidos porque debí repetir todos los 
que en la Escuela de Medicina ha-
cen ciudadanos, e inician en los secre 
tos de la ciencia de curar a los jó-
venes cubanos, pues por inteligentes 
y por educadores han obtenido todos 
i sus cátedras; tales son los maestros. 
número de aulas autorizadas, o se 
clausurarán algunas, o los respecti-
vos maestros descontarán de sus 65 
o sus 80 duros de sueldo lo necesario 
para renta de casas-escuelas que el 
Estado fingirá tener, en sus estadís-
ticas. 
¿Es eso correcto, decoroso, esti-
mulador del ministerio de la ense-| Entre los graduantes, hay un com-
provinciano y amiguito mío, Luis 
Galainena; un Alumno Eminente; 
6S2sk 
Gorgas y Labra hicieron un disparo 
de arma de fuego, y al acudir él 
ocupó el revólver. Luego supo quty 
en el café "Los Industriales" habían 
hecho también un disparo de arma 
de fuego los compañeros de Pérez y estado, reparafndo 
nanza 
¿En Turquía, en las colonias eu-
ropeas de Africa, los' maestros pa-
gan el alquiler de las escuelas, o los 
gobiernos cumplen con esa obliga-
ción sagrada? 
" L a Unión" de Cárdenas, que eso 
asogura, dice que el Ayuntamiento 
cedió varias casas, entre ellos la E s -
cuela Llaca—de lo mejor de Cuba— 
con la sola condición de que el De-
partamento las conservara en buen 
los desperfectos 
Castro, 
E l vigilante del Mercado de Co-
80 pesos, en Dragones' lón• Suárez' declaró que en "Los In-
E l dinero se lo entre->(iustriales" un SruP0 en Q116 se ha-
y para, 
nueva influencia perniciosa, en gran 
número de pueblos so están estable-
ciendo bibliotecas de obras selectas 
y hermosas, que se puedan poner im-
punemente en manos de la niñez; bl-
enamoradas de 
sus hijos... Porque, esta biblioteca de 
estas muchachitas de Vigo es obra 
de previsión, de amor y de materni-
dad. 
Mercedes Valero de C A B A L . 
D E S D E G U A N A J A Y 
Septiembre 8. 
F I E S T A S R E L I G I O S A S 
Con gran animación hánse cele-
brado este año, en nuestra parroquia 
las fiestas de la Virgen de la Cari-
dad. E n la noche de la salve, pronun-
ció un elocuente discurso el P. Ami-
gó, cuya oratoria tanto gusta a los 
fieles de Guanajay. 
E l P. José es un sacerdote que ha 
sabido captarse las simpatías y el 
apoyo de creyentes e indiferentes. 
do y los trabajos que se pasan para 
hacer efectivo los checks, se advierte 
entusiasmo en el magisterio para las 
nuvas faenas. 
Hasta ahora la inscripción de 
alumnos supera en número a la del 
año anterior. 
E l Corresponsal. 
¿ L E M O L E S T A R O N 
A N O C H E L O S M O S -
Q U I T O S O E L S A R -
P U L L I D O ? 
Si anoche no pudo usted dprmlr 
debido a los mosquitos, hoy, antes 
de acostarse, no se olvide de frotar 
sus brazos, manos, cuello, cara y 
piernas, con Talco-Anti-Calórico de 
L a Valliére, esparciéndolo, además, 
sobre l a s sábanas. 
Este polvo refresca el cutis en 
donde se aplique y por lo tanto, es 
muy agradable en tiempo caluroso. 
Se puede usar como cualquier otro 
polvo de talco y es excelente para la 
cara después de afeitarse. Alivia el 
sarpullido y cura muchas erupciones 
de la piel. 
D E V E N T A E X TODAS P A R T E S 
C. 7483 alt. 8d 4 
e se dló a la fu-
ga, huyendo asimismo el que fué de-
tenido por el vigilante a la voz de 
ataja. 
DISPARO D E ARMA DE F U E G O Y 
ESCANDALO 
A las seis y media de ayer, maña-
na, se presentó en la tercera Esta-
ción el vigilante 1,896 de la Policía 
Nacional, Carlos Grimá, acompaña-
do del vigilante especial de Mercado 
de Colón 113, Silvestre Suárez, con-
duciendo a los Individuos siguientes: 
Ruperto Pérez Ramírez, de Gua-
nabacoa, de 28 años q vecino de J . 
Alonso 44 en Luyanó; Antonio Cas 
liaban los detenidos, se hizo un dis-
paro contra un individuo, al que 
además, le habían tirado a la cabeza 
una lata de peras. Después habían 
ido los detenidos a Gorgas y Labra. 
Declararon como testigos el chauf-
feur F'austino Delgado, de San Nico-
lás 123, que dijo que sintió un dis-
paro eu. "Los Industrailes," que el 
que disparó fué Castro Oliva y que 
él avisó al vigilante. 
Francisco Carrión, vecino del Pa-
saje de Giquel 3; Luis Torres, de 
San Martín 132; y Emilio Río, de-
clararon lo mismo. 
Ruperto Pérez negó haberse .he-
cho disparos en "Los Industriales" 
y si en Gorgas y Labra, y /Castro 
tro Oliva, de la Habana, de 27 años l01iIa ^ c l a í ? haber^disparado un ti 
y fotograbador y vecino de San Mar-
tín 4; Godofredo Riveral Anteque-
ra, de Matanzas, de 2 7 años y ve-
cino de Zaragoza 5, chauffeur de la 
máquina número 5,274^ Estos indi-
viduos según informe del doctor 
>,Hortsman del primer centro de soco- i 
ro en " L a Bombilla" para probar el 
¡revólver, Ricardo Castro, dijo que 
disparó al aire. 
E l juez de guardia ayer. Ledo. Au-
gusto Saladrigas, ordenó la deten-
ción de Antonio Castro Oliva que 
ingresó en el Vivac, remitiendo los 
que el uso y el tiempo ocasionaran. 
Y que el Departamento ha sido tan 
celoso de su deber, que la Sanidad 
clausuró las escuelas en defensa de 
la salud y la vida de los niños. 
Ahí tiene el doctor Iraizós, ahí 
tiene donde acreditar sus condicio-
nes de gobernante, resolviendo ese 
conflicto sin que queden cesante los 
maestros ni en la ignorancia cientos 
de cubanitos de Cárdenas. 
* * * 
Regocijado por lo que vale y lo 
que significa el obsequio, reproduzco 
la carta que acompaña a un hermo-
so Album de los Graduantes de la 
Escuela de Medicina de la Universi-
dad en el Curso próximo pasado. 
"Habana, Septiembre de 1921. 
Señor J . N. Aramburu. 
Impulsado por la admiración ha-
cia su bien leído Baturrillo, al ter-
minar el Album con que los gra-
duantes de la Escuela de Medicina 
rros no se hallaban en estado de em-
briaguez, excepto el Antonio Castro. 
Los vigilantes entregaron en la 
Estación dos revólvers, uno Colt con 
tres cápsulas y otro Smith Vetson, 
con cinco cargadas y una dispara-
da. 
Según declaró el vigilante Grimá, 
Castro Oliva y Pérez Ramírez ha-
llándose en el café sito en Mayor 
autos al Juzgado de la Sección Se-
gunda. 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estomago e Intestinos, análisis d 
jugo frástrlco. 
Consultas de * a iu a. m.. y de 12 
3 p. m. 
Snn Lázaro 37—Teléfono A-8385 
Pedro A. Castillo, y jóvenes negros 
y jóvenes no nacidos en Cuba, que 
rivalizaron en aplicación y en devo-
ción por la medicina con sus com-
pañeros. 
A todos ellos deseo suerte en la 
práctica profesional, que suele ser 
complemento del saber, para que re-
cojan los frutos de su esfuerzo y 
presten grandes bienes a la huma-
nidad doliente. Y a los Profesores 
cuyos apellidos omito, ruego que 
sean compartícipes de la felicitación 
ardorosa que envío a los citados, pues 
todos merecen admiración porque, co-
mo dice Valdés Anciano en su nota-
ble escrito, ellos preparan cruzados 
de la ciencia y la caridad para la her-
mosa profesión que tiene del arte to-
dos los encantos y de la religión to-
das las virtudes. 
Un cable de New Orleans que pu-
les productores de azúcar del Esta-
blica "Avisador Comercial" dice que 
do de Louisiana americanos ellos— 
ven con alarma la oposición que se 
hace a la Ley de Tarifas Fordney, 
porque de ella esperan favor para 
sostener la competencia y vender 
sus productos; pues elevado a dos 
centavos por libra el impuesto adua-
nero, ellos, que producen con más 
trabajo que nosotros y no tienen ca-
ja para poder almacenar sus azúca-
res de una a otra zafra, obtendrían 
una especie de prima que les facili-
taría el negocio. Esto confirma las 
consideraciones que hemos venido ha-
del próximo pasado >Curso obsequia- 'ciendo alrededor del problema azu-
A L SRIO. D E SANIDAD Y B E N E -
F I C E N C I A 
Un grupo numeroso de empleadós 
de la Escuela Reformatoria me pide 
llame la atención del Sr. Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia hacía 
el hecho siguiente: 
No obstante situarse todos los me-
ses, oportunamente, el dinero para 
el pago de los sueldos de los emplea-
dos, dicho pago no se realiza por plei-
to que sostienen la oficina de Admi-
nistración con la Tesorería de dicho 
Departamento, acerca de cual debe 
de confeccionar las nóminas, Y es 
claro, la soga quiebra por lo más del-
gado. Era en la actualidad Presidente de la y los empleados cobran cuan-
do a los jefes place transar el piel- juvontUd Gallega y n 
S" Cüm0 í?***.1** 016668 86 repI- instituciones gallegas, 
den í o . caeKt110° de comíf<-encia pí- A , „ cuatro de ]a tarde del s:íbado fué 
el ninarta^ ? h ^ " n a / e z conducido mi cadáver al Centro Galle-
nuevas faenas 0 demarqUe laS ÍUn- i so. siendo tendido en el sal6n tle actos. 
Es un escándalo mensual que ya I donde se levant6 u5a su"tu03a caPllla 
debe cesar en beneficio de todos a. diente. 
A G U S T I N P I C A L L O 
Antier murió re-
pentinamente en 
domicilio de la calle 
Ae Bernaza 02, nues-
tro estimado amigo 
•Ion Agustín PIcallo, 
;>orsona muy cono* 
c.Aa. en nuestros 
círculos sociales y 
mercantiles. 
Picallo lia muerto 
^ 'v' - ' ^ ••elativamente joven, 
•>., -~.¿- :i la edad de cuaren-
k-s"'̂ - » 
años, y se distin-
guió por la rectitud de su carácter y 
honradez on todos sus actos. 
Perteneció a la Asamblea de Apode-
rados del Centro Gallego y fué Presi-
dente de las Secciones de Sanidad y de 
Orden de aquel Centro, en cuyos cargos 
desarrolló sus iniciativas. 
Y complacidos los empleados. 
D E L MOMENTO 
La crisis económica q-ae nos en-
vuelve, anula las actividades de los 
Partidos políticos, como tales enti-
dades. En Guanajay con/ excepción 
de los nueve candidatoí liberales 
Que aspiran a la Alcaldía, nadie pien-
sa nada más que en el reajuste que 
no aparece por ninguna parte. 
Paralizadas las faenas del campo, 
y las escasas industrias locales, núes- I 
tro problema económico presenta 
cada día más negra perspectiva. Pe-
ro a pesar de ello, los nueve asplran-
catalogados lta«ta el presente, 
otrecen separadamente, Rol-acloneo , 
3 "Astros maltas y bienestar para 
todos. ^ 
E L NUEVO CURSO j 
Durante la semana se han venl-
jw realizando las inscripciones de 
colar nOS I)ara 61 ttuevo cur80 es-
No obstante la rebaja de los suel--
Eos balcones del Centro Gallego fue-
ron enlutados. ^El sepelio del Infortuna-
do amigo se efectuó en la mañana de 
ayer, constituyendo una verdadera ma-
nifestación de duelo. 
Reciban sus familiares nuestra mña 
sentida condolencia, que la hacemos ex-
tensiva a la colonia gallega por pér-
dida tan irreparable. 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamlent o especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, sífilis ci-
rugía, partos y ei-.fermerlades de aerto-
raa. 
Inyecciones Intravenosas, sileros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres: 7 y 
media a 9 y media de la noebe. Clíni-
ca para mujeres: 4 y media a 9 y me-
dia de la mafíana. 
Consulta.'?. /> l a 4. 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo cnenentra usted en O 
O cualquier población do la 
O República. O 
D r . E U L O G I O S A R D I N A S 
D r . L O R E N Z O A R I A S 
A B O G A D O S 
B A N C O S A F E C T A D O S 
B U F E T E D E ABOGADOS 
• untí511!111311'10 eSte EsttldJo- <Jne las obligaciones que reclamen las 
de 31% ^Uldadoras de los BanC03 Qu© se hayan acojído a la Ley 
"on ch 6 ro de 1921' Pueden ser satisfechas por los demandados, 
con 1 eqtleS interTeilidos contra la Institución reclamante, de acuerdo 
=arKo riqUe precePtúa el Artículo 1.196 del Código Civil, nos hacemos 
tinínM i**/686111*1" a los demandados. al efecto de que se declare ex-«•mguída la deuda. 
Dr. Eulogio Serdiñns, 
Dr. Lorenzo Arias. 
Manzana de Gómez 346 y 346-A. Tercer Piso. 





N I S E , O C U P E , L O H A N D E S G R A C I A U . 
E N T R E A P O R 
J A B O N L A L L A V E 
mos a nuestros Profesores, sentando 
con ello un precedente simpático por 
la grata recordación que para ellos 
y para nosotros tendrá tal obra en 
el mañana, me ha parecido oportuno 
enviar a usted un ejemplar a usted 
admirado escritor que desde las co-
lumnas de un gran rotativo haba-
nero echa siempre su cuarto a espa-
das en todo aquello que redunde en 
nuestro mejoramiento cultural y en 
beneficio del pobre. 
Por esta circunstancia hallará us-
ted una verdadera comunión de idea-
les en el artículo del Dr. Valdés An-
ciano, nuestro sabio y popular Pro-
fesor de Enfermedades nerviosas y 
mentales, que inserta nuestro Al- i 
carero; no es el gobierno yanqui, no 
es el expansionismo yanqui, no es 
Harding, sino el interés nacional, el 
interés de los azucareros de Louisia-
na, Puerto Rico, Hawai y Eiüpinas, 
quien se opone, natural y humana-
mente, al favorecimiento de lo nues-
tro con daño suyo. 
Acordémonos de lo que hizo el Con 
greso con el café: so pretexto de 
ayudar a los cafetaleros de Santiago 
y Vueta Abajo, se aumentaron los 
derechos de aduanas al café del Bra-
si y otros puntos. Recargado éste, el 
nuestro podía sostener la competen-
cia. Y a nadie se ocurrió que el Go-
greso cubano tenía odio al Brasil, 
Isino que pretendía favorecer la pro-
hunden plana de honor. Iducción nacional 
rii resultase de su agrado la obra Como agrega el cable, los indus-
que le envío, le agradeceríamos un tríales y productores de todas par-
comentario para ver si siguen estas tes del mundo no son benefactores, 
huellas nuestros compañeros del ma- Ialtruistas, abnegados y suicidas; son 
ñaña que dando estos libros de cía- ¡hombres de negocios, ávidos de ga-
ses como lazo de unión perdurable ^anclas y totalmente despreocupados 
entre profesores médicos y alumnos. 
Mande como guste a su afectísi-
mo servidor, 
i - ' Dr. Rafael P. García Amador. 
Expresidente de la Asociación de E s -
tudiantes de Medina 
¿Comentarios? Apenas si 
otros que una sincera expresión de 
de si sus rivales extranjeros quie-
bran o progresan: lo que les intere-
sa es que no les estorben y perjudi-
quen. 
Piensen un poco más en estas con-
sideraciones los que abusan del tópi-
caben lco de 'a jnSratitud de ôs americanos, 
de la codicia política de los ameri* 
|ca"ns y de nuestro derecho al sacri-gratitud por el valioso obsequio y la ¡ ^ la industr¡a y de la agricul. 
confesión de deuda de un abrazo es- i tura americanas, porque hicimos el 
trecho y estimulador par ael doc- de aliadog en la ra contra 
tor García, sus ^ c o pomíafteíosven ^ m a n i a . una cosa es la amis-
la confección del álbum y los demás negocio es otra, como ro-
que acaban de obtener de la. Unlver-¡ za J adagi0 
sidad el premio a su aplicación y s 
talento. 
A L U M I N I O P U R O 
Gran surtido de utensilios para co. 
ciña a precios muy baratos. 
Ferretería "L.A \ J L . A V K . " Neptuno, 
loi;. entre Campanario y Perseverancia. 
Telefono A-4480. 
J . N. A R A M I U R l . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
IRÜJAM) UEI. HOST^TAí, DE ITMKR-
genclas y de.' ll'>»il;<' > úiüíro Pao. 
E8rr.ClAI.I«:TA UN VIAS 17 RIÑA RIAS y enferm.'>tinles Touíreas vlstoáco-
pia y cateterismo ds los cr^Hre». 
NYECCIONES DE NE014.ll.VAREAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M. V DE . '*{! S a 6 p. m.. en la calle de Cuba. Ut* 
M U E B L E S 
P A R A C A S 
PERJUDICA SU SALUD 
pasear los niflos en brazos 
CRIELOS ROBUSTOS 
Compre un cochecito para pasear 
a su bebé. 
Son muy cómodos v resistentes 
PRECIOS DE OCASION 
SfiSfvíS ,f,VXÍrstencia alpinos miles de cochecitos, que vende-mos muy baratos. 
LOS REYES MAGOS 
La juguetería más grande del 
^ Mundo. 
Gahano. p ~ S a n Miguel. 53. 
Aguila. 72 v 
— PLATA DE MARIAXAO — 
A 
C7380 alt. 5d.-4 
Sigue nuestra venta de liqui-
d a c i ó n de todas nuestras 
existencias. Dejamos e l loca! 
y salimos del giro y estamos 
seguros de que nuestra venta 
es la ún ica que hoy se ofre-
ce de buena fe 
J . P A S C U A L B A L D W í N 
Obispo, 101 . 
C 640v HSÍD. 26 Jl, 
ÜIAKIÜ DL L A MAKiftA Septiembre 12 de v v x n o 
E L D U L C E N O M B R E D E M A R I A 
María! 
E l más Lello de los nombres. 
Está en todo3 los labios, palpita 
en todos los corazones y reina en 
todos los Logares. 
¡Cuántas las Marías! 
Citaré lu primera, para saludarla, 
a la que es mi buena y queridísima 
amiga, María Martín de Dolz, dama 
dotada d3 singular belleza y altos 
merecimiontos. 
Intérprete soy de los sentimientos 
de esta sociedad hacia la señora de 
Dolz. 
Goza de grandes afectos. 
Y grandes simpatías. 
Me complazco en saludar a las dis-
tinguidas señoras María Calvo Viu-
da de üiberga, María Rosell de Az-
cárate y Dulce María Junco de Fonts. 
Aptes de proseguir la relación me 
detendré a saludar a María Daple, 
interesante esposa del prominente fi-
nanciero don Bernardo Pérez, Vocal 
de la Directiva del DIARIO D E L A 
MARINA, que pasará sus días entre 
los encantos de su preciosa finca 
L a Primavera en los campos del Wa-
jay. 
María Montalvo de Soto Novarro, 
presidenta de la Asociación Nacio-
nal de Damas de la Caridad, con cu-
yo concurso valiosísimo se cuenta 
siempre para toda obra piadosa. 
L a gentil dama María Romero, dis-
tinguida esposa del Dr. Moisés Viei-
tes, de la que tengo encargo de hacer 
público que no podrá recibir. 
Dulte María Borrero de Luján, la 
inspirada poetisa cubana, digna por 
sus méritos y por sus virtudes de to-
dos los laucos y todos los honores. 
María Intriago de Madrazc, distin-
guida dama de nuestra sociedad, pa-
ra la que serán horas felices las de 
sus días rodeada del grupo encanta-
dos de las hijas de su adoración. 
María Santos de Ebra, María Te-
xldor de Juncadella y María Sán-
chez de Gutiérrez. 
María Martínez de Selgle, María 
Iznaga de Alvarez Cerlce y María A l -
fonso Viuda de Silva, madre del 
pundonoroso y muy simpático coro-
nel Eugenio Silva. 
María Acha de Lezama, María 
Seigle de Filay y María Montalvo, 
distinguida esposa del doctor Martín 
Aróstegui, Magistrado de la Audien-
cia de la Habana, a cuyas amistades 
diré que no retibe hoy. 
María Dufau de Le Mat, María 
Goicochea de Cárdenas y María Cas-
tro de Portuondo. 
María Calyo de Auñón, María Her-
nández de Martín, María Lombillo 
de Saavedra, María Martínez de Ur-
blzu, María Barreras de Reyes Ga-
vilán y María Regato Viuda de Go-
bel. 
L a dama siempre bella, siempre 
interesante María Xénes, esposa del 
comandante Arturo f'rimelles, Go-
bernador de Camagüey. 
María Castilo de González Vera-
nes, María González de Arcilla y 
María Zárraga de Alvarez. 
Mrs. Daniel, mi amable amiga Ma-
ry Butler, distinguida esposa del reT 
presentante general de L a Flota 
Blanca, Mr. Walter M. Daniel, que 
salió la semana pasada para Kheva 
York. 
María Usabiaga, la bella y genti-
lísima señora de Barrueco, que sus-
pende su recibo por la potito féte de 
su encantadora hija Mariita en la 
reunión de sus amigas predilectas. 
Será en las horas de la tarde. 
Su primera fiesta. 
María Montalvo de Morales, Mary 
Guzmán de Vidal y María Zorrilla 
Viuda de Milagros. 
María Luisa Murillo, distinguida 
esposa del general Cristóbal Zayas 
Bazán, secretario particular del señor 
Presidente de la República. 
No recibirá. x-
Lo que traslado a sus amistades. 
María de Armas de Urréchaga, Ma-
ría Herrera de Gallardo y María 
Masino Viuda de Andino. 
María Rabasa de Miles. 
Muy interesante. 
María Pujol Viuda de Rivas, Ma-
ría Mlyeres de González Pasarón, Ma-
ría Sala de Andux, María Ruiz de 
Martínez Ibor, María Iglesias de Ma-
drigal, Dulce María Marrero de Este-
ban y Dulce María Ruiz y Monzón. 
María Astorga de Pallás, Dulce 
María Alvarez de Sardiñas, María 
Ramírez de Saaverio, María Brito de 
Herrera, Dulce María Miranda de 
Díaz, María Luisa Cebada de Nava-
rrete y Dulce María Calvo de Caste-
llanos. 
María de la Torre de del Monte, 
Nena González Barrios de Barrena, 
Nena de Armas de Fernández, Ma-
ría Gutiérrez de García, María Me-
neses de Pérez. María Ajamll de Mo-
lina, María Hernández de Morello 
María Frital de Herrera, María Cos-
tales de Marco, María Ortiz de Ibar-
guen, Salud Benitez de Palmer y 
Dulce María Sainz de la Peña Viuda 
de Mena. 
• Una distinguida profesora, María 
Aday, esposa del compañero de re-
dacción muy querido Clises Gómez 
Alfau. 
Mary González de Peña, Dulce Ma-
ría del Peso de Plasencia, María To-
rrado de Giralt, María del Cueto de 
Gárate y Dulce María Reyes Gavi-
lán de Pujáis. 
Una amiga bondadosa y muy es-
timada, María Fernández, la viuda 
del inolvidable don Ramón Pérez, a 
la que hago llegar con estas líneas 
la expresión de mis mejores deseos 
por su felicidad. 
María Iglesias, la bella cunto ele-
gante señora de Usabiaga, en cuyo 
nombre, y por expreso encargo, avi-
so a sus amistades que no podrá re-
cibir. 
Otra María. 
También bella y elegante. 
E s María Chaumont de García Vé-
lez, para la que son mis voto? por su 
felicidad, grande y completa. 
Un grupo simpático. 
De señoras jóvenos y bellas todas. 
María Mendoza de del Valle, María 
Vázquez de Smith, Nena Nodarse de 
Beltrán, María Deschapelle de-Zal-
do, María Becl de Mederos, Dulce Ma-
ría Muller de Gorrín, María Núñez 
de Rabel, María Cepero de Melén-
dez, María Pedemontc de Rodríguez, 
Dulce María Blanco de Cárdenas, 
María Vianello de Gutiérrez, María 
Melero de Lillo.Cnquita Libizu de 
Pessino, María Casuso de Roqué, 
Dulce María Bueno de Núñez, María 
Monteagudo de Quiñones, María Mal-
berti de Malberti, María Cervantes 
de Armas, Dulce María Ituarte de 
Guerra, María García de Menéndez, 
María Larrea de Sueio, IVfaría Bari-
llas de Linares, Dulce María Pérez 
de Miquel, María Humara de Paz, 
María Hernández Guzmán de Reyes, 
Graziella Balaguer de Blanco Ortiz y 
María Fernández y Hernández que 
contrajo matrimonio el sábado últi-
mo con el señor Juan Otero y F/mt. 
Una más, entre las del grupo an-
terior, la gentil Dulce María Nuftez 
de Calderón. 
María Llobet, la bella señora 
del querido compañero que es direc-
tor de E l Automóvil de Cuba., Fer-
nándo López Ortiz. 
Y I amás joven de todas, la bella 
y muy graciosa María Lozano de Sie-
rra, a la que llevan estas líneas mi 
saludo y mis felicitaciones. 
María Martín Viuda de Escoto, Ma-
ría Larrondo de Zummerann, Ma-
ría Ortiz de HeydHch y María Ar-
menteros Viuda de Molinet y" su hija 
María Matilde, tan graciosa. 
María Justina Toledo Viuda de E s -
téban y su encantadora hija, la se-
ñorita Nena Estéban, prometida del 
conocido joven- Ramoncito Grau. 
L a respetable señora María Valls 
de Tur y su nieta adorada, María 
Yolanda, hija del estimado compañe-
ro José Tur. 
No la olvidaré, 
v Una liada primita mía. 
E s Consuelo Ferrer, la adorable 
Consuelito, a la que mando con mi 
saludo lo que mejor sienta a sus en-
cantos. 
Una flor. 
Entre las ausentes, María Herre-
ra Viuda de Seva, María Wllson de 
Villr'ón, María Martín Viuda de Plá, 
María Grosso de Izquierdo, María 
Albarrán de Fresno, María Arango 
de Etchegoyen, María López Viuda 
de Monteagudo, María González de 
la Vega de Alvarez, María Durance 
de Cape, María Montero de Seiglie, 
Ouquita Alfonso de Lawton y la me-
nor de las hermanas de nuestro que-
rido director, Chichi Rivero de Mi-
guel. 
Señoritas. 
¡Cuántas las que están de días! 
Primeramente, la bellísima María 
Almagro, prometida del joven Fer-
nando G. Veranes. 
María Julia cobo, gentil y muy 
graciosa vecinita del Vedado, a la 
que me complazco en saludar espe-
cialmente. 
María del Valle, María Alzugaray, 
María Ortiz, María Martínez Núñe'í, 
María Lámar, María García Meitin, 
María Valdés Cobo, María Montíel, 
María Herrera y Balsinde, María Ba-
rrió, Mariita de Cárdenas y Dulce 
María Pérez Brito. 
Una inolvidable ausente, Dulce 
María Loynaz, la inspirada poetisa, 
que se encuentra viajando por Euro-
pa. 
Dulce María Pinto, hermana polí-
tica del querido confréro de E l Co-
mercio, Enrique Torrás. 
Está de luto, 
por lo que no podrá recibir. 
Mary Terrada, lindísima señorita, 
tan celebrada en una de las fiestas 
últimas de la mansión presidencial, 
donde tuve el gusto de saludarla 
presentado a ella por las distingui-
das señoritas Acosta. 
Dulce María Prado, María Guerra 
v Piedra, María Negreira, María Gon-
zález, Dulce María Castro y Estrada, 
María Doria, Dulce .María Suárez, 
María Masforrol, María Díaz ,María 
Teresa Tarajú, María Brodermann, 
María Royé, Dulce María Márquez, 
María Lavin, Dulce María Bello, 
Dulce María Otero, Dulce María Mar-
zán y Govantes, María López, María 
Vilar y Brántuas y la interesante Ma-
ry Morales y Posada. , 
María Galbis, María Armada Se-
grera, Dulce María Gado, María 
Vázquez Rodríguez y Cuca Guerra 
y Rubio. 
Dulce María Rosado y Centeno, 
señorita muy graciosa, muy espiri-
tual y muy bonita. 
L a gentil María Pallás. 
María Martínez Avales, María Cas-
tellanos, María Boselmann y María 
Beoto, que figura entre el alto per-
sonal adrrgmstrativo de este perió-
dico. 
L a bella María Criarte. 
María O'Naghten, María Demestre, 
Dulce María Des semine, María Var-
gas, María Guerra y Piedra, Dulce 
María Díaz de Villegas, María Abril, 
María Gómez Romagosa, Dulce Ma-
ría Campos Zequeira, María Llam-
bias, Dulce María Aguilera, Dulce 
María, Mesa, María Olózaga, María 
Goyos, María Recio, María Miranda, 
" C u b a C o n t e m p o r á n e a " 
Con su acostumbrada puntualidad 
nos ha llegado el número de Sep-
tiembre de esta gran revista, el cual 
contiene trabajos de alto mérito y ex-
traordinario interés para cuantos se 
ocupan en las cuestiones que afectan 
a Cuba y al Continente americano. 
Figura en primer término la admi-
rable conferencia sobre E l desenvolvi-
miento social de Cuba en bs últimos 
veinte años, pronunciada por el Dr. 
Miguel de Carrión en la "Asociación 
Pedagógica Universitaria" y recons-
truida por él a solicitud del Director 
de Cuba Contemporánea; trabajo 
magnífico que debe ser leído y medi-
tado por todos los intelectuales cuba-
nos y, especialmente, por quienes se 
hallan en actitud de aportar solucio-
nes a los problemas tratados en su 
conferencia por el ilustre Subdirector 
de L a Lucha. Bajo el título de Con t i 
eslabón se publica una nueva serie de 
pensamientos del Dr. Enrique José Va-
rona, concisos y profundos como su-
yos. Aparece después la primera par-
te del brillantísimo estudio hecho por 
el distinguido escritor y periodista J . 
Conangla Foitíanillss acerca de Pí y 
Margall y la independencia cubana, en 
el cual se destaca, considerada en sus 
múltiples aspectos, la vigorosa perso-
nalidad del gran repúblico español, cu-
ya actuación en favor de las-liberta-
des de Cuba no ha sido aún bastan-
te encomiada. De José Ramón López, 
el periodista más distinguido de la ve-
cipa república de Santo Domingo, es 
un valioso trabajo titulado L a cuestión 
Americo-Dominicana, En la interesante 
sección Páginas para la Hutoria de 
^uba, a cargó del Dr. Francisco G. del 
Valle, se publican importantes Docu-
mentos para la biografía de José An-
tonio Saco. L a Bibliografía, que re-
dacta el señor Enrique Gay Calbó, 
trata sobre volúmenes de J . Conan-
gla Fontanilles, Regino E . Boti. Ma-
nuel González Zeledón, Alberto L a -
mar Schweycr, Carlos Martí, Poder 
Ejecutivo Federal de la República de 
México, Luis Alberto Sánchez y José 
Asunción Silva. 
Finalmente, hay entre las Notas 
Editoriales una titulada L a "Roose-
velt Memorial Association" y "Cuba 
Contemporánea", en la que se da 
cuenta de haberse concedido Medalla 
de plata a esta Revista por su coope-
ración al Comité Central de Cuba de 
la mencionada Asociación, que llevó 
j a cabo la suscripción pública con que 
¡Cuba contribuye a la erección de la 
estatua de Rooscvelt; y otra con el 
título de Nuestro redactor YiUoldo a 
Europa, referente al viaje de quien fué 
primer Administrador de Cuba Con-
temporánea y continúa siendo uno de 
sus más distinguidos redactores. 
Vaya al querido amigo y culto 
escritor Mario Guiral Moreno—que 
dirige a Cuba Contemporánea— 
nuestra cordial felicitación por el 
próspero y brillante desenvolvi-
miento que ha sabido dar a la ad-
mirable revista. 
A l t a s c a l i d a d e s 
B a j o s p r e c i o s 
N u e s t r o t r i u n f a n t e 
e s : 
V e n d e r a r t í c u l o s d e a f t a s 
c a l i d a d e s c o n m u v b a j o s 
p r e c i o s . 
1 A E L E G A N T E 
K t o r a H a y C o m p o s t c l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
E l p i s o d e l o s n i ñ o s 
Mañana, o pasado, publicare-
mos una lista de los precios de 
los vestidos de niña y de los trajes 
de niño. 
Una señora decía el sábado: 
—Venir a este salón, ver tan-
tas preciosidades y no comprar-
las, teniendo niños, es imposible. 
Otra distinguida dama agregó: 
— Y los 'precios compiten, en 
atracción, con los primores de los 
vestidos. ^ 
En efecto, son precios suma-
mente módicos. 
Pueden verlos ustedes, si gus-
tan, antes de publicar la lista. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
O t o ñ o 
Bril lante fiesta 
Viene de la P R I M E R A página 
Ya tenemos, para el otoño, voi-
les de fondos obscuros. 
Un surtido completo. 
A precios de liquidación. 
Apresúrense ustedes a verlos. 
X A C A S A D E H I E R R O " 
Unica vendedora en Cuha de la afa-
mada Porcelana ROSENTHAL. 
Vajillas compftstaa Je las siguientes 
piezas:. 
24 platos llanos. 
12 " liondos. 
12 " postre. 
12 " dulce. 
12 " mantequilla. 
C fuentes llanas. 







1 plato para pástele 
2 saleros. 
1 < afetera. 
1 tetera. 
1 azucarera. 
12 tazas para café. 
12 " " " con lech«. 
116 piezas. Precio especial: $85.00. 
Tenemos modelos desde este nreclo 
hanta J 1.000. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68 ; y O'ReiDy, 51 
¡ M A R I A ! 
R a r a e s l a c a s a d o n d e 
n o h a y u n a M A R I A . 
M u y e x t r a ñ o y c a s i i m p o s i b l e q u e 
U d . n o c o n o z c a a a l g u n a M A R I A 
H o y e l l a s e s t á n d e d í a s . ¡ S o n s u s n a t a l e s l O b s é -
q u i e l e s c o n D U L C E S Y H E L A D O S d e 
" L a f l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é , T e l . A - 4 2 8 4 
D E L I C I O S O S Y E X Q U I S I T O S . 
María San Martín, María de Sena, 
María González Alcántara, Dulce Ma-
ría Fernández Granados, Dulce María 
Calvet, Malllta Juncadella y la gra-
ciosa María Citarella Pennino. 
Párrafo especial por separado, pa-
ra saludar a una de las más lindas 
vecinitaa del Prado, Dulce María 
Urréchaga, para la que habrá en sus 
días muchas congratulaciones por 
parte de sus incontables admirado-
res. 
Dulce María Fernández. 
Muy graciosa. 
María Milagros y Zorrilla, perte-
neciente a la florida legión de nues-
tras jounos filies, llamadas a brillar 
en el mafiana. . . 
Y ya, por último, Dulce María Ta-
riche, de fina belleza, sugestiva 
gracia y ojos triunfadores. 
¿Alguna más? 
Sí. 
L a única María que la pluma si-
lencia para dejar que mi alma la 
felicite. 
No la menciono. 
Y es la que está más presente. . . 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Muchas veces her epetido en esta 
sección la mar |ra de inscribirse en la 
Legión Extranjera y sin embargo sigo 
recibiendo cartas interrogativas so-
bre el más rápido procedimiento. 
Hay que presentarse en uno de los 
cuatro consulados de la Habana, Ma-
tanzas, Cienfuegos o Santiago de Cu-
ba y allí les dirán todo cuanto pre-
tendan saber o hacer. 
Si la prensa capitalina ha informa-
do de que yo soy uno de los organiza-
res del Tercio Hispano-Cubano que el 
capitán Espino conducirá a España, 
ha incurrido en equivocación. Ni he 
organizado nada, ni siquiera he invi-
tado a nadie para que se inscriba en 
las huestes del ceñor Espino, ni aún 
en la Legión Extranjera del Consula-
do. E l día que yo invitase a alguién 
para ir a Melilla, sería encabezandoí 
mi nombre la relación, pues nunca fufl 
capitán Araña. i 
Y a pasé de la edad; di a la patria 
los once mejores años de mi juven-
tud y cumplí con mi deber en todo 
tiempo y ocasión. Por eso es que; co-
nociendo los trabajos y sacrificios que 
la vida de campaña supone, aplaudo 
al que vá, pero me abstengo de inci-
tar a nadie. 
O. del R. 
M A R I A R A D E L A T 
D E F O N T A N I L L S 
Celebra hoy sus días. 
L a distinguida dama, que une a 
los encantos de su belleza los do 
una bondad nunca desmentida, pa- ] 
sará esta señalada fecha en la bo-
nita finca de Arroyyo Arenas, que 
ostenta el dulce nombre como deli-
cada ofrenda de quien en ella cifra 
alegrías e ilusiones. 
L a señora María Radelat, espo-
sa amantísima de nuestro querido 
compañero Enrique Fontanills, verá ! 
transcurrir el día de hoy, como to- | 
dos los de su vida, entre el acendra-
do cariño de los suyos y los votos 
que éstos hacen por su dicha. 
Los mismos que nosotros formu-
lamos. 
E l s o b e r a n o d e t o d o s l o s C A F E S e s 
e í d e E L B O M B E R O , G a l i a n o 1 2 0 , 
T e l é f o n o A - 4 0 7 6 . 
¿Todavía no ha probado Ud. nuestro 
C A F E ? 
Pues llame enseruida al Teléfono 
A - m o 
" E L I N D I O " 
J . C Z e n e a 1 1 1 
y se lo lleTamoa a bu casa. (Ncptano.) 
Cada vez que hacemos una venta, conaristamoa nn cliente 
n- 748* «It 16t 8 
nesto López, en representación del co-
mandante Alberto Barreras, Gobernador 
Civil de la Provincia; la representación 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio, señores Francisco Martínez, 
presidente de la Sección de Beneficen-
cia de aquella sociedad; el señor Car-
los Martí, nuestro estimado compañero 
de redacción que ostenta el carpo de 
Secretarlo General de la Asociación, y 
los vocales de la misma, señores Casi-
miro Solana, José Pérez Famoso. Ma-
carlo Rodrtg-ucz y Manuel Fernández 
Taboada, A continuación,.nuestro queri-
do Director, el Dr. José I. Rivero, que 
siente por el Centro Asturiano, ipual 
afecto que su inolvidable padre, el ilus-
tre Don Nicolás Rivero. Allí estaba 
también el Secretario General del DIA-
RIO. DT3 LA MARINA, hoy Administra-
dor Interino, Sr. Joaquín Pina, y otras 
personalidades 
XiOS BRINDIS 
E l Presidente, señor Antonio Suárez, 
en breves palabras, dió las gracias a los 
concurrentes, a los representantes de las 
autoridades y corporaciones allí repre-
sentadas, por el honor que dispensaban 
ai Centro Asturiano, haciendo votos 
pof" la prosperidad de todos, y el pro-
greso del Centro, cuya representación 
asumía, en aquellos momentos. 
EX. SR. VARONA SUAREZ 
IIabl$ después el Director facultati-
vo -de la Quinta doctor Varona Suárez. 
En hermosos párrafos presentó a los 
circunstantes la obra del Centro Astu-
riano desde sus albores. Recordó aquel 
ruñado de asturianos que iniciaron mo-
destamente, pero con tesón Inquebran-
table la sociedad, y luego el curso de 
su evolución, sumando cada día un ac-
.to, una piedra al nexo social, constru-
yendo un día pabellones provisionales, 
que al poco tiempo eran sustituidos por 
los gallardos ediflcllos que hoy pueblan 
acuella Casa de Salud, orgullo de sus 
propietarios y de la República de Cuba. 
Analizó la obra social que allí se rea-
liza en lo que corresponde a la ciencia, 
cuyos resonantes triunfos, no sólo se 
admiran aquí pues ellos repercuten en 
el extranjero; describió el ambiente fra-
ternal íiue allí reina, hermanando a to-
dós los facteres de la Sociedad, en el 
dolor y en la alegría de la convalecen-
cia; en el regocijo que como allí se po-
día apreciar, predominaba on las fies-
tas con que se celebraba cada nuevo 
paso de avance quo se daba en aquella 
casa espaciosa, íoneentracióu del es-
fuerzo poderoso de la colonia asturiana. 
Brindó por la felicidad de todos, y por 
que pronto se realice otra fiesta que 
conmemore la nueva casa social, que 
desean ver levantarse de nuevo, sobre 
las ruinas de la antigua, destruida en 
un aciago día. 
DON DIONISIO PEON 
Cerró los brindis don Dionisio Peón. 
Dijo el orador: "Este edificio constitu-
ye un monumento por su nombre, por 
el arte que en él ha puesto los destellos 
de su belleza, es el tributo que'se rin-
de al nombro de Asturias; el campana-
rio donde se asoma el alma de aquella 
rtglón; "seguidnos aquí—agregó, el de-
sarrollo de los pueblos, en su constante 
transformación hacia el mejoramiento y 
el bienestar. No sólo se curan aquí co-
mo decía el doctor Varona,, las afec-
ciones y dolencias del cuerpo; también 
se curan y cicatrizan las que sfifre el 
alma por los embates de la lucha que 
supone vivir y progresar. 
Tres años se van a cumplir. desrV; 
que el fuego destruyó nuestra casa so-
cial; con sus lenguas de fuccro devo-
ró la brillante historia aue en ella se 
había Ido escribiendo página por pági-
na; Jos recuerdos quedaron sepultados 
entre lan cenizas, pero de ellos, brota 
el espíritu vibrante que todos tenemos, 
la energía necesaria para sobreponer-
nos al dolor y a la desgracia, y llevar 
adelante la construcción de la nueva 
casa social. 
Yo que tengo ocasión de frecuentar l ío De Arriba; Mauricio de Arriba; Se-
Ir.s soberbias Quintas de las sociedades ¡ gundo Pérez Sierra; Angel Rodríguez; 
españolas, sus palacios, que me suma 
en regocijo admirar las filigranas del 
Casino Español, ouya construcción íe le-
vanta en la Avenida de Martí, cuando 
las visito y contemplo sus sanatorios, 
yo me siento orgulloso; y al ver que de 
todos ellos ha surgido un aliento, un 
estímulo formidable, que lleva a los cu-
José Cavia; Cándido Fuego; José Alva-
rez; Felipe Lebredo; Enrique Cima; Dr. 
Lamothe; doctor Raynery; doctores Co-
lina, Puente y otros; José F. Combarro; 
Jenaro Acevedo; Genaro Pedro Arias; 
Manuel Vega; Celestino Rodríguez; Jo-
sé Solís y otros. 
Por la prensa se hallaban presentes 
bíinos por el mismo derrotero, mi ale-' los sekores Celestino Alvarez, por la po-
grla es Intensa. Y tengo que deciros- i pular revista "El Progreso de Astu-
:Ah, señores! si con todos ellos yo me I rías"; Pablito Fresno, Joaquín Ravenet; 
siento orgulloso, si las glorias ajenas! Martín Plzarro; Qulnito Cruz; José For-
me producen emoción y sentimiento, có-
mo no me voy a estremecer con los 
urogresos del Centro Asturiano! Bendi-
ga Dios a los fundadores, a ellos co-
rresponde el primer honor." 
.(La concurrencia aplaude al orador 
tela; Eutiquio Aragonés y José Salvá. 
X.OS SOCIOS. OBSEQUIO DE "SX GAI-
TERO" 
A todos los asociados que tomaron 
prrte en la fiesta se les obsequió con 
sandwlchs, dulces y sidra. Tratándose 
en este párrafo, en que se concentra la1(le una f¡esta agturiana, especialmente 
palabra, y sale volada de sus labios, I del ¿entr0 AstUHano, los señores J. 
porque está emocionado de veras.) Calle y Ca no p0drían permanecer en 
Recoge les aplausos dedicados y los! 
ofrenda en loor de la juvemud que ho 
prosigue la tarea de sus antecesores. 
silencio 
La esplendidez de los señores Calle 
fué también en este caso excepcional. 
Dirigiéndose a los concurrentes, les De su refrigerador, extrajeron Cien ca-
dice: "Pedid a Dios que la gracia divi-
na se desprenda amplia y generosa so-
bre España, en estos Instantes en que 
miles de sus hijos caen heridos o muer-' . . . _ l ai centro j \ í tos en las escabrosidades del Rlff, y que ,» , , . . , \ * J * I placer ele los la despliegue de un modo singular es-i ^ . . . ° , _ , ~ , ¿Qué comentario podríamos dedicar a pedal, sobre la República de Cuba,1 , , , ~„ , . , ' ese rasgo de los señores Calle y Ca. nuestro pueblo amigo, nuestro hermano ' 
Al finalizar su discurso con las 
jas de sidra del famoso "Gaitero" y en 
un camión de la casa las trasladaron 
a la "Covadonga" obsequio que hacfan 
concurrentes. 
fil-
Unicamente decirles, ciue son los Prín-
cipes de la Generosidad, los Reyes de 
la Sidra. Y, aún nos parece poco. 
IiA DESPEDIDA 
Hasta la una de la tarde duró la fies-
ta. A esa hora aún quedaban muchas 
familias discurriendo por los parques. 
E l Administrador de la Quinta contri-
,. , , ; buyó al éxito de la fiesta, organizando acompañado de su distinguida fa- , , , , , ta - ai c,-,-̂ ^ t « . „ * T—ivt ... una sección de empleados encargados de ía, al señor José Inclán, expresiden-i , , . , ' ^ ° dirigir al público, y de estar atentos 
^mas palabras, todos aplaudieron y fe-
licitaron al señor Peón. 
KA CONCURRENCIA 
Fué obsequiada con dulces y cham-
pán. Imposible reseñar nombres Recor-
damos al azar, al Presidente del Cen-
tro Asturiano, doctor Fernández Lla-
no, 
mili ; i   l , i  
te del Centro, miembro dé la empresa 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Un grupo de señoras: En primer tér-
mino, nuestra estimada compañera do-
fia Eva Canel, con Felisa, su dama de 
compañía; María Miranda de Loredo; 
Marcelina Peón: Josefina Fuentes; Ana 
Méndez; Caridad Velasen, viuda de Peón: 
Isabel González de Muñlz; Francisca 
Bernal de Campillo; Luz. Salazar viuda 
de Alemán: Manuela Feito de Mon; Pi-
lar Alvarez de Alonso; Josefina Badía; 
Sal esa Rodríguez de Acevedo; Consue-
lo Ricay; señora del doctor Chicoy; Lui-
sa González viuda de Massana; Catali-
na González de Rubio; María Teresa 
Touté de López; Covadonga Sierra de 
Fíérez; Evarlsta Sleres de Alvarez; Ml-j 
cáela Alvarez viuda de González; Ara-
prro González del Valle, de Combarro; 
María Gómez de Trucha; María Josefa 
Casáis de González; Antofilta Gual de 
Fernández y Pilar Alfonso. Imposible j 
reseñar fielmente los nombres de todas. I 
y 
a todo. Todo transcurrió en medio del 
mayor orden, sin tiue la más ligera no-
ta discordante se pudiera anotar. E l , 
personalmente, estuvo recorriendo in-
cansable toda la vasta posesión de la 
Quinta, velando porque cada cual cum-
pliera su deber. 
Gustosos consignamos nuestro mayor 
aplauso, para el entro Asturiano, por el 
éxito obtenido, haciéndolo extensivo a 
la Directiva en pleno, que nos brindó 
teda clase de facilidades par.a cumplir 
nuestra misión Informativa de su fiesta. 
D E T A E E E S DEL EDIFICIO 
E l edificio se halla emplazado en un 
paralelógraino rectangular, ocupando 
por tanto una superficie de 660 metros 
cuadrados; consta de dos plantas, una 
baja y otra alta o principal, hallándo-
se orientado el edificio con su facha-
da principal, de frente al Norte, termi-
nando dicha fachada como remate de 
Ktl parte central, con una construcción 
Entre las señoritas: Amalla Rosa Fer | qu? ostenta un gran reloj de torre, que 
aández; oseflna Rodríguez Fuentes;1 señalará la hora oficial de la Casa de 
Carmela, Carmelina y Conchita CampI-¡ Salud. 
l'.o; Máxima Pérez; Regina Rosell; Es-1 La altura total desdo la acera hasta 
ther Marrero; Pura Pita; Ofelia Alón- la parte alta de la caseta del reloj, es 
«̂ o; María Antonia Echevarría; Teresita 
Acevedo; Edelmira Peón; Josefina Me-
tiéndoz; Rosa y Josefina Aynat; Horten-
sia Romero; Edelmira Rublo; Angelina 
de la Torre; Lollta Alvarez; Josefina 
Sleres; Angellta Alvarez; Josefina. Ave-
lina y Juanita González; María Teresa 
y Conchita Vara; Antonia Plñeiro; Con-
chita Pedrol; Aurora Naranjo; Margot 
y Rita Dalmedo; Rosalía Gómez y las 
preciosas Gélida, Carmelina y Zenaida 
Martínez. 
María Teresa González del Valle; 
"Lala" Fernández, María. Hortensia, 
Margdt. Carmen y Carmelina García; 
Esperan ía García. 
Entre los caballeros anotamos algu-
nos nombres: José Ramón Viña, presi-
dente de la Sección de Sanidad; el vi-
ce, señor Ramón Díaz; Adolfo Peón y 
Alberto Rodríguez, presidente y secreta-1 
rio, respectivamente, de la Sección de1 
Recreo y Adorno; Rafael García Mar-j 
c;ué3, secretarlo general. 
Francisco Inclán del Busto, Pedro. 
González; Fernando Rodríguez; Antonio] 
Méndez; Bernardo Loredo; la Directiva 
en pleno.. , 
Luis Alvarez; Eugenio Pita; JuanRo 
Acosta Piedra y el inspector auvlllar de 
la obra, señor Joaquín Fernández; Adol-
d<; 18 metros aproximadamente. 
E l edificio fué. proyectado y diripido 
por el competente arquitecto del Cendro 
señor José Gómez Salas, el cual tuvo 
como inspector auxiliar, durante la eje-
cución de las obras, al señor Joaqu"1 
Fernández. *La construcción de este ma-
j«-stiioso y elegante pabellón, fué su. 
bastada en el mes de septiembre de X^l'? 
adjudicándose la misma al mejor postor 
aue fué el acreditado y activo contra-
tista señor Antonio Radial, el cual eje-
cutó las obras, recibiéndolas definitiva-
mente el Centro Asturiano, .en el mes 
de Julio del corriente año. 
C o n t i n u a r á en l a e d i c i ó n 
de l a m a ñ a n a 
Informaciones locales y noti-
c ias c a b l e g r á f i c a s completas 
l é a l a s en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O L X X X l l D i A R í O D E L A M A i U N A S e p t i e m b r e 1 2 d e 1 9 , 
P A G I N A C I N C O 
S i g u e n l o s 
p r e c i o s b a j o s 
y l a s g r a n d e s o f e r t a s e n l a 
" U r g e n t e r e a l i z a c i ó n 
d e T H E F A I R " 
A m e d i d a q u e e l t i e m p o a v a n z a , m á s i m p e r i o s a s e h a -
c e l a n e c e s i d a d d e a b r i r h u e c o á l a s i m p o r t a n t e s c o m p r a s d e 
o t o ñ o e i n v i e r n o . D e a h í e s t e g r a n 
P E R I O D O D E G A N G A S 
E n n u e s t r o s r e g i o s D e p a r t a m e n t o s e n c o n t r a r á : 
V E S T I D O S 
G E O R G E T T E O R G A N D I 
Y G I N G H A M 
e n e s t i l o s n e t a m e n t e p a r i s i e n s e y m u y e n b o g a e n l o s p r i n d -
$ 3 . 4 8 
p a l e s c e n t r o s d e l a m o d a . 
Sus precios varían entre 
$ 1 4 . 9 8 
N o o l v i d e n u e s t r o h e r m o s o s u r t i d o d e 
R O P A I N T E R I O R 
D E H I L O 
R e t a j o s , a $ 1 . 4 8 . 
C a m i s e t a s , a 1 9 c e n t a v o s . 
P a n t a l o n e s , a 6 8 c e n t a v o s . 
A j u s t a d o r e s , a 5 9 c e n t a -
v o s . 
D E S E D A 
P a n t a l o n e s , a $ 2 . 9 8 . 
R o p o n e s , a $ 4 . 9 8 . 
R e f a j o s , a $ 5 . 9 8 . 
A j u s t a d o r e s , a $ 3 . 2 5 . 
K i m o n a s de c r e p é , e n c o l o r e s 
e n t e r o s y f l o r e a d o s $ 2 . 9 8 
C O R S E T S M A R C A W A R N E R 
E n e s t i l o s n o v í s i m o s p a r a c u a l q u i e r Q i ^ i . ^ , 
f o r m a de tal le , c o n f e c c i o n a d o s c o n l o s / i L \XJ% 
m á s e s c o g i d o s m a t e r i a l e s : # 
T o d o e x q u i s i t o , n o v e l e r o y e l egante . 
T H E F A I R 
S A N R A F A E L 
N o . 1 1 
L A C A S A D E L A S M O D A S A D E L A N T A D A S 
H A B A N E R A 
N u e v o F r o n t ó n 
L a función del viernes. 
E r a anoche el tema dominante. 
Antoñico de la Guardia, su entu-
siasta leader, era solicitado acá y 
allá, donde» quiera, por los que que-
rían tener nuevos informes sobre la 
fiesta. 
Están en su poder los palcos, ya 
pocos, muy pocos, pudiendo adquirir-
los cuantos los deseen en las ofici-
nas del Nuevo Frontón. 
Basta con pedirlos por teléfono. 
Durante el día. 
A manos del señor la Guardia ha 
llegado un valioso regalo deRomeo y 
Julieta, para esa noche, que daré 
a conocer más adelante. 
L a función de anoche, tan concu-
rrida como todos los domingos, tuvo 
un Inesperado epilogo. 
Ante un grupo reunido en una de 
las terrazas del local hubo cancio-
nes, puntos y boleros entonados por 
un sexteto magnífico. 
Gustó extraordinariamente una 
canción dedicada al señor Marino 
Díaz. 
E r a preciosa. 
L a P r e s a 
L a semana de los beneficios. 
E s la actual. 
Se brirá la serle con el de Rami-
ro de la Presa en la noche de ma-
ñana. 
Hacia el teatro de Payret afluirá 
gran público llevado tanto por los 
atractivos de la función como de sus 
simpatías por el beneficiado. 
Sabido es que L a Cara do Dios nos 
presentará la oportunidad de aplau-
dir nuevamente, después de largo re-
ceso escénico, a Carlota Millanes, ma-
dre de otra tiple, de la gentilísima 
María Caballé, a la que aprovecharé 
para saludar en sus días. 
Sagra del Rio, la coupletlsta sin 
Igual, toma parte en el beneficio de 
la Presa. 
Trabaja Arcos, 
Y bailará la Pereda. 
Las pocas localidades disponibles 
de venta están en la Contaduría de 
Payret. 
A penas sí quedan palcos. 
C a r t e l d e l d í a 
De moda. 
L a función de hoy en Fausto. 
E s día de moda también'en Cam-
poamor y en el triunfal Olympic de 
la barriada del Vedado. 
Se ofrecerá en este último, tarde y 
noche, la exhibición de Los Novios de 
la viuda, por la admirable y admi-
rada actriz Constance Talmadge. 
Campoamor anuncia el estreno de 
E l hallazgo humano para sus turnos 
de preferencia. 
Cinta preciosa. 
Interpretada por Harry Carey. 
L a novedad en Fausto no es otra 
que Fuerza invislblo, producción dra-
mática en siete grandes actos en la 
que figura Sylvia Bremer, estrella 
del género. 
Se dará la primera exhibición de 
Fuerza invisible en el turno final de 
la tarde. 
Va de nuevo por la noche. 
E n la tanda última. 
Tanda de honor. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
L á m p a r a s 
Un precioso y escogido surtido 
acabamos de recibir y ya está a la 
venta. 
Hay cuanto el más refinado gus-
to puede desear. 
Visite nuestra exposición. 
L a C a s a Quintana 
Av. de Italia (antes Galiano) : 74-76 
Teléfonos A-4262 y M-46;t2 
A t o d a s h o r a s 
d e l d í a y d e l a n o c h e " c a e " 
b i e n u n a t a c i t a d e l s u p e r i o r 
c a f é d e ' l a F l o r d e l i b e s , " 
B o l í v a r 3 7 . T e l . A 3 8 2 0 
E S T A F E T A 
Eme Efe: Central Francisco: Irá 
íioy su "versito" con alguna correc-
ción, el perteneciente a don Joaquín 
Gi l del Real, no lo publicaré porque 
ya había hecho uno yo. Gracias por 
lio amable que se muestra con-
migo, le agradezco sus palabras, 
cual si me regalara calzoncillos y ca-
misetas de la rusquella, para pasar el 
resto del verano, fresco, e igual que 
ei llevara a mi hijo a los reyes magos 
y le comprara un soberbio velocipe-
ido. 
Respecto a su última pregunta, ya 
usted sabe que nada hay nuevo bajo 
el sol, ahora que unos lo hacían de 
una manera y otros de otra; por lo 
¡cual unos triunfan y otros van "al 
'barril," como van las sombrereraís 
que no le pueden ofrecer los finos y 
¡baratos pajillas ingleses, como lo ha-
'ce la américa, de o'reilly 88. 
* * « 
Good Bye: Cultísimo señor, seño-
j ía o señorita. Estoy en un mar de 
¡•confusiones. L a letra del sobre no co-
¡rrósponde a la de sus versos, la pri-
.Tnera que vino era letra de mujer, y 
las dos últimas, es letra anticuada. 
,De todos modos, el mismo interés 
que muestran las principales familias 
•de la Habana por tomar el rico café 
^Gloria, de Galiano 124,"*y la misma fé 
con que se dan los medicinales ba-
ños en el establecimiento hidroterá-
¡pico Valdespino, de reina 39, todos 
aquellos que sufren de enfermedades 
^e la piel, más aún, tengo yo en cono-
cerle, dígame donde puedo verle y con 
gusto le haré una visita, repito que 
con tanto placer como iría a él bri— 
llanta, de neptuno e Industria, a don-
de me esperaran para regalarme una 
preciosa y fina joya, de las múltiples 
•<iue ellos tienen a precios baratísi-
mos. 
* • * 
Roger cubano: No se sabe real-
mente quién fué el verdadero inven-
tor de las gafas. 
Nerón que era extremadamente 
miope, veía laa peleas de los gladia-
dores a través de una esmeralda. 
Yo, veo a través de mis espejuelos 
elegantes neveras Bohn Syphon, 
«otadas de los higiénicos filtros 
i.clipBe, los mejores del mundo, y veo 
igualmente las divinas y artísticas 
fotografías del coloso Jaime Gispert, 
^ fotógrafo premiado con medalla de 
w o en muchas exposiciones, a don-
«JP acuden las damas principales a 
sus retratos, donde todo el 
mundo, grande o chico, sale bien ser-
v * ,Va)ra a ea ail,on7a31, -mun-ílf j 
^mo. Vaya a galiano, 73, altos. 
i'ero volvamos a su pregunta. Da-
^os que merecen entero crédito, de-
»! uestran que las gafas las Inventó 
añ"0óo"t ino alvino Degll Amatl el 
r r ' ^ I 1 1 0 usted vé, fué un paisano de 
i , ! de ese gran Ferrara que to-
2 2 ! V U 8 amidas las ricas cerveza^ 
S L Í S S . , ^ ? 80n la8 mejores, y usa 
v ^ n X l 1 P « * « « i . M esa elegante 
maquina que reciben los señores zá-
índuslrS^11162 7 CO ' Saa 3o8é e 
* • * 
* r * 0 Z f Í a ? 0 ~ - Menéndez y Pelayo 
TSfurtól 7 murió el año 1912-
Ahora si usted no quiere morir, va-
t a r t V / 8 ^ de Chinchurreta, de amis-
to^n»! , J3"*16 í,uede comer diaria-
mente el delicioso "puchero madrile-
ño" "veldá." Un gran almuerzo con 
'sopa, ensalada, "bisteques", buen vi-
no y postres por peso y medio, y pert 
un peso en la glorieta cubana de san 
rafael 31, le dan un elegante traje 
para niño: Vea a «don Jesús de los 
Heros, que es el de la llave del rea-
juste. 
* * * 
X O M B R E S CONOCIDOS 
O C U R R E N C I A S 
Dime Frau un. asonante 
para la palabra mar: 
¡pero hombre, si eso es muy fácil! 
le respondió Fau-6mar?... saL 
Realmente señor Eme Efe, usted 
puede decir como el otro: que si eso 
no es verso, es verdad. Y. . . no me 
mande más versitos, favor. Queda 
complacido, como quedan complaci-
das las señoras que van a los pre-
cios fijos de reina'5 y 7 donde les 
enseñan cientos de trajes para se-
ñoras a precios ínfimos. E s la úni-
ca manera de poder andar elegante 
y a la par gustar de tomar los ricos 
mantecados en el soberbio café L a Is-
Ja, en donde además puede surtirse 
de ricos dulces. 
* * * 
Curiosidades históricas: E n 155 2, 
el Ejército de Carlos V mandado por 
el condestable Borbón, le dló la enor-
me paliza al ejército francés cayen-
do prisionero el rey Francisco de 
Francia, el cual tuvo que limpiarle 
los zapatos a Carlos V . 
E n ese tiempo no había camas es-
maltadas como las que vende la po-
pular mimí, en neptuno 33. a ocho 
pesos, ni se conocía mucho la ciencia 
del masaje científico y eléctrico, co-
mo el que aplica la señora Joaquina 
Valdés de virtudes 51, que es quien 
posee el verdadero secreto de la be-
lleza. Vaya a visitarla, señora, y será 
eternamente joven. 
• • • 
Condensando la historia: (Año 
340 antes de Jesucristo.) Alejandro 
honra la memorifi de Aqulles. 
E l hombre que haya recorrido tan-
tos países c'omo Alejandro conquis-
tó, podrá pasar por gran viajero. Re-
corriendo el Asia menor con su ejér-
cito, al llegar a las ruinas de Troya, 
mandó levantar un grandioso túmu-
lo e inmolar víctimas en honor de 
los héroes sepultados al rededor de 
la antigua y célebre lion, colocando 
el mismo Rey las coronas sobre la 
tumba. Y en particular ante el se-
pulcro del Ilustre Aqulles, de quien 
Alejandro se creía descendiente, dió 
a su ejército fiestas y juegos fúne-
bres en honor de aquel héroe de la 
Grecia antigua; porque Aqulles, se-
gún este conquistador, fué dos veces 
dichoso; una por haber tenido un 
amigo como Patroclo, y otra por ha-
ber tenido un poeta como Homero, 
que le cantó en verso heroico sus ha-
zañas y bastaran magníficas exequias 
para acreditar el mérito de los hom-
bres, sólo disfrutarían la gloria te-
rrena los opulentos y no los virtuosos 
y valientes. 
E n cambio, hoy en día gozan de 
Inefable bienestar los comerciantes, 
porque de sus dudas y apuros los sa-
ca la Consultoría Nacional de Comer-
ciantes, que está en los altos del café 
Marte y Belona, y la barbería Salón 
Plaza le saca del miedo que todo el 
mundo siente a coger una grave in-
fección en el cuero cabelludo, pues 
es la más higiénica que hay en la 
República, y cuenta con una experta 
manlcure. 
« * « 
na anécdota de Enrique IV . 
E l sastre de Enrique IV le enseñó 
un día un libro lleno de reglas que 
él había escrito sobre el Estado y so-
bre el Gobierno; el rey llamó a uno 
de sus oficiales y le dijo: "Que ven-
ga en seguida mi canciller a hacer-
me un traje, ya que mi sastre quiere 
hacerme reglamentos." 
E s verdaderamente del género ton-
to el ponerse a hacer cosas para las 
cuales no se está preparado. Asi los 
que fabriquen gofio sin una buena 
materia prima que es el trigo tosta-
do, hacen verdadero daño a la hu-
manidad. Gofio Escudo es el único 
puro; que alimenta y engorda, es 
único; como única es la casa de A l -
berto R. Langwith de obispo 66 en 
semillas para flores y hortalizas. 
* * * 
Pensamiento: Sacude la pereza 
que es causa de tantos males; y si 
algún día te hallas bajo una mata de 
mangos que estén maduros, sacude 
la mata, y jamás dejes de sacudir tu 
saco si ves que tiene polvo. Larro-
chefoucauld, digo, Luis M. Semines. 
* * * 
Mañana se celebra en Payret, el 
beneficio del popularlsimo Ramiro 
L a Presa. 
E l programa, como habrán visto 
nuestros lectores, es de lo más atra-
yente, y dadas las enormes simpatías 
de que disfruta el beneficiado, no du-
do que será un éxito colosal la fun-
ción en su honor. 
Por anticipado felicito cordlalmen-
te al amable y caballeroso Represen-
tante de Santos y Artigas, a quien le 
aguro el gran éxito a que es acreedor. 
* * « 
E l chiste final: 
—Papá, sembré patatas en el 
huerto; ¿y sabes lo que ha salido? 
— ¡ Y a lo creo! Patatas. 
—No. papá; han salido unos c e r -
dos y se las han comido. 
Solución: E l colmo de la holgaza-
nería: Ver el lecho de un río y que-
rer acostarse. • 
¿Cuál es el colmo de un encuader-
nador? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
tarse sus simpatías le mostró un ar-
tículo del entonces Rector de la 
Universidad de Salamanca. E n él 
decía Unamuno, que Rubén Darío 
llevaba en la cabeza las plumas de 
salvaje que le servían para escri-
bir. Darío se encogió de hombros y 
exclamó: "Bien, esa es la opinión 
de él." Y a continuación envió una 
carta a Unamuno acompañada del 
artículo destinado a " L a Nación." 
en la carta le decía: "Este artícu-
lo fué escrito con las plumas de sal-
vaje que llevo en la cabeza.- Y no 
tengo nada que rectificar de él." 
Unamuno me dijo, k mí, tiempos 
después, que nunca cosa alguna le 
había desconcertado tanto como 
aquella carta de Rubén. 
—¿Usted—se le preguntó—ha 
emprendido nuevos derroteros en 
su arte? 
—SI—dijo.—Estoy iniciando un 
género nuevo, al que llamo "géne-
ro estrafalario." Ustedes saben que 
en las tragedlas antiguas, los per-
sonajes marchaban al desaino trági-
co, valiéndose del gesto trágico. Yo 
en mi nuevo género también conduz-
co a los personajes al destino trági-
co, pero me valgo para ello del ges-
to ridículo. E n la vida existen mu-
chos seres que llevan la tragedia 
dentro de sí y que son incapaces de 
una actitud levantada, resultando, 
por el contrario, grotescos en todos 
sus actos. Llevo escritas algunas 
obras de este nuevo género mío, y 
la verdad, con éxito muy lisonjero. 
Sería imposible aprisionar en es-
tas cuartillas las anécdotas, pensa-
mientos. Ideas y opiniones expresa-
das, en la breve conversación, por es-
te mago de la pluma que se llama 
don Ramón del Valle Inclán, que 
ayer llegó a la Habana y que maña-
na seguirá viaje a Méjico donde 
asistirá, como Invitado de honor de 
aquel Gobierno, a las fiestas del cen-
tenario. Y hacemos aquí punto 
final, no sin antes desear toda clase 
de satisfacciones durante su estancia 
en tierras de América, al ilustre es-
tilista, maestro en el buen decir, cu-
ya pluma escribió páginas brillantes 
de la literatura española. 
i 
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las palabras por él empleadas tienen 
el valor exacto y poseen una fuerza 
de expresión como jamás otro poeta 
ha conseguido Imprimirles. Fué Ru-
bén el genio. Y era hombre bueno. 
No conocía la envidia, ni el rencor, 
ni el sentido de la venganza. 
Recuerdo una anécdota suya que 
lo retrata de cuerpo entero. Tenía 
escrita una crónica, en elogio de 
Unamuno, que debía enviar al perió-
dico " L a Nación" de Buenos Aires. 
Antes de enviarla recibió en su casa 
la visita de un joven que para cap-
días de gloria; y que cuando volváis 
cubiertqs de triunfos habréis con-
! quistado la admiración de vuestros 
1 conciudadanos que os contemplarán 
j con el entusiasmo que inspiran los 
i valientes. ¡Españoles . . . . Viva Cu-
ba! . . . ¡Cubanos. . . Viva España! 
as palabras del señor Olivan fue-
ron acogidas con una gran ovación 
escuchándose vivas a Cuba, a Espa-
ña, al Ministro Español y al jefe de 
la legión, capitán Espino. 
Aúu no se acordó el lugar donde 
ha de celebrarse la nueva reunión, 
pero oportunamente se dará a cono-
cer por medio de la prensa. 
Españoles de Cuba 
Dentro de breves días saldrán pa-
ra luchar en Africa los valientes L e -
gionarios que van a defender con el 
honor de España la causa de la CI-
I vilización, gravemente amenazada 
por las salvajes hordas del Rif. 
Agrupados tras de las banderas de 
España y de Cuba (fundidas y entre-
lazadas con amor de Madre y de Hi-
ja,) irán los voluntarios cubanos y 
españoles a ofrecer su sangre gene-
rosa y sus heroicos arrestos a la más 
noble de laé Naciones. 
Ninguno ha pedido nada y a nadie 
le importa le que va a ganar. 
Llevan la vista puesta en un gran 
Ideal. 
Todavía es España (esa augusta 
creadora de Naciones) lo suficiente-
mente grande y gloriosa para desper-
tar los entusiasmos del mundo; má-
xime de los pueblos que- llevan su 
sangre, comulgan en su religión y 
hablan su idioma. 
Nosotros queremos llamar a vues-
tro corazón de patriotas para que 
con la mayor rapidez posible y si-
guiendo el noble ejemplo Iniciado, 
envíese a la disposición del Presi-
dente dél Centro Gallego de la Ha-
bana la cantidad de uniformes, som-
breros, polainas, mantas etc.. etc., 
que los Legionarios necesitan para 
ponerse en viaje el día 20. 
Y principalmente nuestro ruego va 
dirigido a vosotros. Españoles bene-
méritos, Comerciantes e Industriales 
que jamás se negaron a un llama-
miento de esta índole; nobles y pre-
dilectos hijos de la Patria amada que 
con tanto desinterés, con tanto amor, 
con tanto entusiasmo sabéis acudir 
en su ayuda, cuando E l l a necestia de 
vuestra sangre, de vuestra hacienda 
y de vuestras energías. 
Tened en cuenta que jamás se ha 
realizado un acto tan espontáneo, 
sincero y trascendental de confra-
ternidad hispano—cubana como este 
de ofrecerse a luchar a la sombra de 
los Reales Estandartes de España, 
hijos de la joven y heroica República 
Cubana. 
Pensad que en el inmenso entu-
siasmo con que la Madre Patria aco-
gerá a este puñado de valientes que 
al ofrendarle la sangre de sus venas 
le lleva un abrazo apasionado y fer-
viente de la Hija Inolvidable e Ino l -
vldada. 
Varios españoles patriotas. 
E L " G O R D O " E N G U A N A J A Y 
(Por telégrafo) 
Guanajay, Septiembre 10. 
DIARIO—Habana 
Numerosas fraclones del primero y 
segundo Premios de la Lotería fue-
ron vendidas en esta villa entre gen-
te pobre. E l anterior sorteo también 
fué vendido el premio mayor en Gua-
najay. 
E l Corresponsal. 
R o p a y z a p a t o s m o j a d o s 
q u e s e d a n e n g a n g a 
Sigue la gran liquidación de ropa y | 
zapatos mojados en el fuego de la pe-1 
leterla E l Buen Gusto, al lado de "La 
Opera". 
Muchos se han aplazado a aprotap, 
Muchos se han apresurado a aprove-
char esta gran liquidación, hay mucha I 
ropa, que no hay más que lavarla, para 
dejarla como nueva. En los zapatos I 
ocurre lo mismo. Y todo se da por 1» 
octava parte de bu valor. 
Es una oportunidad que no se le vol- i 
vera a presentar al pueblo de la Ha-
bana. 
;,Por qué no la ha de aprovechar us-
ted también? No deje de pasar hoy mis-
mo por "La Opera", Avenida de Italia 
y San Miguel, que es donde se efecetúa 
la gran liquidación. 
jo carga general y pasajeros entre 
ellos los señores Alfredo Goutler, 
Julio J . Lozano, Carlos S. Lauge y 
familia, Jesús Pascual, José C. de 
Lago, María Turraszas, Luis Laya-
lle y familia, Edelia C. de Calderón, 
Justo Comas y Sra. y otros. 
E l doctor González del Valle, que 
pasó visita a este vapor ha convoca-
do a la Comisión de enfermedades In-
fecciosas para que examine un pasa-
jero de tránsito que está enfermo y 
que procede de un lugar donde existe 
fiebre amarilla. 
Todos los pasajeros llegaros en es-
te vapor han sido mandados a Tlscor-
nla con excepción de uno que es In-
mune a la fiebre amarilla. 
D E L P U E R T O 
Ágraderimlcnto de de los marinos 
del "Guwntánanio" al pueblo de 
Las Palmas. — F u é llamada la Co-I 
misión de enfermedades infeccio-
sas. — U n vapor con ganado. 
E L GUANTANAMO 
Procedente de Las Palmas, vía 
Puerto Rico, ha llegado en la maña-
na de hoy el vapor cubano "Guantá-
namo" que trajo un cargamento de 
café. 
Como se recordará el "Guantána-
mo" salió de la Habana llevando un 
contingente de inmigrantes Isleños. 
Tanto el capitán don Manuel Fer-
nández, como todos los oficiales y 
tripulantes del "Guantánamo", se 
muestran muy agradecidos por las 
muchas atenciones de que fueron ob-
jeto tanto, por parte de las autorida-
des como por el pueblo de Las Pal-
mas» por ser el "Guantánamo" el pri-
mer buque cubano que visitara a 
aquella simpática isla. 
Mientras el "Guantánamo" perma-
neció en Las Palmas todos sus tripu-
lantes fueron objeto de múltiples aga-
sajos, y atenciones, y del recibimien-
to y fiestas celebradas ya hemos da-
do cuenta. 
E L T R A F A L G A R 
Procedente de Nuevitas y en lastre 
llegó el vapor noruego "Trafalgar". 
LOS D E NEW O R L E A N S 
Hoy se esperan dos vapores de New 
Orleans con carga y pasajeros, am-
bos. 
E L M O N T E R E Y . 
Como quiera que no se ha recibido 
aerograma dando aviso de la llegada 
se cree que el "Monterey" que proce-
de 'de Nueva York llegará mañana. 
R E G A L O D E L A C A S A 
V A D I A 
Se nos ruega la publicación de lo 
siguiente: 
E L ORIANA 
Procedente dé Liverpool vía Co-
ruña llegó el vapor inglés "Orlana", 
de la Mala Real Inglesa, que trajo 
carga general y pasajeros. 
E n este vapor y como hablamos 
publicado llegó el eminente literato 
español D. Ramón del Valle Inclán. 
que se dirige a Méjico para tomar 
parte en las fiestas del Centenario de 
la Independencia. 
¿Regalos en esta época? Si, y regalos 
de perfumes Amiot; un frasquito a to-
do el que compre más de un peso en 
jabof.es, perfumes, polvos o productos 
medicinales, de representación exclu-
siva de Salvador Vadía, Reina, 59. Va-
yan por allá; compren más de un peso 
de jabones de Knight, Perfume de 
.Amiot, productos del doctor Fruján, 
Haematogen del doctor Hommel, u 
otro preparado cualquiera, y recibirán 
un frasquito de rico perfume; hay 20 
variedades. 
. . . lt.-13 
VESTIDOS A $2.50 
de Voile francés finísimo, verdade-
ramente lindo, en gran variedad de 
dibujos de última moda, que valen 
$5.00, los vendemos a $2.50 el cor-
te de vestido. 
¡Es una ganga colosal! 
Estamos vendiendo todo casi re-
galado. 
" L E PRINTEMPS" 
¡OBISPO ESQUINA A C O M P O S T E L A 
Se despachan podidos por Correo 
C 7563 Id 12 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E L TUSCAN. 
Procedente de Moblla ha llegado 
el vapor americano "Tuscan", que 
trajo carga general. 
M L L E . C U M O N T 
R e c i b e t o d a s l a s s e m a n a s , d e P a r í s , 
g r a n d e s s u r t i d o s d e 
C O R S E S - C I N T U R A S Y A J U S T A D O R E S 
A P R E C I O S D E L A Ñ O 1 9 1 3 A L 1 9 1 4 . 
Gran existencia en Ropa Interior de hilo fiaísima, a precios económicos 
— Venga usted señora a ver cnanto ofrezco y se convencerá. 
M L L E . C U M O N T . P R A D O 9 6 
C 7548 
E L E S T R A D A PALMA. 
E l ferry "Estrada Palma" llegó de 
Cayo Hueso con 26 wagones, con 
carga general. 
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano "Governor 
Cobb" que trajo carga-general y pa-
sajeros entre ellos 90 chinos. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Raoul Alvarez, Wllllam Sollver, 
Víctor J . Alonso, Carlos Govea y fa-
milia. Encarnación Fernández, Mario 
Selglle y familia, Manuela Gómez, 
Rosa Romero, Della P. de la Ortega, 
Juan Casallas, Manuel Curros, Luís 
Fernández, Enrique Pérez, Juan Rulz 
Mario Argüelles y otros. 
N U E V O S P R E C I O S 
Todas, las telas de verano han si-
do rebajadas considerablemente. 
Voal estampado, a 10 y 20 cts. 
Voal, doble ancho, a 25 y 40 cts. 
Glnghan, superior, a 20 y 25 cts. 
Guighan, clase extra, a 60 cts. 
Piqué blanco, fino, a 35 cts. 
Warandol, doble ancho, i 25 cts. 
Encajes y tiras bordadas, casi re-
galadas. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
E L D E L A W A R E 
Con carga general y adoquines lle-l 
gó de Crlstlanla y Flladelfla el vapor • 
americano "Delaware". 
E L M I L L D E B U R Y 
Con un cargamento de ganado va-
cuno llegó el vapor amerclano "Mill-
debury", que procede de Punta Raza 
y Cayo Hueso. 
^ L E S P A G N E 
Procedente de Veracruz ha llegado 
el vapor francés "Espagne", q,\xe tra-
G a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos ra bcuqurti 
i4« Noria, Tornaboda. Cestoe, Corori» 
ÍOruces, Cojines, etc. etc. 
La mejor preparada para adorna 
<• Iglesia. 
Oficina*: ^ 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFOROS: A - W l T M.3532 
n S C Á HUSILLO T U L . 1.70M 
C MIO alt J í ip . y #-
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ANO l A X X I X 
NACIONAL 
Esta noche se celebrarán intere-
santes peleas de boxeo en el teatro 
Nacional. 
E l campeonato organizado por el 
conocido empresario señor Luis Ro-
dríguez Arango, resulta interesante 
y refido. 
1 • • • 
P A Y R E T 
L a Compañía Velasco, que actúa 
con brillante éxito en el rojo coli-
seo, pondrá en escena esta noche dos 
aplaudidas obras. 
* * * 
MARTI m¡ _ 
E l drama de Guimerá, Tierra Ba-
ja , será llevado a escena esta noche 
por la compañía que dirige el pnmer 
actor señor Berrio. 
* ¥ * 
CAMPOAMOR , , 
Kn las tandas de la cmco y de las 
nueve y tres cuartos se estrenará la 
sensacional obra de Harry Carey ti-
- tulada E l hallazgo humano. 
Mañaua habrá otro estreno: el 
drama de Elena Hammertseim titu-
lado L a dicha. a 
. COMEDIA 
Esta noche: L a Garra . 
Muy pronto: L a Catedral, de Blas-
co Ibáñez. 
E L B E N E F I C I O D E RAMIRO L A 
P R E S A 
Mañana, martes, se celebrará en 
el teatro Payret la función en honor 
y beneficio del activo representante 
• de Santos, y Artigas, señor Ramiro 
i E l programa no puede ser ni más 
atrayente ni más variado. 
L a Compañía Velasco penará en 
escena la interesante obra L a Cara 
de Dios. 
Tomarán parte también en la fun-
ción Sagra del Río, la genial canta-
triz española; Rafael Arcos y Car-
lota Millanes, la eminente cantante 
actualmente retirada de la escena y 
que por deferencia al señor L a Presa 
cantará una romanza y probablemen-
te se encargará del role de Soledad 
en L a Cara de Dios. 
Tienen también números en el pro-
grama las aplaudidas bailarinas E n -
riqueta Pereda y Julia Mary, 
Quedan ya muy pocs localidades 
disponibles. 
• • • 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Llegó el hombre. 
Ayer noche hemos tenido el gusto 
de saludar a Jesiis Artigas, el popu-
lar y bien querido empresario que 
acaba de regresar de una provecho-
sa excursión por las principales ciu-
dades de Europ ay América. 
Animoso como siempre y con nue-
vos bríos para salir triunfante en sus 
vastas empresas, Artigas, con el don 
de gentes que le caracteriza, nos .ha-
bló largo y tendido de su viaje, de 
sus adquisiciues, de sus proyectos. . . 
De éstos hay dos que ocupan lu-
gar preferente en su atención: L a 
inauguración del teatro Capitolio, 
que será dentro de breves semanas, 
y la gran temporada del Circo San-
tos y Artigas, en Octubre o Noviem-
bre . 
Si para el teatro Capitolio adqui-
rió Artigas cortinajes espléndidos y 
películas numerosas de las mejores 
marcas europeas filmadas por las 
primeras "estrellas" del mundo, pa-
ra el Circo ha contratado diversos 
números no conocidos aún de nues-
tro público, en el que, a buen segu-
ro, habrán de causar verdaderas 
emociones y no pocos sustos, pues 
Santos y Artigas están firmemente 
decididos a que su Circo, este año, se 
supere a sí mismo. 
¡Es el colmo! 
• • • 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Tres tandas con variado progra-
ma . 
E l miércoles 14, beneficio del po-
pular actor Pepe del Campo. 
E n ensayo la obra de actualidad, 
de Villoch y Anckermann, L a Ca-
rretera Central. 
Se prepara el estreno de Ja obra 
de actualidad Los cubanos en Ma-
rruecos. 
¥ * • 
FAUSTO 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se proyectará la cinta titu-
lada L a fuerza invisible, por Silvia 
Breamer. 
E l miércoles, por última vez, Ma-
cho y hembra. 
Pronto: L a Malquerida, por Nor-
ma Talmadge. • * • 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estre-
no de la cinta titulada Detrás de la 
puerta, por Hobert Bonworth. 
E n 1/is tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, estreno en Cuba de la 
cinta titulada Jinete de acero, por 
William Russell. 
• ¥ * 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, la in-
teresante cinta titulada L a ley del 
embudo, por Bessie Love. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. L a barriotera, por Ma-
ry Plckford. • * • 
O L I M P I C 
Lunes de moda. 
Magnífico es el proggrama de la 
función de hoy. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se proyecta-
rá la cinta Los novios de la viuda, 
por Constance Talmadge. 
A las siete y tres cuartos: los pri-
meros episodios de E l rayo invisible, 
por Ruth Clifford. 
Mañana: E l palacio de las ven-
tanas sombrías, por Clara Ander-
son. 
L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
Desaparecen con Relámpago 
Dientes, muelas y colmillos carea-
dos, hacen sufrir, mientras no se les 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
, Quien sufre de las muelas y no usa 
Relámpago, jamás dejará de padecer, 
porque R E L A M P A G O cura en 
seguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
blan, por Catherine Calvert. 
Jueves 15, día de moda: E l com-
bate de los sexos, producción espe-
Miércoles 14: Los muertos no ba-
d a l . 
Viernes 16: E l jinete de acero, por 
William Russell. 
Sábado 17: la cinta de la lucha 
Dempsey-Carpentier y E l amor exis-
te, por Edith Roberts. 
V K H D l V 
E n la primera tanda se proyec-
tarán tres cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio 15 de la serie Ca-
rolina la tentadora. 
E n tercera, estreno de la cinta dra-
mática en siete actos E l amanecer, 
por L . C. Shvmway,, Collen Moore 
y Kathlem Kirskham. 
E n la cuarta, estreno de la película 
Más allá de los vientos, por la genial 
actriz Dorothy Phillips. 
, Mañana: Enemigo del matrimonio, 
por H. B. Warner, y L a señorita de-
tective, por Peggy Hyland. 
• • • 
WILSON 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
Despojos de tormenta, por el actor 
Rex Beach. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de Jaque mate, por Leticia Qua-
ranta. 
E n las tandas de las tres y cuarto 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto. L a verdad, por Madge 
Kennedy. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. L a traición, por 
Paulino Frederlck. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de Historia de una mujer, por Pi-
na Menichelli. 
E n las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de los acróba-
tas, por Fred Stone. 
• ¥ * 
L A RA 
E n las tandas de la una y de las 
siete, cintas cómicas. 
E n la tanda de las nueje, la cinta 
en cinco actos Buscándole novio a 
Luisa, por Marión Davis. 
E n las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del drama en ocho actos ! 
Flor de amor. 
Mañana: Flor tardía, por Euge-
ne O'Brien, y L a rica hembra, por 
Clara Kimball. 
E l miércoles: Detrás de la puerta, 
por Hobarth Boswoworth, y E l j i -
nete de acero, por William Russell . 
E l jueves: L a pequeña optimista, 
por Vivían Martin, y E l tifón amari-
llo, por Anita Stewart. 
• • • 
¡MAXIM 
Comienza la semana con varios es-
trenos. 
E n la primera tanda, se estrenarán 
dos episodios de Fantomas, titula-
dos Peligro triple y Llamas de te-
rror. 
E n segunda. Sorprendidos con fue-
go, por el notable actor William Ru-
ssell. 
Y en tercera. De pecado en peca-
do, por Shirley Masón y los episodios 
tercero y cuarto de Fantomas. 
• • • 
L I R A 
E n el Cine Lira , situado en Indus-
tria y San José, se ha combinado 
para hoy un variado programa. 
En las tandas dobles de las tres y 
de las cinco se pasarán las cintas 
E l sendero ignorado, por Paulina 
Frederlck, y Casi casados, por Mary i 
Allison. 
A las ocho y a las diez. Casi ca- j 
sados y E l sendero ignorado. 
Mañana, martes, un interesante ! 
programa. 
• * ¥ 
TRIANON 
E l programa de las tandas de hoy i 
es magnífico. 
Mañana: Peligrosa para los hom-
bres, por Viola Dana. 
Miércoles 14: Los muertos no ha-
blan, por Catherine Calvert. 
NEPTUNO 
Los dos Crucificados, magnífica 
producción de la que es protagonista 
la gran actriz Italia Manzini, se es-
trenará hoy, en los turnos de las dos 
y media, de las cinco y media y en 
la tanda elegante de las nueve y me-
dia. 
L a fuerza bruta. Intenso drama 
del Oeste, por Buck Jones, se exhi-
birá en las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media. 
Martes 13, día de moda: Los no-
vios de la viuda, por Constance Tal-
madge y Harrison Ford; L a bella 
de New York, por Marión Davis, y 
Las regatas de Varadero. 
E l miércoles: Mientras New York 
duerme, drama de grandes emocio-
nes. • . 
E l jueves: De alta sociedad, por 
Tom Moore. 
MENDEZ 
E l Cine Méndez se halla situado 
en la Avenida de Santa Catalina es-
quina a J . Delgado. 
Siempre se ve muy concurrido es-
te simpático salón, que es el punto 
de reunión de las principales fami-
lias de aquella extensa barriada. 
Los precios son populares. 
Para mañana, martes, se anuncia 
la cinta en actos Mientras New York 
duerme. 
E l jueves 15, Después de la tem-
pestad, último éxito del notable ac-
tor Douglas Fairbanks. 
Una magnífica orquesa ameniza 
las tandas. 
"LOS MUERTOS NO H A B L A N " 
Pasado mañana, miércoles, es el 
día señalado para el estreno de esta 
grandiosa cinta, magna producción 
de la acreditada Compañía america-
na Vitagraph, representada en Cuba 
por los señores Blanco y Martínez. 
"Los muertos no hablan" se es-
trenará simultáneamente en los ci-
nes Olimpic y Trianón, del Vedado, 
en las tandas de las cinco y cuarto' 
y de las nueve y cuarto. 
L a prensa de Norte América ha 
hecho de esta cinta entusiásticos elo-
gios. 
Intérpretes principales de "Los 
muertos no hablan" son una de las 
estrellas de la Vitagraph, Catherine 
Calvert, y tres ases del arte mudo-
George Seyffettlrz, Percy Marmont y 
Holmes Herbert. 
Blanco y Martínez preparan para 
después el estreno de la superproduc-
ción Los tres siete, primera serle de 
Antonio Moreno, artista que cuenta 
con grandes simpatías en el público 
habanero. 
Antonio Moreno es uno de los me-
jores actores con que cuenta la Vita-
graph . 
• • • 
CIRCO SANTOS Y A R T I G A S 
Aumenta la oxpectacíón que exis-
1 
L o s n i ñ o s e s t á n ans io-
sos p o r l i m p i a r s e los 
d ientes con e l l a p o r -
q u e Ies e n c a n t a e l s a -
b o r de " C O L G A T E " . 
U s t e d 
N e c e s i t a 
S Y R 6 0 S 0 L 
C o n J e r i n g u i l l a S y r g o s o l P u n t a A l e m a n a 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
U s e l o 
E n seguida . 
• «UNCIO BE VADI« 
C A R G O S G R A V E S C O N T R A 
L A P O L I C I A , F O R M U L A N E L 
J U E Z D E L C R I S T O Y E F I S -
C A L O R T I Z 
te del para la próxima temporada 
Circo Santos y Artigas. 
Continúa llevándose a cabo el 
abono con éxito creciente Hay infi-
nidad de localidades preferentes que 1 gunda, en la que se hacen graves car 
han sido tomadas por distinguidas ¡ gos contra la policía de la cuarta 
familias habaneras. estación. 
Puede asegurarse que la tempo- Sin embargo de la extricta reserva 
rada de 1921 del Circo Santos y Ar- que sobre el asunto se guarda en el 
tigas superará a todo cuanto el pú- juzgado de instrucción, sábese que 
blico Imagine. |esa denuncia, de la que se ha deriva-
se renovarán con frecuencia los \ do un testimonio de lugares, obedece 
programas y constantemente serán : a que en un juicio correccional cele-
un café cercano, pero cuando ya re-
gresaban al juzgado, " E l Rey de E s -
! paña" le dijo que quería merecer de 
él un gran favor; que si lo llevaban 
j al Vivac le avisase a una tía que re-
, side en Jesús del Monte, para que 
1 ella buscara al agente de la Compa-
I ñía de Fianzas para obtener su liber-
tad. 
Saez prometió atender la súplica, 
y cuando estaban frente al local del 
(Juzgados do Instrucción) Juzgado, próximo a la puerta, " E l 
E n los pasillos del Juzgado Corree- j Rey de España" se detuvo un mo-
cional de la Sección Segunda, hacían- i mentó y dijo al policía: " E l favor 
se ayer de mañana muchos y muy | que quiero deberle es éste". Y le 
variados comentarios acerca de una I arrojó un puñado de cal a los ojos, 
denuncia formulada por el Fiscal de ; cegándolo. 
la Audiencia, doctor Julio Ortiz Ca- ¡ Saez corrió tres el fugitivo, que 
sanova y el juez de aquella sección, 'atravesaba el Paseo del Prado, ha-
licenciado Gonzalo del Cristo, ante el ¡ ciendo dos disparos al aire para Inti-
Juez de Instrucción d la Seccióu Se- I midrlo, y casi ciego por las quema-
duras de la cal, logró alcanzar a su 
fué regalado hace más de diez años, 
j sin que pudiera justificar la certeza 
de su dicho. 
Fué presentado ante el juez de 
Santiago de las Vegas. 
presentadas extraordinarias noveda-
des . 
Las personas que deséen abonarse 
deben acudir a las oficinas de Santos 
y Artigas, Manrique 138.' 
Hay que apresurarse, pues la de-
manda de localidades es constante. 
a m o r 
Hoy L U N E S D E M O D A Hoy 
T A N D A S E L E G A N T E S 
H A R R Y C A R E Y 
E n e l interesante estreno 
E H A L L A Z G O 
brado contra varios individuos por 
ofensas a la moral, éstos, después de 
confesar el hecho, indicaron al Juz-
gado que mientras la Policía exigía a 
determinadas casas que permanecie-
ran con sus puertas cerradas, acosan-
do a sus moradores, con otra se había 
agresor, del que más tarde se hizo 
cargo un policía. 
Según el reconocimiento médico 
hecho ayer, el agente no perderá la 
vista, aunque sufrirá grandes moles-
tias, principalmente en el ojo izquier-
do, que es en el que más efecto pro-
dujo la cal. 
O B R E R O S D E T E N I D O S 
E l detective Portuondo detuvo 
ayer en la esquina de Chacón y Vi -
llegas a Juan Pardo Arabos, vecino 
de Carmen 6 y ar Manuel Fernández 
Dieguez, de Gloria 121, por haber in-
tentado obligar a otro obrero llama-
do Pedro Martín Ramírez, vecino de 
Bella Vista 19, en el Reparto Betan-
court, para que les firmara un papel 
pidiendo que no despidieran de la 
Havana Electric a un compañero. 
Al ser registrados los detenidos en 
la ecreta, se les ocupó un periódico 
de ideas avanzadas y una citación 
para una reunión que se celebró ano-
che en el Centro Obrero. 
LÍOS acusados fueron remitidos a' 
Vivac. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
PROCESAMIENTOS 
Por el juzgado de instrucción de la 
sección primera, fueron procesados 
en el día de ayer, Antonio Díaz Sán-
chez, por infracción de la Ley de 
Cuarentenas y Defraudación a la 
hecho una excepción, llegando a i n - | Aduana; y Stanley Henry Frank, por 
sinuar que esa preferencia obedecía a 
que los interesados pagaban diaria-
mente la suma de cien pesos a la po-
licía para que no los molestaran. 
Eil doctor Ortiz Casanova y el licen 
ciado del Cristo personalmente Inves-
tigaron esta dénuncia y pudieron 
comprobar que, en efecto, la casa 
aludida disfrutaba de amplia liber-
tad y al interrogar a algunos vigilan-
tes por qué no procedían como lo ha-
cían con otras, les respondieron que 
no tenían orden de establecer vigi-
lancia en aquel lugar. 
estafa. A ambos procesados se les 
exige fianza de 500 pesos para poder 
gozar de libertad. 
L A A G R E S I O N A UN J U D I C I A L 
Ante el juez de instrucción de la 
sección segunda, compareció ayer el 
agente de la policía judicial,' Gumer-
sindo Saez, que en la tarde del vier-
nes fué víctima de una agresión por 
parte de un sujeto de malos antece-
dentes conocido por " E l Rey de E s -
I paña". 
j E l agente Saez dijo que sobre las 
; doce y media del día fué al juzgado 
) a relevar a su compañero Luis Ma-
¡ nuel Castillo, al que se le había con-
l fiado 'la presentación del detenido 
¡ ante el juez de instrucción de la sec-
ción tercera, donde se le sigue cau-
sa por hurto y una vez que se hizo 
cargo del preso, lo llevó a almorzar a 
DENUNCIA 
A la policía denunció ayer Adolfo 
Fernández Rodríguez, español, de 39 
años de edad y vecino de Aguacate 
63, manifestando que del zaguán 
de su casa le han sustraído una caja 
conteniendo quinientas docenas de 
pa pañuelos, que estima en la can-
tidad de 500 pesos. Agregó el denun-
ciante que según sus noticias, los au-
tores de ese hecho lo fueron tres in-
dividuos, los cuales se llevaron la ca-
ja en un carro de cuatro ruedas. 
M A Ñ A N A M A R T E S 1 3 Y 
M I E R C O L E S 14 
Es treno del selecto c inedrama 
L A D I C H A 
P e l í c u l a p s i c o l ó g i c a de g r a n 
e n s e ñ a n z a . 
I n t e r p r e t a c i ó n brillante de 
E L E N A 
Que por s u g r a c i a 7 s u inge-
nio, s e r á s u estrel la favorita . 
P R O N T O 
I n a u g u r a c i ó n del nuevo deco-
rado p a r a pel ículas , , titulado: 
E L S U E Ñ O 
C 7659 I d 12 
A N U N C I O D E V A D I A 
A R R E S T O 
L a policía secreta detuvo ayer a 
Domingo Pérez Pérez, vecino de Gá-
miz 16, en Casa Blanca, por estar 
acusado de un delito de Infracción 
del Código Postal, por Adolfo Fer-
nández, Jefe de los capataces de la 
Havana Marine. 
E l detenido fué presentado ante el 
juez de la sección primera. 
H U R T O 
Guillermo Hupmann, natural de 
Alemania, de 27 años de edad y veci-
no de an José 209, altos, dió cuenta 
a la Secreta que de su domicilio le 
han sustraído prendas y ropas por 
valor de 450 pesos. 
S i e m p r e F u e r t e . . . 
Eternamente joven, 
siempre vigoroso. 
Antes porque ten ía 
20 años , ahora porque 
T O M O 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
Que reparan el 
desgaste, renuevan 
las fuerzas f í s icas , 
dan energ ías y vigor. 
SE VOfDE EN TODAS LAS BOTO AS 
Depósito; EL CRISOL. Neptuno y Manrujne. 
UN A L F I L E R 
E l vigilante 5 55, Julio M. García, 
arrestó ayer a Antonio Martínez Pe-
ña vecino de Animas 40, a petición 
de Pedro Leopoldo Seguin y Soubié, 
vecino de Factoría 3 2, quien lo acusa 
de llevar puesto en la corbata un al-
filer que le fué sustraído hace dos 
años en un baile én Santiago de las 
Vegas. 
Casa Espeda! para 
Bouquet de Novia. Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 
Telefonos: 1-1858. 1.7029» 
MARIANAO 
r 
G U A N D O V A Y A A F A B R I C A R 
E X I J A A L C O N T R A T I S T A U S E C E M E N T O C U B A N O 
" E L M O R R O " 
P O R S E R E L M E J O R 
D e v e n t a p o r t o d o s l o s C o m e r c i a n t e s a c r e d i t a d o s | y p o r 
U C O M P A Ñ I A C U B A N A D E C E M E N T O P O R I L A N D 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 . T e l é f o n o s A - 4 7 8 0 A - 4 5 7 3 
C 7555 I d 12 
E . 
t 
D . P . 
E L S E Ñ O R 
J u a n M u ñ o z R o m a y 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, martes, a las nueve 
de la mañana, su viuda, hijjos, nietos, hermanas y sobrinos, 
ruegan a las personas de su amistad se sirvan acompañar bus 
restos, desde la casa mortuoria: calle San Rafael, 20, altos, al 
cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, Septiembre 12 de 1921. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
3 7098 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n Miguel 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
T e a t r o " F A U S T O ^ 1 
P r a d o y C o l ó n . » T e l é f o n o A-4321 
H O Y , L U N E S D E M O D A 
Y 
M A Ñ A N A M A R T E S 1 3 M A Ñ A N A 
T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s de 5 y 9 y 4 5 . 
L a C A R I B 6 E A N F I L M C 0 . presenta l a super-produc-
c i ó n d r a m á t i c a , en 7 grandes actos , perteneciente a l re-
pertorio del P R I M E R C I R C U I T O N A C I O N A L D E E X H I B I -
D O R E S , titulada: 
F U E R Z A I N V I S I B L E 
( U N S E E N F O R C E ) 
por l a eminente estre l la: 
S I L V I A B R E M E R 
( E N G L I S H T I T L E S ) 
M ú s i c a se lecta 
5 y 9 y 4 5 . M I E R C O L E S 14. 5 y 9 y 4 5 . 
" F A U S T Í T a p e t i c i ó n d a r á l a s ú l t i m a s exhibiciones 
de la obra especial en 9 actos: 
M A C H O Y H E M B R A 
( M A L E A N D F E M A L E ) 
P o r el famoso cuarteto de estrel las: 
G L O R I A S W A N S 0 N . T H 0 M A S M E I G H A N . L I L A L E E y 
T H E 0 D 0 R E R 0 B E R T . 
O R Q U E S T A E S P E C I A L . E N G L I S H T I T L E S . 
C 7661 I d 12 
H o y M a x i m H o y 
F A N T O M A S 
E p i s o d i o s n ú m e r o s 3 y 4 t i t u l a d o s 
E l T r i p l e P e l i g r o y L o s S i e t e C u c h i l l o s 
a d e m á s 
D E P E C A D O E N P E C A D O 
p o r S h i r l e y M a s ó n y 
S o r p r e n d i d o c o n F u e g o 
p o r W i l l i a m R u s e l l 
L I B E R T Y F i L M C o . , H a b a n a . 
i . 
i C 7_7627 ld-12 
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P O R L O S M O T E E S 
HOTEL, P A S A J E 
MOVIMIENTO DE PASAJEROOS 
Entraron ayer: 
Marsln Goenaga, de Cienfuegos. 
Francisco Shelton, de Santiago de 
Cuba. 
Juan G. Ruiz y señora, de la Ha-
bana. 
j . G. Murphy, de Isabela de Sa-
¿ua. 
H O T E L T E L E G R A F O S 
Pedro Guerra, de Santiago de Cu-
ba. 
Joaquín Morales, Jr . , de Nueva 
York. 
Emiliano Sánchez y señora, de San 
José de los Ramos. 
H O T E L S E V I L L A 
Entraron: 
M. Sihorkopt, de Qamagüey. 
G y L . Grossman, de Camagüey. 
Frank A. Master, de Nueva York. 
Spencer Ervin, de Filadelfia. 
H O T E L P L A Z A 
Entraron ayer: 
M. Menéndez, del Perico; Pedro 
Laborde, de Madruga; D. Baptlsta, 
de Ne-w York; George W. Sarvuvain, 
de Chicago, Illinois; Eduardo Elen-
da, de Bainoa; Luis N. Bryce y fa-
milia, de México. 
H O T E L A M E R I C A 
Entraron ayer: José Galdo, de Ya-
guajay; W. J . Kenny, de Los Pala-
cios; Dolores Jiménez, de la Haba-
na; Bonifacio Hernández, de L a Sa- i 
lud; y Salvador García de Santa Cía- j 
r. 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
l H A C E 75 AÑOS 
Viernes 11 de Septioinbre de 1846 • 
Matanzas. 8. 
Ya habrán sabido ustedes por " L a 
Aurora," de Matanzas, el movimiento 
que# se noia en esta ciudad. Eo las 
poblaciones que participan en tan al-
to grado como esta, de la influencia ¡ 
del campo, la cosecha es el termóme-
tro de su felicidad. Los precios de 
los frutos, como sé sabe, no son muy 
ventajosos, pero la abundancia suple 
a su baratura, y ya comprenderán 
que él resultado, si no es el mismo, 
se aproxima mucho. E s tal el benefi-
cio que el Hacedor derrama sobre 
este privilegiado suelo, que.da lugar 
a aquella vulgar comparación, de 
que ' las plazas de Cuba se parecen 
a los niños chiquitos; tan pronto se 
ponen demacrados como robustos." 
Sus rápidas transiciones abonan 
aquel adagio. 
Se proyectó una plaza de toros en 
esta ciudad, y ro se ha construido 
aun; pero una parte de lo más se-
lecto de la población apoyó el pro-
yerto. 
francesas, confeccionadas a ma-
no, modelos siempre nuevos, ex-
clusivos de la casa, reconocidos 
por las damas de buen tono, por 
su chic sin igual. 
D e s d e S 7 - 0 0 
Las Batas francesas que im-
portamos, siempre han sido ob-
jeto de alabanzas por su dis-
tinción suprema y la exquisita 
elegancia de sus adornas. 
SAX R A F A E L , 12. 
M a d r e s ! H a c e d q u e V u e s t r a s 
H i j a s s e D e s a r r o l l e n e n M u j e r e s 
H e r m o s a s y R o b u s t a s ! 
D e como e l " H I E R R O N U X A D O " corri je muchos d e s a r r e g l o » 
de que sufren las mujeres . 
Pocas madres se dan cuenta de los 
Eligros que pasan sus hijas por irregu-ridades o supresión de la regla. E n 
el período más crítico de la vida, cuando 
entran en la pubertad, todo su porvenir 
puede malograrse por falta de hierro 
orgánico, " H I E R R O NUXADO" erf la 
sangre. Miles y miles de niñas para 
quienes la vida tanto promete, no han 
logrado establecer bus funciones ñor-' 
males o bien sufren una verdadera 
agonía como solo una mujer puede 
s u f r i r , a causa de supresión o de 
irregularidades menstruales. 
Se ponen pálidas, débiles y decaídas; 
no pueden con sus estudios; su resisten-
cia es tan baja que fácilmente contraen 
cualauier enfermedad contagiosa, y 
aun la tisis misma no es infrecuente 
resultado de tal condición. Muchas 
miles de niñas espléndidas mueren 
todos los años, principalmente por 
estar anémicas; porque su sangre 
carece de hierro suficiente. Téngase 
en cuenta que es el hierro en la sangre 
que lleva efoxígeno conductor de vitali-
aad a todos los tejidos del cuerpo y que 
ayuda a desalojar del organismo las im-
purezas que reducen las fuerzas vitales. 
E l " H I E R R O NUXADO" ayuda a 
restaurar la tersura alas mejillas páli-
das; el brillo y vivacidad a los ofos y 
la envidiable felicidad del bienestar. 
Se evitarán muchas jaquecas, así como 
los dolores agudos de la regla mensual 
y los grandes peligros que provienen de 
las supresiones, con solo enriquecer la 
sangre con hierro orgánico, como es el 
"Hierro Nuxado." 
Médicos reputados recetan hierro or-
gánico, " H I E R R O N U X A D O " con 
asombrosos'efectos en todas esas con-
diciones. Toda señora o señorita que 
padece de esas irregularidades o 
supresión; que tiene que abandonar sus 
deberes u ocupación uno o dos días cada 
mes; toda mujer, en fin, que no goza de 
pleno de salud y vigor abundante, debe 
de tomar " H I E R R O NUXADO." 
Pruébelo por un mes y convénzase de 
sus poderosas virtudes para restaurar 
fuerzas y bienestar. De venta en todas 
las buenas farmacias y droguerías . 
Cuidado con las imitaciones. Asegúrese 
de obtener el l eg í t imo " H I E R R O 
NUXADO " que lleva la firma de Daa 
Health Laboratories. 
L I M P I E Z A 
Ayer el Ingeniero Jefe de la ciu-
dad hizo determinadas gestiones pa-
ra que desde mañana comience a pa-
garse a los obreros del ramo de lim-
pieza de calles. 
Aunque se liquide a los obreros, 
nos dijo, no quiere ello decir que se j 
levante la orden de censantía gene 
ral ordeñada por esta Jefatura. 
L A S D E F I C I E N C I A S E N E L TRA-
BAJO 
Tanto los presidiarios como los 
nuevos obreros admitidos, tropiezan 
con algunas dificultades para cum-
plir con rapidez su cometido, por la 
| falta de práctica en primer lugar, y 
i el exceso de basura tirada en la ca-
lle, fuera de los envases, que les obli-
ga a ir paleándola en lugar de re-
cogerla de los recipientes; pero esto 
—agregó—será subsanado con rapi-
dez. Dentro de unos días, el servicio 
se hará igual que con los anteriores 
obreros. 
C e m e o í o " E l M o r r o " 
p o r a s u s r e p a r a c i o n e s 
4 s a c o s u n b a r r i l . 
D O M O E G ^ J E 
C O M E D I E N 
C 7552 alt 2d 12 
I N D I S P E N S A B L E E N E L H O G A R 
N E V E R A - F I L T R O ( P a t e n t a d a ) 
E S U N A N O V E D A D . A C A B A D A D E I M P O R T A R 
= 5 
Resuelve e! problema 
del agua pura y fresca 
con un só lo gasto 
E l fondo del depós i to 
es una piedra filtro 
natural. 
Enfría el agua 
mientras la filtra 
Evita el engorro 
de filtrar 
y rellenar la nevera. 
E C O N O M I Z A 
T R A B A J O . D I N E R O 
Y T I E M P O . 
T r e s P r e c i o s : 
$ 6 5 ; $ 8 0 y $ 1 0 0 . 
Tenemos otras neveras 
de porcelana o madera, 
desde $ 28 hasta $ 300. 
E L M A T E R I A I i Q V E TRABAJO 
A Y E R 
E l jefe del establo manifestó en 
la Jefatura, que por la noche habían 
trabajado 0 hombres, con varios ca-
miones y carretas. Durante el día 
trabajaron ayer, servidos por el nue-
vo personal, y con los presidiarios, 
veinte camiones, dieciséis carretas y 
siete yolas. Como siguen presentán-
dose aspirantes en el Establo, allí se 
les da trabajo y seguirán admitiendo 
personal, hasta que tengan los obre-
dos que necesiten. 
" L A C A S A G R A N D E " 
A precios de situación: juegos de mimbre, de cuarto 
o comedor, lámparas y camas de hierro. 
M O N T E 180. T E L E F . A-3606. 
ÜN D E C R E T O S O B R E J O R N A L E S 
E l ingeniero jefe de la ciudad nos 
manifestó que de un momento a otro 
el señor Presidente mandará a la 
"Gaceta" un decreto. regulando el 
jornal de los obreros del ramo de 
limpieza de calles, cuya ascendencia 
l será de dos pesos diez centavos, a 
dos pesos cincuenta centavos dia-
rios, lo que representa una econo-
mía que permitirá pagar a los tra-
bajadores con. puntualidad. 
ANUNCIO DE yApiA_ 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
"La Segunda Mlua," Bornaza nflme 
ro 6. que tiene vordaderaí» précloalda 
des en Joyería fina, fquida muy ba 
ratas todas sus existencias, por ha 
ber decidido su dueño dejar el negó-
cío. 
Bernaza nflmero 6. a \ lade de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
Mimbre. Cretona y Damasco 
Acabamos de recibir varios jue-
gos de mimbre con cretona y con 
damasco, acompañados de sus lám-
paras de pie y para mesa. No los 
hay igual por ser exclusivos. 





A H O R R E G A S T O S D E L A V A D O 
Camisas corrientes (flojas). $0.15 
Camisas de seda . . . . .25 
Camisas de etiqueta . . . .25 
Sacos de dril blanco . . . .60 
Pantalones de dril blanco . .40 
Chalecos de dril blanco . . .25 
Ropa lisa, planchada sin almidón 
Ropa lisa, planchada con almidón 
P R E C I O S F I J E S E E N N U E S T R O S 
Cuellos $0.04 
Puflos (par). . . . . . . .06 
Cahoncillos B.V.D OS 
Camisetas B.V.D 05 
Pafluelos 02 
Calcetines (par) . . . , .05 
$0.07 Cts. libra. 
0.10 Cts. libra. 
R O P A D E F A M I L I A A P R E C I O S Q U E P E R M I T E N 
A T O D O S M A N D A R S U R O P A A T R E N 
HAGA UNA P R U E B A Y S E C O N V E N C E R A 
E L H A B A N E R O 
A R Z O B I S P O 12 ( C e r r o ) T E L E F O N O 1 - 2 9 6 7 
H e y 2 0 a u t o m ó v U c s y c a r r o s paro s e r v i r a l p ú b l i c o 
ANUNCIO DE V A DI A 
S U C E S O S 
PROCESADOS 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Cuarta fueron procesados 
ayer los siguientes individuos: 
Modesto Ruiloba Ruiloba, por es-
tafa, con doscientos pesos de fianza. 
José María Matamoros, por rapto, 
con 200 pesos. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
García y Compañía. Príncipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y víveres 
finos. Especialidad en helados. 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
Manuel Hernández, de nueve años 
y vecino de Diez de Octubre-número 
500, se cayó en su domicilio sobre 
una mampara de cristales que se 
rompió y que le causó una grave he-
rida en la cara interna del brazo Iz-
quierdo . 
" E L C E N T R A L " 
Café, Restaurant, Lunch y Dulcería. 
De la viuda de Noval y Ca. Neptuno 
y Zulueta, entrada por Virtudes. Te-
¡ léfono A-3920. 
! " L A S C O L U M N A S " 
i . * 
1 Café, Restaurant, y Lunch, de Jesús 
l López. Paseo de Martí, 110. Teléfo-
j nos A-0093, M-5262. 
| S A L O N " H " 
i Café, Restaurant, Lunch, Bulcería y 
i Helados. López y Rodríguez, propie-
• tarios. Manzana de Gómez, frente al 
Parque Central. Teléfono A-302 6. 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
Hotel y Restaurant "Manhattan" 
Propietario: A. Villanueva, Teléfo-
no A-6393. Telégrafo: Manhattan. 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
H O T E L P A S A J E 
Gran Café y Restaurant. Prado, 95. 
A c c i d e n t e s 
d e l a V i d a 
No hay que preocuparse. Encaso 
de quemadas, apliqúese en abun-
dancia este renombrado calmante 
y sanador, para obtener inmediato 
alivio y evitar ampollas. Todas las 
personas previsoras tienen siempre 
a mano 
l u e n t h o l a t u m 
Indispemablo en el Hogar 
Se conoce en todo el mundo por 
sus espléndidos resultados para 
todos los dolores e inflamaciones. 
También se aconseja para la 
jaqueca, cortadas, golpes contu-
sos, eczema, enfermedades de la 
piel, resfriados, catarros, pica-
duras de insectos, urticaria, etc. 
De venta en las Farmacias y Droguería». 
Unicos Fabricantes! 
The Mentholatum Go., Búllalo, N, T t 
£. U. A. 
" A M B O S MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
ría y Luncn. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
G R A N H O T E L " I N G L A T E R R A " 
Felipe González y Ga. Propiétario. 
Paseo de Martí, 122 y 124. 
Josefa Solana García, sirvienta, 
española y vecina de Porvenir nú-
mero 3, en la Víbora, se cayó en la 
carnicería de Dolores y Armas, cau-
sándose una grave contusión en la 
región rotullana izquierda. 
A R R O L L A D O POR UN AUTOMOVIL 
Al. bajar de la acera para atrave-
sar la calle, en .la calzada de Luyanó 
frente al almacén de maderas de 
Páez hermanos, el caballerlcero de 
la Policía Nacional Agustín Travie-
so García, vecino de Villanueva 32, 
fué arrollado por el automóvil 6,489, 
que conducía Angel Valdés, vecino 
del Reparto Los Angeles. . • 
E n la (jasa de socorros de Jesús 
del Monte fué asistido de graves 
contusiones en la pierna izquierda. 
con fractura del peroné. 
E l chauffeur fué detenido e In-
gresó en el Vivac. 
L E ROBARON A L MUDARSE 
Denunció al Juzgado Donata Cal-
vo Calvo, vecina Avenida de Acos-
ta y Dolores, Lawton, que al hacer 
la mudanza de sus ropas y muejl«# 
de Churruca 16 a su actual domicil)^, 
la agenel aslta en Lawton 18, se 1« 
quedaron con un bulto de ropa que 
aprecia en más de 50' pesos. 
ROBO E N UN P A R Q U E 
E n el Parque Muntal, sito en 12 y 
23, Vedado, penetraron ladrones y 
rompiendo tablas y violentando can-
dados, se llevaron ropas, cuartos de 
lauer y otros objetos, según denunció 
el encargado Amado Ramos Gonzá-
lez, vecino de Villunedas 161. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
(PAGO D E I N T E R E S E S D E L E M P R E S T I T O VOLUNTARIO. ) 
De orden del señor Presidente 
cia, paYa conocimiento de los suscr 
que a partir del lunes, día doce de 
mlenzo al pago de los intereses de d 
primer semestre vencido en treinta 
E l pago de estos intereses se ef 
Centro, todos los días hábiles, de o 
a cuatro de la tarde. 
Habana, 9 de Septiembre de 1 
de este Centro Asturiano se anun-
iptores al empréstito voluntarlo, 
este mes de Septiembre, se dará co-
icho empréstito, correspondientes al 
y uno de Agosto último, 
ectuará ,en la Secretaría general del 
cho a diez de la mañana y de una 
921, 
C 7634 3d-10 




O B I S P O , N o s . 1 1 9 y 1 2 1 
V é a s e l a s i g u i e n t e n o t a d e p r e c i o s : 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N 
S o d a c r u d a f i n í s i m a , p i e z a c o n 1 6 v a r a s ^ $ 4 . 7 5 
O r g a n d í cr i s ta l ino , v a r a a „ 0 . 5 9 
B l u s a s de s e d a , a . . . — „ 1 .25 
P a ñ u e l o s p a r a s e ñ o r a s , bordados , c a j i t a de m e d i a d o c e n a _ „ 0 . 9 0 
M a d i a s p a r a s e ñ o r a s desde „ 0 . 1 4 
T A M B I E N L I Q U I D A M O S 
A b a n i c o s , S o m b r i l l a s , P a r a g u a s , C o r b a t a s , C a l c e t i n e s , C a m i s a s , T o a í l a s , 
C a m i s e t a s , C r e a s de hilo, S o b r e - c a m a s , A r t í c u l o s de a d o r n o s , P E R F U M E R I A 
E N G E N E R A L y otros m u c h o s a r t í c u l o s a prec ios s in c o m p e t e n c i a posible-
No e l v i d á r s e : 0 B 1 S P D , . R o s . 119 y 121, - T e l é f . M - 5 5 0 9 . 
J 
F O L L E T I N 
E L A B U E L O D E L R E Y 
POR 
G A B R I E L M I R O 
venta en la librería de J . Albela. 
Belascoain, 32. 
(rontlnóa) 
bre, le respondió: "¡Cuatro semanas; 
Pero decidme quién os envía!" E l 
nombre pálido apartó la mano del 
maestro que pretendía retenerle; pu-
so encima de la mesa cien ducados, 
>' murmuró: "Al cumplirse ese plazo 
solveré." Después, inclinóse son-i 
riendo heladamente, y desapareció. 
La impresión de aquellos ojos pe-
Penetraron en lo hondo de la vida 
de Mozart. 
Trabajó con santo, con angustioso 
aeiirio. Se retorcía, se deshacía ante 
su lampara. Una noche, Wolfango se 
en un espejo, y horrorizóse de su 
aemacración. del fulgor de calentu-
ra de su mirada, de la profundidad 
ae sus órbitas. Se asemejaba ai hom-
or pálido de la sonrisa, pero ya 
touerto. 
Y sonrió trágicamente, murmu-
rando: "¡Me estoy escribiendo mis 
funerales!" Sus dedos de sera no po-
dían tener la pluma. Todo su cuer-
po se doblaba rendido. Su mujer ha-
bía de consolarle y hablarle como a 
un niño enfermito. —-"¡No acabaré 
la obra!"—gemía el maestro. Y pa-
sado el plazo, Mozart se asomó va-
cilante a una ventana, esperando la 
enlutada carroza. Parecía que el 
tiempo se hubiese parado en el cau-
ce de soledad y de silencio de la 
calleja dormida bajo el crepúsculo. 
Y el maestro confió. De pronto lla-
móle su mujer; y al volverse el en-
fermo vió al hombre pálido que se le 
inclinaba. "¡No pude cumplir mi 
promesa, no pude! ¡Miradme cómo 
estoy!" Y el desconocido le dijo: 
"¡No os inquietéis! ¿cuánto tiempo 
pedís ¿ara acabar vuestro trabajo?" 
Respondió el maestro: "Cuatro sema-
nas más." Contó el otro cincuenta 
ducados, y los puso sobre la mesa. 
Entonces, Mozart se le acercó, pre-
guntándole su nombre. Y aquél apar-
tóse, diciendo: "¡Vendré!" 
Mozart quiso que le espiasen para 
averiguar quién era. Un criado fué 
siguiéndole. A poco regresaba confe-
sando que había perdido sus hue-
llas. 
E l maestro trabajó de nuevo arre-
batadamente, atormentado por el re-
cuerdo del fantasma del hombre pá-
lido. Padeció exaltaciones y desfa-
llecimientos dolorosos. Los últimos 
latidos de su corazón grabaron las 
notas postreras del Réquiem. Esta 
vez oyóse en la casa el pesado rodar 
de la carroza negra. Pero Mozart es-
taba tendido, lívido, muerto, bajo 
un manto de crespones. . . 
Carlota dió un grito largo, de con-
goja y horror. 
Una sombra avanzaba por el hon-
do pasillo. 
Despertóse don Arcadio y salto de 
su butaca. 
— ¡Esta criatura nos matará! 
"Liloraba doña Rosa, mirando a don 
Lorenzo, cuyos brazos acudieron a 
sostener el cuerpo convulso de la 
cubana, más frágil entonces porqúe 
se acercaba a la maternidad. 
L a sombra que la había crispado 
de miedo, avanzó trocándose en lum-
bre gozosa. E r a Agustín que de im-
proviso se presentaba en Serosca. Le 
rodearon amorosamente. Llegaban! 
las fiestas de la Pascua; avisárale; 
su mujer que iba a cumplirse el tér-1 
mino de su estado. Y allí le tenían. 
Esto sucedió en la velada del Do 
mingo de Ramos. 
Acabándose la tarde del Martes 
Santo' parió costosamente la mujer 
de Agustín, un hijo muy hermoso 
que plañía tan recio que a todos ma-
ravillaba. 
Don Arcadio y don Lorenzo se 
abrazaron junto a la vidriera de la 
alcoba.' 
— Y o le Juro—exclamó conmovi-
do el abuelo—que nunca, ni siquiera 
al nacerma el hjjo sentí la grande, 
la rara emoción de ahora. ¡Y debe 
de ser ese llanto, ese llanto tan po-
deroso; me parece que lloren todos 
los míos . . . ! , 
E n aquel punto salió Agustín lle-
vando en sus brazos el recién naci-
do, arrebujado en una fazaleja ve-
lluda. 
Conteniendo el aliento y oyéndo-
se el corazón se le llegaron su pa-
dre y el artista. No podían las ma-
no^ del abuelo, de tan temblorosas, 
descoger el embozo de la envoltura. 
Y al acercar las suyas el amigo, sur-
gió entre los .blandos pliegues una 
manita de matiz y suavidad de flo-
res, de plumón, de seda. Nadie osaba 
tocarla ni besarla por si se deshacía. 
Apartóle don Lorenzo la toballa, y 
apareció todo el desnudo corpezuelo 
con sus tiernas ajorcas de carne son-
rosada, la cabecita todavía sudada y 
brillándole algo de la grosura y de 
una graciosa pelusa de oro. 
Contemplábanle con amoroso afin-
camiento; y parece que el infantico 
lo sintió, y abrió los ojos. Entonces 
fué el reir, el gritar, el llorar, el 
pasmarse todos los que estaban en 
la sala. Aquellos ojos no sólo veían 
ya, sino que miraban y resplande-
cían con malicias y luces de inteli-
gencia. 
Acudieron los criados, añadién-
dose al placentero grupo. Camila, 
una sirvienta antigua de la casa, Ue-i 
vada de su inmenso júbilo cantó, 
brincó como pudo, festejó y hasta 
fingió animales para divertir al nue-
vo señor. 
Vinieron don César y el señor 
Llanos y otros amigos con sus rami-
llas; y a lodos les fué mostrado el 
pequeño, que ya lloraba pidiendo el 
calor de la madre. 
V don Lorenzo lo tomó y lo puso 
en f.l regazo de la abuela. 
Quedó lastimado de la extenua-
ción y palidez de Carlota. Desapa-
recía su primorsoo cuerpo en 61 
blanco oleaje de la cama; y sobre 
Aquel trono de su dolorosa materni-
dad resaltaba la profunda negrura 
de sus ojos y de sus cabellos. Toda 
la fuerza, toda la vida la dejaron sus 
entrañas en el hijo; la voz, el gemi-
do de la dulce mujer sonaban como 
sí viniesen de un pecho lejano. Gi-
miendo y sonriendo le pidió al mú-
sico que fuese el padrino. Sería ma-
drin.-i la abuela. 
L a marchita señora bajó su fren-
te a la pureza.del nieto. 
• espués Carlos llamó al artista, y 
le dijo: « | 
i —¡Quiero que lo haga usted mú-
sico! ¿sabe? 
Su blanda vocecila se quebraba. 
' — ¡ L o que 1 yo quiero—exclamó 
¡ don Lorenzo con apariencia de fir-
j meza,—es que le dé usted una teta 
| a ese rapaz, que se está chupando los 
puños como si tuviese un año! 
Oyóle el catedrático desde el sofá 
de la sala, y le llamó. 
— ¡Don Lorenzo, por Dios! los re-
1 cién nacidos no 'maman hasta pasa-
das veinticuatro horas; y entonces 
[ toman del pecho los calostros. Es 
[verdad que la Historia trae ejem-
I píos de prodigios de lactancias. . . 
E l música apartósele sin aguardar 
la cita, buscando, remedio para el 
| hambre del ahijado. 
I Pronto volvió fundiendo un grumo 
1 de azúcar en una cepita de agua con 
azahar. 
i E n tanto se hablaba y prevenía 
todo para el bautizo, 
i Pidió la madre que retrasasen la 
¡ceremonia hasta que ella pudiera le-
vantarse y salir; quería ver la cabe-
cita tierna y desnudjta sobre la pi-
la; llevar agua templada, enjugarle 
bien y arroparle, porque el Baptis-
terio de Santa María estaba en el 
lugar menos abrigado de la iglesia. 
¡Cómo se conocía que los capellanes 
no eran más que padres de almas, y 
aunque fuesen como fuesen no eran 
nuuca madres! Todo lo fué repitien-
do el' músico, y defendió los deseos 
de la parida. • 
Y no hicieron caso de ella ni del 
padrino. 
Tampoco las cristianas costum-
bres de Serosca consentían esa es-
pera. 
En Serosca se bautizaba a las 
criaturas al día siguiente de venir 
al mundo; y, siendo posible, el mis-
mo día. L a tardanza era comentada 
muy ásperamente; y de este desabri-
miento participada el recién nacido, 
a quien apenas se le besaba no vien-
do en él sino un trozo de carne, y aun 
menos! un hereje, un hereje peque-
ño, pero al fin un hereje hasta que 
recibía la urifícación de la sal de 
sapiencia y de las aguas de la gra-# 
cia. 
— L o que me paréce Una herejía— 
repuso don Lorenzo,—es que se le 
saque y se le exponga al frío del 
agua y del templo apenas salido a 
la vida del seno caliente y amoroso 
de la madre. 
- r - i Y usted, amigo mío—dijo gra-
vemente el historiador,—usted se 
tiene por partidario del baño, y en-
comia el amor al agua, creyéndolo 
un culto de los pueblos adoradores 
de la belleza y de los pueblos mo-
dernos y fuertes? 
— Y o soy partidario muy devoto 
del baño dentro' de' ca'sa, con agua 
nueva para cada cuerpo, y de que a 
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N O T I C I A S L O C A L E ! 
H E N R Y P O N C E D E L E O N R E T I E N E S U T I T U L O 
Alex Publes no pudo conseguir sus a s p i r a c i o n e s . — L a s peleas de anoche fueron de 
las mejores que se han celebrado. 
Anoche, en el Viejo Frontón, se lle-
varon a cabo los siguientes matcha de 
boxeo: 
Primer preliminar, a cuatro "rounds", 
Q. RodrÍRruez contra A. Diez. 
Resultó una buena pelea, fué muy re* 
ftida. 
Venciendo Diez, por puntos. 
Suárez contra Delirado. 
Segundo preliminar: a seis "rounda". 
Estos boxeadores se golpearon fuer-
temente, pero sus golpes-, carecieron ue 
arte. 
Vencedor: Delgado, por decislSn del 
referee señor Ríoz. 
Semi-flnal, a oche "rounds", entre 
Juan Garzón y Vidal Rodríguez. n 
Venció Garzón en el sexto rounds , 
por haberle dado el "knock out" a Vidal 
Rodríguez. 
"Star-bout". a 12 "rounds". entre 
Henry Ronce de León y Alex Publes, 
por el campeonato "welter welght do 
Cuba. 
Produjo gran emoción el comienzo de 
al pelea por la violencia que adquirió 
desde el principio, que siguió en el se-
gundo "round" y tercero. L l cuarto fué 
todo de escaramuzas y golpes ligeros. E l 
quinto "round" fué de rudos golpes pre-
dominando Ponce en la acomeiidu. Si-
guió en el sexto dominando Ponce de 
León. 
En el séptimo "round" continuó lo 
mismo asestando Ponce muy buenos 
golpes. 
M e G O V E R N C O N T R A T O M M Y 
L O P E Z E L J U E V E S E N M A X I M 
Sin variar gran cosa la pelea sucedió 
lo mismo en el octavo "round". 
Se cambiaron fuertes golpes en el no-
veno. 
En el décimo Publes reaccionó mu-
cho y la violencia llegó a su grado má-
ximo sin decidirse la pelea. 
En el episodio 12, último de la pe-
lea, ambos boxers pelearon fuerteroen-
Ke, y, al tocar el team-keepser la cam-
panada final, fué declarado vencedor, 
por puntos, Henry Ponce de León, que, 
con su victoria de anoche continúa i 
siendo champlon. 
¡ En otra será! . . . 
Lástima que a la función de anoche i 
no hubiese concurrido más público por-
que, en realidad, las peleas fueron ex-
celentes. 
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Bunting uno de los potros que 
formaron parte del entry del establo 
de Whitney, ganó hoy, el trigésimo 
segundo Futurity, que se corrió esta 
tarde en el hipódromo de Belmout 
Park. E n la recta final, Bunting, 
avanzando desde la retaguardia, al-
canzó a los que se disputaban el pri-
mer puesto, y ganó la rica carrera 
por el tamaño escaso de una cabeza. 
E l premio valía este año cincuenta 
mil pesos. 
Galantman, de L . Waterbury se 
destacó desde el primer momento y 
ocupó la punta de la procesión, man-
teniéndose en ella casi hasta el final 
de los seis furlongs, donde Bunting 
le alcanzó, sacándole la nariz de ven-
taja y dejándole en segundo lugar. 
E l tercer puesto correspondió a 
Bream of Allach, perteneciente a la 
cuadra de E . B. Me Lean. E l tiempo 
empleado por el ganador en recorrer 
los seis furlongs fué de 1,12 2|5. 
L a carrera fué muy hermosa y los 
muchos miles de personas que fue-
ron hasta Long Island en esta tardo 
de verano indio, para presenciar la 
contienda en esa corta distancia, dis-
frutaron a pleno pulmón de la emo-
cWn de las carreras tal y como lo 
deseaban, desde la arrancada lista la 
llegada del ganador a la meta. 
Se formaron ante el starter en el 
post 22 contendientes y en toda la 
carrera, casi hasta último momento, 
Bunting se mantuvo a retaguardia 
y en los últimos saltos viose, de ma-
nera sensacional como los coores 
azul pálido y carmelita de la cuadra 
de Whitney se destacaban, en un fi-
nal pocas veces igualado. 
E l ganador, Bunting era un fuerte 
favorito en las apuestas, mientras 
que los que ocuparon el segundo lu-
gar y el tercero, fueron cotizados a 
precios muy baratos. 
P R O T E S T A CONTRA L O QUE HIZO 
H E Y D L E R POR E L C L U I i 
P I T T S B U R G H 
L O S GIGANTES Q U I E R E N QUE S E 
A N U L E L A DETERMINACION D E L 
P R E S I D E N T E D E L A L I G A NACIO-
NAL E N CUANTO C O N C I E R N E A L 
J U E G O D E L U Q U E 
N U E V A Y O R K , 10. 
Los New York Nacionales, que es-
tán luchando contr alos piratas de 
PIttsburgh por el primer puesto de 
su liga, renovaron en el día de hoy 
sus esfuerzos para lograr del presi-
dente Heydler, de su Liga, que re-
considere su decisión por la cual se 
anuló un desafío ganado por el Cin-
cinnati al Pittsburgh el 28 de Mayo. 
Cuando, en cumplimiento de lo or-
denado por el Presidente de la Liga, 
fueron jugados los últimos inings de 
aquel desafío en el que el Cincinnati 
tuvo de pitcher al cubano Luque, re-
sultó triunfante el PIttsburgbh. Si 
se hubiese dejado q̂ue el Cincinnati 
se anotase la victoria que había ga-
nado sobre el terreno, el New York 
hubiese estado en el primer puesto 
en la mañana de hoy, en vez de ha-
llarse, como se halló a dos milési-
mas de uno por mil del Pittsburgh. 
Los jefes del New York Nacional sos-
tienen que el Presidente Heydler, de 
su Liga, no tuvo en cuenta los Infor-
mes oficiales de sus umpires y que 
procedió, basándose únicamente en 
las declaraciones juradas $le los es-
pectadores de Pittsburgh y de los 
jugadores de dicho club. Al renovar 
su demanda de que Heydler someta 
su resolución favorable al Pittsburgh 
a la consideración del Consejo de 
Directores de la Liga Nacional, Mis-
ter John J . Me Graw, vice presidente 
del New York, dijo: 
"Hemos protestado ante Heydler 
tan pronto como este ordenó que 
Podemos adelantar a nuestros 
res la grata noticia—que por todos los 
amantes (Leí boxeo será acogida con 
entusiasmo—de haberse firmado ya el 
contrato de la pelea entre Young Me. 
Gevern. norteameficano y Tommy Ló-
pez, de Cuba. 
Ksta pelea tendrá lugar el próximo 
Jueves en el popular y amplio cine Ma-
xim, de Prado y Animas. 
Como saben todos los que semanal-
mente concurren a este Cine, donde el 
coronel D'Estrampes tiene establecido 
un magnífico ring, al cual han subido 
ya verdaderos boxers de cartel, como 
Ponce de León, José Vázquez, Bllly 
Murphy, Alberto Duracls, Me. Govern y 
otros muchos, que en la pelea que tuvo 
lugar el jueves de la semana antespa-
nada, en la cual se vieron frente a frente, 
el resistente y temible Murphy y Tom-
my López, que este último hizo tablas 
la pelea, adquiriendo con ello, más car-
tel y nombre, dado que a Murphy no 
es tan fácil, no ya vencerlo, sino so-
portarle el tiempo marcada de rounds, 
como logró hacerlo el valeroso e Inte-
ligente Tommy López. 
De esto ha surgido el encuentro a 
que antes hacemos mención, entre Ló-
pez y Me. Govern. 
Esta pelea ha de resultar altamen-
te Interesante y emocionante, dado el 
calibre de ambos boxeadores. Ambos 
fuertes y sumamente resistentes, logra-
rán, sin duda alguna, mantener al pú-
blico en constante espectaclón y quizás 
lecto-1 resulte 
I haya 
el bout de más valor que se 
dado en el simpático local de 
Prado y Animas. 
Tommy López está en muy buenas 
condiciones físicas y haciendo un tral-
nlng que le presentara en muy buena 
forma, el jueves de la semana entran-
te, dándole derecho a la victoria. 
Por otro lado, Young Me. Gevern, con-
fía en vencer a López, aunque declara, 
al Igual que Murphy, que le considera 
temible y sumamente peligroso, por su 
fuerte punch y su temible derecha. 
Young Me. Gevern se halla también en 
condiciones físicas incomparables, dis-
puesto a subir al ring en cualquier mo-
mento. 
Por todos estos detalles que reseña-
mos, esperamos que este bout a doce 
rounds, será sin duda alguna, de los 
mejores que hayan visto los fanáticos 
del viril deporte de los puños. Los dos 
son conocidos de los fanáticos y saben 
cuanto puede cada uno. 
Otra pelea que reviste una importan-
cia tremenda, es la anunciada entre 
el champlon Lalo Domínguez y Young 
Me. Govern, dado que resulte vencedor 
de Tommy López. 
No podemos por menlos de hacer lle-
gar al coronel Pepe D'Estrampes, nues-
tra tellcltación sincera por haber lo-
grado consertar peleas de la importan-
cia de las que más arriba damos a co-
nocer a nuestros lectores que desean ser 
testigos de encuentros como los que 
pronto tendremos la gran suerte de ver. 
L A S R E G A T A S P O R L A C O P A E L L E N 
L a "Copa Ellen" regalada por el se-
ñor Enrique Lavedan, propietario del 
yacht de aquel nombre, es un bonito ob-
jeto de arte más pequeño que los usua-
les, pero de muy buen gusto, y tiene 
tapa. Lleva grabado esta copa de plata 
dorada el nombre del yacht "Ellen" y 
ha sido destinada a una competencia 
de "sonder-klasses", cuya primera re-
gata se corrió ayer domingo en aguasé 
del "Habana Yacht Club" y bajo su dl-i 
recclón. 
Con ese motivo hubo extraordinaria I 
concurrencia en los dominios de la po-
derosa sociedad de la playa de Ma-
volviesen a ser jugados los últimos i rlanao y su rada se vló poblada dé pe 
ininngs del desafío en cuestión, pero 
Heydler so ha negado hasta ahora 
a proceder en lo que respecta a núes-
quenas 
hora. embarcaciones desde primera 
^ a P i Í í e 8 ^ ^ ! Í ^ m í í ? L * Í ? . A ? ^ ^ la copa. "Júnior" donada por los "lobos 
L a fiesta náutica del domingo dió 
comienzo con las regatas de remos por 
en que. convoque inmediatamente 
una junta del consejo de directores 
de la Liga para que estudie nues-
I de mar" y que se disputaron dos equl-) 
pos de cuatro remos formados por mu- y espectaculares. 
¡ chachos del "Habana Yacht Club" y 
tra protesta, pueá nosotros nos c o n - i ' * V ^ _ . , „ 
sideramos dentro de nuestro derecho ! ^ ¿ J 3 , ^ 
al apelar de su decisión. E n una | segundo: los muchachos C. Sánchez, 
lucha tan reñida como lo es la de J- Sangully, Jr. j . Argüelles, C. Mora-
les, y timonel C. Vinent. 
L a arrancada se efectuó a las 8 y „ 
veinte. • . r , , . —• - llados L a canoa del "H. Y. C." hizo el reco-
rrido, 1,200 metros, en 5'32", y la del 
"V. T. C", en S^S". 
Y a las '11 y 5 de la mañana se dió 
salida a las embarcaciones de vela para 
discutir la copa "Ellen" en el trayecto 
acostumbrado, esto es, en tres vueltas 
a un triángulo, marcado desde la boya 
del Club al horno de cal y playa de 
Jalmanltas. 
Concurrentes: 
"Marianao", tripulado por J . Schellen, 
Roblnson y L. Fernández del Valle; 
"Sprlng", tripulado por J . Washing-
ton, E . Washington, Esteban Juncade-
Ha, y J. Q'Uajthen; 
"Ellen", tripulado por E. Lavedan, B. 
Pons, C. Vinent, C. Sánchez. 
Resultados: 
"Sprig", hígada: 12.48"; 
"Marianao", llegada 12.48' 315; 
"Ellen", llegada: IS^S'; 
"Zorrl-Chlkl" 
N U E V O F R O N T O N i 
CALOR, SOPOR, L E N T I T U D . M I L L A V COLOSAL. R U I Z MACABRO. ¡Bü. 
SBBIO. E L Q U E F U E FENOMENO. S E QUEDO E N 10! AQUel i^ 
F U E DESPAMPANANTE! 
A la una y media se reunió el 
Cónclave dominical. Y a la una y me-
dia, mas el himno foral, iniciaron los 
tarterazos los blancos Emilio y Sala-
zar contra los azules "Juanin" y 
Oscar. 
E l calor es soporífero: el peloteo 
tan soporífero como el calor. Las 
parejas entran lento, cojen lento, dis-
paran con lentitud: con lentitud de 
entierro suben los números. Los 
blancos hacen un tanto y otro los 
azules. Así suben iguales y casi igua-
les desde el tanto dos al tanto 23, 
a donde llegaron después de igualar 
diez veces. Una lata. Y en el 23 se 
dió la última. 
Ganan "Juanin" y Oscar. 
Emilio y Salazar, sudando a cho-
rros, y en 25. 
"Juanin fué el gallo". Oscar estu-
vo a más altura que estos últimos 
dias. E l partido fué lento, latoso, so-
porífero. 
Los del segundo de treinta tantos 
salieron matrimoniados así: De 
blanco, Ruiz y Lizárraga. De azul, 
Millán y Martín. Y Millán un fenó-
meno como sacador, como restador, 
como colocador, como "botefrontista". 
nan la pelea. De un lado jugó 
riaza bien y dél otro coté lo hizo r*. 
queteblen Blenner. L a cesta de Malí©, 
garay no dió gritos; pero resultó 
amorfo. Gutiérrez estuvo medlanejo y 
mal. * 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Salen a pplotearlo de blanco na 
tal Ensebio, que dlcese que fué fenó-
meno, con Larrinaga; de azul el ciu-
dadano Egulluz con Casaliz, don Sel 
gundon. Gran espectacióu. 
Los cuatro chicos se portan como 
chicos decentes que son, dándose las 
muy buenas noches; igualmente ea, 
una y en dos. 
Repiten la igualada en seia y co-
ronan la primera decena los azules 
cuando los blancos se anotaban el 
tanto ocho. Y hasta aquí amable lec-
tora y risueño lector, hasta aquí, el 
peloteo no estuvo de acuerdo ni con 
la fama ni con las cestas, ni mucho 
menos con los sueldos. Pifias, are-
nas, pelotas fallas, chapazos sonoros' 
poco interesante todo. '• 
Continúan; las cosas toman incre-
menta. Ya era hora caballeritos! Y 
se juega un tanto colosal, el ta!nto 
como "gran" pe'lóteador. Ún fenómeno | once, que lo ganó Eguiluz, restando 
en total. Añadan ustedes a esto lo,UI1 remate que llevaba la muerte, 
lanzado a un metro de la pared por 
un tal Ensebio. L a audacia 
otro, lo de Martín que Jugó de ma-
nera admirable y se toparán ustedes 
con dos cadáveres; Ruiz, que estuvo 
infernal y Lizárraga que estuvo bien, 
pero que no le valió la bondad. Mi-
llán estaba ayer que se tragaba la 
gente. 
¡Paso, que pasa Millán! 
Los esqueletos blancos fueron ex-
humados en la fosa nmero 22. 
Roqulescat. 
Elias, él calvo sí que chiquito 
profeta, se llevó la primera quiniela 
sin que hubiera profetizado nada. Y 
Goenaga, que mandó a componer a 
Guanabacoa su muñeca derecha, car-
Resultaron u n a s ^ a ^ muy lucidas gó con la del cierre de la tarde- lQué 
este año, no estamos dispuestos a 
dejarnos derrotar por un' tecnicismo 
como en 1908." 
Actuaron de jueces: 
De ruta: Rafael Posso; 
JJe salida: Charles Morales; 




cornometrador: Joe Massaguer. 
excelente almuerzo reunió deŝ  
l los "lobos de mar" y sus invi' 
L A J O R N A D A B O X I S T I C A 
D E L S A B A D O E N E L 
" J A ! A L A I " 
E L " F O R T U N A " S E A N O T A L A T E R C E R A V I C T O R I A D E L A S E R I E 
L o s universitarios del Campeonato de la L i g a Inter-Clubs no pueden con los c h a m p í o n s de l a Nacional .—Todo pa-
Con un lleno completo dió el sábado 
su función semanal el "Havana L5oxlng 
Committee". 
I'n buen programa preparado con de-
tenimiento fué el objeto de la jorna-
da pugillstica. 
Los preliminares resultaron magnl- | , . t t , 
fieos. Los boxeadores que en ellos to-1 Til tercer juego de la serle Unlver-
maron parte lucharon con viveza y gran sldad-Fortuna, se celebró ayer tarde en 
violencia muv particularmente el penúl-, Almendares Park. 
timo, entre Sardiflas y Díaz, de cuyo ] Acudió una concurrencia numeroslsl-
"bout" resultó vencedor este después de , ma y distinguida. 
unos asaltos tremendos. ¡ Dió comienzo el juego a las dos, can-
Hubo una justa ovación para ese i tando Slrique las baterías, que fueron 
rece indicar que los*blanqui-negros s e r á n champions " m u n d i a l e s / — S o l o falta una victoria , y . . . 
e s t á el c a f é — J u g a r á n nuevamente el p r ó x i m o domingo, t a m b i é n en Almendares P a r k . 
u 
y a 
pugilista que cada vez gusta más 
Parajón y Frontela también se mos-
traron contundentes cayendo al fin el 
primero acribillado a golpes. 
Al final y al empezarse el primer 
"round" perdió Smlth la faja al pro-
pinarle Esparraguera un formidable de-
recho en la quijada que acabó con 
aquél y con su campeonato. 
Esparraguera fué cargado en hom-
bros por los numerosos militares que 
presenciaron el combate o mejor dicho 
a escaramuza del mismo. v 
I 
Cesáreo García, por el 
H o r n s b y y H e i k n a n , 
p r i m e r o s b a t e a d o r e s 
L A L I CHA E S HFUY REÑIDA E N 




Peña y .Sansirena, por el Fortuna. 
En la primera entrada los blanqui-
negros anotaron dos entradas, y en el 
cuarto Innlng el Universidad produjo 
su primera carrera. 
En el quinto act el Fortuna pisó otra 
vez la goma y en el sexto por tres oca-
siones. En el octavo innlng volvió a 
"mojar"... 
' En tanto los universitarios hicieron 
, entrar, en el séptimo episodio, tres ba-
teadores, y de no haber sido por una 
privada en el corring de Tonllo Oon-
' zá.lez quizás el aspecto del juego hubie-
I se variado mucho. 
En el octavo innlng, el Fortuna sus- ¡a . de Juan, 2b.. . . 4 
tituyó a Sansirena por Ruiz, el que I A. Peña, c 4 
amarró corto a los futuros doctores. 
En conjunt» el juego fué bueno. 
E l Fortuna se distinguió acome-
tiendo y defendiéndose. 
E l Universidad tuvo momentos feli-
ces, pero nada más que mĉ fnentos. 
Ahora, el domingo, jugarán el cuar-
to match. 
De ganar los fortunistas, la Serle se-
rá de ellos, teniendo a su favor que no 
habrán perdido un solo juego. 
SI las cosas np varían, es casi seguro 
que el Fortuna arrolle en toda la línea. 
CORBE. 
FORTUNA 
V. C. H. O. A. E . 
Pérez, lf.. . 
Miranda, 3b.. 
Quintana, ss.. 
M. Reyes, cf.. 
J . Lorenzo, rf.. . 
R. Rodríguez, Ib.. 
A. Sansirena, p. rf. 





34 7 7 27 16 
UNIVERSIDAD 
T. C. H. O. A. E . 
González, rf 3 0 1 0, 0 0 
García, c 5 1 3 6 1 0 
Inclán, 2b.. . . 4 0 0 2 4 1 
Espinosa, cf.. . , 4 0 0 3 1 0 
Blanco, 3b.. . . 3 1 2 1 2 0 
Ortiz. ss.. . ,• . 4 1 1 4 1 1 
Sánchez, lf.. . . 4 0 0 3 1 0 
M. Paez, Ib.. . . 4 1 2 í 1 1 
M. Mórcate, p . . . . 4 0 1 0 . 2 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Fortuna/ 200-013-010— 7 
Universidad. . . . 000-100-300 4 
SUMARIO 
Three base hits: D. Blanco. 
Two base hits: A. de Juan. A. Pe-
ña, A. Sansirena, C. García. 
Sacrlfice hits: J. Miranda. 
Stolen bases: M. Reyes, A. de Juan. 
Double plays: M. Reyes a R. Rodrí-
guez; C. Sánchez a Paez a R. Inclán. 
Por la noche vuelve a reunirse el 
cónclave. E l lleno es total. Discrepa 
en el mujerío que es más y más es-
plendoroso que por la tarde. Y entre 
palmas ruidosas y esclamaciones en-
tusiastas se Inicia la primera tanda 
dominical, de 30 tanteas. De blanco; 
Escoriaza y Gutiérrez; de azul, Ma-
llegaray y Blenner. 
Por consecuencia de estar bailando 
unos boleros los blancos, y tocando 
el cornetín, los azules, sin que hagan 
cosas que esjanten, enfilan la recta 
por delante. 
Terminado el baile y callado el 
corneteo blanco, el peloteo se extien-
de y se hace más movido y más ra-
bioso; peleando más bonito los 
blancos que los azules se da, la pri-
mera igualada en 15 y se remacha con 
otra en 16. 
Sigue el peloteo siendo airado y 
de nuevo comparecen iguales en 17 
y en 18. 
Los blancos pasan; van por delán-
te; pero los de azul suben a 25 y a 
26 a la par. 
Gutiérrez, se pone más malo que 
la carne de pescuezo, y los azules ga-
7 la te-
meridad del cubano levanta una ex-
plosión de aplausos y un riego do 
sombreros que ruedan por la cancha. 
Tal audacia, tal temeridad, tal 
gentileza y donaire, sublevan el or-
gullo de Eusebió, y como el orgullo es 
ciego, el Fenómeno ciega, no sabe 
dónde está, Larrinaga se acobarda 
y se encoje. Y a estaban en 13 los azu-
les. Los blancos estaban en la fija: 
en ocho. 
Erdoza se retira. Se teme una sus-
pensión; pero Erdoza sale y en reali-
dad no debió haber salido para hacer 
lo que hizo; para, acabar el partido 
en un desastre sin ejemplo en la his-
toria de la pelota. E l fenómeno se 
queda en 10. 
jTableím! 
Larrinaga continuaba encogido y 
acobardado, pifiando como.su compa. 
Fué algo despampanante. Lo no vis-
to ni acontecido. Los azules bien; pe-
ro sin contrarios. 
E l público, después de silbar a co-
ro, salía con la cara larga, larga, lar-
ga. Llorando. 
L a primera quiniela de la noche 
se la llevó Casaliz I I I etonando un 
bello nocturno de Chopin. L a segun-
da Irún tocando la bandurria que 
siempre lleva sobre el hombro. Y ar-
mas al hombro. 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A N U E V E 
Sufcríbase eí DIARIO DE T.A MA-
RINA jr anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
a a o b a n< fii ¿i m»• i >i\ 
Totales. 35 4 10 27 13 3 
| 
• ' I 
Struck outs: A. Sansirena, ' 3; J . M. 
Mórcate,, 5; S. Ruiz, 2. 
Bases on balls: A. Sansirena, 2; J 
Mórcate. 3; S. Ruiz, 0. 
Dead balls: S. Ruiz, a D. Blanco. 
Tiempo: 2 horas, 20 minutos. 
Umpires: V. González, home; J . Ma 
griñaf, bases. 
Scorer: Julio Fránquiz. 
C U B A L A W N T E N N I S 
Las dos funciones de ayer estuvie-
CHAMPIOX D E l í )20, AMENAZA A ! ron muy concurridas en el nuevo 
SUS R I V A L E S court del Cuba Law Tennis, estable-
jeido en San José y Prado. Se juga-
CHICAGO, 10. j ion magníficas quinielas y los par-
Faltando aun tres semanas de la | tídos llenos de emoción, 
temporada de las ligas mayores, Ba-
be Ruth tiene ya igualado su record 
de jonrones de 1920, por haber ba-
teado seis en los últimos diez días. 
Ya puede darse por seguro que el 
gran bateador logrará establecer un 
nuevo record. E s notable coinciden-
Las jugadoras se distinguieron to-
1 0 0 . 0 0 0 M I L L A S 
R E C O R R I D A S P O R 
L A C O P A D A V I S 
en la lista de ganadoras, los conquis-
cia la de que como en el ano pasado ¡tó frecuentísimos en la cancha. No 
I T ¿0"ro"cs d« Ba.be es preciso llevarse quinielas para Ruth hayan sido bateados este ano. 
L a Copa Davis, considerada como 
das, donde Dalia, Elena y Raquel, i uno de los más preciados trofeos de-
hasta Juana que se anotó las dos pri- j portivos y que ha sido defendida por 
meras de la noche consecutivamente, ¡el equipo de los Estados Unidos for-
sin dejar de tener en cuenta a L u v j mado por Tilden, Johnston, Wi-
sa, que aupque sus tongos no figuran , uiams y Washburn, terminó ya en 
Forest Hills, L . L , la serie de par-
I N G L A T E R R A L U C H A C O N T E S O N P A R A R E -
C U P E R A R L A H E G E M O N I A D E P O R T I V A 
Preparando cuidadosamente a sus nuevos atletas 
E s un heclio innegable que Ingla-
terra, cuna y capital del deporte, se 
ha visto en el curso de los últimos 
treinta años, desposeída poco a poco 
de la hegemonía deportiva que ejer-
cía en el mundo entero. Por cierto, 
los nombres que ella ha dado a di-
ferentes juegos al aire libre, a sus 
manifestaciones y a sus practican-
tes, han sido en general conservados; 
pero no es una regla absoluta, por-
que ciertas naciones, como Alema-
nia, Italia y en parte también la 
Francia, y España', han ensayado en 
la medida de ¡o posible traducir o 
adoptar los términos ingleses a la 
lengua propia dél país. 
Mas, lo que Gran Bretaña no pue-
de resignarse a soportar es ver a sus 
¡campeones incontestables puestos en 
la obra después tenidos en jaque, ser 
sobrepujados y por último elimina-
dos de las competencias deportivas 
mundiales por individuos extraños 
al Imperio Británico. Los primeros 
como el anterior a los pitchers del 
Filadelfia. E l total de sus jonrones 
en la Liga Americana es de 
Además de sus jonrones ha bateado 
3 9 tubeyes y doce tribeyes. 
Cuatro de los bateadores mejores 
de la Liga Americana están soste-
niendo una lucha no igualada desde 
la de hace varios años, cuando Ma-
joie, de Cleveland, y Ty Cobb, de 
Detroit, contendieron hasta el final 
por el primer puesto, y al final, que-
daron ambos separados por una frac-
ción nada más. 
Ahora, al llegar a la recta final, 
Harry Heilmann y Ty Cobb están on 
la primera y segunda posiciones, res-
pectivamente, con George Sisler, el 
champion del año pasado, atacando 
tan duramente que ha subido al cuar-
ta puesto y amenaza a los que están 
ahora sobre él. 
Durante las dos últimas semanas, 
Sisler ha bateado con un average de 
500, con 32 hits en 69 veces. No está 
ahora más que a tres puntos do Babe 
Ruth, el que está en el tercer puesto. 
Las cuatro posiciones son: 
! lucirse. Luisa ayer se lució. Jugó 
i brillantemente y no se llevó quinie-
las. Armanda fué otra de las que es-
tuvo poco atortunada, desarrolló es-
pléndidos pelotees y estuvo en riña 
con el anotador en la pizarra de los 
dividendos. Mercedes con el 
carmelita se hizo aplaudir 
tidos contra el equijo del Japón, for-
mado por Kumagae y Shimidzu ha 
sido transportada en un trayecto de 
cien mil milla sen el espacio de vein-
1 te años . 4 • 
Este detalle únicamente habla 
I elocuentemente de la importancia 
color i trofeo. E l año pasado, por ejem-
j pío.' el equipo de los Estados Unidos 
Los resultados del sábado fueron 1 3Uf. la traio de Australia, _en donde 
los siguientes; 
Juana, blanco $ 8 
Juana, verde 9 
Elena, blanco 5 
Blanca, amarillo 6 
Margot, azul 3 
Dalia, verde i 
¡Raquel, verde 2 
Raquel, carmelita. . 




, había permanecido seis años^ reco-
¡ rrió veintisiete mil millas. 'Billy" 
2 Jóhnston tuvo que ir de San Fran-
gg ¡cisco a Nueva York y de allá a Lon-
Og idres y regresar después a San Fran-
57 (cisco, vía Nueva York. Embarcó en 
6C .Vanconver para Auckland (Nueva juegos oVírapicoVen Atenas, en Is96" 
33 [Zelanda), recorrió después unas mil 
5.79 ¡millas aproximadamente para ir a 
5.33 Sidney, viajando por Australia otras 
7.05 Imil millas, regresando después a 

















H A B A N A L A W N T E N N I S 
Cada día resulta más concurrida la 
cancha del Molino porque el respetable 
se ha dado cuenta que estas chicas de-
fienden con verdadero Interés los man-
1 tecosos. 
' /Se distinguieron: Africa. Gloria, Luisa, Ofelia. Juila, René, Lydla v Aída. 1 Se " El pagaron jugosos dividendos resultado fué el siguiente: 
E n la Liga Nacional, Hornsby, del 
.. Louis que fué champion del año 
pasado parece destinado serlo en es-
ta. Tiene un average de 370 actual-
mente. 
E l orden de los principales batea-





Fournier 347 ' 
Africa, azul 
Ofelia, aamrlllo. . 
Laura, carmelita. . 
Luisa, rojo. . . , 
Julia, amarillo. 
Celia, verde. 
Atda, amarillo. . . 
Amada, rojo. . . 
Lydla. aaffl. . . . 
América, carmelita. 
Atda, amarillo. . . 













Ha sido conquistada poi- Inglaterra, 
Australia y los Estados Unidos 
Los otros miembros del equipo tu-
vieron que recorrer aproximadamen-
te la misma distancia, por lo que 
nadie se extrañó cuando al regresar 
Samuel Harding, capitán del equi-
po, dijo que había recorrida todo el 
mundo. Este "record" viajero se ha 
hecho teniendo en cuenta una ,sola • ingleses 
establecieron oficialmente la supre-
macía atlética de los Estados Uni-
dos de Norte América. Diecisiete 
años más tarde Carpentler batió a 
Bombardier Wells en Gante y el 
campeonato de Europa • de boxeo 
atravesaba el estrecho, con gran de-
saliento de los ingleses, que no per-
dieron las esperanzas de recobrarlo 
sino en 1914. Después creyeron fir-
memente, o por lo menos quisieron 
creer, firmemente,' en el éxito de 
Becket; mas, su decepción fué rá-
pida. 
¿A falta de un campeón de boxeo 
de los pesos completos, tienen los 
numerosos campeones de 
E l primer bateador de jonrones en 
la Liga Nacional lo es George Kelly 
de los Gigantes, que tiene 22 anota-
dos. Sigúele Hornsby con 20. 
E l primer ladrón de bases de la 
Liga Nacional es Frisch, del New 
York, con 4 7. E n la Americana es el 
primer estafador un player del Was-
hington, Harris. 
temporada. No hay que olvidar que^Furopa en diversas categorías inte-
la copa ha estado en circulación du-lrIores? No poseen sino a Jimmy 
rante veinte años. A Inglaterra, a|Wilde' el prestigioso hijo de Gales, 
Australia y a los Estados Unidos les!el cual es un pes0 mosca! 
corresponde el honor de haberlo po-j 
seído durante ese tiempo, por lo'que' L a ^ a c d ó n después do la guerra 
basta repasar el mapa para darse' ^ , , . 
cuenta de la enorme distancia que' Concluída la gúerra, un imperla-
ha recorrido ^lismo deportivo se manifiesta en In-
. * •, . „ i '-.i , iglatcrra. No solamente Gran Bre-
Otro de los detalles notables de taña, sino que todo el Imperio Bri-
la copa es que los nombres de los ¡tánico se dedica a la tarea común, 
jugadoix-í. de los diversos equipos | Los primeros grandes raids de avia-
que han participado en los concur-.ción, que provocaron la admiración 
sos organizados con motivo, de su del mundo entero, fueron realizados 
posesión cubren tan completamente! por ciudadanos británicos: la trave-
aquélla, que será preciso buscar o tro ' s ía del Atlántico, el raid Londres-
lugar en donde grabar los nombres Melbourne, Londres-El Cabo, 
adicionales \ E n atletismo propiamente 
hicieron un esfuerzo inmenso por re-
poner el pie; el campeón inglés A. 
G. Hills fué entrenado secretamen-
te en vista de los juegos olímpicos 
en 1920; no participó sino raramen-
te en pruebas oficiales, en las cuales 
hizo resultados mediocres. 
E l equipo británico fué puesto ba-
jo las órdenes del coronel Jackson, 
campeón olímpico de los 1,500 me-
tros en 1912, el cual durante tres 
meses se consagró exclusivamente a 
la preparación de los atletas. Los 
resultados probaron: Hill gana en 
Amberes los/800 y 1,500 metros pla-
nos; Edwards, favorito de los 100 y 
de los 209 metros, lo persiguió la 
mala suerte; la partida de los 100 
fué irregular y en la de los 200 par-
ticipa en la final atacado de una des-
garradura muscular. Rudd, sud-
africano, pero estudiante en Oxford, 
y súbdito británico, se adjudica la 
carrera de 4 00 metros planos. 
Preparando a los boxeadores 
Los ingleses han sido menos afor-
tunados en el boxeo, aunque sus es-
fuerzos han sido iguales. E l cana-
diense Tommy Burns, se puso en 
Gran Bretaña a la rebusca de un fu-
turo camepón, y no le fueron esca-
timadas las palabras de aliento de 
la prensa. 'Mas, recientemente, un 
grupo de Mecenas deportivos se cons-
tituyó con la intención de dotar a 
Inglaterra de grandes boxeadores 
profesionales. 
L a sociedad se llama "John Bull's 
Boye" que se ocupa de descubrir, (Je 
estimular, de entrenar a boxeadores 
(PASA A LA PLANA NUEVE) 
N U E V O F R O N T O N 
L o s pagos de ayer tarde 
P R I M E R P A R T I D O 
A Z U L E S 
OSCAR y JUANIN, con 314 boletos qne 
pagaron a 
% 3 . 0 9 
Los blancoj, Emilio y Salazar, se que-
daron en 25. Llevaban 203 boletos. Pa-
ngaban a. $4.G2. 
P R I M E R A QUINIELA 
E L I A S 
SE PAG—RON SUS BOLETOS A: 
S 3 . 2 2 
N U E V O F R O N T O N 
L o s pagos de anoche 
P R I M E R P A R T I D O 
A Z U L E S 
MAItliEGASAY y BLENNEB que lle-
vaban 275 boletos 7 qne pagaron a 
PAGADOS A: 
4 . 4 5 
Los blancos, Escoriaza y Gutiérrez, 
se quedaron en 28. Llevaban 397 bolo-
tos. Pagaban a $3.17. 
Ttos. Btos. Ddo. 





Erdoza I I I 
Alfonso. . 
,-. , - (>r, , - , , : , . : , , ,r , r, r.,-, r, 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Cazal i s I I I 
BE PAGABON SUS BOLETOS AS 
$ 9 . 9 0 
Ttos. Btos, Ddo. 
>i!Hi(ati.Euamm.n<.a 
6 723 $ 3.22 Elias . . . 
0 473 " 4.95 1 CAZALIZ I I I . 
3 428 " 5.47 I Anprel. . . . 
0 325 " 7.21 Alfonso. . . 
0 151 "15.51 Erdoza I V . 
















S E G U N D O P A R T I D O 
A Z U L E S 
BULLAN y MABTIN, que llevaban 347 
boletos y que paparon a 
PAGADOS A: 
M í e . L e n g l e n , 
o t r a v e z e n f e r m a 
N E W Y O R K , septiembre 11. 
Mlle. Lenglen, volvió a enfermar-
se de loa nervios esta vez, al perder 
un set de tennis, llevando de com-
pañero a Walter Merril Hall, contra 
Throckmortou y Miss lieslie Ban~ 
croff. 
Después del tercer juego del set. 
con el score 2 por 1 a su favor, pidió 
a sus adversarios que se le permitiese 
dicho, í descansar. 
$ 3 . 
Los blancos Ruiz y Lizárraga se que-
daron en 22. Llevaban 337 boletos. Pa-
gaban a $3.75. 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Goenaga 
SE PAGARON SUS BOLETOS A: 
$ 3 . 6 6 
S E G U N D O P A R T I D O 
A Z U L E S 
EGUILUZ y CAZALIZ MENOR. 
ban 407 boletos. Pagaron a 
PAGADOS A: 
Lleva-
4 . 4 1 
Líos blancos, Erdoza Menor y I^ÍSÍJ 
naga se quedaron en 10. Llevaban 
boletos. Pagaban a $3.19. 
Ttos. Btos. Ddo. 
Irún 
Egea 
Trecet. . . . 
KOENAGA. . 
Urrutla. . . . 













S E G U N D A Q U I N I E L A 
Irún 
SE PAGABON SUS BOLETOS Al 
$ 4 . 
IRUM 
Argentino. . . . . . 
Goenaga. . . . 
UrrUtla. . ^ . » « 
Eloy. . . « 
Gabriel, a • > • . « , n 












A A O L X X X H D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 12 de 1921 P A G I N A N U E V E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
J 
s' se toman las medidas para asepu-ar 
una producción más pequeña en C / a, | 
estimularla la siembra de remolacnas ' 
en, todos los países productores de re- , 
molacha para azúcar, y Cuba no grana- , 
ría nada de semejante medida. Produ-
cir barato es el objutivo que el planta- ' 
dor debe perseguir, dejando a la ley 
de demanda y abasto que trabaje don-
de quiera. 
I N F O R M E S O B R E 
E L M E R C A D O 
D E A Z U C A R 
( L a m b o m & C o m p a n y ) 
•ni-W TORK. septiembre 2 de 1921. 
Muy pocos cambios se han- materiali-
zo en las condiciones del mercado 
^Micarero durante la semana pasada. 
SlMBtraa Q110 108 az^^res crudos han 
tenido una pequeña alza, llegando a las 
imlium de 4.61c. por los azúcares de Puer 
Rico ha habido una pequeña rcac-
HAn en' las cotizaciones por el azúcar 
«.finado todos los refinadores redu-
üfmdo sus precios a 5.90c. con excep-
H6n de la Federal, cuyas cotizaciones 
tuvieron una alza de diez puntos a las 
vv ês de 5.90c Los negocios, tanto en 
im azúcares refinados como en los 
í-rudos han permanecido quietos con la 
misma política de espera que estuvo en 
evidencia y que prevaléció en las úl-
timas cuantas semanas. Con el comer-
olo comprando azúcar refinada sola-
mente para sus más necesarias necesi-
dades los refinadores han seguido una 
nolítica semejante tlon respecto a bus 
romoras de azúcares crudos. Sin em-
harsro los tenedores de azúcares cru-
dos no han estado haciendo presión so-
bre sus ofertas y es evidente que hay 
ceaueña de azúcares, otros que los de, juii0 fueron 197.000 toneladas, de las 
Cuba, que quedan para ser puestos en 1 CUales 93.000 fueron a la India, nada 
el mercado. En consecuencia, el porve- . p&ra china, 5.000 para Australia y 
nir del mercado está dependiendo con- , jo.ooO para el Reino Unido. Durante 
fiderablemente, hasta cierto punto, so- . ei mes junio, los embarques a la . 
bro la octitud de la Comisión Finan- jlldla fueron 41.000 toneladas y a l a ' 
ciera Azucarera Cubana. Ayer la Co- china 17.000 toneladas, 
misión emitió un estado al efecto de E1 egtado mensual del Reino Ui | lo 
cue su precio por los azucares de Cu para ei mes de julio Informa el con-
ba es de tres cuartos centavo, costo y / de 184.000 toneladas comparadas 
flete, aun cuando hay Informes de lo, cop 90 000 de hace un año. Las Impor-
contrario, habiendo circulado informes, taciones totales durante el mes de ju-
de que habla una posibilidad de que la) lio fueron 134.000 toneladas y para. 
Comisión aceptara ofertas a una cifra , )os primeros siete meses del año 82G 
más baja por una cantidad redonda d«I ¡ ^ tnoeladas. Las existencias al fin 
azúcar. _ .̂.j j , 
La comparativa pequeña cantidad de 
L a z a f r a d e c a ñ a d e L a L o u i s i a n a 
En su edición del 27 de agosto de | 
1&21, el "Louisiana planter" c.vm lita 
c j m o sigue ,1a zafra de caña de la 
Louisiana: ^ 
"El tiempo durante la semana balo 
revista, ha continuado excosivamente 
caluroso, mitigáiuiose esto, sin embar-
ga, por fuertes usuaceros bi-j han si-
do benéficos a la z z í r a . de caña, y r.isl 
todas las locall Jí-des en el distrito 
azi.carejo de la I .uislara, k)'o.*tna|i 
de haber tenido suficientes liuviay La 
zafra continúa haciendo un progreso 
espléndido y hasta ahora, por la que 
toca a los asuntos agrícolas, ios pro-
ductores azucaieros en esto ÜJstaJo es-
tán absolutamento satisfechos. En mu-
tbos respectos la estación para el cre-
cimiento ha sido idtf»l." 
N o t i c i a s d e a z ú c a r e s e x t r a n j e r o s 
Nuestros avisos cablegráficos de Se-
marang (Java), informan que las ex-
portaciones de Java durante el mes de 
azúcares que queda sin venderse fuera 
del dominio de la Comisión Financiera, 
pe ven en lo general como deficientes 
rara satisfacer las necesidades de los 
refinadores aunque los pedidos de los 
refinadores continúan siendo de ma-
nos a boca. Esto, naturalmente, indica 
que dentro de un corto tiempo, los re-
finadores se verán obligados a entrar 
en el mercado, para obtener azúcares 
I de julio eran 347.000 toneladas, consis- I 
tiemV) de 49.000 toneladas de adúcares 
S U J E T O S A VARIACION 5E6UN E L MERCADO 
SIPOS SOBRE LONDRES . . . . 3.77. 
6 I R 0 S S O B R E ESPAÑA 3 4 ^ Dto. 
GIROS S O B R E F R A N C I A 3 9 ^ Valoi 
GIRAMOS SOBRE TpDAS PARTES DE ESPAÍ1A 
B Á U C O f l f l l C A I I I l l Á f l f i í l C Á I l í W l l f i A 
CUBA YAMARGURA 
HABANA CIE60 DE AVILA 
P'-'icticamente los azúcares de 'se-nfinados extranjeros y 19.001) de azú-
cares refinados británicos y el balan-¡ gunda mana se han agotado en este 
ce do azúcares crudos. Hace un año las | mercado^ siendo las ofertas de éstos 
existencias totalizaban 432.000 tonela-1 sumamente l«hitadas durante la sema-
das al final del mes de julio, consis-1 na. y al. mismo tienvfjo avisos del oeste 
tiendo de 42.000 toneladas de refinado I alcen que los azucareros de caña de 
extranjero, 31.000 toneladas de refina-1 segundas manos prácticamente también 
do británico y el balance de azúcares se han agotado allí, y que las ofertas 
crudos 1<3e azucar de remolacha refinada rápi-
• wi ,!„ damente disminuyen, 
ériidos •adlclonalss y que sus sumihls- (_ «hte^rt^SÍJan^íi^ta! con- Hemo3 «-ecibido un telegrama de 
dudas de que asi sea, en vista del 
anuiuio de ayer, parece que los refi-
nadores se verán obligados otra vez a 
revisar sus cotizaciones por el azúcar 
refinado, pues con los azúcares cilía-
nos a 3 un cuarto centavo, costo y fie-
provincias en 30.000 toneladas. 
L a producción alemana durante el 
mes de junio, de acuerdo con nuestros 
avisos cablegráficos, totalizaron 2.893 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 433 
Goleta Inglesa Maplefleld, capitán 
Hartly, procedente de Pensacola, con-
signado a R. Cardona. 
Hijos de L . Díaz, 26487 piezas ma-
deras 
MANIFIESTO 437 
Vapor cubano Caridad Padilla capitán 
Cnrdlluz. procedente de cabotaje a tra-
vesía, consignado a la Empresa Xa-
Swift y Cp, 70 tercerolas mantee*. 
Galbán Lobo y Cp 100 id. Id. 
Cudahy Pack. 100 Id. Id. 
F . oWlfe 400 sacos alimentos. 
Fritot y Bacarisse 100 tercerolas man-
teca 
A. /Reboredo, 12190 kilos coles. 
Cuban Fruits 945 huacales uvas. 
MISCELANEAS: 
Racardl y Cp, 430 huacales botellas. 
American Trading y Cu, 22134 kilos 
ácido. 
No marca 530 piezas tubos 2270 id. 
accesorios. 
A. Martín, 869 piezas maderas. 
Cruselias y Cp. 36444 kilos grasa. 
Santa Ana, 11 000 lodrillos. 
Havana Electric 2 huacales accesorios 
144 bultos maquinarias] 
Jaruco 469 id. Id. 
B. Sánchez e hijo. 15 Id. Id. 
Manatí. 71 id. id. 
E. Gall 3 cajas efectos de base ball. 
Vassallo y Cp. 2 Id. id. 
F. Farnes, 2 id. id, 
F. G de los Ríos y Cp, 2 cajas fe-
rreterías. 
L. G. del Real, 3 cajas accesorios. 
J. García Hno, 4 cajas drogas y me-
tal. 
C. M. Oca 1 sillón y ?. mesas. 
M. Pérez, 8 cajas efectos. 
Ermita, 450 sacos barro. 
MANIFIESTO 441 
Vapor inglés Número Cuarenta y Seis 
capitán Johns,- procedente de Savannah 
consignado a H. P. Lara. 
Lastre. 
MANIFIESTO 442 
Vapor americano Lake Fabyan, cap! 
DE MATAGUEZ 
San Fan C. 50 sacos café. 
Guillermo Suárez. 20 Id. id. 
M. González, y Cp, 200 id. Id. 
Quer y Cp. lO'o Id. Id. 
Várela y Cp. 100 Id. Id. 
Barraqué. Maclá y Cp, 100 Id. Id. 
Tauler Sánchez y Cp, 200 Id. id. 
B. 100 id. id. 
O. 50 Id. Id 
S. P. 350 Id. id. 
Carlbbean Film Cp. 4 cajas películas. 
PARA CAIBARIEN 
B. Romañach, 100 sacos café. 
Rodríguez y Viña, 25 Id. Id. 
C. 100 Id. Id. > . 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
G. 150 sacos café. 
PARA NUEVITAS 
R. 25 sacos café. 
C 25 ^parA c i e n f u e g o s 
Izarraga Alvarez y Cp, o0 sacos car* 
A. C. 150 id. id. 
J . B. 50 Id. id. 
H. C. 50 id. Id. 
H. C. 60 Id. id. 
MANIFIESTO 44M 
Vapor cubano Gibara, capitán Clavi-
jos, procedente de Savannah, consigna-
do a la Empresa Naviera. 
Lastre. 
I N G L A T E R R A L U C H A . . 
(Viene de la página OCHO) 
jóvenes, dotados de aptitudes exce-
lentes. 
Estos jóvenes son puestos en las 
manos de vjejos boxeadores, experi-
mentados, o entrenadores de primer 
orden, quedan al abrigo de todo cui-
dado material; se les ahorran los 
combates sostenidos, con el sólo fin 
de ganar algún dinero y los 'matchs' 
en que toman parte tienen por con-
tán Me. Donk^r procedente110 de' ^ t r i n c a n t e s a los mejores campeones 
"York, consignado a W H. Smlth. 'ingleses de la hora actual. E n una 
M. Kohn, 389 cajas dinamita. palabra: los fundadores de esta so-
B. loo, ¿ j p ' l j i - Q Iciedad han querido crear una verda-
vapor americano Mundaie. capitán idera academia profesional de box. 
Hassell, procedente de Norfolk y es-
calas, consignado a la Munson S. Llne. ! J j o s campeonatos Ineleses de boxeo 
DE NORFOLK 
90c. por los duros y 5.80c. por los | viera, 
duros y 5.80 c. por los suaves, ambos | Lastre. 
al contado, menos 2 por 100 f.o b. refi- MANIFIESTO 436 
nerfa y para embarque inmediato. I Vapor americano Gov. Cobb. capitán 
Nuestra oficina de Kansas nos te- Phelan, procedente de ey "WeKst, con-
toneíadap con un consumo de 107.000! legrafla bajo fecha 31 de agosto, nue i signado a R. L . Brannen. 
toneladas, las importaciones totaliza-| la alifornia & Hawailan han reducido | MISCELANEAS: 
teo'sea 4.86 c. derechos pagados, háy ¡ ron 45 000 toneladas y las existencias sus precios a 5.90 y que las remolachas! V. G. Mendoza, 2 cajas maquinarias. 
muy poco margen de ganancia para los ; ai final del m ŝ de junio 268.500 tone- del oeste se cotizan a 5.70, siendo am 
-efinadores cuando venden la refinada ladas. 1 bos Precios parantlzados a la fecha de 
Sto*» S r c e n t a í o s 0 " 0 ^ X ™ * ™ ™ , Informes de Alemania ^ o f e ^ ^ ^ t o t i c l n * de Chicago nos tele-
a Lo.s negocios en azúcar crudo duran-' ^ agosto ^ hoy que las remolachas de se-
te la semana han continuado muy li- ¡ •»» <lc ^ S S S ^ t f^nViuvtas Aleunos £Uondas manos se ofrecieron a 5.95 y a 
mitades, pero los precios por el azú- ,a " ^ f - ^ * nĥ n ntnmente secos 6 :?0 y ciue no hay disponible azúcar de tán Albury, procedente de Key caí fuera de los de Cuba han Kanado' campos continúan absolutamente secos ; cana de segUnda3 manos. Se dice que consignado a R. L . Brannen 
casi un octavo de ce 
W. H. Comfort, 1 bañadera. 
O. R. Ledón, 11 jaulas aves. 
Antigás y Cp, 1 caja accesorios foto-
Errfif ícis 
MANIFIESTO 436 
Vapor americano H. M Flager, capi-
West, de la necesidad de lluvias. Algunos ú L ganado 1 campos continúan absolutamente secos ; anos!" Se"3^' e consiVn^d'o'a^R^ T^Br  
ntavo durante la , >' no ha habido ningunos aguaceros, los ! la demanda en el oeste e8 re{rular. ^ VIVERES: 
de Puerto Rico i «l̂ e prácticamente no serían provecno-1 xuestra oficina de New Orleans tele-
sTTeí.dieróñ 'a ^ ^ o ^ T e n t l s " ^ p^esen^s" c-ondícfon^s'd" I ^ u ^ ^ Go-haux y la 
nrincipios de la semana compro unos , c"l'c , „r„ V,,-,.!*!-,,.,, loa otmoranyas 
?3r 000P toneladas de tales fúcares pa- U ^ j S * ^ ^ ¿ S S f ^ e n ^ . 
9 ^ ? Z ¿ ^ A £ 0 - l ¿ $ . EnmFrPancia las H - i a s relentes ss ta llegar a principios del mea de sep 
s . 
con des." no "obs"tante que se nota algún me-
azúcares libres de derechos durante la : Joramiento. „ „ ,a TJo^K,,^_„ 
?«rr,.,,, . v ai c^rrprsp psta noche los Hemos recibido avisos de Hamburgo 
, .^e Pufertó Rico e s ^ (Alemania) hoy. dicléndonos que el do-
créndoíJ ^4^5cr7>atutcmbaVque inme- \ mlhio. del Gobierno y la «istribuC,6n 
S y principios1 _de B ^ b r * ^ 
American han reducido sus precios a 
las bases de 5.90c. 
Quotatlon for reflned are as follows: 









can can compró comu uuua j.ow ^-^-.ry , v-, j _ 10 A« ofrr>a«r> t r>a »-f. 
i ! 000 sacos también de Santú Domin tación, sin embargo, no serán afecta-
o s e ^ í u ^ o ^ r m í ^ S ' e á S : ^ [ W '«cha 12 de agosto, el señor 
Ta Americín ^ aiw ! Licht dice que no se ha llegado, a nln 
B. H. Howell Son & Co. . 
Warner Susar Ref Co. . 
Federal Sugar Ref. Co. . 
Pensylvania Sugar Co. . , 
W. J . Me Cahan. . . . 
Savannah Sugar Ref. Co. 
Reveré Sugar Ref. Co. 
Colonial Sugar Ref. C. 
gar Land, Texas. . . 
California & Hawaiian. 
Western Sugar Ref. Co 
•Softs 5.80. 
••«V»* No. 1 to 9; 5.80, No. 10 to 
i6; B.75. 




negociante, por 5.000 sacos de azúca-
ics de Santo Domingo a 2.80c. c.l.f. q 
generalmente se tiene entendido que es-
'os azúcares fueron para exportarlos a 
Europa. 
No se han tenido noticias de vjue la 
Comisión Financiera Azucarera haya 
efectuado transacciones durante la se-
mana, pero se hizo el anuncio que el 
precio por el azúcar permanece a '.res 
ur. cuarto centavo, costo y floto. 




disponibles para la exportación se han 
disminuido tanto, que apenas 20.000. to-
neladas quedan sin venderse, de acuer-
do con el señor Licht, bajo fecha 12 
de agosto. 
M e r c a d o d e l c a f é 
No obstante que las fluctuaciones erí 
el cale uurante la semana han sido i 
P. Bowman 665 cajas manzanas y 500 
id. huevos. 
Diego y Abascal 474 Id. Id. 
P. Inclán y Cp, 20 barriles 70 terce-
rolas manteca. 
Galbán, Lobo y Cu, 775 sacos ha-
rina. 
Cuban Fruits, 1050 huacales uvas, 665 
cajas manzanas. 
Armour y Cp, 13621 kilos puerco. 
Cudahy Park, Cienfuegos, 60 cajas to-
cino. 
MISCELANEAS: 
Purdy and Henderson 39 bultos tu-
bos. 
Cuba Lubricantlng, 30140 kilos aceite. 
Cruselias y Cp, 26852 id. grasa. 
Coca Cola y Cp, 58212 botellas va-
cías. 
Champion Machinery, 94 bultos ma-
quinarias. 
Havana Electric 16 id. id. 2 menos 
Central Jaruco 869 Id. id. 
E. Sánchez e hijo, 103 id. id. 
F. C. Unidos 1 carro y accesorios, 
1724 ladrillos y 111 cajas pernos y cáp-
sulas. 
Guantánamo Sugar 210 sacos barros irregulares, la tendencia general ha si-
do hacia el alza, y hay crecientes indi-
caciones que el sentimiento invariable 
mente crece a favor del alza. Casas co-
merciales han estado comprando di-
ciembre en una escala regularmente li-
beral y ha habido compras moderadas 
por intereses de fuera, quienes parecen 
darse cuenta lentamente que el apoyo I tán Alfaro, procedente de Laguna del 
dado por los mercados primitivos ha, Carmen, consignada a la Orden. 
L a zafra de azúcar de Queesland, de aplazado la depreciación y también que ¡ Para varios. 10.000 cocos, 447 piezas 
acuerdo 5on los últimos avisos, se cal-! los compradores deberán pronto entrar maderas, 12 travesaños, 3 fardos pesca-
rula en 260.000 toneladas, y la de New en el mercado de café en existencia | do, 9 sacos sal, 9 Id. chiles y 146 bul-
South Wales. en 20.00 toneladas. para hacer sus abastos, pues las exis . tos efectos varios. 
La zafra danesa se calcula en 155 ,,, i u » aouí comparativamente son 11-1 MANIFIESTO 439 
11 toneladas Las lluvias recientemen-1 mltadas. Ofertas de costo y flete del Vapor americano "Gov. Cobb" capi-
24.000 ladrillos. 
MANIFIESTO 437 
Vapor inglés Blackhead. capitán Har-
vey, procedente de Baltimore, consig-
nad.o a A. .1. Martínez. 
Orden 4322 toneladas carbón mineral. 
MANIFIESTO 438 
Goleta mexicana San Francisco, capi-
ran"etÜlaensemana?dyd0sSe Ifan6 consumado té* han""mejorado las condiciones, pero j Braslí continúan firmes y/es evlden-| tán Phelani'procedente de'ey West.'coñ-
pequeñas ventas adicionales tanto al 
Reino Unido como al Continente. Hay 
mucha depende todavía de la tempera-1 te que los países consumidores se ve- signado aR. L.Brannen. 
tura durante las próximas cuantas se- j rán obligados a convenir con ellos. E l 
reciente empréstito flotante de 25 mi-
V. Casaos, 2 cajas y 1 barril da pes-
cado. 
r e S e m e ^ ""Tvisos por correo, de Francia, cltanilloi.es de pesos Brasil se espera que MISCELANEAS: 
al doctor Gcerllnps. quien ha dicho ¡ mejore la situación de este país. L a General Eléctrica 1 1 caja accesorios mercado de la exportación, resultará 
en una reanudación de los pedidos pa-
ra la exportación, pues durante el ré-
denle retrocedo europeo los comprado-
res se abstuvieron de comprar en ca-
pera de las evoluciones correspondien-
tes. 
El estado estadlsitico cubano mues-
tra continuadas exportaciones liberales 
tanto a este país como a Europa, sien-
do el total la semana pusada de 98.000 
toneladas, de acuerdo con el señor Hi-
mely, de las cuales 45.00 toneladas fue 
i on embarcadas a Inglaterra Los em-! 
harques totales durante la misma 
que la zafra ha sido fuertemente ave- | demanda por café en existencia, del in-
rlada a consecuencia de la sequía. Una ' terior últimamente, se ha* mejorado 
tercera "parte de la área de remolacha, , materialmente, y los precios locales 
según se dice, promete muy poco, l por café en existencia, han estado fir-
mlentras que las otras dos terceras par mes. 
tes perrr,anccer;Vi balo normal sin la i Al cerrarse esta, noche el mercado, 
1 ayuda de fuertes lluvias. ' estaba de 30 a 52 puntos netos más al 
F u t u r o s d e a z u c a r e s c r u d o s 
tos por la semana. 
Respondiendo al aumento de 2.61c. 
derechos pagados precio -por los azúca-
^ ^ ^ o 1 1 ^ ^ ^ — " ^ ^ X ^ d e l ^ a r ' ^ d o ^ r m ^ c a í r ^ 
ante la sem"na meierón uT\otal de', oslado un poco más firmes, mostrando' 
S S J lonefa^a^ c S Y r a d o r c o n ^ . O ^ ^ ^ M ^ f V ^ s a V o H o V e ^ e l 




cesde la Habana: s- < 
"Durante la semana se hantenido in-
jormes de muy pocas lluvias, y el tiem-
po se puede decir ha continuado lo mis-
mo que lo que últimamente informa-
mos. Pedidos casuales de diferentes 
partes de Europa, y los rumores de la 
0 E l DIARIO D E L A MARI- » 
0 NA lo encuentra usted en 
¿ cualquier población de la 
Cb República. 
Harris Hno. Cp, 34 bultos efectos de 
escritorio 
Morgan Mavy y Cp, 1 caja vidrios. 
M. Lima M. 1 caja accesorios. 
Ortega y Cp, 1 id. id. 
American R. Expross 10 bultos ex-
press. 
MANIFIESTO 440 
Vapor americano H. M. Flager, capi-
tán Albury, procedente de Key "West, con 
signado a R. L . Brannen. 
VÍVERES: 
A. Armand e hijo 500 cajas huevos. 
Armour y Cp, 225 tercerolas manteca 
C39916 kilos sal para Matanzas, no 
viene. —i 
Orden 1033 toneladas carbón mineral. 
DE NEW YORK 
Cortada y Cp, 9710 barras. 
DE BALTIMORE • 
VIVERES: 
García Fernández y Cp, 50 sacos fri-
joles. 
Sánchez Solana y Cp, 100 id. id. 
Estévanez y Cp, 300 id. id. 
García y Cp, 500 Id. Id. 
S. Solana y Cp, 200 Id. id. 
Lavln y Gómez. 500 cajas conservas. 
Llobera y Cp, 60 id. id. 
Barraqué, Maciá y Cp, 1000 sacos ha-
rina. 
American Grocery, 1 caja especian, 3 
Id. confituras. 
Loredo y Fernández, 22 sacos fri-
joles. 
Fernández Hno. 75 cajas conservas. 
American Grocery, 69 id. Id. 
C. Emmons. 49 id. id. 
Cuban Portland Cement, 75 Id. id. 
J. J Branden 1000 barriles papas. 
F. Bowman, 150 cajas macarrones. 
MISCELANEAS: 
G. Pedroarlas y Cp, 83 barriles cris-
talerías. 
Martínez Cartaya y Bueno, 50 cajas 
pinturas. 
J. H. Faunce. 1 piano y 3 cajas ac-
cesorios. 
E . Conejo, 20 fardos algodón. 
Antlga y Cp, 8 barriles tubos no 
viene. 
J . Alió, 145 bultos efectos sanitarios. 
F. (3. de los Ríos. 274 planchas. 
Gutiérrez y Cp 334 atadob papel. 
M M. Pattillo, 30 bultos efectos de 
escritorios. 
Clbrán y Agüero 95 barriles aceite. 
P. Rosado, 1 caja cuero. 
^ Sociedad Industrial, 200 cajas hoja-
Cuban Vltrolite y Cu, 25 fardos algo^ 
dón. 
U. Fernández, 20 Id. id. 
M. A. Caballero y Cp, 3 cajas ador-
nos. 
Casa Salnz, 6 tambores jabón. 
San Francisco Mineral 27 cajas ta-
pones. 
P. D. Pool, 79 bultos accesorios para 
crias. 
('asa Gulchaid, 51 sacos alimentos. 
M. Malsus T cajas medias y pren-
dar. 
M Sánchez, 1 caja instrumentos, no 
viene. 
Fuente Presa y Cp, 8 cajas paia cau-
adics, no viene. 
G. G. Autran. 20 barriles grasa y 
1 caja tarugos. 
O. C. Cintas 25 cilindros amoniaco. 
Viuda Humara 30 barriles cristale-
rías. 
E . Carrá, 37 cajas botellas. 
A. Gavaldá, 4 id. id. 
Havana Electric R. Cp, 2226 bultos 
materiales, 3 menos. 
J. Llovió, 1 caja broches 
MANIFIESTO 44 
Vivero americano Aurora, capitán 
Sánchez, procedente de Key West, con-
signado a la Orden. 
Lastre. 
MANIFIESTO 445 
Varios "muchachos de John Bull" 
se destacan ya con bellas victorias, 
y la atención con que la prensa in-
glesa sigue los trabajos y los resul-
tados de los "John Bull's Boys" de-
muestra el espíritu de renovación 
del boxeo que anima a esta agrupa-
ción deportiva. 
No hay en Inglaterra escasez de 
boxeadores; pues, por el contrario, 
el número de pugilistas, aficionados 
y profesionales, es muy grande en 
la Gran Bretaña. 
E n Amberes los aficionados in-
gleses obtuvieron bonitos triunfos 
y, hace algunos meses, vencieron de 
una manera decisiva a un equipo de 
vidual para señoras y para caballe-
ros, el campeonato doble para caba-
lleros y por parejas mixtas. 
E l campeonato individual para ca-
balleros, en el que se disputaba la 
copa del Nuevo Casino valió un 
nuevo triunfo a Manuel Alonso, que 
se clasificó en primer lugar después 
de haber ganado brillantemente to-
dos los partidos. E n segundo lugaf 
se clasificó Miguel Fernández Lien-
cres. 
E n el campeonato individual pa-
ra señoras obtuvo un triunfo Con-
chita Fernández Liencres, claslficán« 
dose en segundo lugar María Luisa 
Baleztena. 
Del campeonato doble para caba-
lleros, en el que se disputaba la co-
pa del Ayuntamiento, conquistaron 
el primer lugar los hermanos Anto-
nio y Juan Ayete, habiéndose clasi-
ficado en sefeundo lugar Andrés Sel^ 
tun y Luciano Borbón. 
E n el campeonato mixto, en el quí 
se disputaba la copa de la Diputa^ 
ción, se clasificaron en primer lugaJ 
Conchita Fernández, Liencres y Mî  
guel Fernández Liencres, y en se» 
gundo lugar Anita Aretio y Jesúá 
Jaurrieta. 
CONCURSO D E NATACION E N 
SAN SEBASTIAN 
E n San Sebastián, bajo la inicia-* 
tiva de entusiastas elementos depor-
tivos, se ha celebrado un importante 
concurso de natación en la piscina 
de los baños " E l Niágara" con prue-
bas muy interesante. Las que mád 
boxeadores aficionados franceses que j éx¡to lian tenido han sido la carre-
ra infantil en un trayecto de veinti-atravesó la Mancha. 
E n Inglaterra hay un campeona-
to de box Inter-escolar, desde las es-
cuelas primarias superiores hasta 
las universidades, un campeonato de 
cada corporación un campeonato de 
la policía, un campeonato de cada 
corporación. Con todo, los profe-
sionales ingleses no son de gran cla-
se internacional, no poseen sino un 
solo campeonato de Europa: el de 
los pesos moscas. 
Carpertier, el de loa pesos com-
pletos y fuertes; Ledoux otro fran-
cés, el de peso gallo; el de peso plu-
ma, un belga. Wyns; un suizo, Ba-
doud, el de peso semimédio. E l tí-
tulo de campeón de peso medio, a 
disputarse por el francés Balzac y el 
inglés Tom Gummer, en el Sporting 
Club de Francia, el 16 de septiem-
bre, está vacante, lo mismo que el 
de peso liviano. 
A L O N S O A L C A N Z A 
O T R O T R I U N F O 
E N P A M P L O N A 
cinco metros, la carrera de cien me-
tros, la carrera por equipas y el con-
curso de saltos. 
Han sido muchos los que han paiv 
ticipado en esas pruebas de nata-
ción, habiendo servido de InauguraJ 
ción a otras que se irán celebrando 
sucesivamente. 
C E L E B R A S E E N V A L E N C I A L A 
SEGUNDA OLIMPIADA 
. .Según dice la prensa de Madrid ha 
terminado con una brillantez extra-
ordinaria el torneo de tennis que se 
ha celebrado en Pamplona, al que 
han concurrido los más notables ju-
gadores españoles y que ha valido 
un nuevo triunfo al campeón Ma-
Vapor americano Gov: Cobb. capitán, , Aion„n 
Phelan, procedente de Key West, con-'nuel 
F u t u r o s d e g r a n u l a d a f i n a 
S t a n d a r d 
) 
No obstante que el mercado de los co^ ! í lnia Bran rrner,Tia c? la I futuros de azúcar refinado refleja el cosecha de r / lolacha allá, nos gula 
tenel la esperanza de que en la deman-
europea se encontrará salida para 
una considerable proporción ele los azú 
cares excedentes de Cuba, y que se ma-
nifestará antes de que se sienta nece-
sario el adoptar ninguna medida arti-
1 cial que evite que las condiciones si-
Kan sus tendencias naturales durante 
ja próxima zafra. So oye mucho en es-
tos días acerca de los esfuerzos quo se 
están haciendo para reducir el alto 
r??to ê la vida, poro la idea quo ha 
i iP serianlcnte considerada aquí de 
•aligar al plantador por medio do una 
itgísiación gubernamental, para que 
reduzca su próxima zafra, piirece qua 
es manejar el problema por el lado 
erróneo, esto por la que concierne al 
asunto del azúcar. E l fin del fabrican-
te moderno es producir tanto como su 
P^nta sea capaz de producir, con el 
Propósito de hacer una regular políti-
ca arbitrarla de coacción, limitando la 
rapacidad individual los mismos bene 
Helos generales a la comunidad no se 
t0 Ka<tumulan cuando una estación de 
^raoajo se corti o «e reduce práctica-
"J^te a la mitad. Kl obrero no gana 
•J aoble en un periodo corto, ni tam-
Poco ms tenderos o bodegueros, quie-
nes hacen buenos negocios normalmen-
tono quieto que reina en el mercado 
callejero y la actual demanda limitada 
por azúcares refinados, hay nu Interés 
creciente de un modo Invariable en es-
te mercado, muchas ramas del comer-
cio aprecian las varias oportunidades 
de cubrirse y qm se ofrecen part'|-u-
larmente para protegerse ellos mismos 
ín contra d futuras ncesldadés. Al mis-
mo tiempo se dan cuenta que este mer-
cado ofrece la protección para azúcar 
en existencia minimizando las posibili-
dades de las pérdidas. 
A z ú c a r r e f i n a d o 
A despecho del hecho del que el mer-
cado de azúcar crudo desplegó un to-
no más firme, con los azúcares, no cu-
banos, que recuperaron como unos on-
ce puntos, se han hecho reducciones en 
los precios por el azúcar refinado a la 
base de 5.90p. por los duros y 5.80c. 
por los suaves. L a Federal, sin embar-
go, quien al cerrarse la semana pasada 
cotizaba 6.80 c aumentó sus ctolza-
clones diez puntos y ahora cotizan a 
las bases de 5.90c.. lo mismo qu to-
dos los otros refinadores 
P a r a s u r t i r s e d e P r o d u c t o s Q u í m i c o s 
y M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s 
V I S I T E , T E L E F O N E E , T E L E G R A F I E o E S C R I B A 
A L A 



















Papeles, filtro y Plomo 
Cera y Paraflna 
Productos alimenticios 
Químicos y Drogas 
en general. 
T H O W A S F , T Ü R Ü I L Y C a . 
U O L I B E R T Y S L MURALLA 2 y 4 L A C R E T 4 7 - B 
New York. Telf. A-775I A - 6 U Z S i g o , de Cota 
I 
t-dad Para com¿eñskr un periodo « « - fl? ^ ñ ^ T 
azúca? y'TumfnT.t de Í S S H ^ s ^ S ? *S h e X V h a b e T s e , 
Kra^emVtr^ero T o s ^ c ^ 81 augunos. en el comercio 
en ^ e s l l « A ^ l i r A C ^ * - AZ'ZZÍSZ Qule tienen existencias en exceso a la 
La demanda ha continuardo modera-
S % T r n a ^ ^ ^ r - ' ! d*. adhiriéndose el comercio a la poli-
OS tí DOCcli ti pC" 
señales de unos 
s 
esca a más'ñcaüe'fla'"más" de "cerca ¡ ^'e l li 
3e - - I mano. La mayor parte de los negocios 
11 
producir libreme^Tte""más"''afin estimu- i re;s cubran «"3 necesidades futuras. Al 
lará el que a»ment¿ el número de des- «««no tiempo, sin embargo, la verdad 
aupados L a caña para 1# próxima (fue «*• existencias e nexceso se están 
«afra no solamente está toda ya Plan-; consumiendo, será una evidencia pto-
tada. sino que ha alcanzado va un con- l'aMe de que un crecido número de 
siderable crecimiento y ¿uando el I compradores entrarán en el mercado, 
tiempo llegue nara la'zafra, serla más l aunque sea para cubrir las necesidades 
de lo que pudiera esperarse de un plan m^Hc*rcanas- , . . t . . 
tador. que la deiára en el campo para Todos los refinadores estáán ahora 
Perderla, en lugar de hacer su azúcar a Posic,ón hacer embarques Inme-
IW» pequeño costo adicional. Más aún. 1 hiatos pues la mayor parte se ha pues-
to al día con sus entregas atrasadas. 
W A R D L I N E 
1 3 8 ^ 
H a b a n a a s 
N u e v a Y o r k 
sejún la acomodidon 
que se doce 
Ida j Vuelta, coa retomo limitado hasta 
Octubre 31 de 1921. Primera Clase, desde 
Salidas regulares, dos por «emana. Grandes y mo-
demos buques de doble hélice, de cómodos camaro-
tes y espaciosos puentes. Buena cocina. 
Pasajes de Primera WlW. HaRRY SMUH ¿t Stguii j 
Clase. Prado 118 Vice Presidente y Ageste Gen. Tercera 
TeL A. 6154 Oídos 24-26, Haba» Mcialla2.TeLA0113 
signado a R. L . Brannen 
V I V E R E S . 
V. Casaus, 16 barriles y 2 cajas pea-
calo. 
G. G. Senra, 27 id. Id. 
Luaces Lantarón y Cp, 1 Id. cama-
roi es, 
L . Gwin 20 cuñetes clavos. 
Lange Motor 3 cajas accesoros auto 
MANIFIESTO 446 
Vapor americano H. M. Flager, capi-
tán Albury, procedente de Key West, 
consignado a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
N. Quiropa 381 cajas huevos. 
J. Castellanos 500 Id. Id. 
Cudahy Pack 60 cajas toerno^ y 10 
id. menudos. 
González y Suárez, 100 tercerolas man 
•eca y 400 barriles papas. 
R. Suárez y Cp, 200 id. Id. 
Estévanez y Cp. 200 id. Id. 
López y Cp, 400 id. Id. 
A. Pérez. 120 id. Id. 
Cuban Fruits 520 cajas peras. 
A Armand e hijo 930 huacales uvas. 
MISCELANEAS: 
Cunagua. 171 piezas maqulnarlaP. 
• Barañano Gorstiza y Cp, 20 cajas vl-
arls 
F C. Unlds, 1560 ladrllls y 1 carr. 
g'. Tire Rubbert,( 1739 bults acces-
ris aut. 
N Marca, 119 tubos y accesoros. 
Guantánamo Sugar 9000 ladrillos. 
Harpor Bros 70 cerdos. 
National M. Supply 800 sacos ce-
mento. 
MANIFIESTO 447 
Vapor cubano Julián Alonso, capitán 
Pomenech, procedente de Ponce y esca-
I las, consignado a la Empresa Naviera. 
DE PONCE 
CAFE* 
Barraqué Maclá y Cp, 396 sacos de 
H. Astorqul y Cp, 150 Id. Id. 
M. Suárez. 70 Id. Id. 
Várela y Cp. 32 5id. Id. 
Carral y Cp. 150 Id. id. 
F . Llopart 100 Id. Id. 
Piñán y Cp. 100 id. id. 
González y Suárez 77 Id. Id. 
Galzán, Lobo y Cp, 150 id. Id. 
Isla Gutiérrez y Cp, 50 Id. Id. 
R. Suárez y Cp, 150 id. Id. 
J . Bascuas 600 Id. id. 
J . Bascuas 600 Id. Id. 
Ramos Larrea y Cu, 50 Id. Id. 
Suero y Cp, 200 Id. Id. 
F García y Cp, 100 Id. id., 
V . Diez, 100 Id. Id. 
Quer y Cp. 50 Id. Id. 
G. 200 Id. id. 
L . L . 30 Id. Id. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
R. S. García, 60 sacos café. 
DE AGUADILLA 
CAFE: 
González y Suárez, 540 sacos café. 
Barraqué Maclá y Cp, 300 id. Id. 
Suero y Cp. 650 Id". Id. 
Tauler Sánchez y Cp, 17 Id. Id. 
Quer y Cp, 140 Id. id. 
C. M. 47 id. id. 
PARA SAG'JA 
Morón y Cp, 100 sacos café. 1 
PARA CAIBARIEN 
Ürrutla y Cp. 25 sacos café. 
Portu Hno 25 id. id. 
Valdés y Cp. 50 id. Id. 
B. Romañach, 25 id. id. 
R. C 50 Id. id. 
PARA MANZANILLO 
Mufili Fernándi-^ y Cp, -ó sacos de 
caf.' « 
Vázquez vCp. 2"» id. Id. 
VARA CIENFUEGOS • 
M. Fern.'mdtc y Cp, 80 sacos caff. 
N. Cistafios <" Id. id. 
L . H. 50 id. id. 
P. I!. R. <1 id. id. 
PARA GIBARA 
Freiré e hijo 30 sacos café. 
Tamalgo y Sobrino 30 id. Id. 
M. C. 30 id. id. 
A. R. 30 id. Id. 
T. S. 30 Id. Id. 
PARA PUERTO PADRE 
B. D C. 30 sacos café . 
PARA NUEVITAS 
Fernández y Cp 50 sacos café 
Se ha jugado el campeonato Indí-
. L A SEGUNDA OLIMFLADA E X * 
V A L E N C I A 
E n Valencia se ha Inaugurado 
con toda solemnidad la Segunda 
Olimpiada, habiendo participado en 
la misma un gran número de atle-
tas. 
E l público fué extraordinario y si-
guió con vivo interés las distintas 
pruebas. He aquí los resultados prin-
cipales: 
Cien, metros (liso).—1, Redondd 
del España F . C ; 2, Frau (MallorJ 
ca) , y 3, Graniel (Gimnástico F . C ) , 
Ciento diez metros (vallas).—1^ 
Redondo; 2 , Clivié, y 3, Llorca. 
Salto de altura (sin impulso).—1J 
Aznar; 2, Contecón, y 3, Redondo^ 
Salto de altura (con impulso).—< 
—1, Redondo; 2, Frau, y 3, Beren-
guer. 
Salto de longitud (con Impulso)< 
—1, Redondo; 2, F r F a u , y 3, B3< 
renguer. 
Salto de pértiga.—1, Rublo (del 
Gimnasio Colón); 2, Calomarde, j 
3, Conté. 
Eílnzamiento del peso. — 1, Josd 
Furio (del Gimnasio Colón); 2, Be-i 
renguer (del regimiento de Mallon 
ca) , y 3, Alifa. 
Lanzamiento del disco.—1, Beren-
guer; 2, Aznar, y 3, Ricart. 
D E R R O T A D E W A S H B Ü R N E N E L T E N N I S 
L E D E R R O T O W A L L A C E F . JOHNSON, D E F T L A D E F I A Y F U E UNA 
GRAN S O R P R E S A P A R A L O S Q U E C R E I A N SEGURO QUE F I G U -
H A R I A E N T R E L O S SEIMIF1NALISTAS 
F I L A D E L F I A , 10. i Una de las consecuencias de la de-
L a derrota de Watson M. Wash- rrota de Washuburn es que proba-
burn, de Nueva York, por Wallace blemente el jugador filadelfiano será 
F . Johnson, de Filadelfia, en el se- el adversario de R- Norris Williams 
gundo round del torneo por el cam- en el round semifinal, posición que 
peonato nacional de Tennis de los !Johnson ha tenido en varios de los 
torneos de campeonatos anteriormen-
te efectuados. 
L a derrota de Washuburn no fué 
la única nota saliente de los juegos 
de hoy, sin embargó, pues ocurrió 
otra sorpresa, al ser batido Nat. W , 
Niles, de Boston, por Stanley W, 
Estados Unidos, fué la nota saliente 
del segundo día de juego en loa 
courts del Germantown Cricket Club, 
esta tarde. L a derrota completamen-
te inesperada de Washuburn, ocurrió 
después de una reñida lucha, con 
scores de 6-3, 5-7, 2-6, 6-3, 6-3. 
Washuburn había sido generalmente I Pearson, otro jugador local eñ un 
señalado por los expertos como se-
'mifinalista y su derrota por el juga-
dor local fué la sensación del día. 
Desde el punto de vista especta-
cular, el match no resultó gran cosa, 
pero aunque le faltaron los detalles 
emocionantes, puede afirmarse que 
en cuanto a la táctica, y al acierto 
exacto en la oportunidad de los gol-
pes, llegó a alturas pocas veces igua-
ladas en los courts americanos. 
segundo match a cinco sets. 
E n los otros matchs del día, el 
progreso de los otros jugadores cons-
picuos hacia el tercer round no fué 
marcado por ninguna resistencia 
fuerte, más que en el caso de Wlllia 
Davis, de San Francisco, quien se 
vió obligado a llegar al límite má-
ximo de los cinco sets para derrotar 
a Clarence Todd, perteneciente al 
team australiano. 
G A N O E N E W Y O R K . 
p e r d i ó a p r r r s B U R G 
L I G A NACIONAL 
Resultado de los juegos de ayer 
St Louis 10. Chicago 5. 
New York 11. Brooklyn 3. 
Cincinati 4. Pittsburg 1. 
L I G A AMERICANA 
Washington 7. Filadelfia 6, 
Boston 3 . New York 1. 
New York 5, Boston 1. 
Detroi 5 . Chicago 1. 
Cleveland 8. St. Louis 4. 
B R O O K L Y N Septiembre 11. 
Los Gigantes destrozaron hoy al 
Brooklyn, pulverizando a tres pit-
chers, los tres zurdos. 
B R O O K L Y N 
Oláon ss . . . 
Johnston 3b. 
Griffith rf. . 
K e i a rf. . . 
Wheat If . . 
Myers cf. . 
Schmandt Ib 
Janvey 2b. . 
Krueger c. . 
Taylor c. . 
Mitchell p. . 
Miljus p. . 
Smith p . . 
Schupp p. . 
Eayrs z. . . 
Totales . . . 
V. C. H. O. A. E , 
35 3 9 27 20 4 
(NEW Y O R K 
Borns cf. . . 
Brown cf. . 
Bancroft ss . 
Frisch 3b . . 
Young rf. . 
Kelly I b . . 
Meusel If . . 
Rawlings, 2b 
Snyder c. . . 
Douglas p. . 
Toney p. . . 
Z Batter for Smith in 6 th . 
NewYor: . . 221 006 000—11 20 1 
Brroklyn: . 003 000 000— 3 9.4 
Douglar, Joney, swyder; Sehuph» 
Smith milju, mitchee, uno, Kreueer 
Yayler. * 
C. H. O. A. E . I Two base hits Burns Snyder Toney 
¡ Scf Bancroft, Frisch 2; Douglas. 
X í n S S ' ?0TUbie Pxlays: 0l80n' Janvey Scliam 
0 0 -not, Lobs New York 12 Brroklyn 10 
0 • Bobs Off Douglas 2, Mitchell 2 
0 j Miljus 2, Toney 3 Hits off Douglas 6 
0 ' In 2 innmgs (none out in 3rd) of Mit-
0 Ichell 6 in 3 innings; off Miljus 7 ia 
0 2 1¡3 innings. Off Smith 3 in 2|3 in-
0 • nmgs. Off Schupp 4 in 3 innings ofP 
0 ¡Tonney 3 in 7 innings. Struck out by 
1| Douglas Toney 1. Mitchell 1 Mllius 
Total 41 11 20 27 13 1 Pitcher ganador Tooey. PiPitcher perdido Mitchell. ' 
Umpires Klen and Mocormick. 
P A G I N A D I E Z ÜIARIQ D E L A M A R I N A Septiembre 12 de 1921 
A f l O L X X X l X 
M O B R E R A 
LOS C I G A R R E R O S 
E n Figuras 37, celebraron Junta 
General los miembros del Gremio de 
Cigarreros. 
Presidió el señor Daumont. 
Se dió a conocer la renuncia pre-
sentada, por el señor Alejandro Ba-
rreiro, del cargo de Presidente del 
Gremio. 
Hicieron uso de la palabra varios 
obreros, manifestándose todos con-
trarios al propósito del señor Ba-
rrelro, Interesando de sus compañe-
ros que no la aceptaran dicha renun-
cia; por unanimidad se votó la pro-
posición negándose la asamblea a 
complacer al señor Barreiro, recono-
ciendo que la actuación de este com-
pañero, había sido siempre en alto 
grado favorable a la unión y a los 
intereses de los obreros de la indus-
tria de cigarrillos. 
Se dió a conocer un Proyecto de 
Cooperativa y la Asamblea encontró 
digno de estudio el asunto. 
A propuesta de algunos de los con-
currentes se acordó Imprimirlo y re-
partir copias, para que , individual-
mente puedan todos hacer un exámen 
detenido del mismo, y con pleno co-
nocimiento de su importancia y trans-
cendencia defenderlo o impugnarlo 
en la próxima Junta general. 
Después se trató del castigo im-
puesto a un compañero de la casa do 
Calixto López, por indisciplina, el 
cual llevaba 30 dias de suspenso en 
r l trabajo, levantando la suspensión, 
dando por castigado el delito. 
También se trató otro asunto pa-
recido, contra un operario de la fá-
brica " L a competidora", quedando 
solucionado, 
Se discutió el Ingreso en el Gre-
mio, del encargado que ejercía en la 
fábrica " L a Gloria", que al dejar el 
cargo desea trabajar de nuevo en el 
oficio. 
Como durante su gobierno, al fren-
te del taller, no había hecho nunca na 
da en contra del Gremio, la Junta 
acordó concederle el ingreso en la 
colectividad. 
L O S O B R E R O S D E L A "HA VAX A 
E L E C T R I C " 
Para el miércoles tienen anunciada 
una Junta General, los obreros de la 
"Havana Electric, en Figuras 37, a 
las ocho de la noche. 
LOS B A R N I Z A D O R E S 
En la Bolsa del Trabajo, celebró 
una Junta la Directiva del Gremio 
de Barnizadores, discutiendo y apro-
bando los asuntos administrativos, 
acordando después celebrar una Asam 
blea el día 14 del corriente a las ocho 
de la noche. 
OTRAS JUNTAS 
E n la Bolsa del Trabajo celebrarán 
Junta mañana, lunes, los Zapateros 
Primarios y el martes los Vendedores 
de periódicos. 
CENTRO O B R E R O D E BAHIA 
E l lunes tendrá efecto la Junta 
General anunciada por la Unión de 
Fogoneros, Marineros y Similares. 
C. Alvarez 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Salieron ayer: 
A Santo Domingo: Mauro Hernán-
dez y familiares, rico colono de ese 
pueblo. 
A Güira de Melena: Alejandro San 
Román; el administrador de nuestro 
colega "Heraldo Comercial", señor 
Alfredo Santiago. 
A Bacuuagua: E l general Pino Gue 
rra. 
A SaiWuan y Martínez: Félix Mar-
tínez y "señora. 
A Herradura: A. del Pino. 
A Colón: José González. 
Al central "Españá": Cristián Brú, 
Antonio Gallo, representante Daniel 
Lima, viuda de Plazaola y su hija 
Merceditas, Rogelio Tancón, B. Alva-
rez, Elíseo Montalvo para Matanzas. 
E l señor Santiago Pérez, a Santia-
go de Cuba. 
A Rodas, Valeriano Jiménez. 
A Camagüey: Nicolás Quintana, 
Baltasar Barroso. 
A Cienfuegos, Eusebil^Delfino, Te-
sorero del Club Rotarlo; Manuel Díaz 
y su hija Clara Emilia. 
El habla del Pueblo 
APOTO FULCRO 0 ALZAPRIMA 
FIWIÓR 0 C0RVA00RA MfHOR 




GUARDA O PROTECCIÓN 
ACANALADA 
FIGURAS DE RONEO 
EN RELIEVE 
L a n u e r a " G i l l e t t e 
m e j o r a d a 
P a t e n t a d a e n C u b a , 
A g o s t o 2 1 , d e 1 9 2 0 
Raramente se da cuenta el que p o s c é una cámara foto-
gráfica, cuantos inventores c o n t r i b u y é r o n á hacer posible 
la fotografía i n s t a n t á n e a I Sebée le , Archer, F r y , Madrtox, 
K i n g , Kennett—y muchos otros que siguiendo sus huellas 
contribuyeron a perfecciónar la pe l í cu la de cclulóidc po-
niendo asi la fotografía al alcance de todos. 
L a n u e r a n a v a j a m e j o r a d a 
d e s e g u r i d a d " G i l l e t t e " 
U s a las mismas hojas "Gillette" 
que son conocidas por muchos 
años pero ahora estas hojas 
darán mayor servicio y satisfac-
c ión y el goce de un filo de corte 
sin rival en el mundo. 
Distinga la "Gi l le t te" mejo-
rada por las siguentes caractcris-
ticas: 
A p o y o f u l c r o o m J M a p r i m a 
C h a p a d e t o p o p r o y e c t a n t e 
G u a r d a o p r o t e c c i ó n a n a c a l a d a 
P r e c i s i ó n mioromé t r i c a 
A j u s t e a u t o m á t i c o 
M a n f o c o n figuras d e r o m b o e n 
r e l i e v e 
M a r c a d e f á b r i c a r o m b o i d i c a 
e n l a g u a r d a 
Afeitado m á s sutil. Mayor 
servicio. 
M á s afeitadas por cada hoja. 
Acabadas en plata y en oro. 
Juegos o servicios de afeitar— 
Estuches para viajeros. 
En su hogar, su oficina, su 
taller, para su trabajo 6 su 
recreación—casi todo lo que 
Ud. usa es el esfuerzo combi-
nado de muchos y diferentes 
inventores y descubridores. 
Pero no es éste el caso con 
la nueva * * Gillette " mejorada! 
La nueva ''Gillette" es la 
creación del mismo grupo de 
hombres que han servido al 
mundo con navajas y hojas 
"Gil̂ ette,, por cerca de 20 años. 
Pone a su disposición el 
últiipo y más primoroso resul-
tado de la experiencia y recur-
sos de fabricación "Gillette." 
Por medio de la Organiza-
ción "Gillette" establecida 
desde hace largo tiempo, puede 
ser obtenida aún en las más 
remotas localidades del mundo 
civilizado. 
Jamás ninguna necesidad 
humana debe tanto su origen 
a los esfuerzos para crearla, 
como el arte de afeitar debe á 
la Organización "Gillette." 
Nunca se ha obtenido un 
éxito tan dramático y com-
pleto como el de ésta invención. 
La "Gillette', ha visto nacer 
y desaparecer más de tres 
cien tas imitaciónes pero no ha 
retardado ni su uso ni su 
aceptación. Las imitaciónes 
han causado perjuicios sola-
mente á los hombres qué las 
han usado. 
La nueva "Gille'ttcM mejora-
da abre una nueva era—pre-
cisión micrométrica en el arte 
de afeitar. 
De venta en su droguería, 
ferretería, joyería, tiendas de 
artículos de sport y para ca-
balleros—o por intermedio de 
cualquiera de los 250,000 ven-
dedores de la "Gillette" en 
todo el mundo. 
Pida que le muestren la 
nueva navaja mejorada de 
seguridad "Gillette." 
Al momento se dará cuenta 
porqué los hombres desechan 
las navajas que acostumbran 
a usar—aún el tipo antiguo 
"Gillette"—por ésta nueva 
navaja mejorada. 
L A N U E V A 
N A V A J A 
NOTA: L a C o m p a ñ í a " G i l l e t t e " a s u m e r e s p o n s a b i l i d a d 
p o r e l b u e n s e r v i c i o d e l a s h o j a s d e c o r t e " G i l l e t t e " s i e m p r e 
q u e s e a n u s a d a s c o n l a s n u e v a s n a v a j a s m e j o r a d a s o l a s d e 
t i p o a n t i g u o l e g i t i m a s d e " G i l l e t t e " p e r o n o a s i c o n l a s 
i m i t a c i o n e s d e l a " G i l l e t t e . " 
G I L L E T T E S A F E T Y RAZOR C O M P A N Y , B O S T O N , E . U . A. 
















Constan tinopla Copenhagen 
M E J O R A D A 
D E S E G U R I D A D 
Representantef : 
Champlin Imporf Co. 
H A B A N A , 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E E S P A Ñ A E N L A H A f i j ^ l 
Debidamente antorizado este C 
para los Tercios Eitranjeroa del E 
Para alistarse precisa ser mayo 
caso, proveerse de la autorización P 
L a preseutación debe etectuarse 
ral de 2 a 4 de la tarde, donde sera 
c o del Consulado antes de ser acep—. -
E l embamue de los aceptados se efectuará en 1 hnques ^ 
pafiía Trasatlántica a medida que las circunstancias lo permita^ ^H. 
Habana, 2 de Septiembre de 19 
¡onsulado General abre ia 
Ijército español en Africa ^Nfc 
de edad o menor, debiendo 
i aterna. ett «8̂  
, en las oficinas del Consuiadn n 
n tallados y reconocidos por pl 
, tados. ei Médi. 
21. 
E l Cónsul General da España, 
J O S E BÜIGA8 DAI.Matt 
Cónsul G e n e r a d -
N o . 3 4 3 
Llegaron ayer: 
De abalguán: José Alvarez y se-
ñora. 
De Céspedes, Antonio Pérez. 
De Cárdenas: Enrique Guardado. 
De Cienfuegos: Secílio González, 
Francisco Utrilla, M. Goenaga, Anto-
.nio López y señores Gil y Navarro. 
De Mayajigua: Suárez Cordovés, 
B. Suárez. 
De Jovella; / i , Mónico Pina. 
De Santa Cruz del Sur, doctor Ga-
Uol. 
V. Gutiérrez, representante a la Cá 
mará; doctor Pedro Subirats y fami-
liares; Juan García; Agustín Rodrí-
guez de Ciego de Avila. 
De Santiago de Cuba: viuda de Fer 
nádez; señoritas Amparito Fernán-
dez; Irene de la Cueva; Paquita Fer-
nández; señor Francisco López Re- | 
ñeón; señorjta Palmlra Gutiérrez; S. 
F . Boykln; H. F . Bray; señorita Fran 
cisca Fernández; señora Justina Fer 
nández y Manuel de J . Hernández. j 
Antonio CJuebert; Fernando Carne-1 
ro; Tomás Díaz de Villegas; Antonio 
Vidal y familiares; familiares del se-
ño Boza; R. D. Pons, Superintenden-
te de los coches dormitorios del Cu-
ba; S. Rienda; Antonio Pérez; seño-
ra de Delcour; Antonio Vidal y fa-
milia de Camagüey. 
De .'linctl Spíritus: doctor Hernán-
dez. 
De Guayos: Amado Sánchez y fa-
miliares. 
go el ilustrado doctor Germán "Wolter 
del Río, Representante, y Secretario 
de la Cámara y abogado, que goza 
de sólidos prestigios y rico financie-
ro. 
Nuestra bienvenida. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
M a l e t i n e s c o n n e c e s e r , s o m b r e r e r a s p o r t a m a r v 
t a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a C a m a r o t e a $ 1 3 
B a ú l e s d e f i b r a p ^ r a B o d e g a a S I 4 
E s c a p a r a t e . . o . a $ 2 5 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a l i é , e n t r e L a m p a r i l l a 
y A m a r g a r a . 
J U N T A D E L I Q U I D A C I O N D E L B A N C O 
I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
Acordado por esta Junta el pr 
de los créditos contra este Banco, s 
que empezará a contarse el día doce 
diez y siete de Octubre próximo, du 
de créditos con copia de los mismo 
advlrtiéndose que a los que no cum 
perjuicio que determina el Artícul 
de 1829. 
oceder al examen y reconocimiento 
e concede un plazo de treinta día» 
del corriente y terminará el 
ranto el cual presentarán sus título» 
s,, al señor Secretario del Banco 
plan este requisito, les pasará e¡ 
s al señor Secretario del Banco 
Asimismo, se hace saber, que la Junta para el examen y reconocí-
miento de los créditos, tendrá lugar en el local de este Banco, Teniento 
Rey, once, el día treinta y uno de Octubre a las dos de la tarde. 
Habana, 8 de Septiembre de 19 21 
Eduardo de la Vega, 
Presidente. 
C 7623 
J . M. Alvarez Acercdo, 
Secretario. 
• 3d-10 
N . G E L A T S & C o . 
J L G U I A R , I 0 6 - 1 0 a . B A N Q U E R O S , . H A B A R Jl 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S m a f c n s 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d é A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n , 
— pagando intereses a l 3% a n u a l — 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
E l doctor Wolter del Río, acompa-
ñado de su distinguida familia, regre-
só, por Cienfuegos, de un recorrido 
por las Villas^ nuestro estimado aml-
i:: 
IVUELVA ASER VIGOROSO) 
|COMBATA 5U BLENORRAGI 
Y EL PORVENIR SERA'SUYO! 
A N E M I A 
L A S 
C A P S U L A S P R I M E . 
Feliz combinación de productos balsámicos, diuréticos y ant i -
sépticos. Curan en pocos días blenorragias crónicas y recientes, 
catarro do Ja vejiga, gota militar, cistitis, etc., SIX I X Y E C C I O -
NE8. T R A T A J I I E N T O COMODO Y RADICAL. 
L A B O R A T O R I O S A. S. PAMIES, R E I S 
D E V E N T A E N DROGUERIAS Y F A R M A C I A S 
Esta enfermedad que tantos estra-
gos causa en todas partes del mundo 
y que en nuestro clima se hace notar 
visiblemente a causa dej enervante 
calor que hace en cierta época del 
año, se combate admirablemente con 
el N U T R I G E N O L que es un alimento 
medicina, compuesto con extracto de 
carne, kola, cacao y glicerofosfato en 
un vino procedente de Jérez, España. 
E L N U T R I G E N O L cura la anemia, 
debilidad general, agotamiento, y neu 
rastenla. Cuidado con las imitacio-
nes, éxijase el nombre de BOSQUE 
que garantiza el producto. 
Nota: Cuidado con las imitaciones 
exíjase el nombre de BOSQUE que 
garantiza el producto. 
1 t-l iJ. 
v E > e ñ t i n 
R i f l e s y C a r t u c h o s 
C a l i b r e 2 2 
Los rifles calibre 22 son más usados umversalmente 
que cualquier otro. E s este el calibre que usan los 
jóvenes para aprender a tirar—los adultos lo emplean 
para el tiro al blanco y la caza — es el arma que usan en todo el 
mundo los clubs de rifle de pequeño calibre. 
L a M a r c a P r e f e r i d a 
fie enviará gratis a quien lo solicite; catálogo especial que cita varios 
modelos de un solo tiro y de repetición, con información interesante 
respecto al tiro. ̂  Se 
ruega al interesado 
que escriba su direc-
ción con claridad. 
G I H E B I l i l U R B H i l T I M B E W B I F E 
U N I C A L E G I T I M A 
OirORIANRES EXCUblTO 
E H U R E P U B J a - — 
P R A S S E & C o . 
i 
T H E REMINGTON ARMS UMC COMPANY 
233 Broatlway N u e v a Y o r k 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L ANO 1844 . 
Giros sobre todas las p lazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depós i tos con y sin inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
toda clase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
SS9L2S 
? / ; o F i E i i . I S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
los 
C I R U J A N O D E L H O S P Z T A X . 
" M B K C E D E S " 
Especialista y Cirujano Graduado d« ' 
Hospitales de New Tork. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, 268. esquina a Persevo- I 
rancla. Teléfono A-1846. De 1 a 3 
C5855 alt. 15d.-2 
P i r a señoras eiclnsivaneite. Enfermedades nerriosis y mentales, 
guanatacoa. cal e B?m;ín. Na, p Informes y consolfasi Beraaza, 31 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L 4 C U B A N A " 
• V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m a f a b r i c a c i ó n , y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
CALIDAD INSUPERABIL ^ PRHICSOS DIBUIOS. ^ GRANDES DíiSTENCUS. 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O M 0 3 3 
C a b l e : " H I D R A U L I C A " 
PHEPARADA 
con l a s ESENCIAS Agua de Coloi  
= d C l D r . J 0 H N S 0 N = m á s f i n a s : : : : :: 
EXQUISITA n i k EL BAflO T EL PANDELO. 
^ Be fenfai ^MIIS01I> BblSy!; ^ e s q a i B a 8 _ J 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR L A S .SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS I>E 
L O E S E R 
Háganse los pedidos en » 
Oficina Central: Manzan» 
de Gómez Número 44o. n» 
baña. - c n S 
DR. A L B E R T O JOH>5^' 
Agente General 
Telf. A-6594. . 
i 
A f i O L m i l JIARIO DE L A MARINA Septiembre 12 de 1921 
^AGÍNA ONCE 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
HABANA 
C B A I . Q V T X . A V V I S O S E S P L E N D I D O S . T C C A L M A G N I F I C O P A R A S E D E R I A Q B A D Q U 
altos en Monte 187. entre Antón Re-I X j peletería, ropa, quincalla, etc. etc. | kJ Vedado, 
CIo o nn Nicolás. Inforiaea. bajos. ee alaulla en Reina 107. Contrato. In- entre Tere* 
36398 
£ A D Q U I X . A D O M A S C E R C A D E D 
Reparto La Sierra, calle 6 
ercera y Quinta, a una cuadra 
del tranvía, hermoso chalet de dos plan-
tas, sala, saleta, comedor, cocina, dos 
l í-bltaclones. seis en los altos, tres ha-
_ _ fíos, dos habitaciones criados y baños. 
sa calle de Concordia número 64. en- a d q t t i d a e d s e g u n d o p i s o la- paraE:o y jardín. Precio bajo, razón y - p . , • - V " O quierda, de la casa calle de Indus- j]avc en ia m¡sma calle, entre Primera 
1 forman allí en la librería Teléfono A-
~ • 8984. 
Se alqüa el primer piso ako de la ca- 3C265 
. p . quieroa, oe la casa cane ue íiiuu.-,- j]avc en i 
iré rerseverancia y Lealtad, acabada tria números it>6 y 168, compuesto de v. Tercera 
• - — — - — •-v dar' 
Se alquita un amplio departamento al-
to para numerosa familia o un club 
político; gran escalera de mármol, pun 
to céntrico. Belascoaín, número 637, 
pegado a Cuatro Caminos y Mercado hennoíos ^ cmaeáor ^ fon(k) i cira"7ñf7rmañ"W 
Unico, frente a Antonu, D.az Blanco.: cuarto de todo i _ 
Se da contrato. Llave e informes en la 
habitación, número 7, de la misma ca-
Q E A D Q T T I D A D A C A S A B E N I T O D A -
O ffueruela número 15, entre Primera 
y Segunda, Víbora, después del parade-
10. Módico precio. Informan en Hospi-
tal, 46, altos, frente al Parque de Trillo. 
36975 13 8 
dp nnchuiv « m J _ . j sal , saleta, cinco cuartos, cuarto 
oe construir, con sola, saleta, cuatro, criad0Si servicios dobles, comedor y co 
Monte núm. 3. 
LO S 
sa. (37037 14 sp. 
Malecón, 11. Se alquilan los esplen-
didos altos de esta casa, da frente a 
tres calles. Malecón, San Lázaro y 
Cárcel. Para informes: Notaría del doc-
tor Prana, Latte, Habana, 89. Telé-
fono A-2850. 
37026 13 sp. 
SAN LAZARO, 32. Se alquilan las 
dos plantas altas ds esta elegante 
casa acabada de construir, con todos 
los adelantos modernos. Informan en 
Monte, 28 y 30. 
37027 IT^sp 
S' B D E S E A "UNA C A S A G R A N D E P A -ra casa de huéspedes. Informan en Aguiar, 31, bajos. 
370t)3 20 sp. 
P- A R A A D M A C B N . S E A L Q U I L A D N espléndido local de dos plantas; los bajos, con 600 js,etros ê superficie y 
los altos para oficinas, en la calle de 
Oficios, número 23. Informes: O'Keilly, 
11 Departamento 3o., 6 en Oficios, 116. 
37003 14 s 
SE ALQUILAN 
Dos pisos, altos, principal, derecha e 
izquierda, completamente independien-
tes, San Miguel 118, entre Campana-
rio y Lealtad, compuesto cada piso, 
de sala, con dos huecos a la calle, cua-
tro cuartos, baño de lujo, intercalado, 
comedor, cocina de gas, agua fría y 
caliente, dos cuartos de criados, ser-
vicios para los mismos, toda de cielo 
raso, instalación y timbre eléctrico, in-
terior, acabada de fabricar. Las llaves 
en el piso bajo de la izquierda. Dueño, 
Prado, 77-A, altos, teléfono A-9598. 
Alquiler, $170 cada piso. 
37014 14 8 _ 
SB A D Q D T D A N D O S B O N I T O S Y E S ^ paciosos altos, Malecón, 92, entre Lealtad y Perseverancia. La llave e in-
formes, en Reina, 82. Teléfono A-1805. 
36992 17 s 
~ - . O E A D Q U E D A N J U N T O S O S E P A R A -?US servicios, esplendido, COCina OC O dos. los cuatro pisos del magnífico, cas nueva nanfnr ... i „ 0 1 cómodo y bien situado edificio de Con-
gas nueva, pantry, COn SU lavadero | s u l a d o ¿4 . a media cuadra del Prado. 
para copas y reverbero de gas serví- ' Puede verse e informarse de 11 a 3 en 
cío de criados aparte, toda d'e cielo'el 3^n0cipal del m'Sm0- as , 
raso con sus instalaciones eletricas, de i PISO FRESCO 
teléfono, tomadores de Corriente y tilDr ! Xcptuno, número lOl y medio, esquina 
bres de llamada Se almilla ñor la «a-1 a Campanario, se alquila una espléndi-
J oor «"lUUa por la SU-, da casí¿ de esqulna( segundo piso, com-
ma de ¿ ¿ O pesos mensuales. COn dos , puesta de sala, recibidor, comedor y 
meco* «n ( n n A J« i' I cuatro cuartos. Servicios sanitarios mo-
meses en rondo de garantía. La Casa demos. Informa el portero y en Mura-
tiene aire y luz por los cuatro vien-; lla.irií?4úsmero 19- Teléfono A-2708 
tos. Para informes definitivos, en San 
Lázaro número 396, entre San Fran-
cisco y Espada. 
36214 j s B 
13 a 
A L E E I , N U M E R O 209, E N T R E 21 
y 23, sala, comedor, tres habitacio-
nes y servicios sanitarios independien-
tes. Informa: Veranes, Manzana do Gó-
mez. 
37011 13 s 
T T E D A D O . S E A L Q U I L A C A S A D E 
V una sola planta propia para familia 
larga, casa de huéspedes o cosa análoga 
diez cuartos dormitorios, ocho con agua 
corriente, dos cuartos do baño, gran pa-
tio y traspatio con cuartos y baño de 
criados. Gas y electricidad. $225 men-
suales. Informan Telf. 3548. 
36984 13 s 
UN BONITO CHALET 
Se alquila en la calle de Luis Estévez, 
número 4, un bonito "chalet, compuesto 
de portal, sala, recibidor, hall, cinco es-
1 pléndidas habitaciones, saleta de comer 
al fondo, magnífico cuarto de baño, 
i cuarto para criados y un buen garaje. 
La llave e informes, en la misma, de 2 y 
media a 3 y media. 
20 s 
ES T R A D A P A L M A 106, V I B O R A , S E alquila con gran jardín, sala, sale-1 ta, cuatro cuartos, comedor, doble ser-
i vicio, garage, tres cuartos de criados, 
l de alquiler, |H0. Informan teléfono I-
1 1853. 
i C 7665 4 d 11 
HABANA 
FiN L A C A L L E C U R A Z A O N U M E R O j i : , bajos, se alquila una habitación muy tresca y con luz eléctrica, bu al-
quiler es eoonCmico. 
36960 • 3 -
/ C R E S P O 34. E S Q U I N A A C O L O N S E 
V7 alquila el primer piso con tres ha-
bitaciones, baño moderno. Todas las 
SB ALQUILA PARA IMPRENTA Uí otra industria similar, la casa In-, quisidor 52. Para informes, Cuba nú-
mero 95. 
35931 :il 3 . 1 
SB ALQUILAN LOS AMPLIOS AL-tos de San Nicolás, 14. Sala, recibi-dor, cuatro cuartos, cocina con fogón 
SE A L Q U I L A U N A C A S A C O N S A -la, comedor y dos cuartos, luz eléc-trica, pas con su cocina. Renta 60 
pesos. Cienfuegos 60, Véame en Arse-
nal 34. bodega. 
1 36982 1̂  s 
B A L Q U I L A N C U A R T O S Y A C C E -
sorias en calle 15 entre 18 y 20, Re-
parto Almendares. Informan en la casa 
dt mampostería. 
37041 « 13 • 
habitaciones con balcón a la calle ín- gas, instalación eléctrica y cuarto for.na.el señor e^^^mS-1 Para^ríada. ^ r m e s : ^eñor Alfonso. 
gura 54 
36871 de 1 a 
14 8 
O'Reilly, 
36717 14 s 
CA M P A N A R I O N U M . 58. S B A L Q U I -lan los lujosos altos de esta casa: 
siete habitaciones, sala, saleta, come-
dor y lujosos cuartos de baño. Todos 
los pisos y zócalos de mármol blanco. 
Informa el señor Ricardo de la Torre 
en el número 56 de la misma calle 
36871 14 s 
DO Y R E G A L I A O C O M P R O T O D O mobiliario si me cede en alquiler los altos que vive. Ha de ser en_ la Ha-
bana, rentando hasta ' - ? F-
4123. De 8 a 12. 
35930 i o s 
X T E D A D O . S B A L Q U I L A L A C A S A 
V Calzada 78-A, entre B y C, con sa-
la, antesala, seis cuartos de dormir, co-
medor, pantry, baño, cuarto de criada 
con su servicio. Informan: al lado y 
teléfonos F-5453 y F-1233. 
37051 20 s 
! Se alquila el hermoso chalet situado 
en San Mariano, esquina a Miguel Fi-
! gueroa, frente al lindo Parque Men-
¡ doza. Víbora. Consta de cinco cuar-
¡ tos de familia, dos de criados, gara-
' ge y demás comodidades que el con-
fort moderno exige. La llave en el 
chalet del centro. Inform.an: F-5445. 
37053 15 s 
SE A L Q U I L A L A P R E S C A Y B O N I -ta casa Aguiar 27. sala, comedor, 
dos cuartos, electricidad y gas, acaba-
da de pintar; propia para matrimonio 
de gusto. Informan San Nicolás 170. al-
tos. La llave en la bodega. 
S6861 13 s 
SE T R A S P A S A U N C O N T R A T O DB una casa de la Calzada del Mon-te. Informan: San Rafael 126, altos. 
36399 21 8 J 
SB A L Q U I L A M A N R I Q U E 112, B A jos, sala, saleta, comedor, cuatro I 
cuartos, doble servicio, un cuarto de 
criados. Renta 155 pesos. Informes en 
los altos. 
36856 12 s 
CAMPANARIO, 9 
Se alquila el primer piso, en 140 pesos. Compuesto de gran sala, saleta, 3 am-plios cuartos, comedor al fondo, cuarto baño con calentador, cocina gas, serví- T T E D A D O , S B A L Q U I L A N L O S B A 
cios nara criados, pasillo con galería 1 V jos de la casa nueva, 11 esquina 
Calle 17. Para el 15 de este mes, se 
alquila la casa número 12, bajos, en-
tre L y M, compuesta de portal, sala, 
antesala, cuatro cuartos, comedor, co-
cina, cuarto de criada y servicios sa-
nitarios. Informan número 10, altos, 
teléfono F-1407. 
36889 13 s 
cubierta. Las llaves en los bajos. Más 
informes: David Polhamus. Habana, 95, 
altos. Teléfono A-3695. 
36517 If • • 
10, jardín, sala, saleta, hall, 5 cuartos, 
comedor, pantry, dos cuartos de cria-
dos, cocina de gas, calentador, criados 
y garaje. En los altos impondrán. 
36863 17 s 
Se alquilan los hermosos altos del ca-
fé y restaurant El Boulevard, de San-
talla y López. Se admiten abonados 
en el restaurant. 
36S34 12 S 
— Se alquilan naves de 500, 1.000, 1.500 \ C b a l q u i l a l a c ó m o d a c a s i t a 
l.t; aiMu •ou un « . . . , n £5 Líne, 111, sala, tres cuartos y ser-
EN CARLOS 1ÍI 
Í ^ A N Q A . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
O de Campanario 165, propios para 
matrimonoi solo u hombres con buenas 
referencias. Í45. Infromes A-8714 y en 
la misma. 
36979 14 s 
Acabado de cercar se alquila el mejor 
terreno de esta Avenida, una cuadra 
de frente, superficie 4731.41, propio pa-
ra fabricar un Stadium, boxeo. Informa 
su dueño. Ramón Peñalver. San Miguel, 
123, altos; de 7 a 9 y de 12 a 2. 
36853 17 s 
y 2.000 metros superficiales, en Pe-
ñalver y Arbol Seco. Informan Casa 
Importadora La Vinatera, Arbol Se-
co, 35. 
36807 12 s 
SB A L Q U I L A N E N $35 U N O S A L T O S compuestos de dos departamentos. Informan en Estrella 142, bodega. 
37032 13 s 
, / ^ A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 
1 ^463, esquina Altarriba, gran casa, 
bajos y altos independientes, hermosos 
y cómodos para familia de gusto, con 
garaje. Ultimo precio, rebajados, altos 
210 pesos, bajos 190. Pueden verse de 
7 a 12. Informan: Salud, 71. Teléfono 
A-0141. 
36835 14 s 
EN M A R I N A E N T R E P R I N C I P E Y 25 se alquilan unos espléndidos bajos 
decorados lujosamente, con 17 metros 
de frente por 32 de fondo, para co-
mercio u oficinas solamente, con con-
trato. Informan de 12 a 1 y de 7 a 9 
por el teléfono A-5295 
37049 18 s 
SB A L Q U I L A EN L A C A L L E DB Vi-llegas, números 23 y 25, un magní-
fico local, propio para almacén de cual-
quier giro, acabado de construir. De 
CUBA 91, SE ALQUILAN TRES LO-cales para oficinitas a $12 y un 
local de tres accesorias juntas o sepa-
radas las tres, $80.00. 
37022 14 s 
SB ALQUILA E L ALTO DB San Fran-cisco 30, entre Neptuno y San Mi-
guel. Tiene sala,, dos cuartos grandes, 
comedor, cocina y todos sus servicios, 
balcón a la calle, ventidados. Precio, 
75 pesos La llave en el bajo. Infor-
man Poclto y Delicias, Víbora. 
37016 15_s__ 
SE ALQUILA LA CASA MARQUES C?onzález 109, entre Figuras y Ben-
Jumeda, sala, saleta, cuatro cuartos y 
demás servicios. Precio $125. Tres me-
ses en fondo. Informan B, esquina a 23, 
teléfono F-4263. 
37058 13 s 
C E D E S E A U N A C A S A G R A N D E P A -
k3 ra casa de huéspedes. Informan en 
Aguiar, 31, bajos. 
37063 20 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S DB L A casa Jovellar e Infanta, la llave en li bodega. Informes en Obrapfa 5 y 7. 
36555 15 s ^ 
OE A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O -
cal, propio para una industria o de-
vicios completos, en 50 pesos. Las lia 
ves al lado. Para más informes llamar 
al Teléfono A-4358. 
36893 16 s 
]^ N C A L L E 13 E N T R E L Y M , S E A L -li quila un chalet acabado de fabri-
car, con sala, comedor, dos cuartos y 
cocina en los bajos y en los altos, cin-
co cuartos Tiene garage con cuarto. Al-
uuiler, 250 pesos. Se puede ver de 1 a 5. 
36901 17_8 
' EN CIEN PESOS 
Set alquilan los. modernos altos, callte 
SE A L Q U I L A A V E N I D A S E R R A N O número 70, entre Santos Suárez y 
Enamorados, con jardín, portal, sala, co-
medor, gabinete, cuatro cuartos, dos ba-
ños -completos, uno intercalado, ropero, 
cocina, hall, toda de cielo raso y mosai-
cos, lavadero .y un gran traspatio. Pre-
cio de situación. Informan en Cuba 48, 
Notaría, F-5135. 
37024 13 s 
Se alquila la hermosa casa de dos 
plantas, calle Octava, número 40, es-
quina a la Avenida de Acosta, en el 
reparto Lawton, Víbora; es buena para 
recién casados. Obispo, 40, por Haba-
na, sastrería. Camilo González, Tel-
léfono A-8811. 
PARA C A B 4 L L E R 0 DE GUSTO 
Se alquila una espléndida y muy fres-
ca habitación, lujosamente amueblada, 
<-n casa nueva, con todos los adelantos 
modernos, en el centro comercial, con 
teléfono y luz eléctrica toda la noche. 
Es casa de familia y no hay cartel en 
la puerta. Informan en Compostela, nú-
mero So, antiguo, primer piso. 
37073 14 sp. 
EN P R O G R E S O , 22, C A S A D E H U E S -pedes. se alquilan frescas y her-
mosas habitaciones altas y bajas, pro-
pias pva hombres solos. Moralidad y 
excelente limpieza. Llavín y teléfono. 
37077 14 sp. 
SB A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -tación clara v fresca y bien amue-
blada, en casa p|rticular, con todas las 
comodidades. Precio muy reducido. Mon-
te. 300 altos. 
37087 13 sp 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I lan habitaciones amuebladas, muy 
espaciosas, una con balcón a la calle, 
capaz para tres compañeros, matrimo-
nio u oficina, y otra interior. También 
se solicitan dos socios para otras dos 
amuebladas. Casa tranquila y de estifc-
ta moralidad. Precios reducidos. 
__Í7086 14 sp. 
AL Q U I L O C A S A G R A N D E E N 35 P E -SOS Avenida La Pastora y San An-
tonio, reparto Los Pinos. Tiene jardín, 
portal, sala, dos cuartos, comedor, co-
cina y patio y servicios. Está a dos 
cuadras del paradero. Informan en la 
misma. 
37080 13 sp. 
A L I A N O , 54, A L T O S , S E A L Q U I -
lan espaciosas habitaciones a ma-
trimonio. Las tengo desde 25 pesos. 
Venga a verlas, que están baratas. 
37079 13 sp. 
A U N A C U A D R A D E L A T E B M I -nal. se alquilan dos grandes fres-cas y claras habitaciones con balcón a 
la calle Paula 79, altos, departamento 
número 4. Llavín y luz a personas de 
moralidad. Precios de situación. 
36983 I3 8 . 
4 P R O P O S I T O P A R A D O S H O M B R E S 
J \ solos se alquila una habitación al-
ta, amplia y fresca en Bernaza núme-
ro 54. 
36970 133 . 
EL P R A D O . C A S A D E H U E S P E D E S , habitaciones con vista al Paseo, in-teriores desde 50 pesos con asistencia 
y excelente comida. Moralidad y lim-
pieza. Prado, 65, altos, esquina a Troca-
dero. 
36964 I3 8 
F O R M A L I S T A S Y S E Ñ O R I T A S E S -
JJÍ tudiantes, encontrarán hospedaje y 
todo confort en casa de Profesora viuda 
por 40 pesos. Buena comida, excelente 
; trato. Se dan y piden referencias. Diri-
1 girse a Sra. Vda. de Sánchez, Vedado, 
l calle 2 número 237, teléfono F-1253. 
37039 15 s 
36935 12 sp. 
SB A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A N A -ve, para depósito de mercancías, ta-ller de carpintería, lavado o pequeña 
industria. Precioso módico. Rodríguez, 
144, entre Fábrica y Justicia. Jesús del 
Monte. 
36836 13 s 
OC A S I O N S E A L Q U I L A U N L O C A L chico, propio para industria, punto céntrico, comprando los enseres, en 75 
pesos, alquiler 30 pesos. Informan de 
S a 10 y de 12 a 2, en Lamparilla, nú-
mero 39. 
36823 18 sp. 
s 
« m X_ _i «ô o crimi-ílnr un oet alquilan 103. inuuei nt»» aii/oa, caiie 
S ^ ^ ^ ^ ' Y l ^ í K ^ e ^ 1 » 7 ' entre D y- E ' acera sombra' com-informan en la misma. 
36635 13 s 
C ¡ B A L Q U I L A E N U N L U G A R C E N -
O trico. Concordia número 12, entre 
Galiano y Aguila, un salón propio pa-
ra el comercio. Informes teléfono F-
3̂ 26. 
36642 22^ ^ 
MA L E C O N , 316, T E R C E R P I S O , S B alquila en 100 pesos, sala, antesa-la, cuatro habitaciones, baño completo, 
saleta de comer, cuarto de criados, ser-
vicio de criados, condiciones: fiador del 
400 metros cuadrados. La llave en la I comercio o dos meses en fondo. La lla-
misma, e informes en el almacén de' ve en San Lázaro, 226. 
Méndez y del Río. Oficios, 15. I 36397 13 
.36850 
puestos de sala, cuat o cuartos, baño 
intermedio, completo; comedor corrido, 
cuarto criado, cocina y servicio criado, 
La llave en los bajos. Dueño López Mu-
ñoz. Teléfono F-3164. 
36916 12 s 
16 s 
SB A L Q U I L A U N H E R M O S O P R I -mer piso en 19, número 447, entre 
8 y 10, compuesto de sala, saleta, hall, 
y cuatro habitaciones, baño completo, 
comedor, cocina de gas, cuarto y ser-
vicios de criados. En la misma hay ga-
raje. 
36698 13 s 
^ Ce alquila para almacén, comercio. 
Se alquilan tres grandes naves de 900 iiidustr¡a hote] éste con 
metros cada una. Concha nums. 16, | - „ .„ ffWjn n i_ ra)l_ j . 1 0 911 «m oc 1 £ %M gasto, toda o por pisos, la casa ae 18, 20, 22, 24 y 26. Informan: Man- • p¡so paula) 98> a 30 metros de 
' T s s l 0ineZ' m s ¡la puerta de mercancías*de la Esta-
QE~ALQuiLANrEN j u n t o o s e p a - c'ón Terminal, con elevador y servi-
lO rudamente, las casas calle de Ville- cio$ en los seis pisos. Infórmese sola-gas, números 23 y 25, que constan de: . j -> r 1 c un bajo corrido y además . cada una i mente COU SU dueño, t . Juarrero, OCX- T \ _ 
de ellas de dos pisos altos de sala, f Avenida fnfri» Calzada de la Sierra U inclusives, deseo alquilar una ca-recibidor, cuatro cuartos, bajo interca- "Avemaa enCTe caizMa ne ia cierra wa (no un p.so) el primero d0 0ctu. 
lado, cocina y servicio de criados. La y Primera, ColumDUU Telefono 1-7656 ibre. Diríjanse a A. K. T. Consulado 26, 
Q B A L Q U I L A L A C A S A D B P A S E O , 
O número 50, esquina a 5a., compuesta 
de jardines, .dos grandes portales, sa-
la, hall, cuatro grandes habitaciones a 
un lado y dos al otro, baño, comedor al 
fondo, cocina, despensa, dos cuartos de 
criados con sus servicios y garage. Tam-
bién alquilo la planta alta del chalet 
de G, número 145, entre 15 y 17, com-
puesto de bonita terraza, sala, comedor, 
cuatro habitaciones, baño, cocina de 
ías con calentador, un cuarto y ser-
vicio de criado. Llaves e informes: Ger-
vasio, 47, altos. Teléfono A-4228. 
36526 12 sp. 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A -lle de Carmen, 8, entre San Anasta-sio y San Lázaro, a dos cuadras del 
paradero d« los tranvías y a una de 
la calzada, una hermosa casa, com-
puesta de cuatro grandes habitaciones 
y un gran baño en la planta baja, tres 
habitaciones más en la planta alta con 
su baño. Tiene garaje y dos habita-
ciones para criados; calentador de agua 
y varios lavamanos en las habitacio-
nes. La llave, al lado, en el número 10, 
e informan en Cuba, 52, de 9 a 10 y 
de 1 a 5. 
36852 ?:L8_ 
A V E B A R A T A R E N E L R E P A R T O 
de Tamarindo, calle de Serafines, 
entre Flores y Serrano, propia para 
cualquier industria. Nueva y bien si-
tuada. Precio, de la situación. Informan 
en Acosta, 6. Teléfono A-5963. La llave 
en la misma nave. 
36910 12 s 
SE ALQUILAN 
Casa de altos y bajos. Santa Irene, nú-
mero 52-A, altos de la casa Santa Ana, 
número 54, esquina a Villanueva. Infor-
man: Joaristi y Lanzagorta, S. en C. 
Ferretería, Príncipe Alfonso, número 
737. Teléfonos A-7611 y A-0259. 
36933 . 19 s 












a todas horas. 
36471 16 G 
OE ALQUILA O SE VENDE LA b Í QE *I,QTTI^f P»™13» k s O 
fe paciosa ^ J a Estrelll US sala, sa-! ? tBer"az^ l ^ 1 * ™ y cond ic iones : Zu-
leta y cinco cuartos. La llave en la lueta, db-u, anos, 
misma. De 9 a 10 y de 1 a 3. Más in-
formes; Prado, 85. Señor Blanco. 
36904 13 s 
36347 12 s 
SB A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S altos, de tres habitaciones, sala y co-
medor, cocina y cuarto de baño, balcón 
corrido, entrada independiente. En los 
bajos de la misma se alquilan habita-
ciones. Jovellar, 6. En Jesús María, 49, 
Se alquilan habitaciones para hombres 
eolos o matrimonios sin hijos. 
37070 13 s 
SB A L Q U I L A , E S C O B A R , 97, A L T O S , sala, saleta, 2 cuartos, bajos y 2 cuartos altos, moderna. Informes; Man-rique, 112. La llave al lado. 
37065 13 s 
Gran nave. En construcción, próxima 
a terminarse, en el mejor punto de la 
Habana, calle de Concordia núm. 64, 
entre Perseverancia y Lealtad, de 10 
metros de ancho por 42 de fondo, 
propia para cine, almacén, estableci-
miento de cualquier giro, depósito de 
camiones o máquinas para vender, etc. 
Se oyen proposiciones en San Láza-
to número 396, de 1 a 3. 
_J7052 25 s 
SE A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A moderna y confortable casa Ave-
nida de la República oCalzada do San I Pulgaron 
Lázaro número 35, situada a la brisa 36804 
y a una cuadra d<;l Malecón y Paseo ^ ^ ^ ^ 
de Martí. Elegante sala, amplio reci- , ^^^^^ 
bidor, cómodos y ventilados dormito-
rios, cuarto do baño y toilette, decora-
do lujosamente, con todos los aparatos 
modernos y calefacción. Hermoso patio 
con vidrieras emplomadas. Entrada di-
recta a la sala, por el vestíbulo, con 
zócalo de mármol blanco y piso mono-
lítico. Entrada, por la puerta reja que 
divide al vestíbulo del recibidor. Precio 
equitativo. Informan por el teléfono A-
S532. / 
36925 14 s 
p N C A L L E C O M E R C I A L , S E D E S E A 
•f-' alquilar una casa no muy chica, pa-
riV^f ab,ecimlent0 al detalle. Pueden 
aingirse con condiciones e indicando 
Haba0n¿ Rodríguez, Apartado 1161, 
35899* 17 , 
R c ^ C A S A ? L A E N C O N T R A R A en 
-V seguida en el Burean de Casas Va-
tr iif> 0̂4n;|a del Comercio, departamen-
torioo i ' que conoce diariamente de 
ta noJñ8,caí,as ûe se desocupan en es-
i t SSíií**" No â8te dinero ni tiempo: 
2% «m3,"108 gratis. De 9 a 12 y de 
J5854 Teléf0n0 A-6560- 12 „ 
S€ ¿quiIa para establecimiento la ca-
sa Monte 154, la llave en la barbería 
« al lado. Informan Jesús del Mon-
te 591. 
13 . 
EN M A L E C O N , 66, H A Y D O S PI-SOS, con elevador y comodidades pa-ra familia corta, con o sin muebles. In-




36179 14 s 
JESUS D E L MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
UN M A T R I M O N I O , A M E R I C A N O D E -sea alquilar una casa, en el Vedado, 
con muebles, por un año, no más de 200 
pesos al mes. Buen vecindario. Beers y 
Co. O'Rellly, 9 y medio. 
C7668 4d.-ll 
PARA E L QUE QUIERA MUDARfrjS para el Vedado 1̂  cambio una gran 
casa moderna, fabricada en solar com-
E ALQUILA UN ORAN LOCAL pro- pleto, buen punto, de una planta, seis 
pió para industria; mide 11.50 por 1 cuartos grandes, garage, etc. Por otra 
21, a dos cuadras de la Calzada de Con-
cha, Luyanó. Para informes teléfono I-
2587. 
36899 17 8 
AV I S O . S B T R A S P A S A U N A C A S A con noventa departamentos y habi-taciones, en los bajos hay una bodega 
y un almacén y varias accesorias. Tie-
ne cinco y medio años de contrato, de-1 tro y media. Tríana, San índaleclo7"ll 
en la Habana, prefiriendo parte co-
mercial, aunque valga más. 
• T I E N D O D O S P I N C A S R U S T I C A S 
Y en carretera, a 36 kilómetros de la 
Habana, terreno de lo mejor, todo sem-
bradas de caña y frutos menores, mu-
chos frutales y varios bateyes. Una 
tiene seis cabullerías y la otra cuâ  
13 sp. 
ja trescientos cincuenta pesos libres y niedio. Teléfono 1-1272. 
con los mismos alquileres de mil nove-
cientos doce. Se traspasa por embarcar I , 
para España. Informan, en Virtudes, 1 A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
número l.'café Moka, de 2 a 4. [ O nú 
36931 14 
19 
Se alquila una nave chica, de 8 
por 20 metros, propia para peque-
ña industria o almacén. Está bien 
situada, en Flores, número 5, en-
tre Agua Dulce y Serafines. L a 
llave en la misma casa, al fondo, 
informan en Paseo, 32, entre 3 
y 5, Vedado. De 12 a 1 y de 7 a 
10 p. m. 
13 sp. 
mero 378. jardín, sala, saleta, cua- I 
tro cuartos, servicios sanitarios com-
'pletos. Alquiler, $100.00. La llave al la 
1 do. Más informes teléfono A-4358. 
36573 14 s 
LOMA DEL MAZO 
En el mismo parque y con frente u ía 
Habana, se alquila la hermosa y ven-
tilada Villa "Teté", compuesta de jar-
dines, portal, terraza, sala, comedor, 
seis habitaciones dormitorios, hall cen-
tral, cuarto de baño completo, coci-
na, despensa, patio, baño y dos cuar-
tos de criados y garage. Al lado in-
forma Ferrán* 
Ind. 27 s 
Q B A L Q U I L A U N A C A S I T A A C A B A -
O da de fabricar fresca y ventilada en 
la cballe Flores y Tamarindo y otra en 
las mismas condiciones en. Plores y Se-
rafines. Informan Rayo y Estrella, bo-
dega. Teléfono A-9287. 
36724 12 s 
EN L A V I B O R A , S E A L Q U I L A , S A N Lázaro, 7, entre Pocito y Dolores, ca-sa moderna, portal, sala y 3 cuartos. Ba-
ño moderno intercalado, cocina y des-
pensa, corredor al fondo, patio y tras-
patio. Por 80 pesos, con fiador a satis-
facción. Muralla y Oficios. La Elegan-
36422 21 s 
" V T A V E . S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 
xl 550 metros cuadrados en la calle de 
San Felipe frente a la fábrica de Mo-
saicos La Cubana, propio para alma-
cén. Precio muy módico. Informes en la 
Fábrica de Mosaicos. 
36369 21 s 
VI B O R A : A U N A C U A D R A D E L C R U -cero Havana Central, reparto Be-
lla Viáta, Primera entre Beatriz y San 
Leonardo, preciosa casa nueva, portal, 
sala, recibidor, tres hermosas habita-
ciones, comedor, baño intercalado, con 
todo confort; cocina, cuarto y servi-
cios de criados, tres patios y garage. 
Llave en la casa de»esquina. Doctor 
Guerra. A-2885. 
36515 12 sp. 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
muebles, a uno o dos caballeros, mu-
cha limpieza y con lavabo de agua co-
rriente. Precio de situación. Villegas, 
113, altos, antiguo. 
36531 12 sp. 
HABITACIONES, DESDE $10 
en adelante al mes. Hotel Chicago. Si-
tuado en el punto más céntrico y her-
moso de la Habana, al lado de todos 
los teatros. Hay espléndidas habita-
ciones con vista al hermoso Paseo del 
Prado, con esmerados servicios, buenos 
baños y duchas y luz. Toda la noche y 
hay buen restaurant en los altos donde 
se cocina a gusto de todos. Especiali-
dad en comidas a la orden, y abonados 
a precios muy económicos. Paseo de 
Martí, 117. Teléfono A-7199. 
37018 10 oc. 
UN A H A B I T A C I O N M O D E R N A Y ventilada a hombre solo y de mora-
lidad. Se alquila en Amargura 88, al-
tos. 
37054 15 s 
HA B I T A C I O N C O N N A V E V LUZ P A -ra guardar un automóvil, magní-
fica para chauffeur, $26.00 dos meses 
en fondo Informes en la misma, San 
Joaquín 80, moderno. Admito una má-
quina . 
37057 13 s 
SE A L Q U I L A E N T E N I E N T 3 R E Y , 92-A, segundo piso, un departamento de sala y saleta, con tres huecos a la 
calle. Se exigen referencias. 
36438 13 8 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la talle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. Te-
léfono A-2251. 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S . T E -léfono A-9452. Siendo conocedor de 
la situación que atravesamos he redu-
I cido los precios un cincuenta por cien-
to más bajos que nadie. Alquilo habi-
taciones bien amuebladas, con todá 
asistencia y sin muebles, para ma-
trimonios, desde 80 pesos en adelante. 
Para dos socios iguales precios. Para 
uno solo, 45 pesos. Las hay de balcón a 
la calle y lavabos de agua corriente. 
Se admiten abonados a la mesa, gran 
salón de comer, a 25 pesos. Mucha lim-
pieza y mucho fresco. Se sirve a la car-
ta y cantinas a domicilios. Maloja, nú-
mero 12, altos. 
37062 15 s 
Prado, 62, esquina a Colón, linda ca-
sa de altos y bajos, se ceden habita-
ciones con todo confort y vista a la 
calle. Precio de situación. 
3̂6544 16 sp. 
I A M P A R I L L A 64 A D O S C U A D R A S -i del Parque CRentral, se alquilan de-
partamentos y habitaciones con servicio 
privado, ag:ua caliente y fría, timbre y 
teléfono M-4776. Se alquilo con o sin 
muebles. Es casa acabada de construir. 
36.646 13 s 
AN I M A S , N U M E R O 22, P R I M E R P I -SO, a la izquierda, se alquila es-
pléndida habitación, amueblada, con vis-
ta a la calle, para gabinete o para 
hombre solo. En la misma se solicita 
un socio de cuarto. 
37072 , 13 s 
I^ N M U R A L L A 18, A L T O S S E ALQuT . J la un departamento de dos habi-
taciones. Otra habitación para hombres 
solos en Oficios 18, altos. Son casas 
tranquilas y el alquiler es barato. In-
forman en las mismas y en la fábri-
ca de colchonetas de Mercaderes 41, te-
léfono A-4601. 
36876 17 s 
DE P A R T A M E N T O Z U L U E T A 73, al-tos, c*npuesto de recibidor y dos 
habitaciones de 5 por 5pisos mosaicos 
nuevos con luz, a matrimonio sin ni-
ños' y de moralidad. Precio 50 pesos. 
36875 14 s 
Grandes y frescas habitaciones con 
todo servicio. Casa tranquila, excelen-
te comida. Aguacate 15. Precios mó-
dicos. 
36428 16 s 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Tenlent» Rey, nú-
mero 15, bajo la misma alrecclón desde 
haré 36 años. Comidas sin horas fijas. 
K-ectricidad, timbres, duchas, teléfonos. 
Casa recomendada por varios Consu-
dos. 
. 34881 14 s 
EN C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -la una amplia habitación. Precio, 16 
nesos. Someruelos 21. 
I 36869 14 s 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -ta a señora sola o caballero decen-
1 te. calle Habana entre Luz y Acosta 
Llame al teléfono A-8470. 
36864 , 13 s 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -ción. fresca, luz y llavín, en casa 
particular. Cárdenas 19, bajos. 
36860 12 s 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N fresca y clara a caballeros solos. 
Es casa de familia y se exigen referen-
cias. Hay teléfono y buen baño. Agua-
cate, 21, bajos. 
36640 13 s 
EN L O S A L T O S D E V I V E S , 97, S E alquila una habitación en la azotea, 
con luz eléctrica, propia para hombres 
solos o señora sola. No hay más in-
quilino. 
36841 13 s 
JE S U S D E L M O N T E : E N L A C A L L E Durege, entre Santa Emilia y San-
tos Suárez, número 19, se alquila un 
piso alto, compuesto de sala, saleta, 
terraza, tres cuartos dormitorios, baño 
intercalado completo, servicio para cria-
dos. La llave en el número 17, altos; 
pueden verse de diez de la- mañana en 
adelante. Para informes: Martínez La-
vín y Gr, Acosta, 19. 
36527 13 .sp. 
V T E P T U N O 39 T R E S C U A D R A S D3L 
.1̂ 1 Parque Central, se alquila hermosa 
y grande habitación, con balcón a la 
calle, amueblada, para dos o tres hom-
bres. Precio reducido. Hay teléfono. 
36483 12 s 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N Lealtad 37, bajos. Es casa buena 
y único inquilino. Teléfono, luz y lla-
vín. Precio de situación. A caballero 
solo. 
36455 12 8 
AR R I E N D O . S E A R R I E N D A L A man-zana número tres del Reparto de 
Rosa Enríquez en Luyanó, por precio 
módico. Informes Aguiar 76. 
36617 22 8 
CERRO 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa San Lázaro, 99,1 ~ 
I . . B . J „ DI C i ' 1 "ITBDADO. SE ALQUILA CALLE 19 
esquina a la Calle de OlaDCO. liStOS ̂  \ esquina a 10, gran chalet, piso se-
altos son propios para sodedades,: fund0-cuat̂ o cuartos, c ^ d ^ 
• i i • • « i • I lermedios. Clovs en todbs los cuartos 
OE ALQUILA EN LA CALZADA DB 
O Jesús del Monte núm.| 559 1|2 al la-
do de la lechería. Hay habitaciones pi-
tas y bajas, casa nuéVá y muy fresca. 
35086 18 s 
O' P A R R I L L , 55-A, L O M A D E L M O Z O , se alquila un departamento, com-puesto de sala y habitaeión con terraza 
Cerro. Se alquila en la calle Zequeira 
número 127, entre Saravia y Patria, a 
cuadra y media del tranvía, la casa 
de sala, saleta y tres habitaciones y 
servicios generales. Informan en Law-
ton 29. Teléfono 1-2231. 
C^ A S A D E H U E S P E D E S , O A L I A N O J 117, altos, esquina a Barcelona, se 
alquila una hermosa y ventilada habita-
ción amueblada con todo esmero y con-
fort, propia para hombres solos o ma-
trimonio sin niños. Teléfono A-9069. 
36450 18 s 
A 35 P E S O S A L Q U I L O 2 H A B I T A -ciones en Malecón, planta baja, con 
balcón a la calle. Informan, en San Lá-
zaro y Manrique, bodega. Teléfono 
A-8616. 
36908 13 s 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O a personas de moralidad. Reúne bue-
nas comodidades. Antón Recio, número 
46, casi esquina a Gloria. 
36829 12 s 
DE N T I S T A O M E D I C O . S E A L Q U I L A una gran sala y recibidor para con-
sultas durante el día. Están decente-
mente amueblados y hay teléfono. In-
forman teléfono M-1642. 
36726 13 s 
S^ N L A M E J O R C A S A D E H U E S P B -eina, 77, altos, entre San Nicolás y JLU dea y la mejor calle de la Habana. 
Manrique. Se alquilan habitaciones 
amuebladas con todo el servicio. 
• 35494 3 oc 
37015 14 s 
c ubs, colegios, ficin s, industri s O y elevador para comidas, desde el só-1 al frente, tiene servicio sanitario y ba „ j . i , _ taño hasta el segundo piso, escalera de fio. Precio, 32 pesos y dos meses en 
comercios que puedan establecerse en mármol. piso principal. Portal, sala,' fondo o fiador. Informes eh la misma, 
la planta alta. La llave en el garage i comedor, vestíbulo, pantry, cuarto para | 36394 
de al lado. Informan, en la Calzada 
del Cerro, 604. 
35189 13 • 
oficina un cuarto con su baño y por-; « . ., 
tal, sótano, garage para dos automó Se alquila, el COmOílO y ifCSCO Ctialet, 
viles, cuarto para chauffeurs, cuarto 
de utensilios, cuarto para criados, hall, 
pantry, cocina, despensa y cuarto para 
En casa acabada de fabricar. O'rei-
número 39, se alquila un her-
boso piso con siete amplias 
taciones construidas con todos los 
pelantes. Informan, en El Almen-
-lü Ind. 10 ja 
se . AGUIAR, 122 
Piso, amr !̂̂ " plso b&í0 Y un segundo 
da lino í i ° Y ven"la(ío, compuesto ca-
tos. cuartl 1^' 8aleta, 3 grandes cuar-
«n 150 mTj? 0, servlcl08 para criados, 
^ente 1 aa ,,' y 130 Pesos respectiva-
ta. Más inf~ aves en 108 bajos, Impren-
bana V^0/,?1*3: David polhamus. Ha-
3̂6518 Telé£ono A-3696. 
16 8 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependieutes 
ofrece a sus depositantes fianzas par» i 
alquileres de casas por un procedlmien-' 
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro; de 8 a 11 a. m. y d« 1 a o p. m. Te-
léfono A-5417. 
Ind-Ene-11 
Stranrpes, entre Patrocinio y Carmen, 
, a dos cuadras del Parque de Menda-
fttiles de jardines. La llave en el tras-. ^ - i . i í... ; j 
patio Guillermo Sastre, informes calle Iza. Consta de CHICO habitaciones flor-: 
L. número 106, entre 11 y 13. Teléfono j ^ recib¡dor, biblioteca, | 
36062 16 s .buen comedor y muy fresco, cocina. 
G U A N A B A C O A , r e g l a 
Y C A S A B L A N C A 
A L Q U I L A N E N E L L I T O R A L S E 
O Regla dos naves con crncho de fe-
rrocarril. Informan en Mercaderes núm. 
27. Teléfono A-0524. 
36988 20 8 
"BRESLIN KOUSE" 
Prado setenta y uno, altos,—Se al-
quila una habitación con balcón al 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
su buen Juego de cuarto, teléfono, luz 
y baños de agua caliente y fría, magní-
fica comida. Precios razonables; sola-
mente a personas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca 
Ve d a d o . BJ¡ a l q u i l a h e r m o s o ! pantry, cuarto y servicio de criado in-chalet, calle 10 entre 17 y 19, Plan- L: _ J- }.p Iflvadpro íardín hiiMi alta, cuatro cuartos, dos baños ínter- aepemnente, lavaaero, jarum, nuen 
medios, clovs en todos los cuartos, sa-1 patio, garage y terrazas, agua abun-
leta, elevador para comidas. Piso prin-; > , p, •„ j „ i „ ii i 
cipai sala, comedor, un cuarto con su! dante. rrecio moderado. La llave a! 
baño, pantry, vestíbulo y portal. Z6tano. | conserje ¿Q\ Víbora Tennis Club. In-
Personas que tengan goteras en loa ta- dos cuartos para criados, comedor de >• 
jados o azoteas de sus casas para re- criados, cocina, garage para dos máqui-, tormes: milagros HU, Casi esquina a 
comendarles el uso de SELLA TODO, 'ñas, jardines frente, costados, íon^o. i rn_i:_a T * ] ¿ ( n t t n 1 9 1 1 7 
No r"3 necesita experiencia para apll- agua fría y caliente para todas las lia-, "na* icieiunw 
cario. Pícranos folletos explicativos, los ¡ ves Elevador desde el zótano hasta la I D 13 s 
SE SOLICITA 
GU A N A B A C O A . S E D A E N A R B E N -damiento con 9.000 metros de te-
rreno una pequeña finca de labor, si-
tuada en Guanabacoa, al fondo de la 
calle de Amargura, con 350 frutales di-
ferentes, entre ellos 200 matas de plá-
t&nos, todos en producción; casa de ma-
dera con portal, sala, comedor y cua-
tro cuartos. Informes: San Miguel 117, 
A, altos, de 12 a 2 y de las seis en 
adelante. 
36563 17 8 
CC O M P O S T E L A K O U S E C A S A P A K S A > familias. hMl'tla<¡ones las más fres-
cas de la Habana todas con vista a la 
calle, para matrimonios o caballeros. 
Buen servicio y buena comida. Com-
postela 10 esquina a Chacón. 
34607 23 s 
A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S C O N 
y sin vista a la calle, muy fres-
cas y económicas, para una o más per-
sonas. Neptuno 106. segundo piso alto. 
35735 1 o 
SE A L Q U I L A A P R O F E S I O N A L E S , A oficinas, dos departamentos altos, 
acera de la brisa nuevos y hermosos 
con una saleta amueblada, teléfono, luz 
y limpieza y servicios sanitarios inme-
diatos, propio para matrimonio u hom-
bres solos. Excelente barriada con tran-
vías en la esquina. Informan en Oquen-
do 16 o 84, modefno: en $30. 
36755 12 s 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A precios módicos. Hombres solos o 
matrimonio sin niños, en Figuras 26, al-
tos. Hay comida. 
36776 12 s 
HU E S P E D E S , G A L I A N O 103. E L E S -pejo, habitaciones desde veinte pe-
sos hasta 40, para dos. Comida, 20 pe-
sos 
36788 15 s 
SE A L Q U I L A N U N D E P A R T A M E N -to y una habitación, con o sin mue-
bles. Precios reducidos. Curazao, 15, al-
tos, entre Luz y Acosta. Teléfono A-4526 
36792 12 s 
EN C O L O N , 6, A L T O S , A M E D I A cuadra de Prado, se alquila una 
fresca y elegante habitación, a señoras 
solas o matrimonio sin niños. • 
36795 • 15 s 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu 
ralla. 2 y 4. Habana. 
planta alta. Las llaves en el traspatio. | 
Guillermo Sastre, Informes calle L nfl- ¡ 
moro 106, entre 11 y 13, Teléfono F-2124., 
36061 13 s 
^ alqmlan en Obispo> 3 ^ en 200 
Pesos, con fiador, magníficos altos 
eon doble servicio y agua corrien-
te en todas las habitaciones. In-
^nnan en los bajos de El Almen-
K es. Casa de Optica, entre Ha-
c s ^ Com*>stela. 
Ind< SO ag 
AC A B A D O S D E P A B R I C A B S E A L - ; quitan, los altos de Cienfuegos 22, • con sala, saleta, cuatro habitaciones, ; T J E S I D E N C I A P A R T I C U L A R . S E A L - ' 
buen cuarto de baño, cocina de gas y l X V quila, calle L, 117-119, entre 11 y 13,' 
comedor al fondo, cuarto de criados con j Vedado, a quince minutos del centro de j 
sus servicios. Informan en frente da, la ciudad, cómodamente amueblada, te-1 
la misma. I léfono, calentador eléctrico, cocina de | 
36987 14 ^ (gas, luz eléctrica y gas, garaje y uso de i 
tassaa asa ~ . i automóvil, de siete asientos si se desea. I 
E L M E J O R P U N T O D E L A H A - Jardln portal> aalai antesala. comedor' 
un magnifico local. . ^ 0 ^ ^ cuatro cuartos, dos baños y I 
con su puerta a la calle, propio para , servlcl08 cuarto criados. Se hace con-' 
EN baña, se alquila c  s  ert   l  
sastre, puesto, zapatero, kiosco de ta-, t to j tlemp0 que deseen. Pre-
bacos y bllletea Sirve para « J J ^ » i |¿ de todo. 350 pesos mensuales. Puede Industria esquita o para un mairlmo-. rse de ocho d la mafiana , d 
^0 r2? A n é e o s Preguntar ?or el ¡la SWt Queda desocupada a fines det « por Cienfuegos. Preguntar por 61 present0 mes_ informan: Neptuno, 185, señor Otero. 
36728 14 8 I altos. Teléfono A-5774. 39417 14 s 
ALMACEN CON CHUCHO 
Alquilo hermosa nave de 
500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra-
dos de patio. Todo con ser-
vido perfecto de chucho. 
Barrio de Atares. Infor-
man: Apartado No. 1917. 
Teléfono A-9382. 
C7260 15d.-30 
SE A L Q U I L A L A Malecón número H E R M O S A C A S A SE 11 
tico, sala, saleta, sala de comer, seis 
cuartos, dos cuartos de baño, cuartos 
de criados: toda de mármol; puede ver-
se a todas horas. Informan en Prado 
88. alto»r-Teléfono A-4652. r-1168. 
36651 12 8 1 360 
a l q u i l a e n $80.00 l a c a s a c T - , ^ al(^uiiaI, ^ hermosos y ventilados 
e u número 37. casi esquina a io, altos con portal, sala, saleta, tres cuar-
con sala, comedor, tres cuartos, baño y 1 - -1 * j i -
cocina- Mes adelantado y mes en fon- t0S» ?aIeria» Comedor, baño y cuarto 
do. La llave al lado. Otros informes en ' de criado Laeueruela 16 l a Hav» 
núm. 185, altos, esquina a 19. Telf. i" £ ' ^"Suenma La Uave e 
MAKiANÁü c e í e a , 
COLUMPIA Y FOCiOLOTTI 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N M I R A -mar y Gutiérrez, Reparto Almenda-
res, frente al Candler College con tres 
cuartos, sala, comedor, buen patio y 
demás servicios. Informan en el Casino 
Español del propio Reparto. 
37042 13 s 
13 
e 'iinformes en los bajos. 
s 1 14 8 
Se alquila en Buen Retiro una mo-
derna casa de esquina, frente a la 
Avenida del Hipódromo, frente a la 
Calzada y frente al paradero Calzada 
de los tranvías. Se compone de jar-
dín, terraza, portal, sala, hall, come-
dor, cuatro dormitorios, lujoso baño, 
con agua caliente, garage para dos 
automóviles y demás servicios. Precio 
$125.00. Las llaves al lado y para 
más informes G. Mauríz, teléfono I-
7231. 
16858 14 s 
INDUSTRIA, 50, ALTOS 
Se alquila una habitación muy ventila-
da y con lúa eléctrica. Se prefiere hom-
bre solo. 
36606 14 s 
OB R Á F I A , 96-98, A L T O S D E L R E F R I -gerador Central, se alquilan her-
mosos departamentos con balcón a la 
calle, gabinete de mamparas de cris-
tal, lavabo de agua corriente, luz toda 
la noche y otro interior, muy frescos 
buenos servicios, limpieza, especiales 
para oficinas u hombre solo, de morali-
dad. Informes, el portero. 
36791 .12 s 
O'Reilly, 11, esquina a Cuba, Edifi-
cio especial para oficinas. Se alquilan 
dos habitaciones contiguas con vista 
a la calle. 
Se alquilan dos habitaciones sin estre-
nar, con agua caliente y fría en cada 
baño, con muebles y todo el servicio 
o sin él, teléfono A-1058. Pasan por 
su frente tranvías para todos los lu-
gares de la ciudad y a las afueras. Só-
lo se alquila a personas de verdadera 
moralidad. Los precios son bastante 
económicos y hay esmerada limpieza 
en toda la casa. Belascoaín 98. Tercer 
piso. Se ruega no toquen en el se-
gundo. • 
15 8 
EN S A L U D 5, A L T O S , I N F O R M A N de varios departamentos y habita-
ciones con vista a la calle. Hay abun-
dante agua. Se desean personas de mo-
ralidad. 
36704 g 0 
36546 14 sp. 
PARA VIVIENDA 
se alquilan a hombres solos o matrl-
n?onííí5I ^ moralidad, depártamenos en 
el edificio Villar. Sol. número 85 con 
alumbrado, instalación para teléfono 
elevador y limpieza. Precios módicos' 
Buen vecindario. También se alquila na-
ra oficinas. K 
3̂5C98 1 ot 
SE A L Q U I L A U N A B O N I T A S A L A para un profesional, puneto céntri-
co y una habitación. Dan razón en 
Habana, número 9, bajos 
7681 12 sp. 
A N I M A S 90, B A J O S , S E A L Q U I L A 
t r í departamento preparado para den-
tista. En la misma hermosas habitacio-
J * * * l _ 14s 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
O amueblada en casa de familia hono-
rable y en barrio comercial, a caba-
llero solo. Luz 44, altos. 
36664 n „ 
I^W C A S A D E F A M I L I A S E ALQUÍ3 J la una habitación, fresca y venti 
lada. con vista a la calle, en Bernaza 18 
tercer piso, segunda puerta 
36367 lls 
O E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E Í 
O tas en Suárez 58, piso de mosaicos y 
36710 1, , 
S I G U E A L A V U E T A 
P A C I N A ^ o a 
D I A R I O D E I A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 . 
A Ñ O L X X X I X 
rieres 
. M / > « f a ^ l » f r e n t e a l N u e v o M e r c a - • < ,h- d ichoso s e r l a yo, d e c í a S a n l M o n t e , ¿M, t r e m e a i n u e v o m e r c a Greeorlo r í a n l a n c e n o , s i merezco m o r i r 
I d o H a b i t a c i o n e s m o d e r n a s , s i n es - con el santo nombre de M a r í a en l a bo-
. . . • i i . . - i _ _1 c a l A b r l é r a m e s i n d i l a c i ó n l a p u e r t a de l 
t r e n a r , b i e n v e n l u a a a s , se a i q u u a n a t.|f.i0 yu i* p a r a tener este santo n o m -
l 2 5 3 0 V 4 0 P€SO«é t o m a n d o dos s e - ^ en l a boca a l a h o r a de l a m u e r t e 
¿ o , o v y -»u k v o menes t er t r a e r l o prabado en el co-
gruidas se r e b a j a n d e 5 a 1 0 p e s o s , raz^.n d u r a n t e el t iompo de l a v i d a , v 
1 H a y d e p a r t a m e n t o s p r o p i o s p a r a o f i -
c i n a s y a s c e n s o r . T e l é f o n o M - 5 2 8 4 . 
V I E N E D E L A V U E L T A ^ ^ x m m ^ 
n o m b r e solo que l a S a n t l e i m n V í r f e e n r e -
c i i i i ó en su n a c i m i e n t o nos da a cono-
c e r lo que e l l a es, y lo que debemos 
e s p e r a r por medio de e l l a . L l á m a s e M a -
r í a , y este m i s t e r i o s o n o m b r e en bus 
d i f e r e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s e x p l i c a bus 
g r a n d e z a s y a l i e n t a n u e s t r a e s p e r a n z a . 
D e c l á r a n o s que t e n d r á u n soberano po-
der en el c ie lo y en l a t i e r r a , y que 
i efl R e i n a de los á n g e l e s y de los h o m -
bres buena comida," « . a m e r a d o s e r v i c i o abonados a l comedor, be piden r e f e r e n - , brea, a n i n g u n a m e j o r que a V o s pue -
v punto de lo m á s c é n t r i c o . P r e c i o s mo- i r .aS- Monte 5, e s q u i n a a z^ulueta. T e l é - de c o n v e n i r este a u g u s t o t í t u l o , n i t a m -
derados ' I fono A-1000. poco m á s J u s t a m e n t e que a V o s , p u e s en 
' O Q • i • 1 . i j 
CA S A B U P F A I . O , Z U L U E T A 32, E W tre P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l . A m -
' D e p a r t a m e n t o s y hab i tac iones , con to-
' da c l a s e de comodidades , b u e n a comida , 
c a s a de toda m o r a l i d a d , p a r a m a t r l m o -
p i l a s hab i tac iones , a g u a ca l iente , t i m - v{os y f a m i l i a s es tables . Se a d m i t e n 
3 D E O C T U B R E 
a l a s c u a t r o de l a t ¿ r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
T o d o p a s a j e r o d t N e r á e s t a r a b o r d o 
d o 2 H O R A S antes de l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
L A C O R U 5 Í A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
s o b r e e l 
11 D E S E P T I E M B R E 
p r ó x i m o . 
36364 
H O T E L B E L V E D E R E 
U gerador C e n t r a l , se a l q u i l a n : u n d e - | M e d l a CUadra del P a r q u e C e n t r a l , 
p a r t a m e n t o con b a l c ó n a l a ca l l e , g a - j q u j n a de Neptuno y C o n s u l a d o , c o n s - l 
b í n e t e de m a m p a r a s , l avabo de a g u a ¡ t r u c c i 6 n n u e v a , a p r u e b a de fuego, 
corr iente , luz toda l a noche: y otros , i T l e n e e levador. T o d o s los c u a r t o s t le -
l . i t er iores , f r e scos y de I g u a l e s c o n d l - ; nen baflos p a r t i c u l a r e s , a g u a ca l lente , 
c lones E s p e c i a l e s p a r a o f i c i n a s u h o m - , s e r v i c i o completo . P r e c i o s m ó d i c o s . 
í e s , e l ( T e l é f o n o A-9700. 
• 34107 I 9 s 
15 
c a l i d a d de M a d r e do D i o s todo lo po-




A V I S O S R E L I G I O S O S 
L A I N T E R N A C I O N A L 
H O T E L " L A E S F E R A " 
D e p a r t a m e n t o s y hab i tac iones todas con 
b a ñ o p r i v a d o y a l a b r i s a . No m á s c a -
l o r ; t i m b r e y e levador; prec ios e c o n ó -
m i c o s p a r a "matrimonios y f a m i l i a s . 
O r a n c a s a de h u é s p e d e s . C a m p a n a r i o . 
154. Se a l q u i l a n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o -
nes con toda a s i s t e n c i a . T r a t o e s m e r a - v ¿ ~ - , — c a s a y gc c o n v e n c e r á n que se 
do y e s t r i c t a m o r a l i d a d . P a r a n o m p r e s 1 vta ." 1* ^ ^ o = « ^ X̂̂ ÂX 
solos f r e s c a s h a b i t a c i o n e s con c o m i d a s 
y toda a s i s t e n c i a , a 45 pesos. V e a e s t a 
l i n d a c a s a , que es l a que le conviene . 
T i e n e los prec ios mAs b a r a t o s de l a H a -
T e l é f o n o , b a ñ o s de a g u a i r í a y 
18 sp . 
I L U S T R E E S C L A V I T U D 
D E 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s M e r c e d e s 
i>ana 
cal iente . 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
hab i tac iones a m u e b l a d a s , a ^ p U a s y c ó -
modas, con v i s t a a l a ca l le . A p r e c i o s 
razonables . , 
BI A R B I Z . Q R A I T C A S A D E H T T B S P B -des. I n d u s t r i a 124, se a l q u i l a n h a b i -
tac iones con toda a s i s t e n c i a ; preCUM 
m ó d i c o s . Abonados a l a mesa , a ¿0 pe-
sos a l mes. 
33423 15 
A V I S O 
Se a l q u i l a n c inco e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes, comple tamente bien a m u e b l a d a s , 
v e n t i l a d o r e s on todas l a s hab i tac iones , 
t e l é f o n o , bailo de a g u a ca l l ente y u n a 
h a b i t a c i ó n a l t a , con dos c a m a s , inde-
pendiente . A m i s t a d , 39, a l tos . 
p.::7fi:i 
H O T E L C A U F 0 R N I A 
17 H 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F i l l o y , propie tar io . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i -
tac iones bien a m u e b l a d a s , f r e s c a s y m u y 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a ca l l e , luz 
Cuartc lew, \ . e s q u i n a a A g u l a r . T e l é f o n o ¡ e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de twíua c a -
A-5u:;2. E s t e g r a n hote l se m c u e n t r a s i - ü e n t e y f r í a . P u m a m e r i c a n o ; p l a n eu-
e n c u e n t r a con toda c l a s e de c o m o d l - , » , 
dades. D r a g o n e s 12 ^ Q u ^ a a A m i s t a d , , ^ l a s 4 P-
f rente a l p a r q u e de C o l ó n . T e l é f o n o A - ^ n Y r a T de c a n f p a i í a s ! 
6404 
3297Í» 12 • 
M I N N E S O T A H O U S E 
G r a n d e s depar tamentos con b a l c ó n a l a 
ca l l e , p r o p i a s p a r a o f i c i n a s y h a b i t a -
c lones con s u » l a v a b o s de a g u a c o r r i e n -
te y b a ñ o s con todo el confort moderno, 
a g u a ca l l ente y f r í a ; h a y h a b i t a c i o n e s 
de un peso diar io , decentemente a m u e -
b ladas . C a s a m u y f r e s c a y todo e s m e r o 
.1 p e r s o n a s de m o r a l i d a d . M a n r i q u e , 120. 
T e l é f o n o M-5159. E s q u i n a a S a l u d . 
35777 1 oc- , 
H O T E L L 0 U V R E 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . Se a l q u i l a n 
e s p l é n d i d o s depar tamentos y h a b i t a c i o -
n e s con toda c l a s e de comodidades p a r a 
f a m i l i a s estables . P r e c i o s de v e r a n o . T e -
l é f o n o s A-4556, M-3496. 
35539 1S • 
P R O G R A M A 
L a s o l e m n e N o v e n a Doble que l a I l u s - J 
t r e E s c l a v i t u d c e l e b r a r á en honor de | 
l a S a n t í s i m a V i r g e n de l a s Mercedes , 
e m p e z a r á el d í a 14 de Sept i embre . 
m. se I z a r á l a b a n d e r a de 
M e r c e d e s con rep ique 
A l a s 7 y m e d l a 
p. m., santo R o s a r l o , l e t a n í a s c a n t a -
das , e i e r c i c i o de l a novena , s e r m ó n y 
despedida . 
E l d í a 15, a l a s 8 a. m., M i s a c a h t a -
da, e j e r c i c i o de l a n o v e n a y despedi -
da. A l a s 7 y m e d l a p. m., como el 
d í a a n t e r i o r . E s t e s e r á e l orden de l a 
m a ñ a n a y noche en los d í a s s igu ientes . 
E l d í a 23, por l a noche, se c a n t a r á l a 
f r a n S a l v e t r a d i c i o n a l en honor de l a a n t í s l m a V i r g e n . 
E l d í a 24, a las 7 y m e d l a a. m., C o -
m u n i ó n genera l . A l a s 9 a . m., m i s a so-
l e m n e a g r a n o r q u e s t a y p a n e g í r i c o a 
c a r g o del M u y I l u s t r e C a n ó n i g o de 
S a n t i a g o , y doctor M a n u e l G a r c í a B e r -
n a l . A s i s t i r á el E x c m o . S r . Obispo. . 
D u r a n t e todo el d í a se I m p o n d r á el 
e s c a p u l a r i o a c u a n t o s lo so l i c i ten . 
E l d í a 26 a fas 8 a. m., m i s a de R é -
q u i e m y Resp on so , que l a I l u s t r e E s -
c l a v i t u d ofrece por el e terno descanso 
de l a s a l m a s de l a s s o c i a s d i f u n t a s . 
36977 14 8 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s los b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a n -
d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 ( ) 0 
ropeo P r a d o , 51. H a b a n a . C u b a . E s l a 
m e j o r l oca l idad de l a c iudad. V e n g a y 
v é a l o . 
uuulo en lo m á s c é n t r i c o d • l a c iudad . 
M u / . - ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con 
m u y buenos d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
l i; l i t a c i o n e s , desdo $0.60, $0.16, $1.50 y 
$Í«10, Hañou. luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o , i a 1 T O S D E P A Y R E T , P O R Z U I U E T A 
J - fos e spec ia le s p a r a los h u é s p e d e s , J ± H a b i t a c i o n e s con v i s t a a l P a r q u e 
t ^ i i Mos. C e n t r a l , con o s i n muebles,, buenos b a -
H A B I T A C I O N E S Y ñ o s , excelente serv ic io . E l punto « n á s e ' E A I i Q U H i A N 
• • un e s p l é n d i d o depar tamento con v i s - c é n t r i c o y m á s fresco . 
VC a la ca l le . A g u i l a 133, a l t o s e p t r e j 36364 
Han . ' o s é y B a r c e l o n a . 
fi62S6 20 
29 • 
GR A N V T A , C A S A D B H U E S P E D E S , Prado, 64, e s q u i n a a C o l ó n . Se a l -
A G I T A C A T E , 86, A L T O S , E S P L E N D I - q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , y m u y das hab i tac iones , con exce lente c o - , f r e s c a s . E s p e c i a l i d a d en comida . P r o -
m i d a , 45 y 50 pesos. Se a d m i t e n abo-1 d i e t a r i o s G i l y S u á r e z . T e l é f o n o 
nados, a 25 pesos. C a r i t i n a s a d o m l c i - . M-1476. 
11-). 80 cen tavos d iar ios . $1.40 p a r a do? 1 32826 16 g 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
V r p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r i t o p o s t a l c o a el G o b i e r n o F r a n c é s 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G 1 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z . 
s o b r e e l 
3 0 D E S E P T I E M B R E 
y p a r a 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
s o b r e el 
8 D E O C T U B R E 
N o t a : E l e q u i p a j e d e b o d e g a s e r á 
t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s de l 
l a n c h e r o de l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á n 
a t r a c a d a s a l m u e l l e de S a n F r a n c i s -
co- e n t r e los d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n -
te h a s t a l a s D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
¿ e l d í a d e l a s a l i d a d e l b u q u e . D e s -
p u é s de e s ta h o r a n o s e r á r e c i b i d o 
n i n g ú n e q u i p a j e e n a s l a n c h a s y los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s p o r s u c u e n t a y r i e s -
go se e n c a r g a r á n d e l l e v a r l o s a b o r d o . 
, c e s ; F r a n c e , 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s : L a f a y e t t e , L a S a v o i e , L a L o -
r r a i n e , R o c h a m b e a u , C h i c a g o , N i á g a -
r a , L e o p o l d i n a , e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e « t 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
A p a r t a d o 1 0 9 0 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
s o b r e e l 
1 D E S E P T I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L 
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
V í a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F t 
y L A S P A L M A S D E G . C A N A R i A 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e asus Agen 
tes G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A & C I A . S . E N r 
S a n I g n a c i o n ú m . 1 8 , H a b a n a ! 
P a l a c i o S e r r a n o , S a n t i a g o de C n b i 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
: 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s , 
C a p i t á n : V I L L A L O B O S 
S a l d r á F I J A M E N T E el d í a 
15 D E S E P T I E M B R E 
W A R D U N E 
V a p o r e e a m e r i c a n o s de pasajeros 
y carga . S a l e n p e r i ó d i c a m e n i o d» 
la H a b a n a para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D » 
y B I L B A O 
Para m á s pormenores dirleirs* • 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de nasajes de segunda y tareera, 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W . H . S M I T H , Ageme General 
Oficiou 24 y 26, Habana. 
personas . 
26275 15 s H O T E L B R A Ñ A 
a ñ o n a d o s a l a mesa . P r e c i o s de s i t u a -
20 s 
S ^ l . ^ ^ t t ^ n ^ ^ r a ^ i f e ^ M á s f r e s c o q u e t o d o s , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . £ 1 m e j o r p a r a f a m i -
l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
36149 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a u n m a g n í f i c o d e -
p a r t a m e n t o e n l o s a i t ó n d e 
C u b a , 8 1 , c o n s e r v i c i o s ¿ a n i -
' r r i o s i n d e p e n d i e n t e s . I n f o r -
m a e l d u e ñ o , e n l a m i s m a . 
5 oc 
V E D A D O 
EN L O M E J O R Y M A S F R E S C O D E L | Vedado, c a l l e 8 n ú m e r o 54. en tre i 
/ ^ • R A S T C A S A D E H U E S P E D E S Y R E S 
' 7 t a n r a n t A l v a r a d o . L . a c a s a m á s c ó -
moda y e c o n ó m i c a p a r a empleados , con 
r r buen s e r v i c i o y mejor c o m i d a : se 
' m i c o n a l i ó n o s desde 35 pesos m e n s u a -
les, con derecho a c a m a , d e s a y u n o y co-
mfefa a l a c a n a y a l c u a l q u i e r hora , 
j or d í a s con el m i s m o s e r v i c i o desde 
i . 5 0 pesos ; en el r e s t a u r a n t se h a c e n 
;it->onos desde 25 pesos m e n s u a l e s y por | 
t.'Uels, a prec ios convenc iona les . E m p e 
(irado, 75, c a s i e s q u i n a a M o n s e r r a t e . ! j-í ú n g-arage con c u a r t o de c h a u f f e u r 
Te le fono A - 7 S 9 8 . y s e r v i c i o s independientes . C a l l e P a s e o , 
•36CS5 , 12 «p . I £ - 2 , a l tos . I n f o r m a n en el t e l é f o n o n ú -
* mero F - 1 1 4 5 . 
1 36521 12 ep. 
ucb ladas a h o m b r e s de m o r a l i d a d , de ¿^33 A E Q U I I i A I T D E P A R T A M E N T O S 
SO pesos, y s a l a s a 50 p e í j o s . p a r a r o n dos h a b i t a c i o n e s en $35; h a b l -
M u c h a l i m p i e z a y a b u n d a n t e a g u a tac iones a 15, 20 v 25 pesos. C a l l e H . 
Cl b a ñ o . n ú m e r o s 4G y 48, T e l é f o n o M-2783. 
, L5 sp- • 36885 16 s 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M Í 1 A S I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y u u ) 
( P r o v i s t o s ^ d e l a T e l e t r a í í « s í d h i l o s ) 
P a r a t o d o s ios i n f o r m e s r e l a c i o n a ' 
d o s c o n esta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a 
«u c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
A V I S O 
t e n o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m o e x i r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a I 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a ¡ 
E s p a ñ a s in a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a - i 
p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l se- i 
ñ")r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de A b r i l d e 1917 , 
y p a r a 
E N S E Ñ A N Z A S 
E l v a p o r 
21 y 23, se a l q u i l a en c a s a de m a t r i m o -
nio s in n i ñ o s , u n a boni ta h a b i t a c i ó n , 
a m u e b l a d a , en $25.00. Se c a m b i a n r e f e -
r e n c i a s . 
37055 1< « 
Se a l q u i l a xrrr G A R A G E e n c a s a p a r t i c u l a r , en el Vedado . Se a l q u i -
J T ' N E M P E D R A D O , 31, S E A L Q U I L A N 
Jl' f r | 'as y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
ír.0S2 
C ' E A L Q U I L A , E N L A C A L L E J E S U S 
v ̂  Marta, 70, u n a e s p l é n d i d a h a b i t a -
c i ó n , a m u e b l a d a , con b a l c ó n a l a ca l le . 
P r e c í o a m ó d i c o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M-48fil . 
36S02 . 13 s 
T T E D A D O . S E A L Q U I L A U N A H A B I -
V t a c i ó n , a m u e b l a d a , con dos v e n t a -
n a s a l a b r i s a , luz y t e l é f o n o , c a s a de 
poca f a m i l i a . 21, entre B y C , n ú m e -
ro 315. 
36790 13 B 
/ • 'ASA E E H U E S P E D E S , A G U I A R , 72, ; T > O O M S C O O L A N D B R E E Z Y , H A B I -
V al tos , ha l i i tac iones de 20 a 50 pesos . X V tac iones f r e s c a s , g r a n d e s y peque-
t'omida. desde 20 pesos p a r a uno y 30 | fias, a l lado de l m a r y los b a ñ o s , b a r a -
pci-os p a p á dos. R e u n i o n e s los s á b a d o s : t f s i m a s ; con o s i n muebles . C a l l e 6a., 
con piano. D e 8 a 12. | e s q u i n a a 3a. 
nCSOl 12 s 36441 16 8 
1E S T R E L L A 53, A L T O S . S E A L Q U I - C E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , l i l an dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con i ^ comple tamente independiente, c o m -
o s in muebles y comida s i d e s e a n y i puesto de 3 habi tac iones , pat io y s e r -
- v i c i o s s a n i t a r i o s . A v e n i d a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5, f rente a l p a r a d e r o L a C e i b a , 
c a r r o s del Vedado. L a l l a v e en el f rente . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o M-4533. 
36722 15 s 
A L F O N S O X ü 
C a p i t á n : M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , que s ó l o a d -
m i t e e n l a . A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O . T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S 
Dirigido por Padres Agustinos de la A m é r i c a del Norte 
US CLASES EMPEZARAN EL 5 DE SEPTIEMBRE 
F A T H E R M O Y N I H A M , D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O I O S 
J 
Sn Ñ O l t l T A , A M E R I C A N A , C O N P R A C 1 t i c a en e n s e ñ a n z a , desea alRunas 
c l a s e s en i n g l é s d í a o noche. Mejores 
r e f e r e n c i a s : L i s t a de C o r r e o s 




EN S E Ñ A N Z A : P R O P E S O R ORADtTA". 1 do de l a A c a d e m i a Sai j to T o m á s , da 
c l a s e s de p r i m e r a y s e p u n d a e n s e ñ a n -
z a a domic i l i o . Se a d m i t e n a lumnos de 
a m b o s sexos . D i r e c c i ó n : A c a d e m i a Santo 
T o m á n , R e i n a , 78. T e l é f o n o A-65C8 
36533 16 8p. 
PR O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N S E ofrece p a r a d a r c l a s e s a domicilio 
T e l é f o n o A-9632. 
36161 15 8 
SE Ñ O R A P R O F E S O R A D E I N G L E S , m u y competente , con buenas refe-
r e n c i a s , d e s e a e m p l e a r u n a s horas del 
d í a en d a r c l a s e s a dotnici l io . D i r e c c i ó n 
S e ñ o r a P r o f e s o r a , L e a l t a d 242, junto a 
B e l a s c o a í n , H a b a n a . 
36243 15 s 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
A c a d e m i a modelo, ú n i c a en s u clase, la 
m á s a n t i g u a , con 15 m e d a l l a s de oro, el 
P r i m e r P r e m i o de l C o n c u r s o y l a Gran 
C o r o n a . S i e n d o que l o s t r a b a j o s de esta 
c a s a e s t á n f u e r a de c o n c u r s o en la 
C e n t r a l M a r t í . L a d i r e c t o r a s e ñ o r a P a -
v ó n es l a m o d i s t a de vest idos , corsets 
y s o m b r e r o s , l a m á s a n t i g u a en l a isla 
de C u b a en este g iro , p o r lo tanto la 
m á s p r á c t i c a . Cor te , c o s t u r a s , corsets 
y d e m á s l a b o r e s . Se h a c e n a j u s t e s para 
t e r m i n a r pronto . H o r a s de c l a s e por la 
m a ñ a n a y por l a tarde . H a y c lases de 
noche S e a d m i t e n i n t e r n o s y se venden 
I los m é t o d o s . H a b a n a 65, entre O'Reilly 
y S a n J u a n de D l o a . 
36008 2 oc 
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r l o s ñ 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 r. 11 de 
l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a t a r d e . 
i n a g r a n s a l a , p i so de m á r m o l , p a r a 
f'octor, c o m i s i o n i s t a o f a m i l i a . Se a l q u i -
l a T i e n e u n a h e r m o s a c o c i n a y c o m é -
ele r. 
3CS09 13 s 
J O M \ S C E N T R I C O : T E N I E N T E R e y . J 92, ú l t i m o piso, se a l q u i l a un c u a r -
to ni igntfico p a r a uno o dos c a b a l l e -
j o s de m o r a l i d a d . P r e c i o 18 pesos, con 
p e ' f e r e n c i á s . 
3.6823 12 sp. 
O E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
k J muy hepmosaa y vent i l adas , u n a en 
SERMONES 
q u e s e p r e d i c a r á n , D . m . , e n l a S . 
I . C a t e d r a l , d u r a n t e e l s e g u n d o 
s e m e s t r e d e l a ñ o 1 9 2 1 . 
azotea . T i e n e dos p u e r t a s y u n a r e j a , ' c , „ „ . , „ 0 T „ x T o f { , r í ^ o ^ A 
11.7. e l é c t r i c a , propia p a r a uno o dos ca-1 S e p t i e m b r e 8 . — L a N a t i v i d a d d a 
b í ) l l o r o s solos, de m o r a l i d a d . S u prec io l a V . M a r í a ; M . I . s e ñ o r C . A r c e -
es s u m a m e n t e m ó d i c o . Y l a o t r a es i n - d i a n o . 
t er ior K n l a m i s m a c a s a . M u y f r e s c a Q A n H p m h r p \ <? TTT D n m f n l c a d « 
y hermosa , p a r a uno o dos c a b a l l e r o s ' b e P , , e t r - o V , 1 J . 0 ° l l m c a a e 
solos, de m o r a l i d a d . T e n i e n t e R e y , 104, i m e s ; M . I . s e ñ o r C . M a g í s t r a » 
a l tos . . j O c t u b r e 1 6 . — I I I D o m i n i c a 
- 36730 12 5 m e s ; M . I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
c e a l c t t i l a u n a h a e i t a c i o n , con i N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d 
O su taclna y l l a v e de a g u a en l a dos los S a n t o s : M . I . s e ñ o r C . P e n l -
db 
de to-
i i i l sma. a m a t r i m o n i o 
nútn . 110. 
36737 
s in n i ñ o s . M a l o j a j t e n c i a r i o . 
N o v i e m b r e 16 
12 s 
T ^ N S A N I S N A C I O , 29, S E A L Q U I L A N 
J L i h a h i t a c i o n e s in ter iores y con b a l c ó n 
a la cal le . Caso moderna . 
SUSIG 11 sp. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o s in m u e b l e s , t o d a s c o n a ^ u a 
c o r r i e n t e . B a ñ o s f r í o s y c a i i e n l * s . R e s -
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y h e l a d o s 
P r e c i o s m c d x o s . P a g o s a d e l a n t a d o j o 
f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . C u r t r o 
C a m i n o s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
K O T E L R O M A 
F e s t i v i d a d de S . 
C r i s t ó b a l ; M . I . s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 2 0 . — I I I D o m i n i c a de 
d e s ; M . I . s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
N o v i e m b r e 2 7 . — I D o m i n i c a q-í 
A d v i e n t o : M . I . s e ñ o r C . D e á n . 
D i c i e m b r e 4 . — l l D o m i n i c a d e 
m e s : M . I . s e ñ o r C . M a e s t r e e s c u e l a . 
D i c i e m b r e 8 . — F i e s t a d e I n m a -
c u l a d a C o n c e p c i ó n ; s e ñ o r P b r o . D . 
1. J , R c b e r e s . 
D i c i e m b r e 1 i — I I I D o m i n i c a d e 
v d v i e n t o ; M . I . s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 1 5 . — J u e v e s d e C i r -
c u l a r ; M . I . s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
D o m i n g o 1 8 . — D o m i n g o d e C i r c u -
l a r ; M . L s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d d e l 
S e ñ o r ; M . I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
F . t b a n a y J u n i o 18 de 1 9 2 1 . 
K s t e hermoso y ant lpuo edi f ic io h a s i -
do r o m p l e t ü m e n t e re formado. H a y en é l 
departHir.-.'nios con h a ñ o a y demAa s e r -
v i c i o s pr ivar los T o d a s las h a b i t a c i o n e s 
tu-ner. l a v a h o s de s p u a c o r r i e n t e . SSu 
Íi ror i e tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , o frece a î .s f a m i l i a s (Atables , el l iospedajo m á s 
M'fio. m ó d i c o y c ó m o d o de l a • H a h a n a . 
T e l é f o n o A-!>268. H o t e l R o m a : A-1C30. Ih i l r tn r ^ f a ^ ^ ó i I ' • . 
Q u i m a A v e n i d a C a b l e y T e l ó g r a f n ^ R o - ro „ 1 C a t e d r a l . v e n i m o s e n a p r o b a r -
m o t ^ r " I a a p r o b a m o s , c o n c e d i e n d o 5 0 
¡ c . a s de I n d u l g e n c i a , e n l a f o r m a 
; a c o s t u m b r a d a , a t o d o s l o s f i e l e s y u e 
E S C U E L A S P I A S , H A B A N A 
S e a b r i r á n s u s c l a s e s e l 1 3 i t S e p t i e m b r e . 
P u p i l o s , M e d i o - P u p i l o s y E x t e r n o s . 
T o d o p a s a j e r o J e b e r á e s t a r a b o r d o 
D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
el b i l l e te . 
S a n R a f a e l , 5 0 . T e l . A - 4 4 8 8 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos l o s u b l t o s d e s u e q u i p a j e s u 
n o m b r e y p u e r t o de d es t in o , c o n tp-
d a s sus l<*tras y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
•C 7 5 4 6 7 d - 7 
f A C A D E M I A C A S T R O 
Se e n s e ñ a A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
d u r í a de L i b r o s , I n g l é s . F r a n c é s e I t a -
l iano, G r a m á t i c a C a s t e l l a n a y o t r a s m a -
ter ia s . Se h a c e n t r a d u c c i o n e s . C l a s e s 
d i u r n a s y n o c t u r n a s a prec io s m ó d i c o s . 
A b e l a r d o L . y C a s t r o , D i r e c t o r . L u z , 30, 
a l tos . 
35650 30 s 
P A S C U A L R O C H 
G u i t a r r i s t a . A u t o r del M é t o d o de s u nom» 
bre. D i s c í p u l o de T á r r e g a . C l a s e s a do-
mi l lo . A n g e l e s , 82. 
PU P I L O S D E S D E C A T O R C E P E S O S ' . L o s colegios G e c t r u d l s G . de A v e -
1 l l a n e d a , de p r i m e r a y s e g u n d a e n a e ñ a n -
' za , s i t u a d o s en lo mAs a l to y s a l u d a -
ble de J e s ú s del Monte, Q u i r o g a n ó m . 
I 1. con c inco m i l m e t r o s de terreno p a r a 
I r ecreo de s u s educandos ; t iene a b i e r t a 
1 la, m a t r í c u l a c o r r e s p o n d i e n t e a l c u r -
o a c a d é m i c o de 1921 a 1922. E s t o s co 
E L C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L C A L -
V A R I O 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
L ^ c t u ^ ^ 
• *. - - _ . . i . . . . . . . . A.. :n.,-,.^ IHfBU 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
C a l z a d a de L u y a n ó , n ú m e r o s 113 y 115. 
Q u e d ó y a a b i e r t o e l nuevo a ñ o esco-
l a r en es te P l a n t e l que ofrece grandes 
v e n t a j a s a l a s f a m i l i a s por es tar si-
tuado en u n l u g a r m u y saludable . L a 
e d u c a c i ó n que en 61 se imparte , es al-
tamente r e l i g i o s a , m o r a l y c i e n t í f i c a . 
A d e m á s , se d a n c l a s e s de piano, solfeo, 
t r a b a j o s de c r i s t a l , l a b o r e s de mano, 
leg ios los mAs e c o n ó m i c o s y que o f r e - ; i n g l é s , t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a , 
cen m a y o r e s g a r a n t í a s en toda l a R e - 1 P r e c i o s m ó d i c o s . Se a d m i t e n niAas in-
p ú b l i c a a los p a d r e s de f a m i l i a , pro-
porc ionando s a n a y a b u n d a n t e a l i m e n -
t a c i ó n , s ó l i d a y r á p i d a e n s e ñ a n z a , d i s -
c i p l i n a m i l i t a r y m o r a l c r i s t i a n a . A d e -
m á s de l a s a s i g n a t u r a s c o m p r e n d i d a s 
en l a p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a , se 
c u r s a r á I n g l é s , T e n e d u r í a de L i b r o s , 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , M e c a n o g r a f í a , T a -
q u i g r a f í a y p i n t u r a ; a s í como labores 
,
t e r n a s , m e d i o - i n t e r n a s y 
dan prospectos . 
G . 
externas . P i -
15d.-21 
A C A D E M I A M A R T I 
venes a s p i r a n t e s a t e n t d o r e s de l ibros 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a . 99, 
a l tos . 
37028 10 oc- . 
B A I L E S 
en el C o n s e r v a t o r i o " S i c a r d ó " . - C l a s e s . . . . . 
S a n l e ñ a d o 7 2 a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 p r i v a d a s y co lec t ivas , d í a y noche. C u r - T n M l I . I A J a n I g n a v i o a n o » , i c u . A i i w U j ^ especlalf $10 men8Uai . E x a m í n e s L - , de pb 
g r a t u i t a m e n t e . I n s t r u c t o r a s a m e r i c a n a s . 
I n f o r m e s : A-7976, noches ú n i c a m e n t e : 
v a p o r de 8 ^ a 11. A p a i t a d o 1033 P r o f . W i -
l l i a m s , a u t o r de " R e p e r t o r i o 1921 - I n s -
t r u c t o r de ba i les de l a A c a d e m i a M i l i -
tar del Morro . 
s u p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o di-1 y cor te y c o s t u r a . I n f o r m e s , Q u i r o g a , 
rec to y p r á c t i c o , f á c i l y seguro . T a m b i é n , n ü m . 1. T e l é f o n o 1-1616. 
los n i ñ o s a p r e n d e n s i n n i n g ú n e s f u e r - 35503 2 I s 
ü o e spec ia l . C l a s e s v o l e c t i v a s en 5 pe- ' 
TJÍ^L^KOJ ^ ^ I 3 ' " ^ v i d u a l e s . P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
A c a d e m i a B e r n e r , Vedado , ca l l e Ca. . es 
q u i n a a 3a. 
36442 6 
D i r e c t o r a : s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . 
Corte , C o s t u r a , S o m b r e r o s y P in tura 
O r i e n t a l . Se d a n c l a s e s a domici l io . Te-
l é f o n o 1-2326. C a l z a d a de J . del Mon-
t t 607. 
35520 30 s 
oc. 
E l 
A . D E C I R E R , P R O P E S O R A 
ano. I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a -
torio P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n z a e f e c t i v a y 
r á p i d a . L a g u n a s , 87, bajos . T e l f . M -
3236. i 0 
C a p i t á n : M U S L E R A 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
sobre c! d í a 
2 2 D C S E P T I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A - 7 9 7 6 . D e S V i a 1 1 p . m . 
I 36997 10 oc- ^ 
R O T E S O R A , O R A D T T A D A E N I . A 
E s c u e l a N o r m a l S u p e r i o r de M a -
I dr ld , se ofrece p a r a d a r c l a s e s p a r t l c u -
. l a r e s a domic i l io de i n s t r u c c i ó n p r i m a -
; r i a en g e n e r a l y p r e p a r a c i ó n - p a r a el 
I I n s t i t u t o y N o r m a l de m a e s t r a s . I n -
f o r m a c i ó n en el C o n s e r v a t o r i o O r b ó n . 
A n i m a s , 20, a l tos , p r i m e r piso. 
37006 16 8 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a 
c h o p u e r t o . 
d i -
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a las D I E Z d e l d í a de 
l a s a l i d a . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
A g e n t e R o d r í g u e z 
PR O F E S O R A D E P I A I I O , COIT U T O -lo de l C o n s e r v a t o r i o Nac iona l , 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s de t o d a s l a s a s i g n a - ; ^ ^ e ¿ a r c S r d r p 0 i a n o a C y 0 d e a l b o r ! 
t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o v D e r e c h o . s e ' d a d o 8 a m a n o en co lores y en blanco y 
^ , . , I a d e m a s I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a en BU casa 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e 
m í a M i l i t a r . I n f o r m a n N e p t u n o 6 3 , 
a l t o s 
A c a d e m i a " A m é r i c o V e s p u c i o ' 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , T e -M á q u i n a s S l n g e r , 
A r l a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m - : n e d u r í a de L i b r o s , A r i t m é t i c a , M e c a n o -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S lnger , nue- • g r a f í a . O r t o g r a f í a e I n g l é s . P r e c i o s b a -
v a , s i n a u m e n t a r e l prec io , a l contado ! r a t í s i m o s ; c o l o c a c i ó n g r a t i s a los d l s -
o a p lazos . C o m p r o l a s u s a d a s . Se a r r e - c í p u l o s a f in de curso . D i r e c t o r : F . 
g l a n , a l q u i l a n y c a m b i a n p o r l a s nue- H e l t z m a n . K n r l q u e V i l l u e n d a s , 91, b a -
v á s . A v í s e m e p o r correo o a l t e l é f o n o jos- a n t e s Concordia , 
.. prii-... 
y a domic i l io . P r e c i o s m ó d i c o s . L u z , 2S, 
a l tos . 
35831 12 • 
PR O P E S O B N O K S Í A J . , O B A E T T A B O en l a E s c u e l a N o r m a l C e n t r a l de Ma-
dr id , se o frece p a r a d a r c l a s e s de ense-
fiania e l e m e n t a l y s u p e r i o r , a domicilio. 
S e ñ o r J . P e d r ó s . R e i n a , 78. T e l é f o n o 
A-6568. 
35844 12 8 
M-1994. A n g e l e s , 11, e s q u i n a a E s t r e 
l i a , j o y e r í a . E l D i a m a n t e . S i me ordena 
Iré a s u c a s a . 
35632 30 sp. 
V i s t a Ja l i s t a d e s e r m o n e s de T a -
¡ b l a q u e N o s p r e s e n t a N u e s t r o V . C a -
H O T E L C H I C A G O 
F s p o c i n l p.ir. i f a m i l i a s . S i t u a d o en el , o y e r e n d e v o t a m e n t e l a d i v i n a p a l a -
punto tnfts frnsou >• nii'is h e r m o s o y c é n - b r a . L o d e c r e t ó y f i r m ó S E R 
tr i co de la H a b a n a . E s p l é n d i d a s b a h l -
tac iones con b a l c ó n a l P a s e o del P r a d o 
e In ter iores , con ventanas , m u y f r e s c a s . 
B u e n o s b a ñ o s y duchas , l u z e l é c t r i c a 
toda la noche, s e r v i c i o s e s m e r a d o s y 
comple ta , e s p l ó n d i d a comida , a gus to 
du los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . O r a n r e b a j a 
de precios . Prado . 117. T e l é f o n o A-7199 . 
33200 20 sp. | 
E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o de S . E . R . , D R M E N -
O E Z . A r c e d i a n o , S e c r p t n H r » 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos los b u l t o s de s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
¡ A L E R T A , E S P A Ñ O L E S ! 
A p r e n d a a ba i lar , p o r p r o f e s o r a s ame-
r i c a n a s . S o n l a s ú n i c a s que saben en-
s e ñ a r con p e r f e c c i ó n el F o x - T r o t . O n e 
Step y V a l s . E s n e c e s a r i o s a b e r b a i l a r . 
E n s e ñ a el mundo que los e s p a ñ o l e s son 
g r a n d e s ba i ladores . N o demore en a p r e n -
der. A h o r a es el t iempo. L o s ba i l e s em-
piezan pronto. C l a s e s todos los d í a s . 
8.3(r a 10 y medla . C M c ó n , 4, a l tos , en -
tre A g u l a r y C u b a . 
37056 18 8 
E E I , V E D A D O , | 
domic i l io p a r a a m b o s se-
xos . E n s e ñ a n z a e l ementa l , s u p e r i o r y 
c u r s o s p r e p a r a t o r i o s p a r a el I n s t i t u t o . 
C a l l e 17, n ú m e r o 233, V e d a d o , L o r e n -
zo B l a n c o . 
37019 20 s 
4 I . A S P A M U i I A S 
J\. C l a s e s 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
36389 6 oc 
C L A S E S D E I N G L E S 
C o m p e t e n t e p r o f e s o r a con s u p e r i o r e s r e -
f e r e n c i a s , se o frece a domic i l i o o en 
s u A c a d e m i a . Clarje n o c t u r n a , colec-
t i v a p a r a empleados del comerc io . M é -
todo p r á c t i c o y r á p i d o . O R e i l l y . 9 y me-
dio. 
33670 26 sp. 
SA N C H E Z Y T I A N T , C O E E O I O DB n i ñ a s . R e i n a 118 y 120. P r i m e r a y 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a . E l nuevo curso es-
co lar e m p e z a r á el 5 de sept iembre. 
f a c i l i t a n prospec tos . 
35727 1 oc 
B A I L E S 
, . ' en el C o n s e r v a t o r i o " S i c a r d ó . " C l a s e s 
a C o m p a ñ í a n r a d m i t i r á b u l t o a l - p r i v a d a s y co lect ivas , d í a y noche. C u r -
_ „ J _ . _ „ • _ • „ „ ii i so e spec ia l , $10 m e n s u a l . E x a m í n e s e 
n o d e e q u i p a j e que no l leve c l a r a m e n ¿ í a t u f t a m e i t e . m s t r r u c t o r a s a m c r i c a -
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a , T r i -
g o n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a . C i a s e s 
i n d i v i d u a l e s , c l a s e s c o l e c t i v a s , p e r o 
c o n p o c o s a l u m n o s . P r o f e s o r , A l v a r e z . 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . 
35800 1 oc. 
Í j O S D I R E C T O R E S D E ~ C Ó E E G I O S ^ 
I . . f* ,OTv.A>. I I C R A M m n : - ^ ^ » ^ - 1 - ^ Ke ofrece un buen pro fe sor de U r a -
m r o r m e s : j . l . r i v A r i L n , u i r e c t o r m á t i c a c a s t e l l a n a . D i spone de s 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . M A C A N A . 
C U B A N A M E R I C A N C O L L E G E 
D e s d e K i n d e r g a r t e n , los B a c h i l l e r a t o s . 
N u e v o c u r s o , e m p i e z a el 5 de s ep t i em-
bre. M e j o r que n u n c a . I n g l é s , d iar lo , g r a -
t is , a los a l u m n o s . Z u l u e t a y D r a g o n e s . 
T e l é f o n o A-2755 . 
33145 14 s 
D i r e c c i ó n : P . A . 
I r io , 141, bajos . 
3641S 
t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i d o de nas- i n f o r m e s : A-7878, noches ú n i c a -
j - / i i i . i mente : de 8 y m e d i a a 11. A p a r t a d o ; . . . j • i * « n r t n m T C » 
SU d u e ñ o , a s i C o m o el de l p u e r t o de 1033. P r o f e s o r W i l l i a m s , a u t o r de R e - | A c a d e m i a d e i n g l e s K t f D t R l O 
r U c t i n r . n c t n á < n r , r m » r , ^ r - o '.^^ > . ' pertor io 1921. I n s t r u c t o r de b a i l e s de l a 
| d e s t i n o , u e m a s p o r m e n o r e s i m p o n d r á A c a d e m i a M i l i t a r de l M o r r o . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a H a b i t a c i o n e s s i n e s t r e n a r . A l q i l a m o i 
h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s y l u j o s a s , 
c o n l a v a b o , b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a -
r io i n t e r i o r ; c o n o s in m u e b l e s ; e n 
los a l tos d e l a m u e b l e r í a L a E s f e r a , ' g x í f M r c á ' n g e ' r 4 con8a*rado - ^ n M í . 
N e p t u n o 1 8 9 , entre B e l a s c o a í n y G e r - ; E 1 C i r c u l a r e a ^ r ^ R e p a r a d o r a s , 
v a s i o . l e l e r o n o A - O Z Ü o . i . . , 
35547 15 • I „ . ? L ? u , l c e , _ N í ; l n b r ? d.e M a r í a . N u e s t r a 
s u c o n s i g n a t a r i o , 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
D I A 12 D E S E P T I E M B R E 
E l v a p o r 
H O T E L E S P A Ñ A 
, S e ñ o r a de l a Fuens tenta ; s a n t o s S i l v i n o 
. y J u v e n c i ó , confesores ; L e o n c i o . T o ó d u 
¡ lo y F a c i a n o , m á r t i r e s y N u e s t r a S e ñ o -
V i l l e g a s . 58. e s q u i n a a O b r a p T a . C a s a ' »* de .^azare t - , 
a l t a y f r e s q u í s i m a . T o d a s l a s b a N t a - > C o n s i d e r a d , olee el padre f r o l s s c t , que 
c iones con v i s t a a la ca l l e . S e r v i c i o ^0 ha hab idd santo que no hubiese p r o -
completo e h i g i é n i c o . P r e c i o s modera-
dos. Se a d m i t e n abonados a l comedor . 
T e l é f o n o A-1832 . 
25703 * 16 • 
í i s a d o s i n g u l a r d e v o c i ó n a l santo no 
bre de M a r í a , y que no hubiese e x p e r i -
mentado los s a l u d a b l e s e fec tos de e s t a 
du lce d e v o c i ó n -
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : M U S L E R A 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e k 
i A - 7 9 7 6 . D E S V z A 1 1 p . m . 
36997 10 oc. 
" P R O F E S O R M E R C A Ñ f í f 
I P o r un experto contador se d a n c l a s e s 
n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a J ó v e n e s 
¡ a s p i r a n t e s a tenedores de l ibros. ' E n s e -
i ñ a n z a p r á c t i c a y v á l i d a . C u b a , 99, a l tos . 
I 3702S 10 oc 
/ C A B A L L E R O r B A N C E S C O N T I T U -
\ J lo de profesor, d a r á l ecc iones de 
f r a n c é s por mC.dlco precio . T i e n e a l g u -
n a s h o r a s disponibles . D i r i g i r s e a M r . 
S a n s . c a l l e S a n N i c o l á s n ú m e r o 82, te-
U'fono M-3503. 
3CS6S 13 • 
G 
^ O I i E O I O N T R A . S H A . D E L K O S A -
J r io . D i r i g i d o por R e l i g i o s a s D o m i -
n i c a s f r a n c e s a s . Se a d m i t e n p u p i l a s , me-
dio p a p i l a s y « - x t e r n a s . Se r e a n u d a r á r . 
l a s c l a s e s el d í a 8 Je sept iembre . G . y 
13, V e d a d o . T e l f . F - 1 2 5 0 . 
« 5 8 0 9 16 s 
Mol lado. C a m p a n a -
16 s 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e y c o s t u r a . Se g a r a n t i z a l a ense-
ñ a n z a h a s t a obtener el t í t u l o . C l a s e s 
a d o m i c i l i o y en h o r a s espec ia les . R e i -
na , 5, entresue lo . T e l . M-3491. * 
30 s 
CO L E G I O A C U A B E I i I i A , A G O S T A , 30 entre C u b a y S a n I g n a c i o . E n s e ñ a n -
z a P r i m a r l a , e l e m e n t a l y superior . »« 
p a r t i c i p a a los s e ñ o r e s p a d r e s de i a ' 
m i l l a , que es te C o l e g i o reanuda sus 
c l a s e s e l l u n e s doce do sept iembre. 
35212 2i_!L~ 
R O F E S O B A D E A R T E B S P A S O t . 
C l a s e s de p i n t u r a y dibujo, alregg! 
del n a t u r a l . R e t r a t o s a l ó l e o ; tapices, 
etc. D i r i g i r s e . A p a r t a d o 2476. 
36129 18 
CX A S E S D E T A Q T T I Q B A F X A A DOM*-c l l lo , s e ñ o r i t a t a q u í g r a f a m e c t ^ é ñ 
g r a f a ; d a c l a s e s a domic i l io . T a m b i é n 
de a r i t m é t i c a , a p r i n c i p l a n t e s . P i r * j K 
se por e s c r i t o a S r t a . T a q u í g r a f a , ou* 
r e r 104, b a j o s . H a b a n a . 
36633 10 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T Í 
cla-
Ga-
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
E n s e ñ a n z a de los ba i l e s modernos, 
s e á e x c l u s i v a m e n t e I n d i v i d u a l e s , 
t a n t l z o en menos t i empo que na(I1T^r^'r 
s e ñ a r l o s ba j l e s de a c t u a l i d a d , i m " 
m a n : A g u i l a , 101. bajos . T e l é f o n o nu 
mero M-4767, a todas h o r a s . Ciasen 
d c m l c i l l o . 
36818 30 sp 
A C A D E M I A M O R A L E S 
S a n R a f a e l , H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en 
e s p a ñ o l , pero a c u d a a l a ú n i c a ^ ? - \ ^ i l ^ ^ ^ T S f ^ s f ! ^ ^ 
m i a que por s u s e r i e d a d y c o m p e t e n c i a i . » " — h a s t a , l a s a l c ' 
le g a r a n t i z a e l a p r e n d i z a j e . B a s t e sa-1 de l a ^ . ^ c a S r a f o s ' e n un ¿ i de l a noche, 
e n s e ñ á n d o l e s d i r i g i d o s por 16 p r o f e s o r e s y 10 en/8\":tn"u „ r i a s e de t rabajos o 
£ f ^ D J 3 , ^ 1 ° ¿ e ^ - S ^ l S í a S a S p V ^ r f í c f l ^ q u ; . s e a n . JSe al 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s . 7 pesos C y . a l mes. 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
d e m i a y a domic i l io . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
der pronto y bien el i d i o m a I n g l é s ? C o m -
pre usted e l M E T O D O N O V I S I M O R O -
B E R T S , reconoc ido u n l v e r s a l m e n t e co-
mo el m e j o r de los m é t o d o s h a s t a l a 
f e c h a pub l i cados . E s el ú n i c o r a c i o n a l | i l n u a s de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r l t m é -
a l a p a r s e n c i l l o y agradable , con é l t i c a p a r a dependientes , o r t o g r a f í a , re -
podrá , c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en po- I d a c c i ó n , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y 
co t iempo ¿a l e n g u a Ing lesa , tan nece- j o r e l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h l -
s a r l a hoy d í a en e s t a R e p ú b l i c a . 3a. edi- , n e r a t o , p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a -
ol'ftoj * *1-50- f í a . m á q u i n a s de c a l c u l a r . U s t e d puede 
db0¿4 30 s I e i e E i r l a h o r a . E s p l é n d i d o l oca l f r e s c o j o s m a n u a l e s . 
r n i m n " C C T U C O " >' vent i lado . P r e c i o s b a j í s l m o s . 
^ w L C I j I U L o l r í J C i l V n u e s t r o prospecto o v i s í t e n o s t 
C a l z a d a de l C e r r o , 561. T e l é f o n o A-1870. q u l e r h o r a . A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a - j p r e m i o de l a 
E s t e a c r e d i t a d o p l a n t e l e m p i e z a s u s r a " , S a n I g n a c i o 22 . o l tos , e n t r e T c j a . l l 
259. moderno. T e l é f o n o 
A-0S60. D i r e c t o r a : C a r l o t a Morales . ^ 
todos los s i s t e m a s ber que t enemos 250 a l u m n o s de a m b o s 
s e x o s 
.'LU Xi 1 l a , ^E*. iv^ . " ..» •**"'*"***** t m á n l l inM s ñ o r 





A C A D E M I A M A R T I 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s y y ^ A . 
n a n u a l e s . D i r e c t o r a s G i r a l y * K 
P i d a v i a . K u m b . d o r a s de es te s i s t e m a en 
c u a l - , H a b a n a con m e d a l l a s de oro J £ $ & 
C e n t r a l M a r t í y cre1,.nl. 
¿ i a l que me a u t o r i z a a P ™ » * ™ * , ^ al 
c l a s e s del nuevo c u r s o de 1921-1922. e"l, Ho y E m p e d r a d o . T e l é f o n o M-2766. A c e p - n a s p a r a el P r ? ^ 8 0 ^ ' 1 " c"" dia-
d í a 12 de Sept i embre . S u p l a n de e s t u - i t a m o s I n t e r n o s y medio I n t e r n o s p a r a t í t u l o de B a r c e l o n a . í->e cían c i l ~ T L M f l » 
d ios e s t á d iv id ido en P r i m a r l o . E l e m e n - n i ñ o s de campo. A u t o r i z a m o s a los p a - n a s . a l t e r n a s y a ,domlc'11 " v , a i u s 
ta l y S u p e r i o r ; E s t u d i o s de B a c h i l l e r a t o , d r e s de f a m i l i a que c o n c u r r a n a l a s por e l s i s t e m a moderno. í>e nacei i ^ 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , D i b u j o . Pin-1 c l a s e s . N u e s t r o s m é t o d o s son a m e r i c a - tes para, t e r m i n a r pronto i^recioo , — 
t u r a y L a b o r e s en g e n e r a l : D c c c i u n e s I nos. G a r a n t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a . S a n I g - d lcos . Vendo el M é t o d o 19-0. 
p r á c t i c a s de E c o n o m í a D o m é s t i c a . | n a c i ó , 12, a l tos . I M - I U . ' ; . V i r t u d e s 43, a l tos . 
36703 30 s i 36649 
T e l é f o n o 
C7547 30d.-7 
a ñ o t m i x D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 1 
P A G I N A T R E C E 
\ 
Compra y Venta de Fincas. Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
" " ' i T r . w O o A R R I E N D O , S I N P R E -
/ ^ O » ^ » " hote l , r e s t a u r a n t , c a f é o 
« " ^ S p e d e s . dentro de l a H a b a -
c a s a de nuc PgU8tos. P r e s é n t e s e p e r s o -
na . No P » » ? baeñór A g u i l a r , M a n z a n a 
nalmente w 
14 s 
-^ñiwrT.RA U N A P I N G A , D E U N A 
E ' i ? c a b a l l e r í a s , c e r c a de l a H a b a -
.0AguacCatea 35, a l tos . J o s é F u e n t e ^ . 
36930 
^ r - n C O M P R A R U N A C A S I T A D E 
B ^ ° p o s t e r l a , en l a p a r t e a l t a de l a 
"?„ v c e r c a del t r a n v í a que no ex-
ceda de oclu 
vo. S e ñ o r O. 
Habana . 
36713 
R a y m o n d . A p a r t a d o 575. 
16 s 
C o m p r o u n a m u e b l e r í a o r a s t r o q u e es-
te s i t u a d a e n b u e n l u g a r d e e s t a c i u -
d a d . I n f o r m e s , C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
Monte , 2 0 3 . 
36769 
V ^ E G O C I O D E O C A S I O N . S E V E N D E , 
1.1 a u n a c u a d r a de los c a r r i t o s S a n t o s 
S u á r e z y P a r q u e C e n t r a l , un s o l a r con S 
h a b i t a c i o n e s grandes , de m a n i p o s t e r í a , 
con todos los s e r v i c i o s modernos , r e n -
tando 100 pesos m e n s u a l e s . S u p r e -
cio, 8,000 pesos. Se d e j a p a r t e a p a g a r 
en p l a z o s c ó m o d o s . S u d u e ñ o , M a n u e l 
A v i l a . S e r r a n o , 30. S a n t o s S u á r e z , de 1 
a 4 p. m. 
36906 17 s 
OB I S P Ó , P E G A D O A B E R N A Z A , CA"-s a p a r a f a b r i c a r , entre c a s a s de 3 
pisos , mide 135 m e t r o s c u a d r a d o s , pue-
de r e n t a r C00 pesos m e n s u a l e s . P r e c i o , 
35,500 pesos. P u e d e d e j a r p a r t e en h i -
poteca. I n f o r m e s d i rec tos con c o m p r a -
dor. A g u a c a t e , 38. D e 9 a 10 y 2 a 4. 
A . del B u s t o . 
36753 12 s 
S T R A D A P a Ü m a ! P O R A S U N T O S 
- i se vende u n a h e r m o s a c a s a con 
b u e n a r e n t a y s e g u r a . I n f o r m a n : J o s é 
u a n t a . propie tar io , H o t e l H a b a n a . 
36680 17 sp. 
SE V E N D E U N A C A S A E N I . A C A L L E de F i g u r a s , a u n a c u a d r a del N u e v o 
F r o n t ó n , c o m p u e s t a de s a l a , ' s a l e t a co-
r r i d a , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r -
v i c i o s de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . P r e c i o , 
$9.000. I n f o r m a , M a r c o s . S a n C a r l o s , 100; 
de 12 a 2. 
36228 i s s 
^00cPa?leOSDPOnCSmero 15, Vedado 
36628 _ 
/ ^ n ^ R í T u N S O L A R D E E S Q U I N A 
I l a L o m a de l a U n i v e r s i d a d . D i -
rigirse per e scr i to a A . B . C o n s u l a d o 16. 
bajos, derecha. 
36180__ . i15 s._, 
T V t T ' d E S E A C O M P R A R U N A P I N G A 
S r ú s t i c a de m e d i a c a b a l l e r í a a p r o x i -
ííiflda p a r a c u l t i v o s menores , c a s a v 
•.ü-iia 'en c a r r e t e r a m u y c e r c a de l a H a -
¡ • r T prec io debe s e r m e n o s de $1.500. 
Al contado. E s c r í b a s e a I . Nagano , R a n 
c'io Boyeros , p r o v i n c i a H a b a n a . 
'3Ó126 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E de M a r q u é s G o n z á l e z , a u n a c u a d r a 
del N u e v o F r o n t ó n , c o m p u e s t a de s a l a , 
s a l e t a c o r r i d a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y de-
m á s s e r v i c i o s de c o n s t r u c c i ó n moder -
na. P r e c i o , $14,000. Se pueden d e j a r 
$5,000 a l 7 por ciento. I n f o r m a , M a r c o s . 
I S a n C a r l o s , 100; de 12 a 2 
36227 s 
12 s 
Í T e s e o c o m p r a r u n g a r a g e e n 
I ) m ó d i c o prec io , que t enga buen con-
trato y m ó d i c o a l q u i l e r , o u n loca l que 
eh-va p a r a garage . L l a m a r a l t e l é f o n o 
M-4S0fi, de 12 a 2 de l a tarde 
36326 18 BP-
T U J O S A R E S I D E N C I A . V E N D O por 
J L i e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , u n a g r a n c a -
s i en el R e p a r t o Mendoza . V í b o r a , f a -
b r i c a d a en u n s o l a r completo , c o m p u e s -
ta de j a r d í n , p o r t a l , a n t e s a l a , s a l a , co-
medor, p a n t r y , coc ina , dos rec ib idores , 
t r i p l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , ocho h a b i t a -
c iones in ter iores , g a r a g e con dos h a b i -
tac iones en los a l tos . L a c a s a se compo-
ne de dos p l a n t a s y a d e m á s una, to-
r r e . R e s p e c t o a l prec io , se r u e g a p a -
sen p o r e s t a o f i c ina . A n t o n i o E s t e v a , 
A g u i a r 72, por S a n J u a n de D i o s . 
/ ^ A N O A . V E N D O A M E D I A C U A D R A 
de l a C a l z a d a de J e s ú s de l Monto 
u n a g r a n e s q u i n a p a r a f a m i l i a , t iene 
CO M P R O U N A C A S A E N B A R R I O i dos p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , con comerc ia l p a r a a l m a c é n , tanto si es • 
nueva como s i es v i e j a , p a r a f a b r i c a r 
•iemtire quo e l prec io se a j u s t e a la 
s i m a c i ó n e c o n ó m i c a . T r a t o directo . I n -
formes por correo a J . F . C . A p a r t a d o 
n ú m e r o 300 o por t e l é f o n o F-3195 des-
p u é s del medie d í a . 
33486 10 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C A S A moderna, c o m p u e s t a de dos p l a n -tas sa la , comedor, t re s h a b i t a c i o n e s y 
cuarto de b a ñ o , en l a c a l l e de C o n c o r d i a , 
a dos c u a d r a s de l F r o n t ó n . T r a t o d i r e c -
tor. I n f o r m e s , on G a l i a n o , 64. D e 9 a 
12 a. m. 
36999 20 s' 
" Í ^ E N D O C A S A M O D E R N A , A U N A 
V c u a d r a de B e l a s c o a l n , c e r c a del 
nuevo m e r c a d o B e n j u m e d a . D e S a l a , 
saleta, 3 c u a r t o s , s e r v i c i o s , a c a b a d a de 
pintar, por 3,500 y reconocer 3.000 en 
hipoteca. No h a g a trato con corredores . 
V é a m e de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m., 
en R e i n a y M a n r i q u e , c a f é . P r e g u n t e por 
Avel ino. 
37005 ' 15 s 
/ ^ A N G A . S E V E N D E U N A C A S A A C A -
V X bada de c o n s t r u i r : t iene por ta l , j a r -
dín, s a l a , rec ib idor , hab i tac iones , ga le -
r ía con p e r s i a n a s , b a ñ o in terca lado , co-
medor, c o ó l n a . p a n t r y , despensa , g a r a -
ge, tres c u a r t o s de c r i a d o s con s u s sor-
vicios. V a l e 30 pesos . Se d a en poco m á s 
de la mi tad . F r e y r e A n d r a d e e s q u i n a a 
F l g u e r o a , V í b o r a . 
36966 25 s 
O E V E N D E E N E L R E P A R T O B U E -
itO na V i s t a , u n a c a s a m a n i p o s t e r í a , a l 
lado del G r a n T e a t r o M e c a . Se vende 
m u y barata , por tener que e m b a r c a r s u 
d u e ñ o . I n f o r m a J o s é F e r n á n d e z , en ter -
cera entre J o s e f i n a y G e r t r u d i s , J e s ú s 
del Monte. 
36967 18 s 
todas l a s comodidades . S u prec io es t a n 
s u m a m e n t e b a r a t o que s o l a m e n t e lo d i -
r é a l c o m p r a d o r que v e n g a a v e r m e 
y t enga v e r d a d e r o s deseos de c o m p r a r . 
A n t o n i o E s t e v a , A g u l a r 72, por S a n 
J u a n - de D i o f . 
,36656 15 s 
S e v e n d e n 2 4 s o l a r e s e n l a c a l l e V i s - 1 
l a A l e g r e a u n a c u a d r a d e l P a r q u e e n 
io m á s a l to d e l a V í b o r a , m u y b a t a t o s , 
a l contrtc'o y a p l a z o s c o n m u c h h c o -
m o d i d a d p a r a e l c o m p r a d o r . S u d u e ñ o 
f n B r u n - Z a y a v e s q u i n a , V h ' ñ A l e -
gre-
3 7 0 6 0 18 s 
SO L A R E S P E Q U E Ñ O S . H O V S E P U E -den a d q u i r i r s o l a r e s en el m a g n i f i -
co R e p a r t o A l t u r a s R í o A l m e n d a r e s , . que 
miden 12 por 30, con c h e c k s de los B a n -
cos N a c i o n a l y E s p a ñ o l , que a c e p t a m o s 
a l a par , como c u o t a de e n t r a d a . T e l é -
fono M-9494. Obispo. 50. 
36386 12 s 
S o l a r e s , s e v e n d e n d e s d e 5 0 c e n t a v o s | 
m e t r o . E n l a c a l z a d a d e L u y a n ó a S a n 
F r a n c i s c o de P a u l a , k i l ó m e t r o 9 . L u -
g a r a l to y s a l u d a b l e . H a y a g u a , l u z 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . I n f o r m a r á n e n e l 
n ú m e r o 2 d e l a c a l z a d a e n S a n F r a n -
c i s c o de P a u l a . 
36968 13 i 
EN L A C A L L E D E C O R T I N A P E O A -do a l P a r q u e de Mendoza , s o l a r a l -
to y bien s i tuado . N e c e s i t o v e n d e r l o y 
lo doy a 5.50 pesos v a r a . I n f o r m a : S u á -
rez C & e e r é s , H a b a n a , 89. 
C 7665 4 d 11 
S e v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o o s e a n 1 * 2 9 8 . 5 2 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o 1 4 p e s o s m e t r o . 
E n l a C u a r t a A m p l i a c i ó n d e L a w -
t o n , c a l l e A , e s q u i n a a 1 4 , u n s o -
l a r d e 2 3 . 9 6 v a r a s d e f r e n t e , p o r 
4 1 . 2 7 5 d e f o n d o , o s e a e n t o t a l 
9 8 8 . 9 5 v a r a s c u a d r a d a s . P r e c i o 
6 5 0 p e s o s v a r a . P a r a i n f o r m e s : 
c a l l e O n c e , n ú m e r o 1 3 7 , e n t r e K 
y L . V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
V E D A D O 
E n l a s c a l l e s de l e t r a s y t a m b i é n 
c e r c a del Puente , A l t a de A l m e n d a -
res , tenemos s o l a r e s de l a m e d i -
da que desee el c o m p r a d o r . P u e d e n 
a d q u i r i r s e hoy a c e p t a n d o como 
c u o t a de e n t r a d a c h e q u e s del N a -
c i o n a l y E s p a ñ o l , a l a p a r . P r e c i o : 
J12, a | 2 5 l a v a r a . 
O B I S P O , 5 0 . 
T E L E F O N O S M - 9 4 9 4 , A - 5 0 4 3 
36579 13 s 
O A N T A - A M A L I A . S E V E N D E U N 
¡O s o l a r de centro, en l a c a l l e de M a r t í , 
a dos c u a d r a s de c a l z a d a , p a r t e a l con -
tado y el res to por m e n s u a l i d a d e s . I n -
f o r m e s : T e n i e n t e R e y , 65, a l to s . 
36213 
K I O S C O - C A N T I N A 
V e n d o uno o admi to socio, h a s t a que 
l legue de E s p a ñ a . Y a r r i e n d o u n c a f é . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
E N $ 5 , 0 0 0 " V E N D O 
U n g r a n c a f é y a r r i e n d o otro que h a c e 
de v e n t a 300 pesos d iar io s . H a s t a no 
l l e g a r de E s p a ñ a , por 3 a ñ o s . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
15 8 
TE N G O D O S P U E S T O S D E P R U T A S y vendo uno por u n a e n f e r m e d a d y 
no poder a tender el m í o . C o n b u e n a s 
u t i l idades . I n f o r m a n C r e s p o 17, por C o -
l ó n 
36781 12 s 
VE N D O S O L A R E S E N L O M A L L A -ves , a $2.25; en S a n t a A m a l i a , a 
$2.50; en M a n t i l l a , a peso; en C a l a b a z a r , 
$2- A de A l m e n d a r e s , a $3.50, y doy 
d inero en hipoteca . P u l g a r o n . A g y i a r , 
73.' T e l é f o n o A-5864. 
_ 36804 13 B _ 
SE V E N D E N 1.300 V A R A S D E T B -rreno . a l lado de l i n e a y en p u n -
to de g r a n p o r v e n i r a t r e s pesos l a 
v a r a . E s propio p a r a u n a i n d u s t r i a o 
p a r a f a b r i c a r l o . H a y que e n t r e g a r m u y 
poco de contado. D i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o 
del s e ñ o r L l a n o , P r a d o , 109, bajos . 
37046 14 s 
D O S C U A D R A S D E L H O T E I i A L -
m e n d a r e s vendo u n s o l a r que mide 
12 por 60, a prec io de o c a s i ó n . T a m b i é n I 
se c a m b i a por I n d u s t r i a que e s t é c a m i - | 
nando. I n f o r m a n en el M e r c a d o de C o - ¡ 
l ó n , n ú m e r o s del 74 a l 77. P r e g u n t e n 
por F e r n a n d o P é r e z . , 
36941 17 sp. 
G A R A G E E N V E N T A 
S e v e n d e u n g a r a g e p o r t e n e r q u e l i -
q u i d a r a u n o d e s u s s o c i o s . D e j a l i b r e 
a l m e s 5 0 0 a 6 0 0 p^gos. B u e n l u g a r 
c é n t r i c o , a c i n c o c u a d r a s d e B e l a s -
c o a í n . C a p a c i d a d o s t o r a g e , 6 0 c a r r o s . 
B u e n c o n t r a t o e n t i e m p o y a l q u i l e r . 
C u b a , 7 8 , a l to s d e l c a f é C e r v a n t e s . 
E n t r a d a p o r C u b a . D e 8 a 1 1 d e l a 
m a ñ a n a y de 1 a 5 d e l a t a r d e . A r -
ge l io O r d ó ñ e z . 
»«T'84 • v 12 sp. 
Q E V E N D E U N A B O D E G A S O L A . N O 
O p a g a a l q u i l e r ; buen c o n t r a t o ; un c a -
f é con buen contrato , no p a g a a l q u i l e r . 
E n Monte y C á r d e n a s i n f o r m a D o m í n -
guez, en e l c a f é . 
36690 15 sp. 
PU E S T O D E P R U T A S S E V E N D E uno en l a m e j o r c a l z a d a de l a H a -
bana . T i e n e l o c a l p a r a v i v i r , p o r t a l p a r a 
f r u t e r í a b i l l e te s y v i d r i e r a s . I n f o r -
m a n en Mo^te, 409. 
36674 10 sp. 
SE V E N D E U N A B O D E G A E N B U E -n a s condic iones y b v e n b a r r i o . I n -
f o r m a n , en A n g e l e s , 49, en tre Monte y 
C o r r a l e s . P r e g u n t e n por I g n a c i o O v i e s . 
36843 17 s 
S E V E N D E 
u n a g r a n c a s a en el C e r r o , con p o r t a l , 
s a l a , sa l e ta , t r e s h a b i t a c i o n e s y c u a r t o 
de coc ina , u n g r a n pat io y t raspa t io , 
con á r b o l e s f r u t a l e s y e n t r a d a inde-
pendiente . E s t á a l q u i l a d a en 100 pesos. 
C o n contrato . S u prec io : 10 m i l pesos. 
I n f o r m a , s u d u e ñ o : S a n t a T e r e s a y C a -
ñ e n g o , bodega. 
36122 20 s 
CE R R O . L A S CA5AS7CALLE W A S H -ingtoh; b u e n a o p o r t u n i d a d p a r a 
p e r s o n a s de gusto . S i u s t e d l a qu iere 
a p r o v e c h a r v e n d e m o s dos c a s a s j u n t a s 
o por separado , a c a b a d a s de f a b r i c a r ; 
e s t á n desocupadas y c o n s t a n de s a l a , 
comedor, dos e s p l é n d i d a s hab i tac iones , 
g r a n patio , c o c i n a a m p l i a y s u s s e r v i -
c ios . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , t u b u l a r , z ó -
ca los y c o l u m n a s de l a s a l a estucados . 
T r a t o d irecto con s u s d u e ñ o s , en A n t ó n 
R e c i o 51 y C e r r o 612. 
35826 17 s _ 
Q E V E N D E E N L A C A L Z A D A D E L A 
O V í b o r a , en s i t io m u y bueno y m u y 
alto, u n a c a s a de do.s p l a n t a s , con s ie -
te c u a r t o s , s a l a s a l e t a , pat io , t r a s p a -
tio y todas l a s comodidades modernas . 
Se d a b a r a t a por n e c e s i t a r efect ivo, p u -
diendo d e j a r l a m i t a d en h ipoteca . I n -
f o r m a : J o s é S. V i l a , B e l a s c o a l n 76, de 
2 a 4. T e l é f o n o A-4808. 
35693 16 s 
SO L A R E S Q U I N A , D E 13 M E T R O S D E , frente , por 16-16 de fondo. R o d r í g u e z 
e s q u i n a a J u s t i c i a . P r e c i o . 9 pesos v a -
r a , p a r t e contado. I n f o r m e s , s u d u e ñ o . 
A . del B u s t o . A g u a c a t e , 38. T e l é f o n o 
A-9273. 
SO L A R , D E 8-15 E R E N T E P O R 34, . fondo, c a l l e M i g u e l . R e p a r t o S a n t a ] 
A m a l i a . Con c a l l e a c e r a s , c é s p e d , a g u a 
y luz . P r e c i o , $2.99 v a r a , p a r t e c o n t a -
do. D u e ñ o , A . del B u s t o . A g u a c a t e , 38. 
T e l é f o n o A-9273. D e 9 a 10 y de 2 a 3. 
SO L A R , R E P A R T O A I i M E N E A R E S , se t r a s p a s a e l c o n t r a t o a m e n o s de 
s u costo, $375 contado y re s to a p l a -
zos. Se a d m i t e n c h e q u e s de B a n c o s en 
m o r a t o r i a . A g u a c a t e , 38. T e l . A-9273 . 
SO L A R D E E S Q U I N A , D E 10 M E T R O S de f rente por 40 de fondo, con pozo 
de a g u a y c u a r t o de m a d e r a , en el R e -
p a r t o M i r a - F l o r e s . P r e c i o , $1.000. A g u a -
cate, 38. T e l é f o n o A-9273 . D e 9 a 10 
y de 2 á 3. 
SO L A R E S Q U I N A , V E D A D O , A $6 V A -r a , mide 12 m e t r o s de f r e n t e por 
47 de fondo. C a l l e 35, e s q u i n a B , p a r t e 
contado y res to en h ipoteca . I n f o r m e s : 
A g u a c a t e , 38. T e l é f o n o A-9273 . D e 9 a 
10 y de 2 a 3. 
36753 12 s 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C a s a d e c o m i d a s se v e n d e m u y b a r a -
t a , a u n a c u a d r a d e l N u e v o M e r c a d o , 
a m u e b l a d a y c ó m o d a . S e d a b a r a t a , 
p o r e m b a r c a r . I n f o r m a n e n M o n t e , 3 0 0 , 
a l t o s . 
C E T R A S P A S A U N A C A S A D E H U E S -
O pedes a m u e b l a d a en buen punto . I n -
f o r m a n en. I n d u s t r i a , 50, p r i m e r piso. 
36879 14 S 
GR A N N E G O C I O . S E V E N D E P O R L A m i t a d de s u v a l o r u n a v i d r i e r a de 
tabacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a y lote-
r í a . I n f o r m a n S a n I s i d r o y H a b a n a , 
c a f é C a r b a y ó n . 
3690 , 13 s 
37081 13 sp. 
YE N D O A L A M E J O R O P E R T A N O A c o r r e d o r e s u n a c a s a m o d e r n a a l -
quiler b a r a t o y r e n t a $210; ca l l e de S i -
tios 37, en tre R a y o y S a n N i c o l á s . Su 
d u e ñ o I n f a n t e y H n o . en S a n J u l i o y 
Santos S u á r e z , c a s a en c o n s t r u c c i ó n . 
37029 • 13 • 
" ¡ N P A N T E Y H N O . V E N D E N L O S m e -
j l jores c h a l e t s de l a V í b o r a , R e p a r -
to Mendoza y c a s a s m o d e r n a s en l a H a -
bana, p a r a v e n t a a d m i t e en pago te-
rrenos y c a s a s a n t i g u a s , d i r e c t a m e n t e 
en Santos S u á r e z y S a n J u l i o , c a s a en 
c o n s t r u c c i ó n . 
37029 13 s 
P O R $ 5 0 0 U N A C A S A 
en G u a n a b a c o a , con s a l a , comedor, 1 
cuarto, c o c i n a y pat io . M i g u e l F . M á r -
quez. C u b a , 32. 
20 s S 
CA E L E S A N F R A N C I S C O , T R A N V I A S por e l f rente , vendo u n a o dos m a g -
nif icas c a s a s , m u y l u j o s a s . P o r t a l , g r a n 
sala, rec ibidor , 3 c u a r t o s , comedor, e s -
p l é n d i d o b a ñ o , r e n t a moderada , 70 pe -
sos. C a d a u n a , $8,000. P e r a l t a . A m i s -
tad, 5fi. De 9 a 2. 
37008 14 s 
E n 2 3 . 0 0 0 p e s o s se v e n d e l a h e r m o s a 
c a s a de dos p l a n t a s , a c a b a d a de f a b r i -
c a r ; n o e s t á a l q u i l a d a ; d e j o 1 0 . 0 0 0 
pesos e n h i p o t e c a . C a l l e O c t a v a , n ú -
mero 4 0 , e s q u i n a a l a A v e n i d a d o 
A c o s t a , e n e l R e p a r t o L a w t o n , V í b o r a . 
T iene g a r a g e ; es b u e n a p a r a r e c i é n 
casados . O b i s p o , 4 0 , p o r H a b a n a , s a s 
t r e n a . A - 8 8 1 1 , C a m i l o G o n z á l e z . 
36935 12 sp. 
T T E R M O S A C A S A . S E V E N D E U N A 
h e r m o s a c a s a de t r e s p l a n t a s , cons -
trucc ión moderna , t echos m o n o l í t i c o s , 
oecorada y fronte a l a b r i s a . P u e d e g a -
L ^ r $450 m e n s u a l e s . E s t á p r ó x i m a a 
« e i n a . Se d a en $28.000. S u d u e ñ o , H e -
res A g u l a r 36. olf. M-5248. 
o6857 19 B 
•\ TIBOR A . V E N D O C H A L E T C O N S -
V t r u c c i ó n c a n t e r í a , techos m o n o l í t i -
cos, p o r t a l , s a l a , rec ib idor , h a l l , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s con l a v a b o s , g r a n b a ñ o , s a -
l ó n de comer , p a n t r y , coc ina , c u a r t o 
cr iados , garage , c u a r t o c h a u f f e u r , todo 
grande y bueno, con ochocientos (800^ 
metros de t erreno y á r b o l e s f r u t a l e s a i 
pie de l a l inea . C a l l e J u a n De lgado y 
l i b e r t a d . R e p a r t o Mendoza . 
35325 14 a 
S e v e n d e a p e r s o n a q u e q u i e r a i n v e r -
t ir p o c o c a p i t a l , u n p r e c i o s o c h a l e t , 
ú l t i m o m o d e l o , e n lo m á s a l t o y f r e s -
c o d e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , c o m -
p u e s t o d e s a l a , h a l l c é n t r i c o , c o m e d o r 
a l f o n d o c o n e s m e r a d a d e c o r a c i ó n , 
t re s g r a n d e s y h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e , u n h e r -
m o s o b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a c o n c a -
l e n t a d o r de a g u a , p o r t a l y e s p a c i o s o s 
j a r d i n e s , g a r a g e y s e r v i c i o p a r a c r i a -
d o s . I n f o r m . a s u d u e ñ o e n S a n J u l i o 
n ú m e r o 1 2 , e n t r e E n a m o r a d o s y F e -
r r o c a r r i l . 
3 6 5 1 9 - 2 0 16 s 
M A N U E L D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l ' 
O B I S P O , N U M E R O 5 9 , A L T O S 
D e p a r t a m e n t o s n ú m e r o s 5 y 6 
T E L E F O N O M - 9 0 3 6 
H O T E L , S E V E N D E 
P o r e m b a r c a r m e p a r a E s p a ñ a , vendo el 
m e j o r hote l r e s t a u r a n t y c a s a de h u é s -
pedes del in ter ior de l a I s l a . E n m u e b l e s 
s o l a m e n t e h a y m á s de 30 m i l pesos. U l -
t i m o prec io 30 m i l pesos . H a y c i en c a -
m a s . F a c i l i d a d en el pago. E s u n ne-
gocio de lo m á s p r o d u c t i v o . S ó l o doy i n -
f o r m e s a p e r s o n a s que IcVintif iquen s u 
p e r s o n a . N a r c i s o N o n e l l , C o m p o s t e l a , 47, 
a l t o s 
13 sp. 
SE V E N D E C A S A D E C O H F E C C I O -nes de s e ñ o r a . T i e n e b u e n a m a r -
c h a n t e r l a . Se da m u y b a r a t a por tener 
que e m b a r c a r s e s u d u e ñ a . I n f o r m a n , 
K c i n a 40, L a P i l a r e i t ^ . • 
36976 13 s 
O E V E N D E U N A M A G N I F I C A V I -
O d r i e r a de dulce , en e l m e j o r s i t io de 
e s t a C a p i t a l . T i e n e 6 a ñ o s de contra to 
y se cede por poco dinero. I n f o r m a n , en 
R e v i l l a g i g e d o , 16. D e 8 a 12 a. m. 
36407 13 s 
É Ñ D O M U Y B A R A T O U N O R A N 
c a f é en e s t a c a p i t a l . V e n g a a v e r -
nos en C r e s p o y C o l ó n , c a f é , M a r í n y 
P i ñ ó n . 
36G28 13 s 
SE V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S D E tabacos de v a r i o s p r e c i o s u n a g r a n 
bodega c a n t i n e r a y c é n t r i c a y un c a f é 
y fonda, u n a g r a n f e c h o r í a con b u e n a 
v e n t a y condic iones y h a y d inero p a r a 
h ipotecas . I n f o r m e s F a c t o r í a y C o r r a -
les, de 12 a 3 y de 5 a S. S r . M a n s o . 
3 5744 16 3 
M A N U E L D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
O f i c i n a s , D e p a r t a m e n t o s n ú m e r o s 5 y 6 
O B I S P O N U M S . 5 9 Y 6 1 
T e l é f o n o M . 9 0 6 3 
C o m p r o y v e n d o c h e c k s de l o s B a n -
c o s E s p a ñ o l y N a c i o n a l , p a g a n d o lo s 
t ipos m á s a l to s d e l M e r c a d o . F a c i l i t o 
a t o d o s los s e ñ o r e s q u e t e n g a n o b l i -
g a c i o n e s p e n d i e n t e s c o n es tos B a n c o s , 
l o s c h e c k s q u e n e c e s i t e n p a r a c u b r i r 
s u s a d e u d o s ; o f r e c i é n d o l e e l t ipo m á s 
b a r a t o d e l m e r c a d o de estos v a l o r e s . 
T a m b i é n m e h a g o c a r g o de t o d a ges -
t i ó n e n c a m i n a d a a l c o b r o d e l e t r a s d e l 
B a n c o N a c i o n a l s o b r e e l e x t r a n j e r o . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
T e n g o v a r i a s c a n t i d a d e s p a r a c o l o c a r 
e n h i p o t e c a e n l a H a b a n a y s u s b a -
r r i o s s o b r e p r o p i e d a d e s u r b a n a s u r b a -
n a s y q u e o f r e z c a n b u e n a s g a r a n -
t í a s . 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S Y 
S O L A R E S 
C o m p r o y v e n d o c a s a s , s o l a r e s y f i n -
c a s r ú s t i c a s . T a m b i é n v e n d o c r é d i t o s 
de b u e n a s C o m p a ñ í a s c o n t r a c h e k s 
d e l B a n c o E s p a ñ o l y N a c i o n a l t o m á n -
d o l o s a l 9 0 p o r c i e n t o de v a l o r g a -
r a n t i z a n d o o p e r a c i ó n s e r í a y e f e c t i v a . 
3 7 0 3 5 15 s 
CH E C K D E L B A N C O E S P A Ñ O L S E c o m p r a u n lote de terreno de 1 000 
o 2.000 m e t r o s en L u y a n ó , I n f a n t a o 
C e r r o . I n f o r m a J o s é B l a n c o , Montu 45, 
H o t e l I s l a de C u b a . 
3t;S54 ID o 
VE N D O C H E C K D E L E S P A Ñ O L , $307.25, compro con é l v i d r i e r a de 
c u a l q u i e r a r t i c u l o u o t r a cosa . N o dudo 
d a r m á s e fec t ivo I n f o r m a n M a n r i q u e 
109, de 6 a 8 p. m. P r e g u n t e por M . 
P r i e t o . 
37030 14 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
N e c e s i t o t o m a r sobre propiedades s ó l i -
das , en l a H a b a n a , bien s i t u a d a s , en 
p r i m e r h ipoteca , 540.000 a l 10 por c i e n -
to. 25 m i l pesos sobre tma g r a n i n d u s -
t r i a y m á s de 10.000 m e t r o s de t erreno 
dentro de l a C i u d a d . T a m b i é n a l 10 por 
c iento. 
M A Q U I N A R I A 
I N D I S T I N T A M E N T E C A M B I O O V E N -do motor W a r n e r de 3 H . H . 110 y 
220 por motores p e q u e ñ o s de 1|2 H . P 
h a s t a 1|8; por m á q u i n a de dobladi l lo de 
ojo, por v e n t i l a d o r e s de techo 110 o 2-0 
u otro c u a l q u i e r cambio que se me p r o -
ponga, como bombas, e t c é t e r a , e t c é t e -
r a . C a l l e C . n ú m e r o 200, Vedado, T e l f . 
F -1S05 . V e n d e t res motores de 112 H . 
P . f u e r z a 110 y 220 H . P . N o ' se h a n 
usado. 
• • 73 18 s _ 
O E V E N D E N : U N A S I N F I N , D E 20 
O p u l g a d a s ; u n a c i r c u l a r y u n a b a -
r r e n a d o r a , m u y bara to por e s t o r b a r en 
l a c a s a . C a l z a d a de J e s ú s del Monte , 
n ú m e r o 344. 
36896 12 B ^ 
O E V E N D E : 2 C A L D E R A S H O R I Z O N -
0 ta les , 100 H . P . ; 1 m á q u i n a h o r i z o n -
tal , de 120 H . P . ; 160 p ies de c a d e n a 
L l n k B e l t p a r a conductor ; 1 donki , 8x10; 
1 de 5x6; 1 de 3x2; 1 de 2 y medio por 2; 
todas e s t a s m á q u i n a s e s t á n en per fec to 
estado. P a r a i n f o r m e s : S e v e r i n o A l f o n -
so. Z a y a s , 47; S a n A n t o n i o de los B a ñ o s . 
T e l é f o n o 58. 
P . 10d.-6 
MA Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E ojo. T e n g o dos l i g e r a m e n t e t r a b a -
j a d a s , con s u mesa , motor p a r a l a s dos 
c o r r i e n t e s y t r a n s m i s o r , c a d a u n a $260. 
E n l a m i s m a se vende h i lo y s e d a de 
todas c l a s e s y colores . S a n R a f a e l 234 
entre l í i f a n t a y S a n F r a n c i s c o . 
36454 12 B 
Z a p a t e r o s : v e n d o u n a u x i l i a r g r a n d e , 
c o n o s i n m á q u i n a de p u n t e a r ; d o s 
m á q u i n a s d e p r e p a r a r 1 0 0 p a r e s d e 
h o r m a s i n g l e s a y u n m o t o r d e d o s H . 
P . , d e 2 2 0 , t r i f á s i c o . I n f o r m a n : O b i s -
p o , n ú m e r o 6 7 . 
36827 12 sp . 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t N 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a , . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
S A C R I F I C I O D E O P O R T U N I D A D 
E n el C a l a b a z a r vendo u n s o l a r de 10 
m e t r o s de frente por 35 de fondo, i g u a l 
a 350 m e t r o s p lanos , con a c e r a s , l u z y 
agua , por cheques i n t e r v e n i d o s de l b a n -
co E s p a ñ o l o N a c i o n a l . 
E n l a ca l l e do M u n i c i p i o , en • L u y a n ó , 
un s o l a r de e s q u i n a de 20 por 32, m u y 
plano, con a c e r a s , luz , a g u a , a 7 pe-
sos metro . 
E n l a c a l l e de R o d r í g u e z , m u y c e r c a 
de M u n i c i p i o , vendo dos s o l a r e s de cen-
tro, 'medida 20 por 31,75 a $7.00 metro . 
3G666 13 s 
E n l a c a l l e de S a n J u l i o , r e p a r t o S a n -
tos S u á r e z , vendo u n a e s p l é n d i d a c a s a 
que mide 4 20 m e t r o s c u a d r a d o s , de j a r -
¡ d in , p o r t a l , r ec ib idor , comedor n i fon-
do, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , a m -
pl io s e r v i c i o s a n i t a r i o , u n h e r m o s o h a l l , 
pat io y t r a s p a t i o , f á b r i c a c i ó n de p r i m e -
r a . P r e c i o 10.000 pesos . 
36666 13 sp. 
G a n g a v e r d a d . P o r t e n e r q u e e m b a r -
c a r s u d u e ñ o se v e n d e u n a h e r m o s a 
f o n d a m u y a c r e d i t a d a y e n e l m e j o r 
p u n t o de l a H a b a n a y c o n p o c o a l q u i -
l e r y b u e n c o n t r a t o . S e d a e n m i l q u i -
n i e n t o s p e s o s . P a r a i n f o r m e s , E g i d o 
n ú m . 9 7 , s a s t r e r í a , e s q u i n a a P a u l a , 
f r e n t e a l a T e r m i n a l , de 7 a 9 de l a 
m a ñ a n a y de 2 a 5 . 
7021 14 s 
C>E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A 
O s i t u a d a en N u e v a del P i l a r 33, de 
por ta l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , dos 
b a ñ o s , comedor a l fondo, p a t i o y t r a s -
pat io ; p a r e d e s dobles y t echos de ce -
mento, en $10.500. Se d e j a l a m i t a d en 
h ipoteca . M-'2705 y 2737. 
36360 14 fí 
SE V E N D E L A E S Q U I N A D E L A c a -l le P a z y E s t e de l a l í n e a . T i e n e 
buena f a b r i c a c i ó n ; e s t á e s t a b l e c i d a con 
bodega. Se d a en b u e n a p r o p o r c i ó n . S e -
r á un negocio bueno p a r a e l que l a 
compre . I n f o r m a n en S a n J u l i o en tre 
S a n t a E m i l i a y Zapote s . C . A . A l v a r e z . 
36376 16 s 
| T T E D A D O S E V E N D E N O C A M B I A N 
V t r e s m a g n í f i c a s r e s i d e n c i a s por te-
r r e n o s o s o l a r e s en el Vedado. Son 
c a s a s de l u j o y p a r a f a m i l i a ex tensa . 
N o corredores . M . 7750 y 2737. 
36361 14 s 
B U E N O S N E G O C I O S 
V ' E N D O T R E S C A S A S , J U N T A S O 
» separadas , en l a m e j o r Cal le de l 
1„erro.- a $3,800 c a d a u n a . P u e d e d e j a r s e 
tmJ11 < en h iPoteca , todas d a s m a m -
l'ai f y azotea, dos v e n t a n a s , s a l a , 
rttS, corr ida , dos c u a r t o s , c o c i n a y 
oemas serv ic io s . R e n t a n , $35.00. I n f o r -
« • V e g a . Somerue los , 8. T e l é f o n o 
M-4348. D e 12 a 2 p. m. 
X T E N D E M O S U N A E I N C A U R B A N A 
\ en e E n s a n c h e de l a Haban- i a l l a -
do del p a r a d e r o del P r í n c i p e , compues -
t a de « e l s n a v e s de 770 m e t r o s p l a -
nos c a d a u n a , f a b r i c a d a do c i t a r ó n , +6-
cho de t e j a a c a n a l a d a de f i b r a s de ce-
mento y a m i a n t o . P i s o s de c inco p u l -
g a d a s de concreto . T o t a l h a c e una s u -
per f i c i e de 4.700 metros . V e n d e m o s to-
d a s o u n a so la , el prec io es $40 metro . 
No t r a t a m o s con corredores . D i r e c t a -
mente a l c e m p r a d o r . E s u n a ganga , s ó -
lo e l t e rreno v a l e lo quo pedimos , por 
el metro f a b r i c a d o en u n a n a v e h a y un 
tanque de 3 500 ga lones p a r a g a s o l i n a 
o a lcohol , que vendemos t a m b i é n . E s -
t a s n a v e s son p r o p i a s p a r a c u a l q u i e r 
I n d u s t r i a o g a r a g e y es e l centro de l a 
S i Je i n t e r e s a , v é a n o s de 12 a 
16 
y E N D O DOS CASAS E N LA CALLE 
tros ^ T r S é S ? ^ 5 S , : á 8 > ^ ^ 1 1 ? • > M * . T e l é f o n o A-8256 
ao todo fabr icado , c ie lo raso , p o r t a l , J Hno-
saleta , c u a t r o cuar tos , c o m e d o r , ! 331,63 
Pna «c L « s e r v i c i o s ' todo de p r i m e r a , 
d* h J 'a00-00- ^ la3 dos $12,000.00. P u e -
ue a e j a r s e l a m i t a d en hipoteca . I n f o r -
TÜiUkñ' 7Yega„- Somerue los , 8. T e l é f o n o 
" 4 8 . D e 12 a 2 p . m . 
V11,*"30 I.INDA~~CASA DOS PLAN-
dras rtli i n s t r u c c i ó n p r i m e r a , a dos c u a -
Í U onn TÍ'a ,?po de M a r t e , r e n t a $160, en 
al 8 W . . uede deJar en hipoteca , $10.000 i 
\ 
tos 
A i M * ^ U " ^ c a s a a n t i g u a , m u y c6-
por ei v a i ^ ^h,acerse g a r a j e . Se vende 
ma- b \ - del terreno- $17.000. I n f o r -
U-4S4*' r . fg?o S o m e r u e l o s , 8. T e l é f o n o 
36881 JJe 12 a 2 p. m. 
— - - . 15 s 
A N G T J 1 T A 
tos de l a 
R a n a a l q u i l e r de $25, en $2.500 
S o l a r e s p e q u e ñ o s e n e l V e -
d a d o , a p l a z o s , d e 1 0 X 3 5 
H o y puede u s t e d a d q u i r i r lotes pe-
* quefios en e l V e d a d o , a c e p t á n d o l e 
c h e c k s de l N a c i o n a l y E s p a ñ o l , a l a 
p a r , como c u o t a de e n t r a d a . 
O B I S P O , 5 0 . 
T E L E F O N O S M - 9 4 9 4 , A - 5 0 4 3 
36579 13 s 
SE V E N D E U N C A F E Y F O N D A , V I -' d r i e r a de tabacos , l u n c h y u n t a n -
que de gaso l ina , i n s t a l a d o en el m i s m o 
c a f é , c a p a c i d a d p o r 1065 ga lones , b o m b a 
de p r i m e r a de 5 ga lones . E s t á s i t u a d o 
en u n a c a r r e t e r a de m á s t r á n s i t o de 
C u b a , a f u e r a s de l a H a b a n a . I n f o r m e s , 
en P r o g r e s o , 7. H a b a n a . 
36895 13 s 
VE N D O D O S V I D R I E R A S D E D t T L -ces s i t u a d a s en l u g a r c é n t r i c o y con 
contrato , bien s u r t i d a s y b u e n a v e n t a , 
l a s doy s u m a m e n t e b a r a t a s por tener 
que a u s e n t a r m e . I n f o r m a : J o s é Miguez , 
E g i d o y A c o s t a , c a f é L o n d r e s . 
36028 13 s 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C H E Q U E j d e l g o b i e r n o 
C o m p r o cheques y c e r t i f i c a d o s h a s t a u n 
m i l l ó n de pesos, con m u c h a r e s e r v a . 
M a n z a n a de G ó m e z , 552. D e 8 a 10 y de 
2 a 4. M a n u e l P i ñ o l . 
37067 , 18 sp. 
P A R A E L C A M P O 
M u y c e r c a de l a H a b a n a y con b u e n a s 
g a r a n t á i s sobre dos g r a n d e s i n d u s t r i a s 
neces i to t o m a r $30.000 y $25.000. pago el 
18 por c iento de i n t e r é s a n u a l . I n f o r m a : 
M . de J . Acevedo . N o t a r i o C o m e r c i a l . 
O f i c i n a s , D e p a r t a m e n t o s 5 y 6. Obispo, 
59 y 61. T e l é f o n o M-9036. 
37034 15 s 
HI F O T E C A 60.000 A L 8 V 9 A ) R 100 T e n g o p a r a co locar en h i p o t e c a 60 
m i l pesos en f r a c c i o n e s de 20.000, 15.000 
y 2.000. H e r e s , A g u i a r , 36 T e l f . M-5248. 
36857 19 s 
HI P O T E C O U N A C A S A E N R E I N A ; o t r a en S a n M i g u e l y o t r a f r e n t e 
a l N u e v o F r o n t ó n . T r a t o d irecto . I n f o r -
m a H e r e s , A g u i a r 36, t e l é f o n o M-524S. 
36857 .. ' 19 s 
Q E V E N D E U N M O T O R C O R R I E N T E 
k"? m o n o f á s i c a medio H P . 110 220 
V o l t s . E s t á nuevo y se d a barato . M o n -
te n ú m . 279, j o y e r í a " E l P r o g r e s o " . 
35221 28 8 _ 
i ; T E N D O U N M O L I N O F R A N C E S C O N 
V s u motor p a r a c a f é . U n a p e s a doa 
p la to y u n a p e s a m o s t r a d o r en g a n g a . 
F e r r e t e r í a P l a z a P o l v o r í n , por Z u l u e t a . 
T e l f . A-9735. M a n u e l P i c o . 
36725 16 s 
D E A N I M A L E S 
PA R A H I P O T E C A T E N G O V A R I A S p a r t i d a s de d inero a d i s p o s i c i ó n de 
f i n c a s , urb: <,ks, en l a H a b a n a , de 3, 4 
5, 6 m i l pesos h a s t a 25 m i l pesos , a t i -
pos de s i t u a c i ó n , con l a m a y o r r e s e r -
v a . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 1-1312. D e 
7 a 8 A . y P . M . 
37074 13 sp. 
C h e q u e s i n t e r v e n i d o s r e c i b i m o s a c a m -
b i o de m e r c a n c í a s , p a g a n d o m á s q u e 
nadies. N o t r a t a m o s c o n c o r r e d o r e s . 
D . V i e i t e z , P i c o t a , 4 5 . 
3G909 17 sp 
N E C E S I T O E N H I P O T E C A 
$20.000 sobre u n a prop iedad en e l V e -
, dado con 2,225 m e t r o s de terreno , es-
; q u i n a do f r a i l e , a u n a c u a d r a de l a 
c a l l e G , c a a a de dos p l a n t a s con S h a b i -
tac iones . F a b r i c a c i ó n de cemento y h i e -
r r o . J a r a m á s i n f o r m e s : H a b a n a , *2. 
35S85 12 s 
G A R A G E 
T e r r e n o s : M a r i n a , f r e n t e a l 
P a r q u e M a c e o 
L o t e s p e q u e ñ o s de 10X20 pueden 
a d q u i r i r s e , pagando como c u o t a de 
e n t r a d a e l 25 por c i ento en 'checks 
de l N a c i o n a l que a c e p t a m o s a l a 
p a r , y el r e s t o a p lazos . 
O B I S P O , 5 0 . 
T E L E F O N O S M - 9 4 9 4 , A - 5 0 4 3 
36579 13 s 
m?a E S Q ? I N A E N E L V E D A D O , 
s dier 1 c.uadra de l t r a n v í a , q u i n i e n -
— - c=- metros , c a s a a n t i g u a , m u y c ó -
tos d e ~ i r M ^ R A I > E R O A 10 ^ N U -
700 v a r a ^ H a b a n a . c a s a m a d e r a con 
y « T o e l ó r n ^ l<lTuiler  ,  .  
Bufete der b H r i a J - G o n z á l e 2 . C u b a 62. 
36883 do*ior D e l Monte. 
PEnK7, 
J U A N P E R E Z 
í Quién ^ n d e ca8a8?- • • • 
; Q u l ó n prmr. f i i r a s de c a m p o ? . P B R S Z 
••'Juif.n f^oP f incas de campo? P E R R ' 
Lo« n n r ^ T * dinero en h ipoteca? P K I i E Z 
s o c i o s de esta casa son ser ios / 
reservados . 
Hgiag^.<q 34< alto3 
A p ^ ^ E . ? 8 , S E V E N D E E N 25.500 
^ d a u n a , oS P i n t a s , c o m p u e s t a 
tos y s f r v f l i S a l a ; « a l e t a c o r r i d a , 4 c u a r -
A- del B u J f l 0 8 * I n f ó I , m e s - en l a m i s m a . 
367^' í t 0 - A g u a c a t e , 38. 
12 s 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S E N S A N T O S S U A R E Z 
S e v e n d e n t re s , q u e m i d e n 8 p o r 3 6 
v a r a s c a d a u n a , s i t u a d o s e n l a c a l l e 
d e S a n t a I r e n e . S e d a n b a r a t o s . I n -
f o r m a n e n S a n L á z a r o , 1 6 7 , b a j o s . T e -
l é f o n o M - 1 0 9 4 . 
37053 14 sp. 
E N D O U N S O L A R E N L A V I B O R A , 
c a l l e de A r m a s y S a n M a r i a n o , m i -
de 10 por 33.3 metros . Se da barato . 
I n f o r m a n : C r e s p o , 88, a l tos . D e 12 a L 
'36591 17 s 
0 ] B ~ V E i r D E N _ T R E S P E Q U E M O S SO*-
O l a r e s a p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s y u n a 
c a s a m o d e r n a a prec io b a r a t í s i m o . I n -
f o r m a s u d u e ñ o , en S a n M i g u e l , 254, H , 
bajos , de 12 a 1 y de 6 a 8 . 
36328 15 sp . 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
comprando u n a p e q u e ñ a f i n c a en lo me-
j o r de l a H a b a n a , f r e n t e a " E l C h i c o " en 
el W a j a y . T o d a s e s t a s f i n c a s t ienen 
frente a l a c a r r e t e r a , g r a n arbolado, 
a g u a a b u n d a n t e y luz e l é c t r i c a y l a v e n -
t a j a de e n t r e g a r el 10 por c iento de con-
tado y el re s to en 4 a ñ o s . P a r a in for-
m e s y p lanos . H a b a n a , 82. T e l é f o n o 
A-2474. y 
C6189 I n d . 10 j l 
Vertdo uno a como q u i e r a , p a r a r e t i -
r a r m e del negocio. I n f o r m a n en A m i s -
tad . 136. B . G a r c í a . 
H U E S P E D E S 
V e n d o v a r i a s . U n a en 1.000 pesos . 17 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , buen c o n t r a -
te y punto c é n t r i c o . I n f o r m a n en A m i s -
tad, 136. B . G a r c í a . . 
c a n t i n T v e n d o 
B a r a t a . Negoc io g r a n d e p a r a u n o o dos 
soc ios que q u i e r a n t r a b a j a r . N o qu iero 
i n f o r m a l e s . I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . 
b o d e g a e n T . o o o P E S O S 
Venero u n a c a n t i n e r a y en c a l z a d a , y 
vendo dos m á s dentro de l a H a b a n a . 
I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. B . G a r -
c í a . 
V I D R I E R A T A B A C O S 
V e n d o v a r i a s , u n a en 875 pesos , buen 
contra to y vende 30 pesos d iar io s . I n -
f o r m a n en A m i r t a d , 136. B . G a r c í a . 
V E N D O U Ñ K I O S K O 
de bebidas , en 1.600 pesos . G r a n nego-
cio p a r a uno o dos soc ios que q u i e r a n 
g a n a r dinero. I n f o r m a n en A m i s t a d , 
136. B . G a r c í a . 
C A F E 
V e n d o uno m u y b i e n s i t u a d o en 3.700 
pesos . V e n d e de 80 a 100 pesos d i a -
r i o s . I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. B . 
G a r c í a . 
C A F E E N TíTboO P E S O S 
V e n d o uno que v e n d e 400 pesos d i a -
r ios , a p r u e b a , b u e n c o n t r a t o y no 
p a g a a l q u i l e r . I n f o r m a n en A m i s t a d , 
13C. B . G a r c í a . 
V E N D O U Ñ A G R A N 
c a s a de e m p e ñ o y y o j a s , m u e b l e s y r o -
pero p r é s t a m o s , a b a l a n c e . I n f o r m a n en 
.- \mistad, 136. B . G a r c í a . 
DI N E R O E N H I P O T E C A . S E N E C E -s i t a c o l o c a r v a r i a s c a n t i d a d e s a 
m ó d i c o i n t e r é s . Se d e s e a t r a t a r d i r e c -
tamente con los i n t e r e s a d o s . D i r i g i r s e 
a l e s c r i t o r i o de l s e ñ o r L l a n o , P r a d o 
109, b a j o s . 
37046 14 s 
S e p a g a n c h e c k s d e l G o b i e r n o y se 
g e s t i o n a n c o b r o s d e c r é d i t o s d e l m i s -
m o . L e ó n L l e ó . C u b a n ú m . 5 4 , b a j o s . 
T e l f . 1VI .2056 . 
36990 14 s 
4 h ) R 1 0 0 
D e i n t e r é s a n u a l sobre todos l o s d e p ó -
s i tos que se h a g a n en e l D e p a r t a m e n -
to de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de D e -
pendientes . Se g a r a n t i z a n con todos los 
bienes que posee l a A s o c i a c i ó n No. 61. 
P r a d o y T r o c a d e r o . D e S a 11 a. m. l a 
5 p. m. 7 a 9 de l a noche . T e l é f o n o 
A-o417. 
C692G I n . 15 & 
SO L A R , D E Q U I N I E N T O S M E T R O S , en el P a r a d e r o de M a r i a n a o , en A v e -
n ida , por a u s e n c i a se vende en m i l s e i s -
c i entos pesos. E s el ú n i c o que e s t á s i n 
f a b r i c a r . E l que q u i e r a g a s t a n poco, 
puede h a c e r c u a r t o s o c a s i t a s de m a d e r a . 
H a y en f rente u n a g r a n f á b r i c a de l a -
d r i l l o s . I n f o r m a : s u d u e ñ o . L e a l t a d . 31. 
a l tos . 
30430 19 s 
B O D E G A 
Se vende u n a en l a H a b a n a , de es-
qu ina , con contra to , no p a g a a l q u i l e r . 
P r e c i o , 4.000 pesos , dando 2.800 pesos 
de contado y el r e s t o a p lazos . A m i s -
tad, 136. B . G a r c í a . 
P A N A D E R I A S 
V e n d o u n a que h a c e n u á v e s a c o s y 
hace de c a j ó n , v í v e r e s . 150 pesos; y o t r a 
en 3.500 pesos, buen p u n t o y buen 
contrato . I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . 
C O M P R A M O S V A L O R E S . 
C o m p r a m o s b o n o s d e l a L i b e r t a d , b o -
n o s d e l a R e p ú b l i c a , b o n o s y a c c i o -
n e s d e l N u e v o M e r c a d o , c h e q u e s y b o -
n o s d e l b a n c o N a c i o n a l , E s p a ñ o l , D i -
g o n , C ó r d o v a y P e n a b a d . P a g a m o s 
m á s q u e o tros , e n e l a c t o . C o n t a d o r e s 
d e l C o m e r c i o , R e i n a , 5 3 . 
36932 14 sp. 
A l o s d e u d o r e s d e h s B a n c o s 
C o n l a m á s e s t r i c t a r e s e r v a ofrezco a 
us ted l a c a n t i d a d que desee, a l m á s 
bajo t ipo de p l a z a . V é a m e . A . G o d í n e z . 
C o n c o r d i a , 153-B, a l to s . D e 12 a 4. 
35981 15 s 
O E A D M I T E N C H E Q U E S , Q E R T I P I -
O cados y B o n o s de todos los B a n c o s , 
c o n t r a m e r c a n c í a s . Se vende u n auto-
m ó v i l O v e r l a n d , c inco p a s a j e r o s ; en buen 
estado y c o n dos gomas de repues to . 
M u r a l l a 103, a l m a c é n . 
C 7585 30 d 8 
N E C E S I T O C H E Q U E S 
T o m o $30,000 de l B a n c o N a c i o n a l a l 60 
por ciento sobre u n a b u e n a prop iedad 
en e s t a C i u d a d , con 8 por c iento de i n -
t e r é s , por dos a ñ o s . T a m b i é n tomo u n a 
g r a n c a n t i d a d de l Esnangt!. a l 6 por 
c iento i n t e r é s f i jo , por Z a ñ o s , con s ó -
l i d a g a r a n t í a . A n g e l G o d í n e z . C o n c o r -
d ia , 153-B, a l tos . D e 12 a 4. 
3643 12 s 
C H E Q U E S , B O N O S Y L I B R E T A S 
D o y por e l los los- s i gu i en te s t ipos : N a -
c iona l , 70. D i g ó n , 90. C ó r d o v a , 100. E s -
p a ñ o l , 40; I n t e r n a c i o n a l , 12. B a n c e s - y 
P e n a b a d , 80. A n g e l G o d í n e z . C o n c o r d i a , 
153-B, a l tos . D e 12 a 4. . 
36402 12 8 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
C o m p r a m o s d e todos los B a n c o s y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s a los m e j o r e s t ipos 
de p l a z a . P a g a m o s e n e l a c t o y e n 
e f e c t i v o . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s 
n a c i o n a l e s . A l f r e d o G a r c í a y C o m p a -
ñ í a . M a n z a n a d e G ó m e z , 2 3 3 . 
36185 13 s 
D I N E R O 
p a r a hipota'">. doy y tomo en todas c a n -
t idad es, p a r a l a H a b a n a y los r e p a r t o s , 
negocios r á p i d o s s i l a g a r a n t í a es bue-
na . T r a i g a los t í t u l o s . A g n i l a y Neptuno , 
b a r b e r í a . G i s b e r t . D e 9 12. M-4284. 
33206 14 • 
DI N E R O A X 7 P O R C I E N T O . ^ E N -go $5.000 a l 7 por ciento s i e m p r e 
que l a g a r a n t í a s e a doble y en p u n t o 
c o m e r c i a l . T r i a n a , S a n I n d a l e c i a 11 y 
medio. T e l é f o n o 1-1272. 
36653 12 s 
N e c e s i t a m o s 1 5 0 . 0 0 0 p e s o s e n c h e q u e s 
| d e t o d o s los b a n c o s , e n c a m b i o de 
' m e r c a n c í a s ; n o p o d e m o s p e r d e r t i e m -
t p o , e n d a n d o l i s t a s . L o s p r e c i o s s o n 
j los q u e c o r r e n e n p l a z a . R o g a m o s a 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s q u e s i no v i e -
n e n a h a c e r n e g o c i o , no n o s h a k a n 
p e r d e r t i e m p o . H i j o s d e P a c h e c o , P l -
1 c o t a , n ú m e r o 5 3 , H a b a n a . 
t 36541 14 sp. 
L . B L U M 
R e c i b í h o y 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e J 5 
a 2 5 l i t ros . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y v a c a s 
" C e b ú " , r a z a p u r a . 
1 0 0 « u l a s m a e s t r a s y c a b a l l o s do 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a í l e g a n n u e v a s r e m e -
s a s . 
V I V E S , 1 4 9 . T e l f . A - 8 1 2 2 
A N G A , S E V E N D E N D O S F E R R O S 
VJT l e g í t i m o s de caza , r a z a f r a n c e s a . I n -
f o r m a n ca l l e L a w t o n l e t r a L , e n t r e 
C o n c e p c i ó n y Do lores , V í b o r a . 
30504 12 s 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n i 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 0 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , t r e s 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l e r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
SE V E N D E E N I , A A M P L I A C I O N del R e p a r t o A l m e n d a r e s , en l a c a l l e 12 
entre 9 y 10. u n s o l a r de 12 por 46 
v a r a s o s ean 552 v a r a s , a u n a c u a d r a 
del p a r q u e n ú m . 2, P a r a m á s i n f o r m e s , 
K e v i l l a g i g e d o n ú m . 25, V e n a n c i o G a r -
35246 18 8 _ 
Q B V E N D E E N J.A. V X B O R A , C A E D E 
O de L u i s E s t é v e z . s o l a r de 10 por 50, 
a 4 pesos metro . E n l a c a l z a d a de J e -
s ú s del Monte, u n a c a s a con ve in te 
hab i tac iones , 26 m i l pesos . I t e n t a 250 
pesos a l mes . I n f o r m a n en S u b i r a n a , 10, 
a l tos . P o n s . D e s p u é s de l a u n a de l a 
tarde 
3 6 ° ' ° 12 sp. 
E N L A C A L Z A D A D E C O N C H A 
se vende un lote de t e r r e n o s que da a , 
t res ca l l e s , con u n to ta l de 3,500 v a r a s , I 
a $7.50 l a v a r a . T r a t o d irec to . I n f o r m e s : 
R e i n a , 45. L a N u e v a C h i n a . 
36208 20 8 
G A R A G E 
V e n d o u n o que caben 50 m a q u i n a s , s i n 
c o l u m n a s ; prec io 2 .000 pesos , con con-
t ia to , punto c é n t r i c o a u n a c u a d r a de 
B e l a s c o a í n . S u d u e ñ o , en A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . 
R E D A D O : S E V E N D E S O L A R E N C A 
V l i e de l e t r a , c a s i e s q u i n a "a 23. ' 
Mide 550 metros . T i e n e f a b r i c a c i ó n que 
produce 75 pesos- m e n s u a l e s . I n f o r m a n 
t n 23. e s q u i n a a D o s , s e ñ o r a v i u d a de I 
L ó p e z . 
36300 13 sp. 
V I D R I E R A D E 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
se f a c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s s o b r e 
p r o p i e d a d e s e n l a H a b a n a y s u s b a -
r r i o s . T a m b i é n se c o m p r a n l a s m i s -
m a s , s i e m p r e q u e s u s p r e c i o s no s e a n 
e x a g e r a d o s . I n f o r m a n g r a t i s : R e a l 
S t a t e . A . d e B u s t o , A g u a c a t e , 3 8 . D e 
9 a 1 0 y de 2 a 4 . 
36754 23 s 
GA N G A : D A N D O M E 4.000 P E S O S t r a s p a s o el c o n t r a t o de dos t e r r e n o s 
que miden c a d a uno 8 por 25; uno t ie-
ne t res h a b i t a c i o n e s de m a m p o s t e r í a , 
c ie lo raso , comedor, p o r t a l , garage , a g u a 
de vento y s e r v i c i o s y es de e s q u i n a . 
E l otro dos h a b i t a c i o n e s , comedor, por -
t a l y s e r v i c i o y a g u a t a m b i é n . S i u s t e d 
v i ene con i d e a de r e b a j a r no se moles -
te en v e r l o s , porque en el precio que 
se da e s t á n r e g a l a d o s . E s t á n en l a c a l l o ! 
de P a s a j e y G ó m e z , A r r o y o Apolo . S u 
ouefio: S a n t o v c n i a , n ú m e r o 2. C e r r o . 
T a m b i é n se vende u n a u t o m ó v i l de c i n -
co p a s a j e r o s , prop io p a r a el P a r q u e , 
m a r c a C h a l m e r , en 800 pesos . 
36111 13 sp. 1 
tabacos y c i g a r r o s ; vendo dos de 700 
r e s o s c a d a u n a . con c o n t r a t o y poco 
a l q u i l e r . S u d u e ñ o en A m i s t a d , 136. B . 
G a r c í a . 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
V e n d o u n a , 120 h a b i t a c i o n e s . D e j a l i -
bre 500 pesos y l a doy en 5.000 pesos. 
I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
Vendo u n a c a s a , dos p l a n t a s , en Z a n j a 
14.000 pesos. T i e n e 8 m i l en h i p o t e c a 
a l s iete por c iento , y vendo o t r a de 
dos p l a n t a s * en M i s i ó n , 5.00 pesos, y 
vendo o t r a en V e d a d o y un cha le t ' eii 
14.000 pesos , y tengo o t r a c a s a ' en 
2.000 pesos, y tengo c inco ' e squ inas y 
12 c a s i t a s de 5.000 pesos c a d a u n a , r e n - , 
t a n 50 pesos, s a l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r - i 
tos. I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. B G a r -
c í a ] 
Toro/> 5 0 . 0 0 0 p e s o s p r i m e r a h i p o t e c a 
a l 8 p o r c i e n t o s o b r e c a s a e n O ' R e i l l y 
tres p l a n t a s , v a l e 1 5 0 . 0 0 0 p e s o s , l i -
b r e g r a v á m e n e s t i t u l a c i ó n m u y l i m p i a . 
E l p r o p i e t a r i o , t e l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
36748 16 s 
C H E Q U E S N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L 
C o m p r o c a n t i d a d e s c h i c a s y g r a n d é s ; 
pago m á s que nadie y en el acto. C o m -
pro y vendo de los d e m á s bancos . M a n -
z a n a de G ó m e z , 552. D e 8 a 10 de 
2 a 4. M a n u e l P i ñ o l . 
36815 13 sp. 
PR O P I E T A R I O S : P A R A C O M P R A R vender , h i p o t e c a r y p a r a co locar s u 
« l inero en p r i m e r a h ipo teca . L l a m e n a 
R o d r í g u e z : 1-3191. S a n t a T e r e s a E . C e -
rro . 
36171 25 sp . 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a en to 
dos puntos en l a H a b a n a y s u s R e p a r - ! 
tos en todas cant idades . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o t i z a b l e s ; se-
r i e d a d y r e s e r v a en l a s operac iones . B e -
l a s c o a l n . 34. a l tos , de 9 a 11. J u a n P é -
rez . • 
T o m o e n p r i m e r a h i p o t e c a 1 6 . 5 0 0 pe -
sos . P a g o e l 2 4 p o r 1 0 0 y n o d o y c o -
r r e t a j e . B u e n o s t í t u l o s y g a r a n t í a . S a n -
t a F e l i c i a , n ú m e r o 1, e n t r e J u s t i c i a y , , 
l T U £ i o o c t d ' u 17 Montado a l a a l t u r a de los m e j o r e s d a 
L U C O , l e l e r o n o l - ¿ < » 7 . K a m o n H e r - 'os E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r -
I N S T I T U T O C A N I N O " N O t A R D " 
m i d a . 
3560' 15 sp. 
D r . M i g u e l A n g e l Mendoza. C o n s u l t a s de 
11 ^ 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y C r e s p o . 
T e l é f o n o A-0465. 
SE C A M B I A N D O C E M I L P E S O S E N 1 ( ^ A L L I N A S C A T A L A N A S D E L P R A T acc iones de l a C a . U n i d a s i t u a d a en M B r a h m a s ' P l y m o u t h R o c k s . R h o d e 
I n f a n t a n ú m e r o 478 por la• m i s m a c a n - I , an(1> A n c o n a s y A n d a l u z a s A z u l e s , a 
t idad en c h e c h s del B a n c o N a c i o n a l . l a t e r c e r a parte^ de s u v a l o r ; s ó l o h a s -
L a s acc iones g a n a n el ocho por c iento L ^ ? , 6 1 d I a l ü ' G r a n j a A v í c o l a A m p a r o 
ñ, . tn*n«/.n « . . ™i t i í . i í j . i ( a l c a n a Alnann T.na 'Pln^o tr^. u '•'• i t e r é s a M a l . L l a m e n por t e l é f o n o 
013. 
36022 • 18 s 
O F I C I A L 
C a l z a d a l d a b ó , L o s P i o s , H a b a n a . 
" 0 1 7 14 s 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
BA N C O S N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L . S E rec iben c h e c k s de estos B a n c o s , a 
l a par , como c u o t a de en trada , p a r a 
l a c o m p r a de s o l a r e s p e q u e ñ o s , 10 p o r 
35, en e l R e p a r t o A l t u r a s de l R í o A l -
mendares . T e l é f o n o M-9494. Obispo, 50. 
36385 12 s 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
C O M E R C I O Y T R A B A J O , N E G O C I A -
D O D E L P E R S O N A L B I E N E S Y C U E N -
T A S . — H a b a n a , 9 de S e p t i e m b r e de 1921. 
H a s t a l a s diez a n t e s m e r i d i a n o de l d í a 
14 de O c t u b r e de 1921. se r e c i b i r á n en 
este Negoc iado P r o p o s i c i o n e s en p l i e -
gos cerrados , p a r a el s u m i n i s t r o y en -
t r e g a de impresos , efectos de e s c r i t o r i o 
l ibros , t a lonar ios , etc., etc . que f u e r e n 
n e c e s a r i o s d u r a n t e el a ñ o f i s c a l de 1921 
a 1922, y entonces l a s p r o p o s i c i o n e s se 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . S e d a -
r á n i n f o r m e s a quien lo so l i c i t e en l a 
o f i c ina a n t e s i n d i c a d a . — B e r n a b é P i c h a r -
do. J e f e del P e r s o n a l de B i e n e s y C u e n -
b a s t a s C r e t a r Í 0 de l a C o m i s i 6 n d«» S u -
C7630 4d.-10 s, 2d.-12 oc. 
L A E s t r e l l a y l a F a v o r i t r 
SLAN N I C O L A S , 9a T e l . A-3OT8 y A - t í O I 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a , n o . Telefono A-20oa. 
E s t a s t re s agenclaa. propiedad de H i n o . 
lito buárezv , ofrecen a l p ú b l i c o en r e -
n e i a l un serv ic io no mejorado por n i n -
guna o tra agencia , « l i s p o n i e n d o p a r a e i i a 
SoennnSÍente0omí i ter ia l de * ™ ' 
<7a33 26 • 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PAGINA CATORCE J I A R I O D E LA MARINA Septiembre 12 de 1921 
AÑO LXXXIX 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R , 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc.. etc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
TOALLAS DE PAPEL Y PAPEL 
HIGIENICO "NACIONAL" 
El papel preferido por las fami-
AG E N T E S E l . I N T E R I O R , M A N -
den. $1.98 p a r a m u e s t r a e i n f o r m e s , 
6 25 c e n t a v o s p a r a i n f o r m e s s o l a m e n t e . | 
A r t í c u l o m a r a v i l l o s o . M r . S. M o l i n a . B o x 
2417, H a b a n a . 
36911 t i M 
SE S O I . I C I T A XTN M U C H A C H O D E 10 a 12 a ñ o s , en O b i s p o . 31 
' b r e r í a . 
36943 
m e d i o . 11-
12 sp . 
Se sohata una manejadora para 1¡ag Aparatos ailt()máticos para ro 
cuidar una nina de tres anos, ^ . . . . . , , . C I T A VN m e d i o d e p e n -
tenga práctica y presente referen- ae toallas, î una de cada vez;. 
d i e n t e p a r a e l p i r o de r o p a hecha 
das. Informan: calle de Luz, nu- R0i|os ¿e papel crepé y China, pa 
mero 4, en Jesús del Monte. 
P A M A LAS DARIAS 
FESTON 
.Se h a c e en t o d a s f o r m a s v t 
J o ^ t A h C o r b a t a E l C h a l e t , X e p i u ^ S 
SOMBREROS DE LUTO 
ra máquinas de plisar; de todos 
tamaños. Rollos de papel para 
máquinas de sumar. Servilletas de 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no que sepa s e r v i r ; es p a r a c o r t a 
f a m i l i a y no h a y n i ñ o s . B u e n s u e l d o i 
L u i s E s t é v e z e n t r e B r u n o Z a y a s > J o s é ¡ 
A n t o n i o C o r t i n a s . | V i l l a A m a l i a , 
36971 L J j U L , I 
T ^ N A C O S T A 29, A L T O S S E S O M C l -
i í i t a u n a j o v e n p e n i n s u l a r p a r a c r i a -
da de m a n o ; f o r m a l , s i n p r e t e n s i o n e s y 
q u e t e n g a r e f e r e n c i a s 
36963 . 1 * . * -
n e c e s i t o d o s c r i a d a s p a r a co- ca y ahorrará dinero. 
JL> m e d o r y h a b i t a c i o n e s ; o t r a Para i r 
a N u e v a Y o r k . $30; o t r a p a r a c a b a l l e 
r e s o l o ; o t r a p a r a e l c a m p o y dos c a m a 
l e r a s . H a b a n a 126. 
36993 
con r e f e r e n 
B a z a r A m e r 
c ias . E n B e l a s c o a í n 22. G r a n M a l s o n L o u r d e s . T o c a s >' X ^ 0 ^ 
r i r a n n crepd, H 6 pesos ; c o n v e l o c o l g a n t e , a iu 
1 y , , , ,| ; _ - pesos, v a l e n 20. B q m b r e r o s a¡e pa 
I N S T R U M E N T O S D E M Ü S I C A 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICÚRE: 60 CENTAVOS 
E arregio y servicio es mejor 
a ias uñas, de mejor calidad y 
duradero. Precio: í>0 centavos. 
QUITAR O P Q U E T I L L A S : 60 C l S 
PARA SUS CANAS 
Us; la Mixtura de "Misterio". !5 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos: también te-
ñimos o la aplicamo! en los esplín 
didus gabinetes ¿ c esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica a! pelo con la 
mano: ninguna mancha 
PELÍ/QUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81v entre Manrique f 
San Nicolás. Telf. A-SOSS 
m a s 
na . a $5.50; de paseo, en p e o r p e t t e , p a -
j a , c h a n t i l l y , t u l . f i n í s i m o s , a 10 pesos , 
v a l e n 20; p o r es te m e s c a s i t o d o r e g a l a - I mas completo Que ninguna otra casa-
d o ; r e f o r m a s de s o m b r e r o s ' l ^ J ^ ^ 0 1 0 8 ! F n o p ñ n , M i i n i ^ i r é n u e v o s . . C o n f e c c i o n a m o s v e s t i d o s c o n t e - enseno a V^ni.ure. 
l a y a d o r n o s f i n o s , a 12 p e s o s ; h a c e m o s j A R F E G L O DE C E J A S : 50 C T ^ . 
Esta casa es la primera en Cubi 
13 
Se V e n d e U n p i a n o , S i l l a s , SUIOneS, f l o r e s de t e l a , p a r a v e s t i d o s , b o r d a m o s 
j 1 — k ~ - U ; ^ - , M i l a t o d o s l o s e s t i l o s . R e m i t i m o s e n c a r -
'aparador, mesa y l a v a b o c n i C O . m n a - a l i n t e r i o r c a m p a n a r i o . 7 Í , e n t r o 1 j ¡ m n l a n t á 1- - n n d a d r l a r r e c i o d e 
¿repé y de China. Papel de China W 92. Víbora. N e p t i m o y C o n c o r d i a . T e t o n a A - t m . ^ «mplanto l . moda del arreglo <* 
14 
para envolver pan. Pida a la fábri-
"704:; 20 s 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
O d i a n a t d a d . p a r a c o c i n a r y * r ¡ ™ ¡ * 
l a l i m p i e z a . P . i r a u n m a t r i m o n i o s o l o . 
K n C a m p a n a r i o n ú m e r o 138. 
36862 
GONZALEZ, MARTI Y CIA. 
PAULA, 36. TELEFONO M-2946. 
HABANA. 
• y ^ E N N U E V O , 1 a c a b a d o de l l e g a r , 88 n o t a s . T i e n e | 
su c a j a de caoba , de p e r f e c t a r e p e t í - | 
c i ó n , g r a n s o n i d o , m a r c a m u y c o n o c » -
te. se l e e x p l i c a a l c o m p r a d o r ê  mo-1 
t l v o de l a v e n t a . C a l z a d a , 90, V e d a d o , . 
e n t r e A y Paseo . 
86996 ' l o s ! 
cejas; por algo 'as cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelos que 
QUITA PECAS ¡estén, se diferencian, p o r su mimita-




r v É r s O E I C I T A U N A P E N I N S U L A B , 
O de m e d i a n a edad, c o n m u c h a P r á c t i -
ca , p a r a m a n e j a r u n a n i ñ a de 20 meses. 
H a de ser m u y f o r m a l y t r a e r m u y b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . S e ñ o r a de P e d r o s o . Ca -
l l e I . e s q u i n a a 15. 
36845 14 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -nos j o v e n , q u e sepa su o b l i K a c i O n 
y que sea m u y l i m p i a . S a n M i g u e l n ü m 
179. B . a l t o s . 
36S82 1,5 _ 
SE S O E I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -s u l a r . p a r a l a s h a b i t a c i o n e s y c u i d a r 
u n n i ñ o . T i e n e que s a b e r t r a b a j a r y t e -
n e r b u e n c a r á c t e r . S u e l d o . 30 pesos r o -
pa l i m p i a y u n i f o r m e . H o r a s p a r a t r a -
t a r : de 8 a 2. C a l l e 17, n ú m e r o 445, e n -
t r o | V Jfti V e d a d o . 
CR I A D A D E M A N O N E C E S I T A u n a q u e p u e d a p r e s e n t a r r e c o m e n -
d a c i ó n . B u e n s u e l d o . H o r a p a r a t r a t a r 
de l a c o l o c a c i ó n , de n u e v e y m e d i a a 
d iez v m e d i a a. m . A 205 e n t r e 21 y 23. 
36738 12 s 
S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
sea d e l p a í s , en ca sa d e l BMlor 
M o r a l e s , c a l l e P , e n t r e 13 y 15, V e d a d o . 
36734 
Q E £ 
O qu< 
16 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n n o de m e d i a n a edad q u e d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n y sea f o r m a l . S u e l d o ¿o 
pesos y roua. l i m p i a . C e r r o 685 
367 6 ^ 
O E ' S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , 22, 
O a l t o s , u n a c r j a d a de m a n o q u e l l e -
v e t i e m p o en e l p a í s y n o h a y a que | 
e n s e ñ a r l a s u e l d o . 30 pesos y r o p a n m - 1 





F O N O G R A F O S E N G A N G A . S I V D . 
q u i e r e c o m p r a r u n b u e n f o n ó g r a f o 
I p o r u n p r e c i o m e n o r d e l c o s t o , v a y a a 
i H a b a n a 83. e n t r e L . a m p a r l l l a y Ü b r a p í a 
d o n d e se r e a l i z a u n a g r a n p a r t i d a de 
f o n ó g r a f o s n u e v o s . 
36758 ^ s 
ü a m a esta l o c i ó n a b s t r l n g e n t e do ca-1 
r a . es i n f a l i b l e , y con r a p i d e z q u i t a pe- ; arregladas en otro S i t i o , 
cus manchas y p a ñ o de su cara , éa i t a s s jn dolor, con crema que y o preparo, 
p r o d u c i d a s po r l o que sean, t o d a s des-
apa recen a u n q u e sean de muebos afios 
y u s t e d las c rea I n c u r a b l e s , y.-e u n po-
mo y v e r á u s t ed l a r e a l d a d . V a l e t r e s ^ 
pesos, p a r a e l c a m p o $3.40. P í d a l o en 
Ihs bo t l*as y s e d e r í a s , o en su d e p ó -
s i t o : P e l u q u e r í a do J u a n M a r t í n e z . N e p -
t u n o . 81. 
BRILLANTINA MISTERÍ0 PI A N O . H A C E U N M E S Q U E S E C O M -p r ó en 500 pesos . K s t A c a s i s i n es- U n f j u l a i suav iza e v i t a l a caspa, o r q a e -
' r c v n r n r t o c c a r r \ M i c t ™ e. • . • t r e n a r . p u e d e c o m p r a r l o , v i n i e n d o c o n i n a B da b r . n o s o l t u r a a i c a b e i l o , 
VENDEDORES A COMISION: Solici- u n a p e r s o n a I n t e l i g e n t e . Se d a a l p r i - p o n ^ n n o l o sedoso. Use u n pomo. V a l e , 
i * m n . ^ „ « , ^ * - « f t t . 1 * j I m e r o que l l e g u e en $200. P e ñ a P o b r e u n peso_ M a n d a r j 0 a l i n t c r t o r j x . 2 0 . B o - 1 
tamos competentes, p a r a la V e n t a d e . n ú m . 34. n 1 t i c ü s y s e d e r í a s : o m e j o r en su d e p ó . 1 
34704 9 8 , i s i t o : N c p t u n o , 81 . e n t r o M a n r i q u e y Saa j 
* N i c o l á s , P e l u q u e r l * . 
QUITA BARROS 
c u a r t o , c o m e d o r y u n a u t o m ó v i l H u d s o n M l s t e r o l se l l a m a esta l o c i ó n n s t r l n g e n -
San M i g u e l 145. | te , que los c u r a p o r c o m p l e t o , en las 
36264 *g s | p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e 
Y R E P A R A N P I A N O S , $3. p a r a e l campo lo m a n d o p o r $3.40. 
m y f o n ó g r a f o s . H u b e r t o _de ^ ^ o U c a r i o ¿ j e j ^ o no ^ t i e n e n . 
artículos de mucho consamo y mar-
cas a c r e d i t a d a s I n f o r m a n • T í » H i . ' T > l A N O . P O R A U S E N T A R S E S E V E N -
cas a c r e o u a a a s . i n r o r m a n . C í a . M u - dc u n pian<) R i e n i á n . t r e s peda 
paño Portuguesa. Teniente Rey, 31. 
3 7076 13 sp . 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A -r a u n d í a o d o s a l a s e m a n a en casa 
p a r t i c u l a r . So l 44. a l t o s , e n t r a d a p o r 
H a b a n a , a l t o s de l a b o d e g a . 
8C955 13 a 
CRIADOS DE MANO 
S« soUcita un matrimonio para todo 
el servicio de una casa de dos fam.i-
lias; él cocinero y ella criada de ma-
no y lavar, o una cocinera y una cria-
da. Buen trato y buena habitación. Be-
lascoaín 98, tercer piso. 
37047 B s 
INTERESANTISIMO 
A L B E L L O SEXO 
Sí desea usted ganar de 
5 a 10 pesos diarios en 
su propia casa. Llame a! 
M-5477 para darle in-
34043 2 oc. 
Q S A F I N A N 
B!anckOPRe?nV 3 ^ " ^ ^ : ' T e T é T o n o " . p í d a l o . ^ t ó ^ ^ ' S ! ^ I 
M - 9 3 7 5 P i a n o s , a u t o p í a n o s , t e x t o s y p i e - , S e ü o r a s . de J u a n M a r t í n e z . N c p t u n o . BL 
r ^ - r - clK"rd:,s' rollos'fon6era' CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
M i s t e r i o se l l a m a « « t a l o c i ó n a b s t r l n -
gen te . que con t a n t a r a p i d e z les c i e r r a 
los p o r o s y les q u i t a i a « r a s a , va ' e S3. 
A l campo- lo m a n d o p o r $3.40. s i no lo 
t i e n e su b o t i c a r i o o sedero, p í d a l o ert 
nu d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de SeBoras, d » 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o . 81. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. TeL A-3462 
AU T O P I A N O Q U E C O S T O § 1 . 2 0 0 L O v e n d e m o s en $750.00. E s u n a g a n -
ga , p u e s es u n m u e b l e de g u s t o y p r i -
m e r a c a l i d a d . T e x i d o r y Co . L t d . M u -
r a l l a 27. 
36757 13 s 
ABANICOS 
A precios .de Fábrica, se visten to-
CASA IGLESIAS da clase da varillajes, poniéndoles 
M ú s i c a I m p r e c a . I n s t r u m e n t o s y acce- países ¿e p a p e l , a l g o d ó n V S e d a I 
s o r i o s p a r a B a n d a y O r q u e s t a . E s p e - r • *• » J > 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar ia cara y brazos 
$1, con los productos de belleza mis 
terio, con ja misma perfección que 
i el mejor gabinete de belleza dc Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use 'oe producios misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y. por p e -
luqueros expertos; es e! mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorioa. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de ia 
mujer, pues hacé desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
S5639 
A CUATRO CENTAVOS 
D o b l a d i l l o de o j o . E n G e r v a s i o , 
ISO-A. e n t r e R e i n a y S a l u d . 
35032 
n ü m e r o es Irt de 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
t » casa que c o r t a y r i z a el pe|0 , . 
^ro y t r a t o niOos c o n m á s esmer 
2S • MADAME GIL 
!; CONOCE USTED AL MECANICO ! t . a í , e i í o g co* proa! . ; 
' i ' ' i r A n n A •» • t u a l m e n t e lno fen> ivo 
V A K L L A : 
L l a m e a l T e l e f o n o M-4804 . ó a l F-5262 
fReelfn l l e s a d a de Parl«< 
l i n c e la D e r o l o r a c l í m y t l ' t » « . 
c t o s m m S C «S 
y Permanent* 
¡ g a r a n t í a del buen r e s u l t a d o . «> 
Sn> p e l u c a s y p o s t i z o s , con r a » « . 
O de je su o r d e n en V i l i e g a s . 43, o cr. I t u r a l e s de f i l t i i n a creaciO. i í r a n c e s r ns' 
1, V e d a d o , y V á r e l a i i n c o m p a r a b l e s . l a c a l l e G . n i l m e r o 
le a t e n d e r á en Bc-guida; le a r r e g l a r á s u r e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos 
c o c i n a de feas, r e g u l á n d o l e e l c o n s u m o i pa ra c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , " « o í r é e r i ' 0 ' 
ñ o r su m é t o d o e spec i a l , ú n i c o en l a H a - i [,£,13 p o u d r é s 
b a ñ a ; le q u i t a r á l a s e x p l o s i o n e s y e l t l z - | K s p e r t a s m n n u c u r e s 
ne ; l e p o n d r á a l c o r r i e n t e su c a l e n t a d o r _ c e j 
y t o d o s los a p a i v i f i n de c a l e f a c c i ó n . V a - q u j 
A r r e p ío 
r e í a le hace t o d o s los t r a b a j o s de i n s 
t a l a c i O n e l é c t r i c a y s a n i t a r i o . N o o l v i -
den que V á r e l a t i e n e p e r s o n a l de s e r v i c i o 
c o n t i n u o p a r a a t e n d e r c o n p r o n t i t u d a 
s u s c l i e n t e s . V á r e l a g a r a n t i z a sus t r a b a -
Jos y no c o b r a c a r o . V á r e l a " t i e n e t o d o 
e l m a t e r i a l q u e M w e s i t e y p i e z a s de r e -
p u e s t o , d á n d o l a » » >i p r e c i o s de f á b r i c a . 
' 1" quedando los abanicos completa- tas y mejores modelos, por ser las me-
mente nuevos y de duración. Tam-! jores iml.tada5. al nahiral; s. refor-
f o r m e s . 
37025 13 8 
c i a l i d a d en v i o l i n e s , g u i t a r r a s , ma 
l i n a s , t a n g o b a n j o s , m a n d o l í n ba: 
d r u m s y sus a c c e s o r i o s . C u e r d a s 
m e j o r e s d e l m u n d o . Se s i r v e n l o s pe^ , 
d i d o s a i i n t e r i o r , P r e c i o f l e spec ia l e s pa - bien se compran abanicos antiguos, 
f r a c o m e r c i a n t e s y p r o f e s o r a d o . C o m p o s - j " *"W***P . 3? t 
! S í * T e i é " noanM-i388re o t> i spo y 0 b r a " I ^e nácar, carey y hueso. Todos 
I 36572 '. ^1l_oc_!los días hábiles, de 8 a. m. a 4 
PI A N O S Y A U T O P I A N O S , A P L A Z O S H u b e r t o de B l a n c k , R e i n a 3 
b a ñ a . T e l é f o n o M - 9 3 7 5 . M ú s i c a . c u e r 
das, r o l l o s , f o n ó g r a f o s y d i s c o s . 
36449 6 oc 
SOLICITO UN 
man' también las usadas, poniéndolas 
a la moda-, no compre en ninguna 
parte sm antes ver Jos modelos y pre-
cios de esta wasa. Mando pedidos de 
^ ( ^ p . m . , en La Industrial Abanique- todo el campo. Manden sello para la 
ra. Cerro, 559. I ^ p ' ^ r V . • - 4 u 11 I 
C7513 ' i 2 d . - 5 Esmalte Mislcno para dar brillo 1 
VINAGRILLO MISTERIO 
Psra pintar los labros, cara y nñas. 
Extracto legítimo de frenas. 
E«, un encanto Vegetal, El coior que 
da a los labios; última preparación 
de h ciencia en la química ra iderna. 
V?lt 60 centavo.-. Se vende c i Agen-
c es. Farmacias, .Sederías y i n su de-
púfifo: Peluquería d<; Señora^, de 
Jaan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre 
Manrique y San Nicolás, Teléfono A-
5039. 
Schampo ings . * 010« 
i dados de l c u e r o cahe ' l i ido j » 
pieza de l c u t i s p o r medio á t fnm'« 
c lones y masajes e s t h é t l q u e s manaai»i 
y v i b r a t o r i o s , con los cuales, Madam! 
OH, o b t i e n e m a r a v i l l o s o s JesnUadn. 
O N D U L A C I O N PE11MANENTE 
K s t a casa g a r a n t i z a l a ondulaeiA. 
" M a r c e l " . ( h a s t a de 2 pulgadas ¡ a . u 
sas de a n c b o ) , con gu apara to f 
f ¡ t i m o m o d e l o per fecc ionado . 
f'-a neis 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
HERMOSA JUVENTUD 
L a o b t e n d r á u s a n d o l a s i n r i v a l T i n t u r a 
v e g e t a l en t o d o s c o l o r e s p a r a e l cabe-
l l o y l a b a r b a 
"LA FAVORITA 
D e v e n t a en t o d a s l a s b o t i c a í ' , p e i n a d o -
r a s y en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a "Pi lar , 
.Al-i , . la , 93. T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . .Se í r a r a n -
tix-i. 
Sr,863 12 s 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
»Arreglar las cejas: 50 cenfc 
vos. 
Teñidos de pelo, del color qnt 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niñoi. 
C7401 30d.-lo. 
Suscríbase s! DIAFJO DE LA MA-
RINA y anÚDchse en eí DIARIO d?, 
L A MARINA 
b o m b r e que d i s p o n g a de 1.500 pesos 
p a r a c o n o t r o en u n e s t a b l e c i m i e n t o de 
1 v í v e r e s . I n f o r m a n en A m i s t a d , 13C. B . 
G a r c í a . 
COCINEKAS O E N E C E S I T A V N H O M B R E O v e n d e r en l a c a l l e . 
P A R A 
q u e t e n g a c o n o -
m n I c i m i e n t o y que di- g a r a n t í a . S i n o p u e -
í-^t. « m - T r T T A t t i x a 3 I N E 3 1 A P A - de d a r l a , que no se p r e s e n t e . D i r e c c i ó n : Q E S O E I C I T A U N A C O W M i » A ^ a i , c a l l e G u a s a b a c o a n ú m e r o 60; R e p a r t o 
L u y a n r t . G. C. H e r n á n d e z . 
37888 14 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
O r a c o r t a f a m i l i a . N o d u e r m e en e l 
a c o m o d o . L c a l l a d , 60, a l t o s , a n t i g u o . 
37085 13 sp. 211 t U L - ' ^ U Sociedad" compra toda clase d e ' F N e s t e v e z , 132, e n t r e s a n j o a -
P A R T A Q H F r í í m A H A N I A , l f i n - L " " a ~ p , . l - i q u í n e I n f a n t a • 1 n o UL. \ * i \ J U í \ u j \ n i i \ muebles modernos y en cualqu'er can- v e r a s , u n a P o l o Norte o t r a ^ 
PASAPORTES, MATRIMONIOS I tídad. Pago y negocio rápido. Telcfo 
Títulos de chauffeurs, divorcios,! «o A-7589. 
inscripciones. Escriba o visite 
_ j w - u x C Í T A U N A C R I A D A P A R A 
c o c i n a r y d e m á s q u e h a c e r e s , c a sa de 
i r e s p e r s o n a l ; t i e n e q u e d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . E s p a r a i r a l a V í b o r a . I n -
f o r m a n en A g u i a r , 54, de 12 a 2. 
37084 13 sp. 
SE S O L I C I T A U N A R U E N A C O C I N E r a e s p a ñ o l a en San L á z a r o 4 " " 
de e s m a l t a r . 
!0 :> 
t o s . 
6, a l -
H a de ser l i m p i a , j o v e n y d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n . B u e n s u e l d o . 
37031 13 s 
r \ 7 mi • 1 Q E V E N D E U N J U E G O D E S A E A , 
U a U S S a y ¿ . O r r u i a . U b i s p o , D O , n t i p o A U c i a , de m a j a g u a compvi 
altos, esquina a Compostela. 
35835 ' 12 
F r o s t Acabada.-
36819 12 sp. 
de doce s i l l a s , c u a t r o b u t a c a s , u n s o f á , 
m e s a de c e n t r o , e spe jo y c o n s o l a Se 
da en $65. A l a m b i q u e n ú m e r o 67, a l -
t o s . 
37040 15 s 
M A Q U F ^ S "SINGER" 
S ^ S n . a f f ^ s ' ^ S S F Z t é p l BUENAS REFERENCIAS 
^ o m 0 o d ^ s S o ^ s ?e0sosdorinfo?man en Se necesita: Una persona para se-
1 cretario de una rica solterona. El ^ ^ ^ ¡ ñ l 
anlicante aue o b t e n g a e! pmnlpo n u i m s de coser a l con tado o a p iados . 
a i f i i u a u i c M u c u u i e i l ^ d C l C i a p i e u M a m e a l t e l . ' f ono A-S3SL A g e n t e do S i n 
36986 13 
asas de f a m i l i a , /.desea 
vender o c a m b i a r 
/ G A B I N E T E D E A C E R O D E E T A M A -
v T fio m á s g r a n d e q u e se f a b r i c a , l o 
v e n d e m o s en $550 00 q u e es l a m i t a d de 
bU p r e c i o : es u n a v e r d a d e r a g a n g a . T a m 
b i é n t e n e m o s u n a c a j a de c a u d a l e s , t a -
m ; i f i o g r a n d e , s i n e s t r e n a r , q u e es de 
$900.00 y l a d a m o s en $550.00. Q u c v c d o , 
C a b a r g a y Ga. N e p t u n o 164-1G6. 
56756 13 s 
LA CASA F E R R E I R 0 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s t r o 
C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e v o s y 
usados , en t o d a s c a n t i d a d e s , y o b j e t o s 
de f a n t a s í a . M o n t e , 9. T e l é f o n o A - 1 9 0 3 . 
35471 30 s 
Necesito muebles en abundancia, 
los nago bien. Teléfono A-8054. 
MAMPARAS Y DIVISIONES 
C o m p r o de t o d a s c lases en l a Casa d e l 
P u e b l o . F i g u r a s , n ú m e r o 26. T e l é f o n o 
M-9314 . 
34633 23 • 
ATENCION 
S O L I C I T A 
l e r a 
25 peso 
n o y F l o r e s , cas 
g a n l o s v i a j e s 
36840 
U N A B U E N A C O C I -
S ^ e ^ ^ : : ; > u ^ u ^ . . i ^ ^ ; dará un viaje alrededor del mundo; ^-al ' j" Fernándea-
í e dos p i s o s , s e p a - en un yatch de millonarios. Es muy Qz: v e n d e n t o d o s e o s e n s e r e s 
n d 
SI u s t e d desea b a r n i z a r , e s m a l t a r y e n -
v a s a r sus m u e b l e s , g r a n e s p e c i a l i d a d en 
¿ a " ¡ b a r n i c e s de m u ñ e c a y de t o d a c lase de 
' a r r e g l o que n e c e s i t e n sus m u e b l e s . 
G r a n p r o n t i t u d y e s m e r o en t o d o s los 
t r a b a j o s . "Pase u s t e í p o r es ta su casa . 
M a n r i q u e . 90. o l l a m i . a l M . 9 3 3 1 . 
35589 30 s 
L2 
Q E S O L I C I T A N M U C H A C H A S D E P I E 
O pequer to p a r a v e n d e r l e s z a p a t o s a 
$5.00 q u e a n t e s v a l í a n a $12.00 y $14.00. 
L o s b a y de t o d a s c l a s e s de p l e l ee y c o -
l o r e s y t a m b i é n h a y b o t a s a l m i s m o 
p r e c i o . S. B e n e j a m , P e l e t e r í a B a z a r I n -
g l é s , S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . » 
C 7626 10 d 10 
SE S O L I C I T A U N A C O C I Ñ E R A , P E -n l n s u l a r , en l a c a l l e L , n ú m e r o 157, 
e n t r e 15 y 17, q u e d u e r m a en l a c o -
l o c a c i ó n y que p u e d a a y u d a r en a l g u -
n a cosa . 
36905 12 s 
importante que tenga buenas re- u n a casa de m a n i c u r e y q u i r o -p e d i s t a ; j u n t o s o s e p a r a d o s . Casa de 
ferencias. Diríjase al teatro TRIA- Q í í ^ a m . de opa, N e p t u n o ei. ba jos , 
* _ _ 1 tntr 
C5509 I n . - i S Jn 
NON, Vedado, el día 19. 
C7616 l l d - 9 . 
Antigua Agencia de Colocaciones 
Vilaverde y Co., O'Reilly, 13 /Te-
léfono A-2348. 
t r e A g u i l a y G a l i a n o . 
36872 13 s 
SE V E N D E : U N B U R E A U D E C O R -t i n a . U n a c a r p e t a l i s a c o n t a b l a p a -
r a m á q u i n a de e s c r i b i r . U n s i l l ó n g i -
r a t o r i o . U n m o s t r a d o r p a r a t e j i d o s . D o s 
j u e g o s de m a m p a r a s . V a r i a s s i l l a s . I n -
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E i ?~ i ~ ! ^ ^ V V V T™161116 R ^ ' . 14- b a j o s 
v> a y u d e a los q u e h a c e r e s de u n a casa pesos de capital para negocio ya es- ¿b>5 
Buena oportunidad. Se desea una per-
sona que tenga de dos mil a tres mil 
PO R E M B A R C A R S E V E N D E J U E G O s a l a m o d e r n o , m á q u i n a Slngef*. c o -
c i n a de gas y o t r o s m u e b l e s . P l a z a 
d e l V a p o r 50, e n t r e s u e l o . 
:y85!) 12 n 
de c o r t a f a m i l i a . S i 
casa, m e j o r . M a l e c ó n 
36937 f 
no 
I A O R I E N T A L , G R A N A L M A V E N de J m u e b l e s . N o c o m p r e u s t e d s i n a n -
tes v i s i t a r e s t a casa. T e n e m o s t o d a c í a - | 
se de m e r c a n c í a s r e l a c i o n a d a s c o n e l 
g i r o , u n 50 p o r c i e n t o m á s b a r a t o q u e ! 
n a d i e . E s c a p a r a t e s de l u n a s b i s e l a d a s , | 
a $50: j u e g o s de c u a r t o c o m p l e t o s . $ 1 5 0 ' 
I d e m de c o m e d o r a $150. j u e g o de c u a r - i 
l o caoba , q u e v a l e m i l pesos l o damos? 
en $300. N o o l v i d e q u e e s t a casa q u e d a 
en N e p t u n o e s q u i n a a L e a l t a d . L a O r l e n - | 
t a l . N e p t u n o 129. T e l é f o n o A -0518 . 
35112 13 s 
MUEBLES Y JOYAS 
T e n e m o s m g r a n s u r t i d o de mueb les , 
que vendemos a p r e c i o s de v e r d a d e r a 
C E V E N D E M A Q U I N A D E ESCBISHÍ 
3036e2Va U n d e i w o o d - H o t c I Habana. 
14 s 
o c a s i ó n , con e s p e c i a l i d a d r e a l i z a m o s loe- SI q u i e r e e m p e ü a r sus j o y a s pase 
gos de c u a r t o , sa la y comedor , a p r e 
c ios de v e r d a d e r a ganga . T e n e m o s g r a n 
ex i s t enc i a en j o y a s p roceden te s de e m -
piéfio, y. p rec ios de o c a s i ó n . 
DINERO 
D a m o » d i n e r o sobre a l h a j a s y o b j e t o s 
de v a l o r , c o b r a n d o ' m í n f i m o i n t e r é é s . 
"LA P E R L A " 
A N I M A S , S4 C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
MUEBLES 
Se c o m p r a n mueb les pagflndotos mil 
que n a d i e , asi como t a m b i é n los ven-
d e m o s a p r e c i o s de ve rdade ra ganga. 
JOYAS 
MUEBLES BARATOS 
O c i i i e r a p á r a t o d o s e r v i c i o de u n ca 
b a l l e r o s o l o . B u e n s u e l d o . O ' R e i l l y 72, 
p i s o p r i m e r o , e n t r e V i l l e g a s y A g u a -
ca te . D r . Sa la , a t o d a s h o r a s . 
36747 12 s 
d t e r c r r c n r " 0 11 trblecido. Se trata del giro de mué- V E 1 I D O UNA m : e s a c u a d r a d a d e ^ 
t e r c e r p i s o . , i i f m » caoba , m í a l á m p a r a de o o m e d o r , u n a i 
»p blena. compra venta. Informan: Mon- c a m a dc h i e r r o , c a m e r a o o n su b a s t í - *2 te 485. Telf. M-5898 
36478 _ 1 2 _ " ( d e r e c h a s p a r a v c l a r a b o y a s y v a r i o s ofc-1 ^ d o ^ í a " m o d e r n o ~ $ » 0 , " c u a f t ^ ' CUBtr0 
O E S O L I C I T A J O V E K C I T O C O N CM)-|2iíí! T ^ ' - y J 0 n t e 2 B I p i e z a s ' m a r q u e t e r í a $185 y o t r a s m á s 
O n o c i m i e n t o s de o f i c i n a : p u e d e a p r e n - i Vcooo ! nue no se d e t a l l a n , t r d o en r e l a c i ó n a 
l o s p r ec i e s a n t e s m t - n c i o n a d o s y p a r a 
c o n v e n c e r s e v é a l o s en 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. ^ 6 9 2 6 ^ 
" NO COMPRE' SUS MUEBLES 
s i n v e r a n t e s a M a s t n c h c n l a Casa d e l 
P u e b l o , F i g u r a s , 26. 
33575 ' l » 8 
SI n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no c o m -
p r e s i n a n t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s , 
« . o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r .meo d l -
r o , h a y j u e g o s c o m p l e t o s , t a m b i é n 
t o d a c la^e de p i e z a s s u e l t a s , e s c a p a r a -
» n su b a s t í - | i e s ¿ t s á c $12, c o n l u n a s $50. c a m a s a 
l .dor nueco . dos j a u l a s c r i a d e r a s , u n so - c f tmoda $20. m e s a do n o c h e $3. m e -
p l e t e .doce t e j a s de v i d r i o f r a n c e s a s . sa de , .on ie r $4, b u f e t e s desdo $15, j u e 
/ B O C I N E R A , P A R A 4 D E M E S A , D E 
\ J m e d i a n a edad, y a y u d a r a l a l i m p i e -
za, que h a n a n l g ú n d u l c e , q u e sea asea-
da y de o r d e n . K s p a ñ o l a o de c o l o r . 30 
N O 
e e a r e -
d e r a e s c r i b i r a m á q u i n a . D e 8 a 9 de 
la m a f i a n a . T e n i e n t e R e y , 92, a l t o s . 
C 7594 4d-8. 
36922 13 
E S O E I C I T A U N B U E N V E N D E D O R 
p a r a v e n d e r c e r v e z a a l e m a n a en p l a -
p e s o s . " r o p a Í i n i p l a . " d ' o r m i r ~ e n ' l ^ b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u á r e z 5 
o b 60 5 
s 1 
AVISO 




Se solicita una cocinera repostera, con ¡ 
referencias, en la calle 21 y K, Ve-1 
dado, casa del Sr. García Tuñón. 
Q E D E S E A U N A M U J E R Q U E N O I 
O t e n g a p r e t e n s i o n e s , p a r a c o c i n a r y | 
h a c e r l a l i m p i e z a . A c o s t a 75. SI no es 
f o r m a l , q u e n o se p r e s e n t e . 
35929 15 s 
12 8 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
CHAUFFEURS 
ASFíSANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y mfts g a n a un b n e n c b a a -
f f e u r . Erapieoe a a p r e n d e r hoy m S m o 
P i d a n n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d * t r e s s e l lo s de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q i i « u . a M r . A l b e r t C. K e l l y . San 
L á z u r o . Jitu. H a b a n a . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
Se a r r e g l a n m u e b l e s de t o d a s c l a se s p o r 
m a l o s que e s t é n , d e j á n d o l o s c o m o n u e -
v o s . K s p e c i u l i d a d en b a r n i c e s de m u i í e -
ca y e s m a l t e f i n o y en b a r n i c e s de p l a -
n o y en t a p i c e s y m i m b r e s . L l a m e a l 
t e l é f o n o M - 1 9 6 6 . l i n e l a c t o s e r á s e r -
v i d o s . N o t a : C o m p r a m o s m u e b l e s de t o -
das c lases . F a c t o r í a , n ú m e r o 9. 
36929 24 s 
O E V E N D E U N M A G N I F I C O F A R A -
O b á n . p i n t a d o sob re r a so . Puede v e r s e 
en M o n t e , 120. V a l e 180 pesos . Se da en 
SO pesos . 
_ 36936 13 gP. 
SABANAS "DIANA" 
Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; la docena, $9.75. 
Cameras, $1.00, una; la doce-
na, $11.00. 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; la 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; la , 
docena, $4.50, • [ 
Cameras, 55 centavos, una; la 
: docena, $5.75. 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIMA 
Tel. A.1598. Suárez, 43-45. 
be compran piaros, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
por 
S u ñ r e z , 3, L a S u l t a n a , y le cobramo! 
menos I n t e r é s que o l n g n n a de su giro, 
a s í c o m o t a m b i é n lus vendemos mnj 
b a r a t a s po r p r o n ^ O w de empello >'e 
se o l v i d e : " L a Sul tana.•• Suflrez. 3. T* 
U'fono M-1014. R e y y S'iftiez 
BILLAKLS 
lor. 
Inmenso surtido «r.n trajes 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que m t » á barato ven-
de. 
S u r t i d o c o m p l e t o de los afama* 
U I L L A U K S m a r c a • ' B K Ü N S W I C K " . 
Hacemos v e n t a s a plazos. 
T o d a c lase de accesor ios para billar 
Reparac iones . P ida C a t á l o g o s y Pr* 
clos. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
02001 1 ind. 8 ab. 
'LA VICTORIA" 
L i q u i d a m i l q u i n i e n t a s camas de hierro 
q u e t i e n e en e x i s t e n c i a a u n precio re-
i d u c i d o y m u e b l e s de l p a í s de todas cla-
ses. S i l l o n e s de m i m b r e de t o ó o s los t i -
p o s en g r a n d e s c a n t i d a d e s . N o se olM-
de y r e c u e r d e q u e e s t a casa e s t á en 
M o n t e . 92. 
32865 12 
MUEBLES EN GANGA 
m 
¿QUIERE USTED MUEBLES? 
V a y a a la Casa d e l P u e b l o , 
33575 
F i g u r a s , 26. 
16 s 
FIENSE SIEMPRE 
en l a Casa d e l P u c -p a r a sus m u e b l e s 
b l o . F i g u r a s . 26. 
33575 16 
MUCHOS MUEBLES 
p o r poco d i n e r o , los da M a s t a c h e , 
l a Casa del P u e b l o , F i g u r a s , 26. 
33575 . 16 
I Además de esta clase, o f i c c e -
'mos un completo surtido de sába-
; nos y fundas de algodón, "extra", 
!lino y "unión", a precios escepcio-
nales. 
Solicite las calidades 720, 72. 
80 y R. 
" E L ENCANTO" 
C201 I n 4 . - 8 » . 
PARA CASARSE 
Q ü D E S E A S A B E R E l . P A R A D E R O 
k j de C o n s t a n t e L o r á n V i ñ a s , i p a r a 
a s u n t o s de f a m i l i a . L o s o l i c i t a A p o l i n a r 
P ó r e z L o r á n . M o n t e , 360, a n t i g u o . 
36897 16 s _ 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de R a m ó n G o n z á l e z . L o b u s c a su 
d i s t i n g u i d o a m i g o A n t o n i o C a s t r o , t r a - , 
t á n d o s e de a s u n t o s i m p o r t a n t e s . I n f o r - , C i ñ a 
m a r a 
36921 
G l o r i a SO, a l t o s , H a b a n a 
12 
Se g a n a m e j o r s u e l d o , c o n m e n o s i r a -
x ? d ' ' ' ¿ ^ r * ? u l n K ú n o t r o o f i c i o . 
A l K . K E L L Y je e n s e n a a m a n e j a r y t o -
no e l r j ecan . smo de l o s a u t o m f i v i l o a m o - 1 
d e r n o s . En c o r t o t i e m p o u s t e d puede 
o b t e n e r el t í t u l o T u n a b u e n a co loca-
c i ó n . L i E s c u e l a Hm M r . K E L L Y es l a 
ú n i c a en su c l a > t u R e p ú b l i c a de 
MR. A L B E K f C. K E L L Y 
r>lr<ctor « o es ta g r a n escuela es e l ex-
p e r t o mfls c o n o c i d o en l a H e p ú b l l c a de 
t i e n e todos los ducumento<i 
R e m i t a $6. y a v u e l t a de c o r r e o r e c i b i -
r á u n a I g u a l , f r e n t e de o r o , c o n « u a l c o m p r e sus m u e b l e s a M a s t a c h e , 
l e t r a s , c u e r o f i n o L a A r g e n t i n a , Pena-1 C a s a d e l P u e b l o . F i g u r a s . 26. 
bad H n o a . N e p t u n o 179. H a b a n a . 
C5610 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r de 
m u e b l e s y ob je tos d « f a n t a s í a . salOn de 
e x p o s i c i ó n • N e p t u n o . 150. entr*» Escobar 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o . 159, e n t r e E s c o b a r 
y Q e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620 
cuen to . Juepos de c u a r t o . Juegos de co-
medor , fuegos de r e c l M d o r . Juegon de 
sa la . n t í t O t i e i de m l m L . - á , e s n e c d e j a -
dos . Juegos t ap izados , camns de b ronce 
camas de b i e r r o , camas de n i ñ o , b u r ó a , I 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , cuadro^ de sa l ' ' 
y comedor . ¡ A m p a r a s de M í a . comedor y 
c t i a r t p . I f tmparas de sobremesa , c u i n m -
nns y 
t r i c a s 
dos. poc ta - inace tas c s i n a l t a d o i " . " T l l r l n a ' i ' t p r i m e í 0 los P r e c i o s . 
coquetas , en t r emeses c b c r l o n e s 
- f i g u r a a de t o r t a » clames mesa 
Alquile, empeñe, venda o comp" 
sus muebles y prendas en La His* 
pano-Cuba. Avenida de Bélgica» 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
? SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
' macetas m a y ó l i c a s f l R u V a ^ ^ é l A e l | po.r t e n c r que h a c e r r e f o r m a ? en el ,0n' 
. s i l l a s bu tacas y eaqulne* o o r a - ca ! CJando c o r n p r ' ! rn,1<',),es y •io>'a!' oof 
{fe e i ' ta •-a d o r n o * ' p o c o ^ n ^ r o j u e g o s de c u a r t o . »>»'i<:¿3 
s ^ ' c o T e ' i R ^ i > 5 ^ . ^ & . ? 9 ? . L ^ f ^ 
3357 
en l a 
16 s 
LI . E G O L A U L T I M A R E M E S A D E b a t e r í a de c o c i n a de a l u m i n i o , c o n 115;). 
r e b a j a d e l c i e n t o p o r c l e n t o é v i s i t e | Vende los mueb le s a p l a z o » 
r í a del p a í s en t o d o s los e s t i l o s . 
A n t e s de c o m p r a r b a g a n una v U i t a 
a " L a Espe(•lal,•, N e p t u n o , I S I . y ser f ln 
b ten s e r v i d o s . >o c o n f u n d i r : N e p t u n o 
i613 JOd.- lo. PARA MUEBLES 
> • . w . • j i'.^-r^"...^- . . . i'pij.t i: I íl MI 
I E l L e ó n de O r o . f e r r e t e r í a y l o c e r í a , de l mfls e x i g e n t e 
' M o n t e . 2, e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . L a s ventas de l c a m p o no p a g m 
M SP- i ba l a j e v ae nonen en l a e s t a c i ó n 
f a b r l -
g u s t o 
b u e n o s b a r a t o s , M a s t a c h e . 
6. IN T E R E S A N T E A L O S Q U E S E C A san y p e r s o n a s de g u s t o . V e n d e m o s i d e f P u e b l o . F i g u r a s , 
r i c o s Juegos de c u a r t o y c o m e d o r , cons-1 M5T6 
t r u í d o s en c e d r o y caoba a p r e c i o s " de i — — 
f á b r i c a . N o o f r e c e m o s m a l a m e r c a n c í a , 
s i n o v e r d a d e r o s m u e b l e s f i n o s . V e n t a 
d i r e c t a d e l f a b r i c a n t e ; t a m b i é n o f r e -
c e m o s en l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s p r e -
c iosos Juegos de s a l a , v i t r i n a s de 
en l a Casa 
16 s 
LA MISCELANEA 
S A N R A F A E L . 115. T E L E F O N O A 
Gratis. Azogamos sus espejos 
L a " P a r í s V e n e c l a " ftl a zoga r l e s"3 (if. 
p e j o s con a z o g u e a l e m á n , j e <ía_.u^lnt*, 
k e t de g a r a n t í a p o r 10 a ñ o s 
NO LO PIENSE MAS 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 Muebles de lujo y corrientes en todos I ^e ese t i e m p o s u ' e s p e j o se íllf,-aTc!|!fíof0 
P r é s t a m o s v a l m a c é n de m u e b l e s L o s e s f ¡ l 0 : - A u t o D Í a n o < : v i f r o l a » 14—n^ a z o g a n n u e v a m e n t e K r a t i s ¿ „ „ n'ící>-
1 T r e s H e r m a . i o s . C t a n r e b a j a <m t o d a s ' ; e5U*0¿^ •riul.üp,aV0S' v « r O i a s , lamparas, | a l A - 5 6 0 0 . F f t b r l c a y T a l l e r , b a n * 
' s u s e x i s t e n c i a s dc m u e b . e s y p r e n d a s . , etc. K>Ca joyería y relojería Que r e a - l l á s y T e n e r i f e . ¿ .o » 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s , . í í . MU.C r ea" i 32991 
o b j e t o s de ~ 
- vu i uvu uiOflLi]^ T , — . • I U 1 i ' 
t i t u l o * cxuues to s a |a y l s t a de c u a n t o s i ^ esPeJos «"O" c o n s o l a , m e s a s de cen -1 3357 
p a r a m u e h l e s huenos y b a r a t o s . M a s -
t a c h e y nada m á s . en l a Casa de l P u e -
s a * | b l o . F i g u r a s . 26. 
- — J . 1 , - 1 
lizamos con grandes rebajas al con-' 
O E D E S E A S A B E R E l . P A R A D E R O 
O de l s e ñ o r V i c e n t e C a b r e r a L c i r n t s , 
n a t u r a l de C a n a r i a s , l o s o l i c i t a su p a -
r i e n t e M a n u e l M a s s l e u , e n O ' R e i l l y , 72, 
a l t o s . 
SE SOLICITA 
a l a s e ñ o r a M a r í a G u e r r a , v i u d a d e l se-
ñ o r F e r m í n R o d r í g u e z y M a t o s , n a t u r a -
les de T e j e d a . G r a n C a n a r i a , o bus 
h e r e d e r o s , p a r a u n a s u n t o q u e l e s i n t e -
resa . D i r í j a n s e l o s I n f o r m e s a l s e ñ o r 
A g u s t í n B e t h e n c o u r t . C a l l e San J u l i o , 
e n t r e N o r t e y G e n e r a l Z a y a s . Q u e m a d o s 
dc M a r i a n a o . 
35174 28 • 
noa T.'alten 
m é r i t o s . 
l e 
16 
y q u i e r a n c o m p r o b a r sus 
MR. K E L L Y 
TCD0S A BUSCAR MUEBLES 
« c o n s e j a n u s t e d que r a r a a t odo^ 
i o s l u g t r e s d o n d e le d i g a n que se en -
sena pe ro no se de je e n g a ñ a r , no d é 
m un c e n t a v o h a s t a no r i g i t a r n u e s t r a ; 
L s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e a c r l n » 
l i b r o de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s 
t r o y c u a n t o p u e d a n n e c e s i t a r p a r a I 
a m u e b l a r r e g i a m e n t e su casa . N o n o s ! 
c o n f u n d a c o n u n o de t a n t o s p o r q u e c o m - ' 
p r a n d o en e s t a casa se l l e v a r á n l o s m e - I a i a c a s a de l P u e b l o . F i g u r a s . (20. 
j o r e s m u e b l e s y e c o n o m i z a r á n u n 35 33575 16 
p o r c i e n t o de c o m p r a r l o s é n o t r o l u g a r . | 
T a m b i é n f a b r i c a m o s a l a o r d e n m á s 1 
d i n e r o sobre a l h a j a s . . 
lor . M ó d i r o i n t e r é s . Se á v i m a l o s q u e ! t a d o v a n i a z o s A l m a c e n e * rl„ d i 
U e n e r d o n t r a t o s v e n c a o s r a s e n a r e - ' 1 ^ 1 1 0 , ' a P ' ^ o s - A l m a c e n e s de K u i -
c o g e r l o s o .1 p r o r r o g a r , c o n s u l a d o . 94 y 1 s a n c h e z . A n g e l e s 1 3 y Estrella 21» n i 
a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . o n c i : •? . ^ a l 96. f r e n t e a 1: 
35211 ¡8 t ¡29 . Se solicita un joven relojero. 
SE VENDE 
Juego de c u a r t o . 
p o r un 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO. 249 
LA HABANA 
T o d o s lo» t r a n v í a s V e d a d o n.^san por 
F R E N T E A L P A B Q U I I»E M A C E O . 
b a r a t o q u e n a d i e y e n c u a l q u i e r e s t i l o 
q u e se s o l i c i t e . N a d a p e r d e r á n en v i s i - ¡ 
t a r n o s . p a r a d a r f e a lo q u e o f r e c e m o s 
y n o s o t r o s se l o a g r a d e c r e m o s . M a m i • í Vende todos SUS IT.UebleS, joyas V ro 
que ' 
( L A CASA NUEVA) 
Préstamos 
1S9. t a l i e r de e b a n i s t e r í a . 
I 6 5 t f i pas de todas clases a precios suma 
i ^ i x t r o s f a r a a g t t a ( e i . EÉoÑ mente baratos. Por proceder de se- j en envases. Teléfono 
fo y%o0rntV;osfUp"nciSs0r7d,a9, & , V i "ó m a n o - V i s i t = ,a c a 5 a y a h o r r a . ; Manrique, 122. Guard 
c^Ta8 ^ n V e ! 6 l ^ t ? e r o z u ^ núm- 112' Habana-1 bles en depósito. 
» k . * 23 sp . ITelefono 9-7974» ' 30242 
SE ARREGLAN MUEBLES MAQUINAS DE ESCRIBIR 
" E l Arte", taller de reparación fclKbi^fi^^Ttóo^íí 
| muebles en general. Nos hacemos 1 34633 . _ts • 
| cargo de toda clase de trabajos,' Compro muebles finos para amueblar 
ipor difíciles que sean. Se esmal-1 casa8' pagándolos más que na-
i ta, tapiza y barniza. Especialidad, ( l í ^ ^ m e al tcléfono 
eléfono M-1059. \ p a r t i c u i . a r e s s e v e n d e - W í 
^ " V h e r m o s a p i l a de a l a b a s t r o . eJVa-amos muc-
5 oc 
t u a s b i s c u l t 
t o u s u r e r o s 
G o n z á l e z , de 12 
365T1 
es ta 
J o t r o s o b j e t o s . N o a d m i -
I n f o r m a n en M o r r o 7 S r 
p. m . 
13 s 
le ¿ e d r o ^ rate 
con m á r m o l e s r o sados , c f n fSt" J^a > 
de d o s l u n a s , c ó m o d a , l a i a b o . c-1 pos 
m e s a de noche . Se d a en 1*0 Pef"? ,e eU' 
Juegos de c o m e d o r , de c e d r o y roo» eS. 
r opeo , m u y b a r a t o s , en S u á r e z , 
q u i n a a G l o r i a . .1 s 
36381 ± 1 -* 
bl»»1 I ) A R A A Z O G A R S U S E S P E J O S , 
X y b a r a t o , l l a m e a " K l B i s e l . 
p a t e n t e a l e m á n en C u b a . V i z o s o > 
« ' a n o . A n g e l e s , 4, t e l é f o n o : A " ^ g j ) ^ 
Muebles. Alquiler y plazos, P r c ¿ 
muy e c o n ó m i c o s . Almacenes de 
S á n c h e z , Angeles 13 y Estrella 
29. Telf. A-2024. 
25 a1 
ANO LXXXIX DIARIO DE LA MARINA Septiembre 12 dé 192i 
F A G I N A Q U I N C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S * ^ C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
SE OFRECEN T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . * E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
8* * * * ^ 1 edad, espaflola, de m a n e -de T o r l a d a de mano . L e es i n d i f e- , 
i & á ° r & , ° n a r a el campo, que q u e d a r s e , 
rent,9 I m f l a d P a r a I n f o r m e s , d i r i g i r s e , 
r E l 1 d o C n ü m e ^ V . r e s t a u r a n t . B é l g i c a . 
f J S t * l a T e r m i n a l . ^ ^ 
36980 , I 
- « i t i o s n i t m e b o i s u d e s e a 
F W ^ r n r a . r u n a j o v e n espaf lola p a r a i 
• ^ J a de mano o m a n e j a d o r a en c a s a 
^ ^ c a f a m i l i a . , > 
37036 
, x r r r A c o l o c a r s e u n a j o v e n p e -
- ^ r r a l - n ü m e r o 59. ^ fl 
37020 
' ^ t i ' b s É a ~ c Ó i Í o c a b u n a m u c h a -
Q - i S ^ S l í f l o l a j o v e n p a r a u n m a t n m o -
^ C ^ n C o c i n a y h a c e l i m p i e z a . S u e l -
V 0 35 a 540 i n f o r m a n en F e r n a n d i n a 
C E S E S E A C O E O C A B U N A S E 5 » O S A 
O de m e d i a n a edad p a r a l a l i m p i e z a 
y a y u d a r a l a coc ina , o p a r a comedor; 
sOlo p r e f i e r e d o r m i r en s u c a s a . I n -
f o r m e s T e n e r i f e 74 y medio. 
_ ^ 9 4 9 ^ 13 8 
SE D E S E A C O I . O C A B U N A M U C H A -c h a p e n i n s u l a r p a r a l a l i m p i e z a de 
u n a c a s a de u r m a t r i m o n i o solo y l a -
v a r y p l a n c h a r . I n f o r m a n : C i e n f u e g o s 
3, a l to s 
36855 12 s 
SE C O D O C A U N A J O V E N , " e S P A S O -la , en c a s a de f a m i l i a decente. P a r a 
l i m p i e z a de hab i tac iones . T i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 99. entre 
T e n i e n t e R é y y M u r a l l a . 
_ 36849 .12 S 
tJ N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A >- c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d , p a -
r a c u a r t o s . L a d i r e c c i ó n : f o n d a de L a 
M a c h i n a . T e l é f o n o A-8874. 
36848 12 s 
SE S O B A D E S E A C O D O C A B S E D E co-c i n e r a y eabe c u m p l i r con s u ob l i -
g a c i ó n . ' C o c i n a b ien a l a c r i o l l a y es 
a s e a d a . T i e n e r e f e r e n c i a s y g u i a de 
sue ldo $35. S a n M i g u e l n ú m e r o fl, t ren 
CAFETEROS 
de l a v a d o . 
36873 12 s 
DE S E A C O D O C A B S E U N A S E Ñ O R A , p e n i n s u l a r , en c l a s e de c o c i n e r a , 
sabe s u o b l i g a c i ó n . C o c i n a a l a c r i o l l a 
y a l a e s p a ñ o l a , es m u y l i m p i a . No se 
co loca m e n o s de t r e i n t a pesos n i v a 
f u e r a de l a H a b a n a . J e s ú s M a r l á , 23, 
a l t o s . 
36837 12 
S' e T d e s e a c o d o c a b u n a c o c i n e -r a . p e n i n s u l a r , p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
o e s t a b l e c i m i e n t o . S a b e c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s , en S u s p i r o , - 16; 
c u a r t o . 19. 
36839 12 s 
n ú m . 59. 
36989 
13 s 
, ; ^ _ r V o T , A c o d o c a b u n a m u c h a -
^ y , ^ e s p a ñ o l é c a s i r e c i é n l l egada . 
? m a n e j a d o r a o c r i a d a do mano . I n f o r -
de manejaoora. t r e r í a . 
m a n : P i c o l a , <, 13 s 
37069 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , desean c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de 
c u a r t o s , c r i a d a s de mano, p a r a c l í n i c a s o 
en c a s a de h u é s p e d e s . I n f o r m a n en E s -
pada . 2, an t iguo , entre C o n c o r d i a y S a n 
L á z a r o . 
36894 12 s 
— ñ s S E A C O D O C A B U N A J O V E N , 
t i n c n l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
^ P ^ a E n t i e n d e a lgo de coc ina . T i e -
, i e j a r P f e r ¿ n c i a s y no le i m p o r t a s a l i r a 
Tas a f u e r a s i n f o r m e s : Poc i to . 58. a l tos , 
l e t 3 r a o n _ _ 13 s _ 
r r í " D E S E A CODOCAB U N A M U C H A -
S r h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o 
onpiadora T i e n e 17 a ñ o s . I n f o r m a n 
"í, T í P v i l l a g i g e d o n ú m e r o 65. p r e g u n t e n 
^or D o l o r e l ; p r i m e r piso, c u a r t o n ú m e -
T 0 3 ¡ l h 12 s 
r T E ' D E S E A C O L O C A R U N A IttUCHA-
S c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a -
VJ T, rif> c u a r t o s que t iene r e c o m e n d a -
^Oonesd i n f o r m a , ^ a n R a f a e l 139 1|2, 
esquina a Oquendo. 
36S80 
S^ r D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , c s u a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a -neladora. T i e n e f a m i l i a r e s que r e s p o n -
dan por e l la . C a l l e 13, e s q u i n a a 8, bo-
dtgaP D a r á n r a z ó n . Veddo. 
36892 l - J s , I 
U' N A E S P A 5 J O D A D E S E A CODOCAR-se de c r i a d a de mano . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n G e n i o s n ú - . 
mero 19. P r e g u n t e n a l a e n c a r g a d a . 
36920 _ . 12 s I 
Ñ A - J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
co locarse de c r i a d a de mano y le | 
c u s t a l a coc ina . S i le e n s e ñ a n , entien-1 
de un poco de e l l a . I n f o r m a n S u s p i r o , 
n ú m e r o 14. 10 „ 1 
86898 l ¿ 8 
S- Í S D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -su lar . de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora, es m u y f o r m a l . I n f o r m a n : A g u i l a , 
114, a l to s ; cuar to , 61. 
3_6915 1 2 _ i _ ' 
T Y B S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
\ J cha , joven , e s p a ñ o l a , que l l e v a t i e m -
po en e l p a í s , de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de m á n o . H a b a n a , 108, a l tos . 
s m a _ i i 2 8 
S- í D E S E A C O L O C A R "uNA'""SEfíOBA de m a n e j a d o r a o c r i a d a de c u a r t a o 
de mano. Sabe coser . A n t ó n R e c i o . 75. 
3tí927 12 s _ 
O E - O F B E C E J O V E N , ESPAÑOLA, 
O m u y educada y con buenas reco -
mendac iones p a r a m a n e j a d o r a o t r a -
bajo a n á l o g o , c o n f a m i l i a de m o r a l i d a d . 
T a m b i é n sabe coser . P a r a i n f o r m e s , en 
Composte l , 113. altofi. 
36707 12 s 
£ E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑOBA 
O p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a 
c h i c a o de un m a t r i m o n i o solo. I n f o r -
mes: S a n L á z a r o 201, h a b i t a c i ó n 13. 
35710 14 s 1 
SEÑOBA, SOLA, CON M A G N I F I C A S _ recomendac iones , desea co locarse de 
a m a de l l a v e s de a l g u n a c a s a p a r t i c u l a r 
o p a r a a c o m p a ñ a r a a l g u n a s e ñ o r a . 
Mart í , 52, G u a n a b a c o a . D i r i g i r s e por j 
correo, a M . de los Cobos. • D. 13 s ; 
SS D E S E A C O L O C A R UNA M A N E J A - ' d o r a de p r o f e s i ó n , p r á c t i c a y c a r i -
ñ o r a con los n i ñ o s ; qu iere co locarse en i 
c a s a s e r l a y no t iene novios . T i e n e bue-
ü a s r e f e r e n c i a s . A n g e l e s . 36, j o y e r í a . 1 
36322 18 sp. j 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d de 
c u a r t o s , sabe coser a m a n o y a m á -
q u i n a o m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s . T i e n e quien l a recomiende . P r e -
f i ere e l V e d a d o . I n f o r m e s : S a n J o s é , 115, 
entre A r a m b u r o y H o s p i t a l . 
36928 * 12 s 
UNA SEÑORA V I Z C A I N A D E S E A c o -l o c a r s e de c o c i n e r a ñ . H a c e toda c í a 
se de t r a b a j o s d o m é s t i c o s , puede a y u -
d a a r . no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
formes , M e r c a d e r e s 39. h a b i t a c i ó n n ú -
m e r o 15. 
36917 12 s 
T J N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R ofre -
U ce s u s s e r v i c i o s p a r a dentro de l a 
H a b a n a ; c o c i n a a l a c r i o l a l y a l a es -
p a ñ o l a . No d u e r m e en el acomodo. I n -
f o r m a n en C o r r a l e s y R e v i l l a g i g e d o . B o -
dega. 
36900 12 s 
COCINEROS 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N c r i a -do de m a n o y u n m u c h a c h o p a r a 
c u a l q u i e r t r a b a j o ; p e n i n s u l a r e s s i n p r e -
tens iones y t ienen b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
T a m b i é n se ofrece un portero y u n co-
c inero . H a b a n a 126. T e l f . A-4792 
_ 3 C 9 9 4 í s | 
DE S E A C O L O C A B S E U N J O V E N , D E c r i a d o de mano, e s p a ñ o l , t iene m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde 
h a estado. . I n f o r m a n , en B e r n a z a , 23. 
t i n t o r e r í a . T e l é f o n o A-5143 
3C846 i s B 
XT N A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , J desea c o l o c a c i ó n en c a s a de c o m e r -
c io o f a m i l i a a m e r i c a n a , h a b l a i n g l é s . 
[ P r e g u n t a r por J h o u L e u i , en Z a n j a , 15. 
36978 13 S 
N C O C I N E R O , D E COLC^B. D E S E A 
c a s a p a r t i c u l a r , c o c i n a a l a c r i o l l a 
j y h a c e dulce . I n f o r m a n , en V i r t u d e s , 19, 
c u a r t o , 12. 
1 37008 13 s 
CR I A D O D E MANO ESPAÑOL, J O -v e n y s i n pre tens iones p a r a t r a b a -
j a r , d e s e a co locarse . E s p r á c t i c o en todo 
1c a u e r e q u i e r e un buen s e r v i c i o y no 
f-xige m u c h o sueldo. H o t e l E l C u b a n o . 
T e l é f o n o A - 3 3 8 1 . 
36938 12 sp 
A C H I N O S E A M E R I C A N COOK w a n t s p o s i t i o n w i t h a n A m e r i c a n 
or C u b a n f a m i l y . L e e H u e . S a n J o s é , 29. 
37009 17 s 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E B O O C o -c i n e r a que s e p a s u oficio. I n f o r m a n 
en 17 n ú m e r o 321 entre B y C 
37044 13 • 
VARIOS 
DE S E A C O L O C A B S E U N J O V E N J a r -dinero. L l e v a t i empo t r a b a j a n d o en 
j a r d í n A m é r i c a , con conoc imiento de 
todo. I n f o r m a n en l a c a l l e 15, en tre 
F y G . Bodega . 
37075 13 sp. 
^ P A Q U I O R A P A M E C A N O Q B A P A A M E -
l ± r i c a n a , s o l i c i t a empleo en o f i c i n a 
i s e r l a . H a b l a bien el c a s t e l l a n o . B u e n a s 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e : " T a q u í g r a f a , 2¿9 
c a l l e F , • Vedado . 
35997 9 9 
GANGA. S E V E N D E U N C A L E N T A -dor, de 36 galones , y 1 l a v a b o do 
a g u a corr iente . Son c a s i nuevos . Se d a n 
baratos . F , n ú m e r o 215, e n t r a 21 y - J . 
V e d a d o . i q a 
3üyt»l l ? 8 
T ^ N L A C A L L E A G U I L A 164, S E B E -
J J j e lben ó r d e n e s p a r a toda c l a s e de 
c a r p i n t e r í a . P r e g u n t e n p o r F r a n c i s c o 
V e g a G o n z á l e z . 
36981 ^ 13 8 ^ 
S" E D E S E A C O L O C A B U N M U C H A -cho, p r á c t i c o en t a b a c o s y c i g a r r o s . 
Se dan r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : D i a r i a , 
34: h a b i t a c i ó n , 9. 
37004 13 s 
T TNA NI55A Y U N M U C H A C H O , D E 
U trece y c a t o r c e aflos, desean encon-
t r a r c o l o c a c i ó n p r o p i a de s u s edades. N o 
son torpes . S u m a d r e , F e l i s a D o m í n -
guez, E s t é v e z 146, fondo. C e r r o , e n t r e 
C r u z del P a d r e y C o n s e j e r o A r a n g o . 
36969 13 s 
S^ E - O B E C E C O S T Ú B E B A E N C A M l ' s a s de c a b a l l e r o o p a r a toda c l a s e 
do t r a b a j o s en m o s t a c i l l a . C e r r o , C h u -
r r u c a n ú m . 35. 
36878 12 b 
T T N J O V E N D E T B E I N T A A5fOS CON 
U m á s de diez a ñ o s de p r á c t i c a en 
despachos de A d u a n a , d e s e a efteontrar 
empleo en c a s a do s o l v e n c i a , p a r a h a -
cer los d e s p a c h o s en l a A d u a n a , y s i 
es n e c e s a r i o a y u d a r en l a o f i c ina . N o 
desea sue ldo h a s t a que v e a n s u modo 
de t r a b a j a r . A p a r t a d o 2343. 
36923 12 s 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
P E R D I D A S 
BU E N C R I A D O D E MANOS, E S P A -ñ o l y j o v e n , desea c o l o c a r s e en c a -
s a respetab le . E s p r á c t i c o en e l s e r v i -
cio y no t iene pre tens iones p a r a t r a b a -
j a r . 17 y G , bodega L a M a s c o t a . T e l é -
fono F - 1 3 7 5 . 
3G324 18 sp. 
CRIANDERAS 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E 20 a ñ o s d e s e a c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , 
a m e d i a leche . T i e n e a b u n d a n t e leche. 
, No le i m p o r t a i r a l c a m p o y t iene c e r t i -
f i cado de S a n i d a d D o s m e s e s de p a -
r i d a . Se puede v e r s u n i ñ a en P a u l a 3>i, 
a l tos . K 
36952 13 s 
COCINERAS 
Aparato ¿ en uno 
L l e g a r o n los a p a r a t o s de h a c e r c a f é 
y t ener l a l e che ca l iente , r ecomendades 
por S a n i d a d . M m 
P i d a c a t á l o g o o l l a m e por T e l é f o n o . 
TAMBIEN TENEM03 
C a j a s de c a r t ó n , en colores , p a r a du lce -
r í a s y c a r t u c h o s de pape l M i k a d o a 
p r e c i o s nuevos , m u y baratos . 
CESAREO GONZALEZ Y Ca. 
P A U L A . 4 4 . — T E L E F O N O A-7982. 
H A B A N A . 
RE C A D E R O A B A B C E L O N A . S E AD-m l t e n e n c a r g o s de i d a y v u e l t a p a -
r a t o d a s l a s c u a t r o p r o v i n c i a s c a t a l a -
nas . L a s B a l e a r e s y C a n a r i a s E n c a r g o s 
h a s t a e l d í a 14; c a l l e B a r c e l o n a 18, a l -
m a c é n de cuadros . 
36767 ' 14 s 
IN S T I T U T R I Z : S E O P B E C E U N A i n s t i t u t r i z i n g l e s a ( a 6 ) , f i n a y de 
b u e n a s c o s t u m b r e s , p a r a f a m i l i a c u b a -
n a . R e c o m e n d a d a p o r u n a b ü e n a f a m i -
l i a c u b a n a . A . R . B e e r s y Co. , O ' R e i l l y , 
0 y medio. A - 3 0 7 0 . 
C 7593 4d-8. 
COMPAÑIA URBANA DE HIELO 
Y REFRIGERACION, S. A. 
I Aviso a los poseedores de bonos 
M a n u e l B u s t o v G o n z á l e z , poseedor 
de $35.000.00 en bonos y J u l i o D . A r -
gue l l e s y A r m o n a , poseedor d é o tros 
$35.000.00, que h a c e n un to ta l de $70.000. 
de acuerdo con l a e s c r i t u r a de E m i s i ó n 
de bonos de f e c h a 5 de agos to de 1920. 
| an te el N o t a r i o doctor M a r i o R e c i o y 
F o r n s , convocan por este medio a los 
d e m á s poseedores de bonos en c i r c u l a -
c i ó n p a r a el d í a p r i m e r o de oc tubre de 
. m i l novec ientos vente y uno a l a s t r e s 
de l a tarde en l a c a s a c a l l e de A n i m a s , 
¡ n ú m e r o ve in te y cuatro , en e s t a C a p i t a l , 
p a r a t r a t a r en J u n t a de B o n i s t a s de los 
s i g u i e n t e s p a r t i c u l a r e s : 
P R I M E R O : N o m b r a m i e n t o de nuevo 
T r u s t e e o r e p r e s e n t a n t e de l o s tene-
dores de bonos. 
S E G U N D O : A c u e r d o con l a C o m p a ñ í a 
'• U r b a n a de H i e l o y R e f r i g e r a c i ó n . S. 
A . , r e f e r e n t e a l a f e c h a en que e s t a 
I Soc iedad p a g a r á los i n t e r e s e s venc idos 
de los bonos en c i r c u l a c i ó n . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 9 de 1921. 
36926 ^ 12 s 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
PE R R A P E R D I D A . E N C O R R A L E S 53 se g r a t i f i c a r á a qu ien entregue u n a 
p e r r a grande , b l a n c a , con m a n c h a s os-
c u r a s y u n l u n a r negro que c u b r e l a 
p a r t e d e r e c h a de l a cabeza . E n t i e n d e 
por M a s c o t a 
36953 1S g__ 
Q E G R A T I F I C A B A G E N E R O S A M B N -
¡O te a l que entregue un re lo j p u l s e r a 
de s e ñ o r a , rodeado- de b r i l l a n t e s con 
adornos de c r i s t a l mate . T r e v e . A g u i a r 
74. a l tos . 
34381 i ? 8 
A R T E S Y O F I C I O S 
RE T R A T O S , S E H A C E N C B E Y O N E S 16 por 20, a 3 pesos . R e t r a t o s p a r a 
i d e n t i f i c a c i ó n y de todos t a m a ñ o s . M á s 
baratos , m á s r á p i d o s y t a n buenos como 
los mejores . S é venden v i s t a s de C a n a -
r i a s y S a n t a C r u z y s a n t o s m i l a g r o s o s 
de C u b a y de C a n a r i a s . J o s é A . R o d r í -
guez, decano de los c o n s u l a d o s e s p a ñ o l 
y a m e r i c a n o . C u b a , 44, en tre E m p e d r a -
do y T e j a d i l l o . 
35093 31 ft). 
L I B R O S E I M P R E S O S 
I Q E V E N D E UNA PONDA E N C E R R O , 
j O n ú m e r o 889. E s q u i n a a P r e n s a . - S i r v e 
p a r a c a f é l u n c h y v i d r i e r a de tabacos . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
36338 20 sp. 
SE D E S E A C O L O C A B UNA SEÑORA de m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , p a r a 
un m a t r i m o n i o solo, que no tenga que 
d o r í n i r en l a c o l o c a c i ó n . P a r a c o c i n a r y . 
l i m p i a r . I n f o r m a n en Sera f ines , 7. J e - i 
s ú s de l Monte. 
36234 18 sp. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSE: 
SE D E S E A C O L O C A B U N A P E N I N -s u l a r de c u a r t o s o de m a n o ; t iene 
buenas r e f e r e n c i a s . V i l l e g a s , 34. 
36934 12 sp. 
~ - iimiurtiiiui. •••<• h m n 
( ¿ E Ñ O B A , D E M E D I A N A E D A D , S E 
O ofrece como buena c o c i n e r a y r e -
pos tera , en c a s a de p o c a f a m i l i a . No 
a y u d a a los quehaceres . D u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
P a r a i n f o r m e s : I n d u s t r i a , 60, e s q u i n a 
a B a r c e l o n a . 
37000 13 s 
SE D E S E A N C O L O C A B D O S E S P A -ñ o l a s . u n a de coc inera , es l i m p i a y 
a seada , y l a o t r a p a r a l i m p i e z a de c u a r -
tos o n i ñ o s . D e l i c i a s . P u e r t o P a d r e . M o n -
s e r r a t e , 101. 
37012 13 s 
T A E S E A C O L O C A R S E S O L O P A B A co"-
JLJ c i n a r , u n a p a r d a , exce lente coc inera , 
de m e d i a n a edad; h a de s e r p a r a p o c a 
f a m i l i a y d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . N o 
hace p l a z a T i e n e qu ien g a r a n t i c e s u 
honradez . F i g u r a s 88, C . 
36972 13 s 
(^ O C I N E B A E S P A Ñ O L A D E M E D I A -7 n a edad desea c o l o c a r s e en es tab le -
c imiento o c a s a p a r t i c u l a r . S a m e c u m -
p l i r con su deber. I n f o r m a n en C o r r a -
í e s , 73, c u a r t o 11 . 
36323 18 sp. 
CO C I N E B A P E N I N S U L A B S E O P R E -c é p a r a c a s a de p o c a f a m i l i a . N o 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ; y no sa le f u e -
r a de l a H a b a n a . S a n I g n a c i o 46. h a -
M t a c i ó n n ú m e r o 25, en tre L a m p a r i l l a y 
O b r a p í a . 
36325 18 sp. 
T \ E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E 
m o r a l i d a d u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
de m e d i a n a edad. C u m p l e con s u o b l i g a -
c i ó n . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n en C o n c o r d i a 154, entre Oquendo 
y Soledad. 
36783 12 s 
S^ Í T ' d E S E A N C O L O C A B D O S J O V e ' nes, p e n i n s u l a r e s , no son r e c i é n l l e -
g a d a s ; u n a p a r a c o c i n e r a y los quehace -
r e s de c a s a . I n f o r m a n , c a l l e M a r i n a . C a -
s a B l a n c a , n ú m e r o 14; y l a o t r a sabe 
un poco de c o s t u r a y m a r c a r y bor-
dar . Sabe b ien s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n , 
en F o m e n t e y A r a n g o , en J e s ú s def 
Monte, a l lado de l a c a r n i c e r í a . P r e g u n -
ten por A s u n c i ó n P é r e z . 
36588 12 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -dera , j o v e n , r e c i é n v e n i d a de E s p a ñ a . 
T i e n e s u c e r t i f i c a d o de S a n i d a d , que 
1 se puede v e r . I n f o r m a n , en J e s ú s del 
Monte, 162. T e l é f o n o 1-1044. 
36887 12 s 
CHAUFFEURS 
DE S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R m e c á n i c o e s p a ñ o l , con ocho a ñ o s de 
p r á c t i c a ; conduce e x p e r t a m e n t e toda c l a -
se de a u t o m ó v i l e s , y puede p r e s t a r bue-
n a s r e f e r e n c i a s y recomendac iones . I n -
f o r m a n en M a n r i q u e n ú m 131, e n c a r -
gado. 
368S6 • 12 B 
SE O F R E C E U N A AMA D E C B I A . I n -f o r m a n en J u a n A b r e u , c a s i e s q u i n a 
a C o n c h a . T a l l e r de C a r r o c e r í a s , a l tos . 
P r e g u n t a r p o r P r á x e d e s G ó m e z . 
37082 13 sp. 
C E O F B E C E U N MATRIMONIO E S -
O p a ñ o l ; é l p a r a c h a u f f e u r ; e l l a p a r a 
c r i a d a o p a r a l a c o c i n a ; j u n t o s o se-
parados , con g a r a n t í a s de l a s c a s a s en 
oiie h a n t r a b a j a d o . R e p a r t o A l m e n d a r e s 
F u e n t e s y O ' F a r r i l l . 
37045 13 s j 
Q E O F R E C E U N C H A U F F E U R " P A B A 
O c a s a p a r t i c u l a r o comerc io . T i e n e r e -
f e r e n c i a s d é l a s c a s a s donde es tuvo co-
locado. M o r r o 28. T e l f A-4986. J o s é . 
36639 12 s 
H A U F F E U B ESPAÑOL D E S E A ~ C O 
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e 
r e f e r e n c i a s d e . l a s c a s a s dondu t r a b a -
j ó . I n f o r m a n en l a c a l l e 19, en c V e -
dado. T e l é f o n o F - 4 3 5 1 . 
36337 13 sp. 
SE O F B E C E C H A U F F E U B ESPAÑOL de 26 a ñ o s , con r e f e r e n c i a s y s i n 
pre tens iones , en L í n e a , 39. e s q u i n a a 
: B a ñ o s , por B a ñ o s . P r e g u n t e n por A g u s -
t í n . 
36940 12 sp. 
CH A U F F E U B M E C i í Ñ í c Ó " CON V A -r i o s a ñ o s de e x p e r i e n c i a desea co lo-
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , que s e a s e r l a 
T i e n e g a r a n t í a s . I n f o r m e s N e p t u n o 160 
P r e g u n t a r por J . Ga l l ego . 
3672J 14 s 
H A U F F E U B ESPAÑOL CON B E ^ 
f e r e n c i a s dc-sea c o l o c a r s e en c a s a 
i p a r t i c u l a r o de comerc io . Conoce bien 
l a H a b a n a . No t iene pre tens iones . T e l f . 
i A-4127. B o d e g a L a C a m p a . C a r l o s Ter-1 
1 cero y L u a c e s . 
i 36763 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B B O S C O R R E S P O N -s a l . con g r a n exper ienc ia , se ofrece 
por h o r a s o f i jo P r e c i o m ó d i c o . D i r i -
g i r s e por e s c r i t o a J . P é r e z , p r a d o n ú -
mero 123, a l t o s . v -
36777 ~ 12 s 
TE N E D O R D E L I B R O S Q U E T B A B A -j a en c a s a de i m p o r t a n c i a , desea 
o c u p a r u n a s h o r a s que t iene l i b r e s en 
l a m a ñ a n a , en c a s a o c a s a s p e q u e ñ a s de 
comerc io . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . S i e -
r r a . A r m a s , n ú m e r o 27, V í b o r a . T e l é f o -
no 1-1812. . 
36388 » 26 a 
UN C H A U F F E U B ESPAÑOL D E S E A e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n en c a s a p a r -
| t i c u l a r . H a t r a b a j a d o m u y b u e n a s m á -
j qu inas . Sabe de m e c á n i c a y t iene bue-
a. con r e f e r e n c i a s , y u n a c r i a d a de I ñ a s r e f e r e n c i a s . E n l a m i s m a desea co-
l o c a r s e u n c r i a d o de mano . L l a m e n a l 
L u z , 18, a l tos . [ t e l é f o n o 1-7230. 
36844 12 S I 35905 15 s 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Saluda 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 - lt ind 10 
TE N E D O B D E L I B B O S CON MUCHOS a ñ o s de p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s a 
s a t i s f a c c i ó n se h a c e cargo de c o n t a b i -
l idades por h o r a s , lo m i s m o en c a s a s de 
m u c h a como de poca i m p o r t a n c i a . A c e p -
t a u n a p l a z a f i j a s i es en u n a casq, de 
a l g u n a i m p o r t a n c i a . J . A . F e r n á n d e z , 
t e l é f o n o A-4534. 
35368 , 14 s 
ES P E C I A L I S T A T E N E D O B D E L i -b r o s y c o r r e s p o n s a l , s é ofrece por 
h o r a s p a r a l l e v a r toda c l a s e de c o n t a -
b i l idades y h a c e r c o r r e s p o n d e n c i a s e n 
f r a n c é s e I n g l é s . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c i a s y g a r a n t í a s . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 
de C o r r e o s n ú m , 2292. 
36186 12 s 
Para casa de comercio, se ofrece un 
joven para ayudante de carpeta; tie-
ne bastantes conocimientos del idioma 
inglés y algo de teneduría de libros. 
No tiene pretensiones. Responden por 
él y dan referencias en la Adminis-
tración de este periódico. 
— - — - — — 
U T E D I C O ESPAÑOL NO B E V A L I D A -
.íí-L do t o d a v í a en C u b a , s o l i c i t a e m -
pleo modesto de p r a c t i c a n t e en hosp i ta l , 
c l í n i c a o f a r m a c i a . D i r i g i r s e ca l l e C i e n -
fuegos n ú m e r o 39. 
89493 12 s 
AV I S O . P A B A L A I N S T A L A C I O N Y r e p a r a c i ó n de s u á bombas p a r a 
agua , donkeys . m o l i n o s de viento, t r a c -
tores o m a q u i n a r i a de v a p o r en genera l , 
c ó n s u l re p r i m e r o a G a r c í a y V á z q u e z , 
m e c á n i c o s expertos . T a l l e r : P a l a t i n o y 
S a n C a r l o s , C e r r o , t e l é f o n o 1-3207. 
36774 15 8 
JA B D I N E B O F L O R I C U L T O B Y A B -bor icu l tor , se o frece p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r , con b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de 
l a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m e s 
en el j a r d í n E l C r i s a n t e m o , c a l l e J . 
entre 23 y 25. Vedado , t e l é f o n o F-5124 . 
36630 17 s 
"|\ T A T B I M O N I O , P E N I N S U L A B , D E 
IfJL m e d i a n a edad, d é s e a c o l o c a c i ó n p a -
r a hotel , c a s a de h u é s p e d e s o e n c a r g a -
dos de c u a r t o s . S a b e n d e s e m p e ñ a r s u s 
obl igac iones . No t i enen inconven iente 
I en i r a l campo y no ex igen m a y o r s u e l -
' do. T i e n e n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s de 
l a s c a s a s en que h a n t r a b a j a d o . P a r a 
i n f o r m e s , d i r í j a n s e : T e l é f o n o s 1-3638, 
y A-3389. 
36912 12 3 
¿Necesita usted corresponsal u otro em-
pleado para su oficina? Escriba a J . 
F. Apartado número 1542 y se lo man-
daré, con buenas referencias. 
36918 13 sp. 
Instalación de bombas y motores. ¿Us-
ted desea instalar una bomba con mo-
tor eléctrico porque el agua no le lle-
ga a los altos? Llame a Cabrer, que 
1c atenderá en seguida y le facilitará 
presupuesto gratis. M-3806. 
sp. 
M I S C E L A N E A 
BI B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L D E o b r a s f r a n c e s a s . 27 tomos. C a l z a d a , 
425, a l tos . J e s ú s de l Monte. 
37013 20 3 
CON R E G A L O M I L A G R O S O , B E M I T I -r é a los c r e y e n t e s l a m a g n í f i c a o b r a 
que a c a b a de p u b l i c a r s e . M e m o r á n d u m 
de l C r i s t i a n o , l a m e j o r o b r a que se co-
noce, y m a n u a b l e . P r e d o . 1 peso. I n t e -
r i o r , $1.20. C e r t i f i c a d o . E . S u á r e z . L a 
A c a c i a . S a n F r a n c i s c o y S a n L á z a r o . 
V í b o r a . J e s ú s de l Monte . H a b a n a . 
36718 16 S 
MAESTROS DE OBRAS 
Vendo u n lote de c u a t r o r e j a s , l a s me-
j o r e s de C ienfuegos . de' 13'5 l a r g o por 
5*11 de ancho, con s u s m a r c o s de cao-
ba y p e r s i a n a s de c u a t r o h o j a s c a d a 
u n a , de cedro, y s u s l u c e t a s . T o d o en 
m a g n í f i c a s condic iones . I n f o r m e s : M. A , 
S a n F e r n a n d o 130. C ien fuegos . 
«423 30-d-23 
A V I S O S 
Contra cheque del Nacional, con un 
25 por ciento valor más que todos los 
¡ que anuncian, vendemos víveres, li-
cores finos. Véanos pronto. García y 
, Cía., Manzana de Gómez, 233. 
36814 16 sp. 
¡ ¡SE ACABO EN MONOPOLIO 
T A B A Q U E R O ! ! 
F a b r i c o tabacos F l o r de J o r g e , e l a b o r a -
dos y cosechados en V u e l t a A b a j o , de s u -
p e r i o r c a l i d a d . C o r o n a s , $120 m i l l a r ; 
C r e m a s . $90 i d . ; L o n d r e s , a $70 i d . ; B r e -
v a s . $50 id . ; P a n e t e l a s , 55 m i l l a r ; V e -
guer i ta s , $45 id . P u e d e u s t e d ped ir p o r 
correo, g i r a n d o g iro p o s t a l . Se le r e -
m i t e a su domic i l io , desde 5¡> tabacos 
en adelante , a u m e n t a n d o 25 c e n t a v o s 
por c a d a c ien tabacos, a n u e s t r o r e p r e -
sentante en l a H a b a n a : J o s é Jorge , N e p -
tuno y A g u i l a , p e l e t e r í a D e l u x e , o a es-
t a f á b r i c a . S á b a l o , P r o v i n c i a P i n a r de l 
R í o , Leopo ldo Jorge . 
36229 • 26 s 
S~ B D E S E A C O M P B A B V A B I A S p u e r t a s o c a n c e l a s p a r a e n t r a d a de 
j a r d í n . I n f o r m a n , en O ' R e i l l y , 80, a l - , 
tos. T e l é f o n o A-4572. 
36890 ^ 12 8 
36924 12 
"LOS CINCO HERMANOS" 
Excelente vino gallego de mesa, 
Blanco y Tinto, de las cepas de los 
Peares, Orense. Unicos receptores 
1 para la Isla de Cuba. J . Duran y 
Hermanos. Concordia, 51 y 53. Te-
léfonos A-5884 y M-9524. Mire al 
tomar un vasíto—si es claro y sa-
brosito,—contemplándolo en sus 
i manos—cual es el famoso vino Los 
Hermanos. 
O E O F R E C E TJNA B U E N A C O C I N E 
O r , ( 
mano o manejadora, con referencias. 
SE O F B E C E D N J O V E N , ESPAÑOI., como a y u d a n t e de tenedor de l i b r o s 
o p a r a d e s e m p e ñ a r c u a l q u i e r pues to en 
o f i c ina . I n f o r m e s : T e l é f o n o M-1202. S a n 
I g n a c i o , 67. 
. . . 16 s 
SO L I C I T O C O B B O S A S U E L D O O C o -m i s i ó n , p a r a u n i r l o s a otros; doy r e -
f e r e n c i a s . D i r í j a n s e por escr i to a O. C . 
B l a n c o . G a l i a n o 125. c a f é . 
36178 20 S 
DE S E A U S T E D C O N S T B U I B S U c a s a ? E n c a r g u e los p lanos y d i r e c -
c i ó n de l a m i s m a a A l e j a n d r i n o M o r a -
les , c u y o proyec to h a b r á de a g r a d a r l e . 
D i r i g i r s e a L a m p a r i l l a , 68. 
34242 11 s 
!6253 6 oo 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s insec tos a d e m á s de m o l e s t o s son 
propagadores de enfermedades , s u t r a n -
q u i l i d a d ex ige l a d e s t r u c c i ó n de elloal 
I N S Ü C T I O L a c a b a con m o s c a s , c u c a -
r a c h a s , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo insorfo . I n f o r m a c i ó n 
y fol letos , g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 av mes y m i s g a n a nn buen c h a n . 
ffeur. ICcrdece a a p r e n d e r hoy mlsmn 
P i d a nn folleto de i n s t r u c c i ó n , ^ r a t l x 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a 
Tranqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO SALA", "CARIDAD SALA", 
"GUANTANAMO", "JULIA", "GI. 
BARA", "HABANA", "LAS VILLAS" 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
ANGELES", "CARIDAD PADILLA", 
"LA F E " , "CAMPECHE" Y "ANTO-
LIN DEL COLLADO". 
COSTA NORTE DE CUBA: 
Habana, Caibarién, Nuovitas, Tara 
fa. Manatí, Puerto Padre, Gibara^ 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de Ma 
cons. 
PUERTO RICO: 
San Joan, Aguadilla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Bían 
co, Niágara, Berraeos, Puerto Espe-
ranza, Mala» Aguas, Santa Lncía, Río 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man-
tua y La Fe. 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
S» V E N D E VN M A O N i r i C O P I E D -mont de se i s c i l i n d r o s y c inco a s i e n -
tos, motor a toda prueba . P u e d e v e r s e 
en Dragones 4 7. garage . 
36950 
36950 13 s 
A p r e c i o s ' d e g a n g a , v e n d e m o s Hudson . t ipo Sport . 1921: C a d i l l a c . 
I Pasajeros , modelo 57; J o r d á n , 1919. 7 
pasajeros; O v e r l a n d , tipo 90; C a m i ó n 
« r o c k w a y . 3 y med ia . C u b a Motor C o m -
Pany Muro. S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
36995 17 s 
A í E R C E R T I P O E S P E C I A ! C O N fue -
> V i c t o r i a , s e i s gomas de c u e r e a , 
P'ntura de f á b r i c a . E s t o .es p a r a u n a 
persona de gusto , prec io de s i t u a c i ó n , 
i n r a verlo en S a n L á z a r o 180. 
_37023 14 s 
p A M l D N E N A R R E N D A M I E N T O . Se 
^ s o l i c i t a por meses . Se pre f i ere de 
ni*0- Se dan g a r a n t í a s . T e l f . A-1005. _ J . 0 4 S 13 s 
G a r a g e m o d e l o , c a i l e T n u m . 
M 11. Vedado, entre C a l z a d a y Q u i n -
ta. Se vendo u n C h a n d l e r , ú l t i m o tipo, 
wj siete p a s a j e r o s . C h a p a de es te a ñ o . 
en J8o0 y un F o r d del 19. en $400 con 
cuatro gomas rfuevas. P r e g u n t e n por 
F a u s t i n o 
36987 13 s 
GARAGE "MAXIMO GOMEZ" 
de E . G o n z á l e z Bobes . A v e . M á x i m o G ó -
m e z ( a n t e s M o n t e ) , 304 . 
AUTOMOVILISTAS 
L/OS que deseen v e n d e r s u m á q u i n a , 
pueden c o n f i a r l a a e s t a c a s a p a r a s e r 
e x h i b i d a en e l s a l ó n . A b s o l u t a r e s e r v a . 
C o m i s i ó n c o n v e n c i o n a l . 
ESTORAGE 
Se a d m i t e n m á q u i n a s p a r t i c u l a r e s , d a n -
do toda c l a s e de g a r a n t í a s a los p r o -
p i e t a r i o s . 
CAMION 
Se vende uno, m a r c a " B u s s i n g " , de 5 
' tone ladas , capaz p a r a m a y o r c a r g a y 
i p r e p a r a d o p a r a a r r a s t r a r c a r r o s a u x i -
l i a r e s . E s nuevo y s u prec io de a c u e r -
do con l a s i t u a c i ó n . 
AUTOMOVIL 
Se vende u n a m a r c a C h a n d l e r . t i p o 
Spor t , en buen es tado y se da en p r o -
p o r c i ó n . • 
36647 17 j s p . ^ 
EN 2.700 P E S O S V E N D O P R E C I O S A c u ñ a K i s s e l . de 4 p a s a j e r o s comple -
t a m e n t e n u e v a , p a r a v e r l a , C r e s p o 9. S r . 
P i f i ó n . 
36628 13 s 
Se vende on MAC PARLAN 
90 H . P. , s ie te as ientos , en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambrfc. 
Se vende nn CHANDLER 
c o m p l é t a m e t e nuevo, 0 ruedas de a lam-
bre, s u bomba de motor. P a r a infor-
m e s : I n f a n t a , 22. de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C5194 aOd.-4 
CA D I I . I . A C , T I P O 53. P O R N E C E S I -t a r e l l oca l , se vende un C a d i l l a c , 
de 7 a s i en tos , motor en p e r f e c t a s c ó n -
dic iones , de d e s e a r s e se puede entre -
g a r p intado y con v e s t i d u r a s n u e v a s . I n -
f o r m e s : C u b a : 87, bajos . 
36732 . 13 3s 
NE G O C I O O P O R T U N O . V E N D O A u -t o m ó v i l N a t i o n a l , s ie te p a s a j e r o s , 
en 999 pesos ; J o r d á n 7 p a s a j e r o s 1,200: 
O v e r l a n d , t ipo 90, c inco p a s a j e r o s , en 
650 pesos ; B u i c k , 5 p a s a j e r o s en 900 
pesos; todos g a r a n t i z a d o s y con r u e d a s 
de a l a m b r e . V e n g a a v e r m e por l a m a -
ñ a n a , c a f é C r e s p o y C o l ó n , o a todas 
h o r a s en C r e s p o 9. S r . P i ñ ó n . 
I^ O R D Q U E E S T E E N C O N D I C I O N E S . lo c o m p r o , doy $200 a l contado y el 
r e s t o a p lazos . Deseo sean p e r s o n a s se-
r i a s . D a r á n r a z ó n en C h á v e z 25. g a -
rage . T e l f . A-6753 . 
36720 12i s 
G O M A 3 
V E N D 0 UN C H A S I S F O R D CON 
J L . magneto B o c h s . a l e m á n , y u n a m á -
tv> » p l a n c h a r , s i s t e m a O p p m a n . 
í ;or tenerse que e m b a r c a r . I n f o r m a n 
I ? ? P a 9: departamento , 14. r 
_ 3'066 13 s _ 
^ E N D O UNA CUÑA, CAMION O U N 
cosa n c u ñ a , m u y bonito, e s l a s dos 
t r ^ s j p,roPio p a r a r e p a r t o de ropa á e 
ruSR 4 lavado o t i n t o r e r í a . T i e n e m a g -
firtr, i22$5' a l e m á n . I n f o r m a : J o s é P l -
fiÓ3n70?6reSPO' 9' h0tel- i t B 
AUTOMOVIL MARMON 
N u e v o , c u a t r o p a s a j e r o s . L o doy a me-
nos de l a m i t a d de precio , por no p a -
g a r e s t o r a j e . I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . 
SE V E N D E U N CAMIONCITO MAR-c a F o r d , propio p a r a d u l c e r í a o f á -
b r i c a de tabaco. E s t á c a s i nuevo. I n -
f o r m a n en E s t é v e z 102, de 6 a 9 a. m. 
35552 S O S 
I N S U P E R A B L E S 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos s in 
ver primero los que tengo en existen» 
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro núm. 5-A, Telf. 
A-7055. Habana. 
6 4 9 2 I n d . 2 8 i 
SE V E N D E U N HUDSON S U P E R S I X moderno, b ien equipado, prec io m ó d i -
co se puede v e r en l a c a l l e C á d i z n ú m . 
48. P r e g u n t e n por M a t a n z a s . 
35888 12 s 
S r > , V E N D E UNA M O T O C I C L E T A , 
^ B m " c a I n d i a n a , Se h a l l a en p e r f e c -
por f5,ndlclones. Se vende b a r a t í s i m o , 
Fnnoa e!r 9Ue e m b a r c a r s e su d u e ñ o a 
E p l d o 9 9 ^man, en 61 H o t e l B é l e i c a -
^ 3 7 0 6 * 16 s 
PAIGE, 7 ASIENTOS 
con muveh,Vr Pa.ige de s l c te a s i e n t o s 
? ™ « t « X buena P i n t u r a y gomas, f u e l l e 
dirirtn ^ r a i i b u e n a s y en p e r f e c t a con-
K d ü i n w e c Í n l c a - E s ganga . I n f o r m e s : 
36509 es- P r a d o y Genio8-
„ U N A G A i l : G A 
r r a t w l ^ U n JBu,c , t ' af> 5 p a s a j e r o s , fo-
& * ¿ S l f i ? * 0 de nuevo , y un C h a n d l e r , 
Puf . r tAP„ aJeros- L o s d08 en 2,000 pesos . 
R e í n a » ^ i 8 ^ e ? M a n r i q u e , 138. entre 
j L ' n a V Sa lud . Ha 9 a 11 y de 2 a 6. 
S E r m y ? ! 1 " > E M A & I í i r i C O F O R D , E N 
. ""y Duenag condic iones , y es un 
36914 
FIAT 45-50 H. P. 
Siete pasajeros en magníficas condi-
ciones, con arranque y alumbrado 
eléctricos, seis ruedas alambre con sus 
gomas nuevas- Chapa particular de 
este año. Se vende o se negocia por 
casita, terreno o hipoteca. Informan 
San Miguel número 179, Niñón. 
i 5 i 6 : z z 6 • 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMEFI. 
CANO 
DOVAL Y HNO, 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven* 
o r ^ e s o T i o V " ^ ^ t a s a l p o r m * Y o r y d e t a l , • M o ™ i , ó ° i -
duefiTd0¿iA"im^8' 191' P i n t e n p o r el i 5-A, Telf. A-7055. Habana (Cuba). 
6 4 9 2 I n d 2 8 j l 
La aristócrata de las gomas. La 
más lujosa y más duradera. Para 
Automóviles y Camiones. Con ga-
rantía positiva. 
Puntos de venta: 
I n f a n t a , 49; B a r c e l o n a , 22; So l , 15 y m e - | 
dio; Z u l u e t a , 22; M o n s e r r a t e . 127; S a n 
J o s é , 60; S a n Migue l , 173; S a n R a f a e l , 
134; R e i n a , 114; 23 y 12, V e d a d o ; I n -
d u s t r i a , 8; V i v e s , 135; A l c a n t a r i l l a , 20; 
Z u l u e t a , 73; G a l i a n o . 16; J e s ú s de l M o n -
te, 9; J o v e l i a r , 3; S a n R a f a e l , 141 y m e - i 
dio; S i t i o s y M . G o n z á J e z ; L u a c e s y C a r - ; 
los I I I : S a n t i a g o . 6; J e s ú s del Monte . } 
349. V í b o r a , 634; J e s ú s P e r e g r i n o , 5; 1 
J e s ú s del Monte , 115; C e r r o , 781; P r l n - | 
c ipe, 1 4 - M ; y en los d e m á s g a r a j e s de j 
i m p o r t a n c i a . 
34844 25 s 
CAMION F O R D , D E UNA Y M E D I A tone lada , de volteo, •completamen-
te nuevo, se vende con urgenc ia , en 
600 pesos. G o m a s m a c i z a s . G a l i a n o , 16. 
M-5198 . 
35433 25 sp. 
PAIGE, TIPO SPORT 
Se v e n d e uno, p in tado de g r i s obscuro , 
con r u e d a s de disco y g o m a s en buenas 
condic iones . R u e d a de t i m ó n t ipo C a d i -
l l a c f u e l l e y v e s t i d u r a s m u y buenas . 
Se g a r a n t i z a s u func ionamiento . Se v e n -
de en p r e c i o de g a n g a por e m b a r c a r s e 
s u dueiio I n f o r m e s : K . W . M i l e s . P r a d o 
y G e n i o s . 
3651J 13 s 
Motociclistas. No compren moto-
cicletas sin visitar la agencia In-
dian y ver los nuevos tipos^con la 
gran rebaja de precios. Agente: 
Cándido López. Jesús del Monte, 
número 252. 
C7204 15d.-26 
VENDO P O R D D E L 17 TODO N U E V O motor y d e m á s m e c a n i s m o a pruo-
ha . L o quemo eli 375 pesos por no ser 
del g iro . P r i m e l i c s 14 A , C e r r o . T e l f . 
1-3353, de u n a a, t r e s y do s e i s a nueve. 
S r . J o a q u í n . 
36;;58 16 s 
SE V E N D E € N CAUTION F O R U V K t r a n s m i s i ó n de cadena, motor nOuie-
ro 15, en buen estado, y un c a r r i t o de 
¿ u a t r o ruedas , mny fuerte, para un ca-
al io o para dos. F r e n t e a l paradero del 
t r a n v í a . P r e g u n t e n por Beni to Qul jano 
E n ' P u n t a B r a v a de Uaatao. 
O JJ8S1 8©-d U , i 
NA S T . T I P O S P O R T I V O , UI.T1MO modelo, p a r a c inco p a s a j e r o s , con 8 
m e s e s de u s o g a r a n t i z a d o s y g o m a s 
n u e v a s se vende bara to o se c a m b i a por 
otro c a r r o . P u e d e verso a c u a l q u i e r ho-
r a en l a c a l l e F n ú m e r o 150, e n t r e 15 
y 17. V e d a d o . P r e g u n t e por R l v a s 
35S19 12 s. 
MOTOCICLETAS COMPRO 
. GRAN LIQUIDACION 
Ultimos Modelos. 
Entrega inmediata 
A. L . BALCELLS 
Santiago de Cuba. 
C7615 I n d . 9 s 
VE N D O DOS A U T O M O V I L E S , U N Dodge y u n C h e v r o l e t todo en bue-
n a s condic iones y a m i t a d de prec io . P a -
r a m á s i n f o r m e s en G . y 19, Vedado . 
36661 12 s 
C o m p r o u n Dodge con cheque de l E s p a -
ñ o l , que e s t é en b u e n a s condic iones . T e n -
go $1,700. V e n d o o c a m b i o por v í v e r e s 
de p r i m e r a , u n c a m i 6 n M a c k , de 7 y m e -
d i a tone ladas , nuevo, c o s t ó $9,300, lo 
aoy en $6.500 e fec t ivo o m e r c a n c í a s . U n 
c a r r o tipo Spor t , m a r c a L o z l e r . 7 p a -
s a j e r o s . 5 r u e d a s de a l a m b r e . C a d i l l a c 
$1,300 en m e r c a n c í a s o e fect ivo . U n 
Dodge, nuevo , con m o t o r a p r u e b a , m a g -
neto B o c h . $780, solo efect ivo . U n F o r d 
del 17, acabado de v e s t i r , g r a n motor, 
$700 efect ivo. Otro , del 16, en s u p e r i o -
r e s condic iones , $400. U n a c u ñ a D o r t , 
por cheques , 2,200 N a c i o n a l o $1,800 de 
C ó r d o v a . V e n d o u n a c u ñ a Stutz , sober-
bia , en $600. Y v a r i o s m á s . A n g e l G o d í -
nez. C o n c o r d i a , 153-B, a l to s . D e 12 a 4. 
36233 17 3 
AUTOMOVXt H U D S O N S I E T E PASA-j e ros . ú l t i m o modelo t r e s m e s e s uso 
por e m b a r c a r s u d u e ñ o , se regaxa en 
$1.500. B u e n a o p o r t u n i d a d p a r a f a m i -
l i a de gusto . C a m p a n a r i o 129, entre 
R e i n a y S a l u d . 
36481 16 s 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
DE 1 A 71/? Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Exposición. Avenida de la Repú-
blica, números 1 9 2 - 1 9 4 . 
GANGA 
CAMIONES PAIGE 
21/2 7 V / z Toneladas 
CAMIONES MAXWELL 
l Y z Toneladas 
A PRECIO DE FABRICA 
EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS 
36511 14 8 
S e vende un herro.oso Overhynd de cu-
ña con todos sus adelantos modernos. 
S e da regalado su precio por embar-
carse su dueño | Informan en San Ga-
briel núm. 6, esquina a Esperanza, 
Cerró. 
36803 • 14 • 
81999 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHEUN" 
Industria, 140. 
al t . 30 a g . 
SE V E N D E U N CAMION PORD, D E tone lada y media . I n f o r m a n ; A g u a -
cate . 54. a g e n c i a de m u d a n z a s . 
35163 J3 s 
A PERSONA DE GUSTO 
V e n d o u n N a s h , 1920, t ipo sport c a r r o -
c e r í a e spec ia l , s e i s c i l i n d r o s , encendi -
do Delco , c inco r u e d a s a l a m b r e H o o k 
y c u a t r o g o m a s M i l l e r , de cuerda . P i n -
t u r a v e r d e de f á b r i c a . Motor y econo-
m í a a toda p r u e m a . U n c a r r o soberbio. 
S u s l í n e a s c ü s i i g u a l e s a l H u d s o n y de 
r e s i s t e n c i a i n c o m p a r a b l e . Me c o s t ó 
S.200 pesos y lo v e n d o en 1.700 pesos . 
T i e n e s ó l o se i s m e s e s de uso. A n g e l G o -
d í n e z . C o n c o r d i a , 153-B, a l to s , de 12 a 
4 de l a tarde . 
36405 n gp. 
GANGA. S E V E N D E U N P O R D D E I i 20, a r r a n q u e e l é c t r i c o , bf lenas go-
m a s repues tos , a c a b a d o p i n t a r , m a g n í -
f ico, a l contado. G a r a g e C a r i d a d , S a n 
R a f a e l 143, f r e n t e a l P a r q u e de T r i l l o . 
36773 13 s 
SE V E N D E U N S U P E R S 1 X HUDSON re formado , modelo C u n l n g h a m , m u y 
elegante, propio p a r a f a m i l i a de gusto, 
se g a r a n t i z a y puede v e r s e a todas ho-
r a s en 25 entro M a r i n a e I n f a n t a , n ú -
m e r o 4, t a l l e r de G r a n a d o s y M a r t í n e z . 
36162 _ 2 0 3 
CA D I L L A C S P O R T , M O D E L O 57-1920 e l e g a n t í s i m o . con a m o r t i g u a d o r e s 
ede b a c h e s e spec ia le s . S e g a r a n t i z a en 
abso lu to su f u n c i o n a m i e n t o perfecto . 
C u a t r o g o m a s p r á c t i c a m e n t e n u e v a s y 
dos de r é p u e s t o n u e v a s comple tamente , 
todas de c u e r d a y sobre medida . P r e c i o 
$5.500. I n f o r m e s : E d i f i c i o B a n c o C a n a -
d á 322, S r . M a l v i d o . 
C 7590 3 a g 
AU T O M O V I L N A S H , T I P O S P O R T , c a r r o v e r í a e spec ia l , modelo 1920. 
S e i s c i l i n d r o s , c i n c o p a s a j e r o s , r u e d a s 
a l a m b r e s , g o m a s do c u e r d a s s i n rodar , 
p i n t u r a de f á b r i c a , m u y potente y tan 
e c o n ó m i c o como un c a r r o ch ico . C o s t ó 
$3.200. Se d a en 1.600. P a r a i n f o r m e s , 
en el E d i f i c i o Ct íba , E m p e d r a d o n ú m 
42, c u a r t o piso, d e p a r t a m e n t o s 418 y 
419, de 2 a 4 p. m. so lamente . 
35820 12 s 
SE V E N D E U N D O D G E B R O T H E R E N m a g n í f i c a s cfondiciones p a r a t r a b a j a r . 
S e vende en $850, urge l a v e n t a p o r te-
n e r s u d u e ñ o que e m b a r c a r . I n f o r m a n : 
C a r r o . 815, e s q u i n a S a n t a T e r e s a . ' • 
36427 13 s 
VE N T A D B P O R D S A P L A Z O S CON 100 de contado y 30 pesos m e n s u a -
les. Se puede h a c e r us ted de un F o r d 
c a s i nuevo. Se d a barato . H a y v a r i o s 
l -ords en v e n t a y de d i s t i n t o s prec ios 
T a m b i é n se vende un C a d i l l a c de 1 112 
tone ladas propio p a r a agenc ia . T i e n e 
a r r a n q u e . E n t r e g a n d o $100 de contado 
y 60 m e n s u a l e s puede a d q u i r i r l o I n -
f o r m a n Monte entre C a s t i l l o y F e r n á n -
dina, t a l a b a r t e r í a . 
35999 Í 2 g 
C A R R U A J E S 
C|B V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S 
k j n ú m e r c 3, J e s ú s de l Monte, 10 c a -
r r o s T r o v y 10 b i c i c l e t a s t o n a r r e o s 25 
r u e d a s de uso de n u e v e c u a r t a s y 7"y 
m e d i a c u a r t a s , 30 m u í a s de v a r i o s t a -
m a ñ o s a c a b a d a s de recibir. J a r r o v 
C u e r v o . 
S3556 i g 8 
Suscriba/» al DÍARÍÜ DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S e p t i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 1 DIARIO DE U MARINA P r e d o 5 c e n t a v o s . 
)ETALLES DE LA T E R R I B L E INUNDACION 
OCURRIDA EN SAN ANTONIO, TEXAS 
SAN ANTONA, Texas, Septiem-
jre 11. 
Hoy se celebaron los funerales ele 
ilgunas de las víctimas manteniéu-
lose estricta supervisin militar so-
ore los distritos inundados. 
Al retirarse lentamente las aguas 
3e extendió la labor de hacer pesqui-
sas entre los escombros y partidas de 
obreros se ocuparon durante toda la 
noche en efectuar indagaciones entre 
las ruinas del distrito comercial. To-
das las bombas y motores disponi-
bles funcionaios hoy para sacar el 
agua de los sótanos. 
Las pérdidas mayores fueron las 
sufridas por las casas de automóvi-
les, experimentando muchas de es-
tas considerables desperfectos en los 
almacenes o en las vidrieras en que 
se exponían. 
L a pavimentación de la ciudad 
también sufrió daños de considera-
ción y en cuadras enteras fi*é mate-
rialmente arrasada por las aguas. 
Varios puntos conocidísimos del ba-
rrio comercial han desaparecido co-
mo si se hubieran evaporado. Algu-
nos de estos edificios tenían más de 
cien años. Todos eran de tamaño re-
ducido y estaban ocupados por casas 
comerciales. 
Es imposible obtener una cifra 
exacta del número de viviendas que 
han sido arrasadas pero según la po-
licía, se calculan en unas doscientas. 
De los 27 puentes que cruzan el río 
San Antonio en su tortuoso curso 
de 14 millas a lo largo de la pobla-
ción sólo uuo fué arrastrado por las 
aguas pero todos ellos menos cua-
tro sufrieron tales desperfectos que 
será casi imposible el reconstruirlos. 
Las partidas de salvamento anun-
ciaron ya tarde hoy que esperaban 
hallar más de cien cadáveres adicio-
nales antes de terminar las pesquisas 
entre los escombros. Se teme que mu-
chos hayan sido llevados por la co-
rriente y se encuentren varias millas 
río abajo. 
CONTINUAN L A S O P E R A C I O N E S 
D E L I M P I E Z A Y H A L L A Z G O D E 
C A D A V E R E S E N SAN ANTONIO. 
SAN ANTONIO, Septiembre 11. 
L a lista de los muertos conocidos 
a causa de la inundación era a una 
hora avanzada del día de hoy de 47 
individuos. Los funcionarios que es-
tán encargados de la tarea de reco-
ger los cadáveres calculan los muer-
tos y desaparecidos en 250 y el C o -
misario de policía Wright manifestó 
que acaso llegasen a 300 Muchos ha-
bitantes consideran estas cifras de -
masiado elevadas. 
Varios hombres de negocios esti-
man las pérdidas en $5.000,000, 
cálculo eik-Ql que concuerdan los que 
tienen a su cargo el asunto Be las re-
clamaciones. 
Poco después de rayar hoy el alba 
las partidas de salvamento en Alazán 
Creek encontraron tres cadáveres en-
tre las maderas y escombros cerca 
de las orillas del río y otro se encon-
tró en medio de este. Se supone que 
la mayoría de los muetos han flotado 
río abajo y se cree que cuando se 
limpie la corriente de los restos que 
en ella flotan se encuentern más ca-
dáveres. Las tareas de las partidas 
de salvamento se limitaron hoy a 
buscar cadáveres habiendo termina-
' do ayer las de prestar socorro a las 
! que se encontraban en peligro de ser 
j víctimas de la inundación. ' 
| Centenares de mejicanos y de gen-
! te pobre que vivían a lo largo del río 
; Alazán se encuentran sin hogar, 
prestándoles ayuda la Organización 
de Socorro que se ha establecido en 
; un edificio de la ciudad baja. 
I L a circunstancia de que casi to-
dos los muertos que se han encontra-
do se hallasen completamente vesti-
dos demuestra que oyeron el estruen-
do del torrente que se acercaba a 
tiempo para hacer preparativos 
L a inundación ha paralizado todos 
los servicios de la ciudad que se e n -
cuentra sin luz y sin servicio de 
tranvías por falta de energía eléc-
trica. 
E l inspector municipal de edifi-
cios John Richter calcula las pérdi-
das por daños sufridos por aquellos 
en $700,000, manifestando que n i n -
guno de ellos ha sufrido desperfec-
tos permanentes ni se halla en esta-
do que ofrezca peligro a la seguridad 
pública Casi ninguno de los negocios 
que han experimentado daños estaba 
asegurado ni en el edificio ni en las 
mercancías. 
Se toman precauciones para impe-
dir la propagación de una epidemia. 
Prosiguen incesante y sistemática-
mente los trabajos de limpieza de to-
do el distrito comercial. • 
Un área estrictamente restringida 
fué aislada hoy por medio de sogas 
estableciéndose un cordón de policías 
y de soldados del fuerte Sam Hous-
ton. L a Cruz Roja y otras organiza-
ciones semejantes inauguraron sus 
oficinas en diversas casas de la ciu-
dad, permaneciendo abiertas día y 
noche y entregando pan a los ham-
brientos y ropa a los que la necesita-
ban. Hoy hubo un servicio telefónico 
limitadísimo. Automóviles de peque-
ño tamaño hicieron funcionar los di-
namos colocándose correas de tras-
misión en las ruedas para generar 
energía eléctrica. 
S O C O R R I E N D O L A S V I C T I M A S D E 
L A I N U N D A C I O N D E S A N A N T O -
N I O 
SAN ANTONIO, T E X A S , Septiem-
bre, 12. 
Los ciudadanos de San Antonio 
han contribuido con un total de 
$17,478-00 al fondo necesario de 
$25,000 para aliviar a los que per-
dieron todo lo que poseían en el to-
rrente de la mañana del sábado que 
barr1'̂  ta región baja de la ciudad. 
Los daños causados por la Inun-
dación se calcula en no más de ocho 
millones de pesos, en una declara-
ción C . B . Yandell, director gene-
ral de la Cámara del Comercio, y la 
lista de muertos todavía no se ha 
determinado con certeza, pero va-
rios cálculos la hacen ascender has-
ta cien, incluso los 47 que ya se sa-
ben que han perecido. 
E n la misma Catedral de San Fer-
nando, en la cual durante 100 años 
se han estado celebrando misas en 
sufragio de las almas de los mejica-
nos víctimas de las inundaciones, se 
celebrará el lunes próximo una so-
lemne misa en memoria de los que 
se ahogaron. 
EXPLOSION ' D I V E R S A S 
EN HALIFAXi N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS 
M R . R O O T NO A C E P T A 
L A P R E S I D E N C I A 
H A L I F A X , Septiembre 12 
Darmouth, población situada fren-
te a Halifax, al otro lado de la bahía, l ^ « ^ - ^ - j V:na r m C U L O S l ^ 0 A& Juez üel 
fué sacudida por una terrible expío- L A OPINION J J Í J ^ ^ . ^ c n ^ g . 7 ^ , c'a Internacional 
loras del dial O F I C I A L E S SINN-I"ElNl^ri» E n un cablegr; 
G I N E B R A , Septiembre, 12. 
El ihu Root, se ha resistido termi-
nantemente a permitir que lo con-
sideren como candidato para el car-
de del Tribunal de Justi-
sión en las primeras h o i - o — ~—. , 1 1 
de hoy, al estallar un tanque de p e - ' D U B L I N Septiembre i i . el pa_ ¡ Maley O. Hudson. que se haya aquí 
tróleo de la Imperial Oil Company,, p ° C ^ f " t n donde se'>rílft ' como observador americano, Mr. 
cablegrama dirigido al Dr. 
E L PUENTE DE CHESTER FUE E L 
TEATRO DE TREMENDA CATASTRQFí 
C H E S T E R . Septiembre 11. . ca. Treinta años de presM 
24 ahogados y 5 heridos graves ¡ y los estragos de la hern 
fueron según un anuncio facilitado a j cieron que ocho pulgadas^ ' 3 
I la publicidad por la policía las víc- , ce de su espesor se resoiiph ^ 
¡timas que produjo el derrumbamien-i el inusitado peso de la m hajarau J 
!to del puente qqe uno las orillas i de anoche hizo que edien 
opuestas del río Chester en la calle 3, ; pleto. Solo se desploma POr Coni' 
; que el Gabinete republicano cuii.p servJyj ninguno en el 
L a violenta explosión se hizo sen- el texto.de la respuesta a la ult.m^ de su ad 
corazón del distrito comercial. Los j quince pies de la acera^v1!"11 Un08 
buzos que descendieron al lecho del | cayeron una encima de lafVÍCtlDl4*l 
otra en. g| 
L a violenta expl 
¡ tir en toda la ciudad, destrozando las 
I ventanas de muchos edificios. 
| L a primera sacudida precedió a una 
¡ serie de conmociones menos violen-
I tas, y se podían ver las llamas del 
¡ petróleo ardiente saltando hasta una 
altura de más de 100 pies en el aire. 
I Muchos vecinos de Haüfax, recor-
i dando el gran desastre de 19IV, 
leñando un barco de municiones voló 
jen la bahía de Halifax, fueron presa 
'del pánico más terrible, y salieron 
la toda prisa de su casa a la calle. 
; Tan grande era la confusión en 
i Dartmouth, que fué imposible averi-
| guar si había ocurrido o no 
i i órdida de vida. 
1 Más tarde se decía que un hombro 
había desaparecido, y que otro habia 
recibido lesiones leves. 
1 Las pérdidas sufridas por Jas 
proiiedades son considerables. Cinco 
(tanques destiladores do la Invuerial 
! Oif Co. fueron destruidos. 
E l fuego, que empezó en una de 
I.ts destilerías refinadoras, se creía 
QVt ya estaba dominad», al amanecer. 
E l vapor "Victrolite". atracado a 
río manifestaron que no existían | agua, 
más cadáveres. 




comunicación de Mr. Lloyd George so , Esta actitud de Mr Root ge d{ce 
bre el acuerdo de Irlanda. ia lque favorece las probabilidades de ' de escudete que formaba parte del j esperación a los que'sabíaTÍ18 1 ^ ^ 
Se espera que una delegación a e i a , (lue geail nomt,rados Honhn Basset ¡soporte de una de las aceras en uno ¡ los demás manoteaban v na<lar J 
ciudad de Derry visite a Mr. de vaie-jMoore o el profesor Roscoe Pound, ! de los lados de la estructura, debili-; dentro del gua con terrihi pateabau 
ra el próximo martes para expresar ambos americanog( para el carg0< 
su irreductible oposición a una partí- E1 cabiegrama de Mr. Root con-
d ó n de Irlanda. Las protestas que de tegtaba a un menaaje personal en 
este modo se han Ido acumulando pro i que se |e r0gai)a que indicase su ac-
cedentes de la minoría nacionalista 
de Ulster parecen indicar la determi-
nación de los plenipotenciarios del 
Dail Eireann de tratar de obtener 
"opción de condados" a fin de sepa-
rar toda el área mayor posible del 
Parlamento del Norte el cual bajo 
la base de un plebiscito no podría en 
a guna 0pIllión de los republicanos retener 
mas de tres condados. 
L a creencia en los círculos oficiales 
de esta ciudad es que las promesas 
titud. Dice que lamenta profunda-
mente no poder prestar sus servicios 
porque era demasiada responsabili-
dad para un hombre que ha cumpli-
do la edad de 76 años. 
Algunos delegados a la Asamblea, 
notablemente Gastón Da Cunha, del 
Brasil , declararon hoy que estaban 
en favor de la elección de Mr. Root, 
a pesar de su cablegrama, como un 
honor a que tiene derecho. 
E l contenido del cable de Mr, 
del gobierno británico a Ulster im^Root, se dió a conocer a los delega -̂
pedirán cualquier concepción de esa 
clase. E l Dail entonces adoptaría 
la política de dejar a Ulster todos 
los poderes que hoy tiene pero negán-
dose terminantemente a que se le 
acordarsen otros. 
tada por el herrumbre, cedió bajo el , zos para saldar la vida 'sert3 esfuer' 
peso de casi un centenar de personas junto después de haber ocun-'ü11 
que corrieron a aquel punto atraídas accidente cuando una medid h eH 
por los gritos de un muchacho que se do individuos se lanzaron al ena 
ahogaba y que cayeron a su vez al ! sacaron a otros tantos hombrífUa ' 
I río- ' Jeres y niños de entre el eniamhVr1-?' 
1 E l último cadáver que fué sacado seres humanos que se hallaba 
;del fangoso lecho del Chester fué el las garras de la muerte Varios hntr, 
•de Charles Apostolus, el muchacho llegaron a los pocos momentoí0161 
[cuya muerte fué la causa Inocente i lugar del suceso salvando al a' 
| del desastre. Se sacó poco después ; otros. George Prlce, un botero p 1 1 0 8 
• del medio día de hoy colocándosele t cido en la ciudad, salvó a on 
al final de la hilera de 24 víctimas sonas y buceando sacó cinco cad" ' 
^ue yacían en el necrocomio de Whi-¡ res del locho del río antes de v 8 * 
ígado a abandonar sus tareas ¡ 3 
tíVaS Casas. ' onpnntrpfoa on>vin1n«n 
dos extra-oficialmente antes de que 
se abriese la sesión de hoy de la 
Asamblea y muchas manifestaciones 
de pesar. 
Varias delegaciones indicaron que 
nombrarían a John Basset Mooro 
oblJ 
er 
Si supone que el Gobierno de Ulster ¡confio sustituto cuando se vereficase 
pretende que cualquier clase de pode-
"GORDITO" ACUSADO 
DE ASESINATO 
ios muelles, fué trasladado sin uove-| res que se concedan al Sur no podrán 
dad ninguna hasta el centro de la co- ser negados al Norte, 
rricnte. 
L A D E L E G A C I O N JAPONESA A L A 
C O N F E R E N C I A D E WASHING-
TON 
TOKIO, Septiembre 11. 
Existe todavía la posibilidad de que 
el Primer Ministro Hará asista a la 
conferencia de Washington por lo me-
nos durante algunas semanas. Se 
dice sin embargo que la seria forzoso 
regresar antes de la apertura de la 
Dieta japonesa en Enero y parece 
que su asistencia depende principal-
mente en que el jefe del gobierno in-
glés Mr. Lloyd George y el del fran-
cés M. Briand decidan concurrir. 
A pesar de todo se insiste en que 
asunto económicos internos 
SAN FRANCISCO, Septiembre 11' 
Fatty Roscoe Arbuckle, el célebre 
Gordito fué dettenido anoche acusa-
do de asesinato a consecuencia de la 
muerte de Miss. Virginia Rappe, ar-
tista cinematográfica después de una 
fiesta celebrada el lunes pasado en 
los departamentaos de Arbukle en un 
hotel de. esta ciudad. E l conocido ac-
tor fué encarcelado en la prisión de 
la ciudad. 
' E l capitán de la policía secreta 
Duncan Matheson formuló graves 
cargos, añadiendo que el lunes se 
presentará un auto contra Arbuckle. 
Este se negó a hacer declaraciones. 
Los cargos contra Arbuckle fueron 
hechos después de haber prestado 
declaración el Dr. E . Rumwell, Miss. 
Zey Reiss y Al Seninacher, represen-
tante teatral de Miss Rappe, y otros 
individuos. 
SE SOLUCIONO E L 
CONFLICTO ENTRE 
CHILE Y BOLIVIA 
S U E C I A D E S M I E N T E Q U E P R O -
Y E C T A R E T I R A R S E D E L A L I G A 
D E NACIONES. 
ESTOKOLMO, Septiembre 11 
E l Ministerio de Estado sueco re-
firiéndose a noticias publicadas en 
varios diarios de Alemania en las 
que se afirma que Suecia proyecta re-
, tirarse de te Liga de las Naciones 
. . i i j i ¡desmintió hoy categóricamente su 
^as labores de la Asamblea de l a , contenido calificándolo de infundios 
Liga de las Naciones sin fundamento alguno. 
6 „ Se manifestó sin embargo que 
r m v R R A sentiembre 11 Suecia tenía razones para estar des-
W - I ilusionada sobre las decisiones de 
e es muy posible que se 
Parlamento de Suecia 
Chile ¿a consentido en referir a ' ^ o n ^ a so 
\ T ^ ^ V ^ X T ^ - P - en""! U i i v i a , o u u i - ^ . , . . . . ' . 
tratado de 190 4 que fué objeto de f debe continuar siendo miembro de 
acalorados debates durante las úl- ^ Liga después de lo que sucedió 
úítimas sesiones de la Asamblea de^on e, arbltraje sobre3 las lslas 
la Liga. L a comisión será nombra 
da en cuanto se reciba la aceptación 
formal del gobierno boliviano. E l 
señor Carlos Aramayo delegado de 
Bolivia aceptó la solución pero solici-
tando del presidente van Karnebeek 
que difiriese el nombramiento de la 
comisión hasta que consultase con el 
Gabinete boliviano. Informó además 
al presidente de la asamblea que es-
CONGRESO POSTAL 
PAN-AMERICANO 
BUENOS A I R E S , Septiembre 11. 
Los habitantes de los Estados Uní-
taba A p u e s t o V ' l c T p t a r el ¿rreglo fos Podrán usar un sello de dos cen-
san a u t ^ i z a c ó n de s í gobierno p o r - j f ^ en carta a todos los países de 
one tenía la seguridad de que s e r i a l ^ América del Sur y Central bajo las 
U n t a d o i ^sposiciones de un artículo aproba-
se espera que mañana llegue el ' ^ ayer en la sesión plenaría del Con-
•hirisconsultos europeos. Esta se lunuamental de la libertad de 
Í c u D a ? r de determinar si la Asam- .nacióli P ^ a fijar sus tarifas 
tavos oro americano. 
E l límite de las tarifas postales 
6 a , i « u . ^ - " f 
y probablemente comunicará su 
lio a la Asamblea antes de terminar 
las actuales sesiones pan-americanas se define en el ar-o . ^ u u . ^ o — • . - nca 
E n los círculos de la Liga se indi-:t ículo como ..dentro d la " - ; 
có que si la comisión decide que la equivalente en doHars del máximo 
Asamblea posee jurisdicción para fijado j C o n g r e ^ p J ^ j u t í v e r 
tratar del asunto este sera probable- sal de Madrid." E s t ^ f u é d f cincuen 
mente sometido al nuevo Tribunal In- ^ céntimos de suerte que la a^rob^ ternacional de Justicia a fin de evi-
tar a la Asamblea el votar sobre una 
cuestión que preferiría no tocar a 
saber, si la Liga puede ocuparse de 
problemas que abarca la doctrina de 
Monroe. 
ción del artículo hace que el máximo 
de las tarifas postales pan america-
nas sea la mitad del límite adoptado 
en Europa. 
E l Congreso también aprobó el 
principio del libre tránsito de coreos 
internacionales a través de países ! 
L A S L A B O R E S D E L A A S A M B L E A que se hayan adherido a la conven-
D E L A L I G A D E NACIONES ción. Panamá fué el único que se onu-
so a ella. 
Hubo alguna oposición en contra 
de que se adoptase el dollar america-
no como la unidad monetaria postal 
UN INTENSO 
TERREMOTO 
WASHINGTON, Septiembre 11 
E l observatorio seismógrafo de la 
Universidad de Georgetown anunció 
hoy que un terremoto muy Intenso 
fué registrado en los aparatos de di 
y 21 de la noche y continuando hasta 
las dos de la madrugada de hoy. E l 
centro de la perturbación seísmica 




la elección el miércoles. 
HORRIBLE CRIMEN 
CHICAGO ILL„ Septiembre, 12. 
Las autoridades que están investi-
gando el doble asesinato de Bernard 
J . Daugherty, vendedor de automó-
viles y Cari Asmus, su compañero, 
estaban procurando hev establecer 
los' hechos, interrogando a dos pre-
suntos cómplices. 
E n una confesión hecha por 
Church a la policía admitió Ñue ha-
bía cometido sólo ambos asesinatos. 
E n una segunda confesión, dice la 
policía dijo que tenía cómplices. 
Hoy se anunció que tras las pes-
pueden í quizas que se realizaron con motivo 
impedir que el jefe del gobierno del ¡de esta última declaración, se ha-
Mikado salga del país y que en este \ bían efectuado dos nuevos arrestos 
co arse completamente aeotaA. 
Todos los muertos eran residentes | Todos los bomberos y policía ri' 
de Chester y en su mayoría acababan ¡ ponibles recibieron órdenes de di T 
de llegar al distrito comercial de pa- , girse al lugar del suceso erigiéndn 
so para teatros o tiendas. Charles ' un dique con escaleras y redes d 
Apostolus se encontraba en un grupo | pescar a fin de impedir que la 
de muchachos que contemplaban en |Tríente llevase río abajo a los cadá 
la-parte posterior de un teatro que j veres. Los médicos trataron de ero 
da al río, las piruetas de un oso que i plear los métodos conocidos para Ti 
debía tomar parte en la representa- ' salvamento de ahogados y todos loi 
ción Se supone que fué empujado ha- i que mostraban señales de vida fue! 
cía el río y sus gritos de socoro jun-
to con el tumulto que acompañó a su 
caída atrajo a la gente a la calle 3. 
Varios centenares de personas corrie-
ron hacia el puente y otros trataban 
I de penetrar en él cuando sin el me-
nor indicio previo una de las extre-
' midades de la acera del puente se 
ron enviados a los hospitales pero só. 
lo cinco fueron salvados. 
INVESTIGACION D E L ACCIDENTH 
D E ( H E S T E R 
C H E S T E R , PENN, Septiembre, 12 
Tanto las autoridades municiDalñi 
i ^ ^ a ^ uc i  ™ UCx (como ciudadanos de esta cinrind 
desplomó al agua. Fue como la caída ; artaron ]a hoy L la horrfblí 
en una trampa y antes de que nadie ' r.„„rT.Ma "i" "ombl9 
sp diese cuenta dp lo nue había na- ef^ena ocurrida en la calle tercera y 
diese cuenta ae lo que ñama pa el j chester en que perecieron 24 
caso el ministro de Marina almirante 
Kato probablemente sería el Jefe de 
la Delegación japonesa asignándose al 
barón Shidehara, embajador del Ja-
pón en Washington el tratar de los 
problemas puramente diplomáticos 
que se planteasen en la conferencia. 
Se ha nombrado definitivamente el 
cuerpo de peritos militares que acom-
pañarán a la Delegación cuyo jefe se-
rá el general Tanaka y que estará com 
puesto- por el general Haragochi y 
otros siete oficiales. 
Se buscaba a unos doce antiguos 
compañeros de Church, y los padres 
de éste fueron sometido hoy a un 
severo interrogatorio. 
L a primera confesión de Church 
según la policía se obtuvo ayer, des-
pués de cerca de 10 horas de ince-
santes preguntas, después de su re-
greso a esta ciudad de Adams, Wis-
consin, donde fué detenido. 
Se desconcertó por completo cuan-
ido lo llevaron al lugar del crimen. 
I Dijo que había conducido a Hau-
• gherty y a Asmus a cu saca en el 
mil 
personas en la noche del sábado al 
hundirse un puente, y consagraron 
la atención a la tarea de fijar la 
responsabilidad por el accidente. 
Se han iniciado dos Investigado* 
nes por lo menos. L a Junta de co« 
misionados del Condado a cuyo car» 
go se halla el puente inició una in-
vestigación por su propia cuenta, 
mientras la policía está recogiendo 
todos los informes posibles para ayu-
dar a la Administración Municipal 
PASAJEROS D E L "ARMANZOA" ¡nuevo automóvl1 de'cinco il pe 
TRASLADADOS A L ORIOWA isos quJe había comPrado c°n+co]1" 
LISBOA, Septiembre 11. ! ducto de su compañía so pretexto de 
Los pasajeros del vapor ''AlmaZo-.efeAcíuar ^ P ^ " f , ~ 
ra" de la Mala Real Ingesa que en-! AÍraJ0 a Daugherty hasta el sóta-
calló cerca del cabo Espichel el pasa- n? df Sl! casa' ^ ^ ^ i T 1 ? 
do jueves fueron trasladados hoy a pisÍola' ^ / s p o s ó , lo asfixió y des-
bordo del "Oriowa" que los condu- pués 1 \ d 6 " V 0 P£ n 
eirá a Liverpool. conA un ^ ^ base bf11^ , . 
^ . Asmus fué luego atraído al mis-
' r ° i r ~ ~ r — « v i * RECHOS E X T R A T E R R I T O R I A - í mo sótano y lo maniataron y maltra-
cha ins%ución comenza do a las 11 L E S A CARLOS D E HAPSBURGO. taron hasta que Church creyó que 
ido hasta s u s GASTOS E N SUIZA. j habí amuerto. 
GINEBRA, Septiembre 11. i Dejando los cadáveres allí, Church 
• t m • t - .wj , , , asegura que después llevó a su ma-
E l Consejo Federal suizo ha acor- dre y vecinos a un largo paseo en 
dado derechos extreterritonales al ex -Lutomóv i l , regresando por la tarde 
emperador Carlos de Austria Hungría ' enterrando el cadáver de Asmus 
gracias a los cuales estará exento delen ei garage. L a tumba cavada en 
contribución. Se dice que los gastos,^ casa no era bastante espacioso 
anuales del ex-monarcá en Suiza son para dar cabida también al cadáver 
aproximadamente 1.22 5.000 franco de Daugherty. y Church según la 
policía dijo que llevó este cadáver 
en su nuevo carro al río ¿e Desplai-
nes, y lo arrojó desde un puente. 
A la mañana siguiente partió .en el 
nuevo carro con su madre para su 
BUENOS A I R E S , Septiembre 10. 
Llegó el Sagaporack, de Matanzas. 
| sado cincuenta personas luchaban de-
| sesperadamente por salvar sus vidas 
i en la fangosa corriente. Una veinte-
I na pendía de la destrozada barandi-
i Ha y de las tuberías, haciendo toda 
¡ clase de esfuerzos para trepar por 
¡ ellas antes de que a su vez cediesen 
I bajo aquel peso Inusitado. 
\ E n el punto en que ocurrió el ac-
¡cidente el río tiene 16 pies de pro— 
i ¡fundidad y poco más de 25 de ancho 
' con los muros y paredes de fábricas 
¡y tiendas construidos hasta la misma en su respectiva investigacióm 
orilla. Los que sabían nadar no po-j Thomas J . Feeley, miembro da 
i dían escalar las resbalosas orillas la junta de comisionados admitió qua 
'casi perpendiculares y ni un solo ¡el hundimiento fué consecuencia da 
¡ trozo del puente que pudiera servir i un peso desusado sobre brazo de so-
j de salvavidas había caído al agua. ' porte mohoso y roto. Declaró no 
Al construir el puente, los inge— j obstante que el puente había sido 
nieros juntaron la acera para tran-1 inspeccionado y que se había de-
I seuntes a la estructura principal • clarado que se hallaba en buenas 
po medio de soportes de hierro for-| condiciones hace diez meses. E l ins-
tado. Todos estos menos uno estaban Ipector fué el Ingeniero del Condado, 
remachados y el que cedió era el úni-I L a rotura del brazo dijo, estaba 
co que se encontraba unido a la es-| completamente oculta y el Inspector 
tructura por medio de perno y tuer- no pudo verla. 
| deseos de contemplar una "luch» 
' abierta y noble entre los partidos po« 
Uticos de las Filipinas," agreganda 
que a juzgar por las apariencias, sóla 
existía uno pues así lo Indicaba la 
abrumadora mayoría de los naciona» 
listas en ambas Cámaras de la Legis» 
latura. . 
A L A F L A N -
N E W ' Y O R K , Septiembre 11. 
Llegó el Yucatán, de la Hábana. 
Salló el Munsono, para Matanzas ^^W^ la que se verán compli 
y Cienfuegos. 
B A L T I M O R E , Septiembre 11. 
Llegaron el Mangore, de Felton; 
Inspector, de Matanzas. 
PORT TAMPA, Septiembre 11. 
Salió-el Miami, para la Habana. 
NEW ORLEANS, Septiembre 11. 
Salió el halmette, para la Habana. 
t e g u c i g a l p a T c a p i t a l 
d e l a f e d e r a c i o n 
c e n t r o - a m e r i c a n a 
H U E L G A G E N E R A L 
D E S F R A N C E S A 
L I L A S , Septiembre 11. 
L a Federación de Obreros de Te- . 
jidos ha ordenado una huelga general I antigua casa de Adams, Wisconsin 
de los tejedores del triángulo Lilas, I Fsta titulada confesión, caracte-
Roubaix-Tourcoing para mañana por'rizada con un ':tejido de mentiras" 
'por el Coronel Peter Hoffman, fué 
cados 50.000 obreros 
Los obreros proyectan así protestar 
contra una rebaja en los jornales pro-
puesta por los patronos quienes pro-
seguida según dice la policía de otra 
confesión en que Church dijo que fué 
ayudado a cometer el crimen por 
cómplice. E n esta confesión se di-
de que la Junta Ejecutiva proyecta 
suspender sus labores en Constanti-
nopla, exponiendo que 17.000 fugi-
tivos rusos se verán expuestos al ham 
bre y a otros peligros que pueden sur 
gerir de la situación y declarando que 
es absolutamente imprescindible que 
conHnuén las tareas de la Cruz Roja 
en Constinopla hasta que pueda dar-
I se por disipada la amenaza del desas-
festó que se había escogido la capl- j tre y qUe los fugitivos nuedan sor ™xl 
f * 1 ^ , ? . 0 . ^ ^ 6 0 ™ ? . la..cfpi.tal *e latinamente trasaladados a otros puní 
tenden que a pesar de la reducción lce íiue reconoció qüe había dego-
los obreros preferirán una paga m á s ' l l a d o a Daugherty con un hacha 
elevada que los del Norte de Francia Los investigadores indicaron hoy 
y otroá centros textiles del país k " 6 Church sólo apenas hubiera po-
' jdido cargar el cadáver de Daugher-
E L COMISARIO AMERICANO E N i t y que pesaba 2 20 libras, mientras 
TURQUIA D I R I G E UNA F R O T E S - que a(luél 3010 Pesa 155; que Cnurcb 
TA A L A CRUZ ROJA D E WAS- en su primera confesión aludió va-
HINTONG irias veces a nosotros y que to-
i davía no se ha explicado como fué 
CONSTANTINOPLA, Septiembre 11. ; Jesnuncado Asmus. o cómo recibió 
E l contraalmirante Bristol Alto Co- Daugherty contusiones en la cabeza 
misarlo americano en Turquía ha di- y el rostro y cómo fué golpeado has-
rigido una protesta a la Cruz Roja ta convertirlo en pulpa, 
de Waslíington debido a las noticias 
E l gobierno b á v a r o no 
l lega a una d e c i s i ó n 
P a s a n a manos americanas 
los bienes del archiduque 
Feder ico de Austria 
WASHINGTON, Septiembre 11. 
E l doctor Julio Bianchi Ministro de ¡ 
Guatemala en esta capital fué notifi- I 
cado hoy oficialmente de que la ciu- I 
dad de Tegucigalpa, en Honduras, ha-
bía sido designada como distrito Fe- i 
deral de la nueva federación de Cen- I 
tro América. E l doctor Bianchi maní 
Fal l ece el e x - p r í n c i p e 
Lu i s de Battemberg 
GINEBRA, Septiembre, 11 
Una vez terminada por ahora la 
controversia entre Chile y Bolivia la 
Asamblea esperar empezar sus labo-
res dudante la actual semana. Los *"J v®z,,(!eI franco francés propuesto 
funcionarios de dicho cuerpo descri- Por Me^co. pero los partidarios del 
ben los primeros días como "el pe- Io^aron vencer en su em-
ríodo de oratoria". Se espera que p 
este continúe hasta el martes cuan-
do probablemente dará fin el debate 
peno. 
E l intercambio de diarios y perió-
„ dicos publicados en los países pan-
sobre el informe de la Secretaría del americanos será gratis según la. dis-
Consejo de la Liga. Todavía tienen1 Pos!iciones de un artículo que adoptó 
que expresar su opinión seis delega- el Congreso el cual extiende también 
clones entre ellas la de Francia y los 'a franquicia postal a la correspon-
delegados de Albania y Checo-Eslo- cencía diplomática y consular dirigi-
raquia. i ^a a ;°dos los gobiernos que se han 
Los miembros de la Asamblea de- ada^rJ,do a la Convención, 
mostraron verdadera ansiedad sobre , congreso postal continuará sus 
la disputa chileno-boliviana y se ha J a é n e s plenarlas la semana entran-
hecho evidente la gran complacen-, ' 
cía que causó el que so refiriese di- c4T,Tn _ . , T " 
cho asunto a una comisión especial i * A R A I N V E R N E E S U N C O -
y después de ser necesario al Tribu- r r e o D E L P A R L A M E N T O I R L A N -
nal Internacional. D F S 
E l Consejo de la Liga se reunirá TX, 0 t. 
mañana por'la Urde a fin de llegar ^ • Septiembre. 12. 
a un acuerdo dófinitivo sobre la con- tJS»P^rW611*? IrIan-
troversia polaco-lituana, después de ^ í ^ e i í i ^ . R ^ l ! " ^ "S?*11,* *t~ ñ a ™ o i„„ K,^*.*^^^ (je ra mverness. Escocia, donde el pri-
LONDRES, Septiembre 11. 
E l almirante Luis Alexander 
Mountbatten primer marqués de Mil-
ford Haven, falleció hoy en esta ca-
pital a los 67 años de edad. 
E l marqués regresó ayer mismo 
la Federación por ser la población de tos. yun de UIia vislta a Escocia al parecer, en 
importancia situada más al centro el ¡ su estado de salud habitual concu-
día que Nicaragua y Costa Rica se ^ J ^ B A J A D 5 L o durante la noch a ^ teatro 
unan a dicha Federación. I NEW Y O R K , Septiembre 12. con amigos. E n la ma-
( Los marcos alemanes que caye-lflana de hoy se quejó de sentirse en-
Q \ ' \ ' L \ron liasta más abajo de 1 centavo fermo llamándose a un médico inme-
Oe a g r a Y a l a SltUaClOn I el sábado pasado, por primera vez, I diatamente, pero su estado de postra-
¡ registraon otro bajo record hoy 
de Aus tr ia y H u n g r í a ,abriend0 a 0 93 de centavo 
ADOR P R E S I D E N T E HONORARIO 
D E L A L I G A D E L A S N A C I O -
NES. 
GINEBRA, Septiembre 12 
B E R L I N , Septiembre 11 
Hoy se anunció oficialmente desde 
Munich que el gobierno bávaro no 
había llegado a una decisión definiti-
va con respecto a los decretoas res-
trictivos promulgados recientemente 
por el gobierno del Reich. Los últi-, 
timos indicios" de la capital de Bava-' 
ría parecen indicar que aunque una '• 
mayoría del Gabinete es partidaria i 
de que se respéte el acuerdo a , que' 
llegaron los conferenciantes de laj 
Dieta que ha estudiado éste deteni-' 
damente desea continuar las negocia-' PARIS, Septiembre 11 
clones esperando obtener ulteriores Ayer dieron fin en esta capital ne. 
concesiones. gociaciones mediante las cuales loi 
inmensos estados del archiduque Fe-
RENUNCIA D E L P R I M E R MINIS- derico de Austria y de su hijo el 
TRO Y D E L MINISTRO D E J U S T I - | Archiduque Alberto evaluados en máí 
(TA BAVARO. j ^ ^00.000,000 pasaron a manos 
MUNICH, Septiembre 11 ¡de un sindicato americano en el quí 
E l Primer Ministro von JCahr y el figuran Charles H. Sabin, J . Leonard 
ministerio de Justicia Rothe presen-(Replagle, Frank A. Munsey, Thomal 
taron hoy su renuncia. Ambos eran j . Falder y otros grandes hombrei 
los principales adversarios del acuer- de negocios de los Estados Unidos, 
do de transacción propuesto por el Mr. Manuel Untermyer, el conocido 
Gobierno de Berlín para solucionar ab0gado neoyorquino representó al 
las diferencias entre éste y el Gabi-, sindicato en dichas negociaclnes que 
nete Bávaro y confería fa-cultades ex-!conti " d j ún tiempc 
cepcionales al gobierno del Reich. jy en lag que el archid^ue Alberta 
rrrki\4^7Ta ir/» TMVíxnrrrw^ v t ' actuó en nombre de su padre, en el 
TODAVIA NO HA DIMITIDO E L esnosa Isabel v en el de sus 
MINISTRO D E B A V I E R A ' seis hermanas v en el siyo propio. 
Un despacho recibido aquí de ^ f o ^ V i l h e ^ Rosenberg'de 
Munich dice1 que el Primer Ministro viena y Aurel Egry de Budapestf 
bávaro Herr von Kahr anunciará for- fueron los letrados de los Hapsbur-
malmente su renuncia on la sesión del gOS 
Gabinete de la mañana del lunes. T ' . - , 
de no acordarle el partido Coalicionis-' L a reuni?1 de ̂  lue la " l ^ J * 
ta un voto de confianza instándole a «na serio de conferencias ^ ^ 
que retenga la jefatura del gobierno. tenido luear 1d,ur^nt^.1? ^ / v C a 
Esta noticia se considera aquí como meses en Carlsbad, Kissinge, Viena 
indicando que el anterior anuncio lie- y esta capital. L a transacción esta 
gado de Munich manifestando que el relacionada con las vastas propieda-
Primer Ministro y el Ministro de Jus- des de tierras e industriales de los 
ticia Herr Rothe habían dimitido era Hapsburgos, distribuidas por todo 
prematuro. 
Piden l a independencia 
los partidos filipinos 
VIENA, Septiembre 11. 
Tropas regulares húngaras han 
vuelto a ocupar la región de Borgen-
land faja de territorio entre Hungría 
y Austria asignada a esta última por 
el tratado de St. Germain. Muchas 
poblac iones a lo largo de la frontera 
Austríaca están atestadas de fugiti-
vos, f 
Las tropas italianas que llegaron 
por tren el viernes pasado a Wiener 
Neustart, han recibido órdenes de sa-
lir para la Alta Silesia. ' 
| ción aumentó con inusitada y repen-
i tina rapidez, ocurriendo el fatal des- ' 
enlace a primera hora de la tarde. 
MANILA, Septiembre 11. 
Los partidos. Nacionalista y Demó 
crata Político presentaron hoy mani-
fiestos a la Misión Wood-Forhes, en tequila Figuran también entre la 
Austria y en Checo-Eslovaquia, Yugo 
Eslavia, Polonia, Rumania e Italia. 
Entre ellas se incluyen los grandes 
talleres y minas de acero en Teschen 
que se encuentran parte en Checo-
Eslovaquia y parte en Polonia, y 
numerosas empresas industriales co-
mo, las lecherías que anteriormente 
abastecían a Viena de leche y man-
| E l marqués de Milford Haven du-
' rante muchos años fué ayudante par-
, ticular del Rey Jorge V; nació en Gustavo Ador, expresidente de i 
Suiza fué electo hoy presidente ho- ^ ^ . f " ^iendo hlJ0 ^ Pría 
norario de la Asamblea de la Liga de cipe AleJandroJ de H®sseTTy meto de 
las Nadones. 
B O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
NEW Y O R K , Septiembre 12. 
dar oídos a las manifestaciones 
delegaciones de ambos países. 
. ri-
mer ministro Lloyd George, ha esta-
do estableciendo su oficina central, i 
Las cotizaciones estuvieron princi-
palmente más altas al abrirse el mer-
nistro,Cad(Ü hyxr̂ } de hoy: Pero pronto 
de Estado italiano llegará mañana na 1 T ^isarrp11 la Pesadez entre las pe-
ra conferenciar con funcionarios del trolte^as• las de equipos, las de acero 
gobierno austríaco al fin de determi- 1 y 0 quf estuvieron fuertes la se-
ñar en cuanto puede Austria sin in-!mana Pasada-
fringir el reciente mandato de París ' L a Primera venta de Mexícan Pe-
protejer sus propios intereses. i troleum reveló una baja de 1 tres 
L a situación parece haberse agrá-!cuartos Puntos y esta casi Inmedia— 
vado y se sabe que el gobierno teme ' tamente fué duplicada. General As-
que los partidarios del ex-emperador I Pha1' Crucible and nited tates Steel, 
Carlos traten de dar otro golpe de E s - ' Baldwing Locomotive, Studebaker] 
tado. ¡Kelly Sprinfield, Harvester, Amen-
tos fué la única emisión que reveló '•can uternational, Cuba Cañe Sugar 
fuerza pronunciada. Com Products y Sumatra Tobacco, 
Nueva incertidu^nbre en el cambio reaccionaron de 1 a 2 y medio pun-
extranjero fué indicada por un nue-ltoS-
yo bajo ecord de los parcos. ] Readíng, qp^ un avance de 2 pun-
Luis I I . gran duque de Hesse. Con 
trajo matrimonio con su prima la 
princesa Victoria, hija de Luis IV, 
gran duque de Hesse y de la princesa 
Alicia, hija de la Reina Victoria de 
Inglaterra. 
E l marqués de Milfor Haven se na-
turalizó súbdito británico asumiendo 
el título de Príncipe Luis de Battem-
berg. Entró en la Real Armada Como 
cadete en 18 68 ascendiendo sucesi-
vamente hasta ser nombrado Primer 
Lord Marítimo del Almirantazgo, 
cargo que renunció en 1914. 
E n 1917 a instancias del rey Jor-
ge V, abandonó sus títulos alemanes 
y asumió por Real Licencia el apelli-
do de Mountbatten. 
Hace pocos días que se le concedió 
el señalado honor de ascender al ran-
go de Almirante después de haberse 
retirado del servicio activo, distin-
ción única en los anales navales de la 
Gran Bretaña. - J -
vísperas de su salida para China, en Propiedades plantaciones aiücar 
los que abogan por la independencia de remolacha, fábricas, hoteles, pa 
y arguyen en apoyo de su pretensión lacios, y otras fincas urbanas en 
que se ha establecido ya en las F i l i - i Viena, castillos en diversos puntos del 
pan un gobierno que ofrece todos | continente, aproximadamente un mi-
les caracteres de estabilidad y res- : llón de acres de tierras agrícolas 7 
ponsabilidad que son necesarios. ¡forestales esparcidas por varios pai-
E l manifiesto del partido Demó- \ sese y por fin el célebre Museo AI-
crata Político declara que esto se ha | berlina de Viena que se dice contiene 
conseguido, a pesar de los errores, casi un milTon de obras de arte, 
desde las irregularidades cometidas j E i archiduque Federico era ma-
por el partido Nacionalista desde que riscal del ejército austro-húngaro 
subió al poder," ¡y su generalísimo durante la pasada 
Mr. Forbes en un discurso pronun- \ gUerra. Su bisabuelo era sobrino del 
ciado ante los representantes de am- emperador Francisco I y fué adopta-
bos partidos que presentaron los ma- do por eI duque Alberto de Sajonia-
nifiestos dijo que la Misión en su in- , _ . ^ . _„i-1TTinnio 
forme al presidente Harding rendí-: Teschen, quien ^ í ^ r . X 
ría el tributo merecido a la capaci-: eon la fchiduquesa María Crls»n 
dad de los filipinos para gobernarse : uija de la ^ et t^ratoU I J j t ^ T J J 
a sí mismos. Ire8a- E1 archiduque Federico es «o 
Añadió que cualquiera que fuesen j del rey D. Alfonso X I I I . Su hermana 
los fracasos y errores que pudieran ¡fué reina de Bavaría. Como se ve una 
achacarse a los pasados gobiernos, ; gran parte de sus propiedades pro-
Ios americanos no podían eludir las • vienen de una de las casas ducales de 
responsabilidades que les cabían por i gajonia Loa miembros del sindicato 
la parte que en ellos tuvieron y que americano consideran importante es-
también se acordaría la debida siguí- | te detalle p uteostpnkb.hteoclehJo 
SS25S¡ ^ n S s i d e ' n t f 1 aSUDt0 ^ ^ * detalle puesto que las propiedades 
Í n f E r M ^ y i / G e f e r a í V o o d prometió ^ Que se han encargado no provieneu 
que haría todo lo que estuviera en de posesiones de la Cwon» JJUS»^ 
su poder para fomentar los intereses | fungara sino que el archiduque F i -
del pueblo filipino y expresó vivos: derico las heredó de otras fuentes. 
i 
